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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
Las abreviaturas utilizadas a lo largo del trabajo son las mínimas imprescindibles, ya 
que creemos que con los procesadores de texto que tenemos a nuestro alcance hoy en 
día, no es necesario recurrir en exceso a ellas, salvo en las siguientes ocasiones que 
pasamos a enumerar. 
Las primeras siglas que nombraremos son OSH, Orden de San Jerónimo. 
Para designar los diferentes archivos y bibliotecas: 
AHN = Archivo Histórico Nacional. Madrid. 
BDH = Biblioteca Digital Hispana. Madrid 
ARV = Archivo del Reino de Valencia. Valencia. 
ACV = Archivo de la Catedral de Valencia. Valencia. 
AHJer = Archivo Histórico Jeronimiano. Monasterio de Santa María del Parral, 
Segovia. 
Para los textos bíblicos hemos utilizado la Vulgata y también hemos optado por 
escribir el latín como se hace en ella. Las abreviaturas para los textos son: 
Gen = Genesis. 
Ex = Exodus. 
Lev = Leviticus. 
Num = Numeri. 
Deut = Deuteronomium. 
Ios = Iosue. 
Iud = Iudices. 
Ruth = Ruth. 
1 Sam = Samuelis seu 1 Regum. 
2 Sam = Samuelis seu 2 Regum. 
3 Reg = 3 Regnum. 
4 Reg = 4 Regnum. 
1 Par = 1 Paralipomenon. 
2 Par = 2 Paralipomenon. 
Esdr = Esdræ. 
Neh = Nehemias seu 2 Esdræ. 
Tob = Tobias. 
Iudith = Iudith. 
Esth = Esther. 
Iob = Iob. 
Ps = Psalmi. 
Prov = Proverbia. 
Eccl = Ecclesiastes. 
Cant = Canticum canticorum. 
Sap =  Sapientia. 
Eccli = Ecclesiasticus. 
Is = Isaias. 
Ier = Ieremias. 
Lam = Lamentationes. 
Bar = Baruch. 
Ez = Ezechiel. 
Os = Osee. 
Ioel = Ioel. 
Am = Amos. 
Abd = Abdias. 
Ion = Ionas. 
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Mich = Michæas. 
Nah = Nahum. 
Hab = Habacuc. 
Soph = Sophonias. 
Agg = Aggæus. 
Zach = Zacharias. 
Mal = Malachias. 1 Mach = 1 Machabæorum. 
2 Mach = 2 Machabæorum. 
Mt = Evangelium sec. Matthæum. 
Mc = Evangelium sec. Marcum. 
Lc = Evangelium sec. Lucam. 
Io = Evangelium sec. Ioannem. 
Act = Actus Apostolorum. 
Rom = Epistola ad Romanos. 
1 Cor = 1 Epistola ad Corinthios. 
2 Cor = 2 Epistola ad Corinthios. 
Gal = Epistola ad Galatas. 
Eph = Epistola ad Ephesios. 
Phil = Epistola ad Philippensis. 
Col = Epistola ad Colossenses.  
1 Thess = 1 Epistola ad 
Thessalonicenses. 
2 Thess = 2 Epistola ad 
Thessalonicenses. 
1 Tim = 1 Epistola ad Timotheum. 
2 Tim = 2 Epistola ad Timotheum. 
Tit = Epistola ad Titum. 
Philem = Epistola ad Philemonem. 
Hebr = Epistola ad Hebræos. 
Iac = Epistola Iacobi. 
1 Petr = 1 Epistola Petri. 
2 Petr = 2 Epistola Petri. 
1 Io = 1 Epistola Ioannis. 
2 Io = 2 Epistola Ioannis. 
Iudæ = Epistola Iudæ. 
Apoc = Apocalypsis.
En lo que se refiere a los campos utilizados en la catalogación, se puede consultar en 
el capítulo 5, el catálogo, donde están desgranadas con más detalle todas las 
abreviaturas utilizadas para la realización del catálogo: 
SMR = índice de los cantorales de San Miguel de los Reyes. 
f. = folio. 
ff. = folios. 
p. = página. 
pp. = páginas. 
mm. = milímetros. 
s. = siglo. 
ca. = circa. 
Por último las abreviaturas utilizadas en la parte musical para referirnos a los dos 
libros utilizados como ayuda: 


































En febrero de 2011 comenzamos la catalogación de los cantorales conservados en 
la Catedral de Valencia, perfilándose así el trabajo que culminaría en la tesis que hoy 
presentamos. En un primer momento se planteó como el trabajo de fin del máster de 
Gestión Cultural,  El Barroco Valenciano a través de los libros de facistol, para 
finalizar en lo que es hoy, un trabajo de investigación sobre una parte de dichos 
cantorales. La catalogación de los 170 cantorales, libros de coro o de facistol, fue una 
ardua tarea a causa del tamaño, peso y número de ellos. Su completa catalogación, es 
decir, descripción interna y externa, identificación y contenido musical, fueron dos años 
de trabajo en los que también se realizaron dos revisiones y correcciones del catálogo 
completo. 
Cuando se planteó este trabajo de investigación, el número de cantorales a estudiar 
se redujo a los cantorales del monasterio jerónimo San Miguel de los Reyes de la ciudad 
de Valencia, que llegaron a la catedral a causa de la Desamortización, junto con un 
Lignum Crucis y un relicario de la Santa Espina1. Otros bienes de dicho monasterio 
fueron a parar a distintas instituciones como veremos más adelante.  
Los objetivos que nos planteamos para esta investigación, derivan de la necesidad 
de abordarla desde varios puntos de vista: en primer lugar se ha realizado una reseña 
histórica de la Orden de San Jerónimo y del monasterio valenciano de esta orden; el 
segundo fue el punto de vista codicológico, con el que hemos profundizado más en 
estos cantorales; y por último, el punto de vista musicológico, en el que se estudiaron y 
analizaron tanto las formas musicales utilizadas en estos libros, como los cargos 
musicales dentro de la orden y en el mismo monasterio. También hemos realizado un 
estudio comparativo, tanto musical como textual, con cantorales de otras casas de la 
misma orden: El Escorial (Madrid) y Santa María del Parral (Segovia), y en concreto se 
han analizado con detalle los oficios y las misas de San Miguel Arcángel, titular del 
monasterio valenciano, y de San Jerónimo, titular de la orden.  
La catalogación sistemática de todos los libros de facistol se hacía necesaria, para 
unirse a los trabajos ya realizados en otras instituciones: Colegio de Corpus Christi y 
monasterio de Santa Catalina de Siena, añadiéndose ahora los de la Catedral de 
Valencia, el que mayor número conserva de toda la Comunidad Valenciana. Faltarían 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 ACV. Leg. 654-8 
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por catalogar fondos tan interesantes como el de la Colegiata de Xàtiva, los de las 
Clarisas (Puridad y Trinidad de Valencia, Santa Clara de Xàtiva y Canals), otros 
monasterios y parroquias (San Nicolás, San Esteban, etc.), además de las otras 
catedrales (Segorbe y Orihuela). 
A principios del siglo XX se realizó en la Catedral de Valencia un Catálogo del 
Archivo de Música, se trata más bien de un inventario que ha sido transcrito y que por 
lo que respecta al canto llano va desde el número 1 al 148, realizado por Joaquín 
Navarro Tarazona, canónigo y director de canto, que ha tomado como punto de 
referencia2. Posteriormente, José Climent Barber, canónigo de la Catedral de Valencia, 
hizo una nueva catalogación, prescindiendo de los libros anteriormente citados, que fue 
publicada en 1979 por la Institución de Alfonso el Magnánimo3 y reeditada en 2010. 
Esta catalogación fue revisada por el propio Climent, Vicente Pons, archivero de la 
Catedral de Valencia, y el equipo de técnicos del archivo. Recién empezado el siglo 
XXI, Antonio Andrés Ferrandis, organista de la Catedral, publicó La música en los 
códices, incunables y raros de la Catedral de Valencia,4 donde catalogaba los libros con 
música que no pertenecían al fondo musical, al no ser libros de atril o polifonía, y por 
ello no se habían incluido en la anterior catalogación: misales, leccionarios, 
procesionales, etc.   
El primer índice que se ha editado con todos los cantorales ya catalogados: 
“Catálogo de los libros de Facistol del Archivo de la Catedral de Valencia conservados 
en el museo catedralicio”, forma parte de la publicación de la Facultad de Teología de 
Valencia titulada Laus mea Dominus. Homenaje la profesor D. Jaime Sancho Andreu, y 
en la que se da a conocer el fondo para cualquier consulta que se quiera realizar en el 
Archivo de la Catedral de Valencia.5 
Así pues, el trabajo completo ha quedado constituido por siete bloques: el primero 
está dedicado a la historia de la Orden de San Jerónimo y del monasterio de San Miguel 
de los Reyes, tratándose tanto su historia escrita como el funcionamiento de la casa 
jerónima en Valencia, los cargos y la documentación existente, a pesar de la 
Desamortización; el segundo trata de la música en el monasterio valenciano a través de 
los cargos musicales, la actividad y el repertorio musical, y por último la impronta que 
dejó el duque de Calabria en el monasterio, fundado y dotado por él, gracias a su capilla 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 ACV. Leg. 6262 
3 CLIMENT (1979) y (2010)  
4 ANDRÉS (2001) 
5 ARIAS - ANDRÉS (2015) 
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y su biblioteca; en el tercer bloque se abordan ya los cantorales que pertenecieron al 
monasterio jerónimo, en él se hace estudio comparativo con los diferentes índices 
conservados en la Catedral de Valencia, también se da cuenta de los libros datados e 
iluminados, el estudio codicológico de los mismos y los aspectos musicales que 
caracterizan a todos ellos, así como las dificultades que hemos encontrado para la 
realización de este tipo de trabajo; el cuarto epígrafe trata del catálogo general de los 
cantorales, describiéndose también la ficha de catalogación consensuada para tal labor; 
el quinto está dedicado a la clasificación de todos los libros dentro del año litúrgico, 
teniendo en cuenta la ordenación del Missale Romanum y el Breviarum Romanum,6 
fuentes cuya liturgia es la misma que la de los cantorales; el sexto bloque es el índice 
general de incipits, en el que se pueden consultar todas las piezas contenidas en cada 
uno de los cantorales, la fiesta a la que pertenecen, el momento litúrgico y el tipo de 
canto; el séptimo y último es el estudio de los oficios y misas de dos de los santos: San 
Miguel Arcángel, advocación del monasterio valenciano y San Jerónimo, titular de la 
Orden, en este apartado se realiza una comparativa de textos y melodías de los cantos de 
las dos misas y los himnos de los dos oficios con otros cantorales de los monasterios 
jerónimos de El Escorial (Madrid) y de Santa María del Parral (Segovia). 
 
A lo largo de esta investigación han sido muchas las personas que me han ayudado 
y aconsejado, y de las que, sin duda alguna, he aprendido. Quiero agradecer el trabajo y 
ayuda de mis directores de tesis, Dr. Vicente Pons Alós y Dr. Vicente Ros Pérez, por la 
confianza depositada en mí, haciendo que el trabajo de investigación fuera un placer. 
A la Catedral de Valencia y su Archivo por abrirme las puertas, y permitirme el 
acceso a los libros de facistol y la documentación necesaria.  
No puedo dejar en el tintero a todos mis profesores a lo largo de mi formación 
musical y académica, que han hecho crecer mucho más en mí el amor por la música. 
Entre ellos quiero agradecer sus enseñanzas a Teresa Ramos Rioja, profesora de 
lenguaje musical del Conservatorio Superior de Salamanca, quien me introdujo en el 
mundo del gregoriano y me guió por él en mis primeros pasos. 
También he de estar agradecida a la AHisECGre, de la que soy miembro, y en 
especial a su presidente, Juan Carlos Asensio Palacios, con quien aprendo y disfruto del 
canto gregoriano. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Missale Romanum (1812) y Breviarum Romanum (1943) 
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Finalmente quiero agradecer profundamente toda su ayuda y aliento a Antonio 
Andrés  Ferrandis, amigo y compañero de catalogaciones. Y a mi marido, Juan Antonio 
Castro Santos, compañero de tribulaciones gregorianas, fotógrafo, chofer, apoyo y 
















2.1. Reseña histórica de la Orden de San Jerónimo. 
 
 
La Orden de San Jerónimo (O.S.H.) surge el 15 de octubre 1373 cuando el Papa 
Gregorio XI les otorga la Regla de San Agustín, permitiéndoles hacer Constituciones 
propias, llamándose hermanos o ermitaños de San Jerónimo. Arciniega (2010, p. 36) 
señala como: “Frente a las órdenes mendicantes que buscan actuar sobre el mundo, los 
jerónimos mantienen la tradición monástica medieval de retirarse de él para rezar por su 
salvación. Siguen una vida apartada dedicada principalmente a la liturgia, las alabanzas 
divinas desde el coro, la contemplación y la hospitalidad que conlleva la caridad.”1 
Es una orden estrictamente española, al no abrirse al exterior, y así lo expresa 
Sigüenza: “Sólo me prefiero mostrar una religión natural de España y de los españoles, 
nacida, criada y sustentada dentro de sus términos, sin haber querido jamás traspasar sus 
lindes”2. Sus bases teológicas son la Biblia, los escritos de San Jerónimo, sobre todo sus 
cartas, en las que muestra su interés casi exclusivo por la vida monástica, y la Regula ad 
Servos Dei de San Agustín que rige la vida en comunidad. Cuando les es concedida 
fueron llamados Religio Sancti Hieronymi Hispaniarum. Los documentos más 
importantes de la Orden son sus Constituciones, Extravagantes de la Orden y los 
capítulos de cada casa. Nunca tuvieron casa en Roma a pesar de su obediencia a la 
Santa Sede y su rama masculina se ciñó a los territorios de la Península Ibérica. 
Arciniega García lo describe con detalle al decirnos que el carácter conterráneo de esta 
orden se explica porqué siempre estuvo vinculada a la Monarquía y que fue una orden 
abierta a los elementos laicos de la nobleza, dando lugar a su auge durante tanto 
tiempo3. 
Aparece casi al mismo tiempo en la Corona de Castilla y en la de Aragón, 
haciéndolo más tarde en Portugal. Aunque las casas son independientes entre sí en un 
principio, la unión de las casas de las coronas de Aragón y Castilla se consigue en 1415 
con el primer Capítulo General de la Orden celebrado en Guadalupe. Los jerónimos 
eran eremitas o anacoretas muy entrado el siglo XIV, evolucionando a monjes profesos 
muy rápidamente, pero aún siendo una orden tardía alcanzará gran importancia en la 
península ibérica.  Fue una orden opulenta y algunos de sus monasterios fueron sitios 
reales como El Escorial, el castillo da Penha en Sintra, San Ildefonso de la Granja y el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 ARCINIEGA (2010), I p. 36. 
2 SIGÜENZA (1907), I, p. 155. 
3 ARCINIEGA (2010), I pp. 36 y ss. 
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mismo San Miguel de los Reyes en Valencia. Ésta orden se desarrolló con una constante 
vinculación con la monarquía española.  
 Los religiosos del siglo XIV estaban inmersos en una crisis generalizada que 
afectaba a todos los ámbitos: 
“…en todas partes deudas, debidas a la vida mundana de los abades, a 
su debilidad, a su notoria incapacidad, a su desacertada administración, libre 
de toda inspección superior, y a las dilapidaciones que hacían por favorecer 
a sus familias. En los súbditos, un gran olvido de la disciplina: pecan contra 
el voto de pobreza, poseen rentas particulares, duermen fuera del dormitorio 
común, buscan empleos para eximirse de la autoridad abacial, frecuentan las 
plazas y viven en las cortes, y contra lo preceptuado por el concilio de 
Letrán habitan solos en las parroquias y obediencias.”4 
 
Por este motivo hay un ambiente de espiritualidad exaltada que dio lugar a grupos 
eremíticos, grupos que harían mucho daño a los verdaderos monjes. Uno de esos grupos 
eremíticos dará origen a la Orden de San Jerónimo. Respecto a esto dice Pérez de Urbel:  
 
“La vida solitaria arraigó más fuertemente en el siglo XIV, hasta el 
punto de que el eremita se convierte en el héroe de la época. Su ideal va a 
ser ahora San Jerónimo en el desierto de Calcis. Bajo el patrocinio de San 
Jerónimo se organizan los Jesnatos en Italia; y en el gran doctor piensan 
también Pedro de Pisa, fundador de la Congregación de Verona, y Tomas 
Succio, de Siena, cuyos discípulos van a entrar en contacto con los 
penitentes de Orusco y Ambite, de Xàvia y El Castañar, de Villaescusa y 
Guisando. Y todo ello convergerá en Lupiana. De esta manera el 
movimiento jeronimiano, nacido en Italia, se convertirá en España en la 
gran Orden de San Jerónimo, bajo la regla de San Agustín, conforme el 
canon 13 del Concilio IV de Letrán”.5 
 
Los primeros eremitas jerónimos fueron tachados de begardos, que era para muchos 
sinónimo de hereje, y decidieron dejar esta vida, cambiando la ermita por el cenobio y 
dedicando su advocación a San Jerónimo. Algunos de estos primeros jerónimos eran 
hombres venidos de Italia siguiendo las profecías del beato Tomás Succio de Siena6, 
quien era un varón piadoso e iluminado de la Toscana, terciario franciscano, que tuvo 
una visión en la que el Espíritu divino descendió sobre España, creando una nueva 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 PÉREZ DE URBEL (1973), pp. 49-56 
5 Ibíd. p. 55. 
6 Varios autores aceptan que la Orden de San Jerónimo aparece en España debido al movimiento 
eremítico que comienza ca. 1350 debido a la profecía del beato Tomás Succio de Siena en la que el 
Espíritu Santo descendería sobre España para la fundación de una nueva religión. 
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orden religiosa. Fue por lo que él y sus seguidores vinieron a España desde Italia. Los 
que se instalaron entre Ambite y Orusco, son ermitaños que viven en cuevas como las 
de Xàvia en Alicante, las cercanas a los Toros de Guisando en Ávila y otros en ermitas 
como las de Villaescusa en Madrid o el Castañar en Toledo, etc. Su vida era 
estrictamente eremítica, no tenían regla, ni maestro, ni monasterio, ni abad. Pero no 
todos los monasterios jerónimos tendrán relación con ermitaños venidos de Italia, 
aunque la influencia de los italianos es innegable y los ermitaños que dieron origen a la 
orden jerónima crecieron al amparo de las abadías benedictinas. Los anacoretas 
españoles aparecerán por todo el centro de la península, alrededor de Toledo, Castañar, 
Villaescusa, Guisando, etc. 
“En el tiempo que reinaba en Castilla el rey don Alonso onceno deste 
nombre, padre del rey don Pedro, vinieron de Italia a España unos ermitaños 
varones muy santos: …y dijeron que la causa que los movió venir a España 
era que como ellos estuviesen en una congregación de ermitaños en Italia, y 
el padre del monasterio que se decía fray Tomás: varón de mucha santidad y 
religión que resplandecía también con el don de la profecía; hablase una vez 
con ellos de las cosas advenideras, les había dicho: El Espíritu Santo viene 
sobre España, y no me es revelado cuanto estará allí. Movidos, pues, por 
esta razón, los santos ermitaños susodichos vinieron a España después de la 
muerte de su padre fray Tomás por ver en qué paraba lo que les dijera…”7 
 
Estos primeros monjes venidos de Italia se asentarían en Toledo esperando que se 
cumpliera la profecía de su maestro. A ellos se unieron en Castilla, donde la comunidad 
era más numerosa, seguidores notables como  Fernando Yáñez de Figueroa, Pedro 
Fernández Pecha y D. Alonso Fernández Pecha, obispo de Jaén (1359-1368). Por esas 
mismas fechas se retiraron a vivir en soledad en las cuevas de Montgó, entre Denia y 
Xàvia, un grupo de hombres. Los dos grupos serán acusados de ser begardos, por lo que 
partirán hacia Aviñón Pedro Fernández Pecha y Pedro Román en 1372 en busca de la 
aprobación del Papa, ya que según el canon 13 del IV Concilio de Letrán se prohibía 
todo tipo de vida en común si no estaba sujeta a una regla aprobada. Los ermitaños de 
San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara) se pondrán de acuerdo para pedirle al Papa la 
concesión de vivir bajo la Regla de San Agustín y estar bajo la advocación de San 
Jerónimo. Llevarán consigo las cartas de presentación del arzobispo de Toledo y de 
Enrique II, también tendrá su importancia la amistad que unía a Alfonso Fernández 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 SIGÜENZA I, II, citado por MADRID (1973) pp. 53-56. 
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Pecha con Gregorio XI y la habilidad diplomática de su hermano Pedro, habilidad 
adquirida en su trabajo en la corte. 
El 15 de octubre de 1373 el Papa concedió la bula Sane Petitio o Salvatoris humani 
generis, según la cual la orden seguiría la Regla de San Agustín, viviría con arreglo al 
rito, Constituciones, ceremonias y observaciones del monasterio de Santa María del 
Santo sepulcro, en Florencia, y les mandó vestir con hábito blanco y el escapulario, 
capilla y manto “pardo” o sin color de tinte. Se nombró primer prior de Lupiana a Pedro 
Fernández Pecha, que desde ese momento perdió su apellido y pasó a llamarse fray 
Pedro de Guadalajara8, concediéndole la potestad de crear cuatro conventos más: el de 
la Sisla (1374),  el de Guisando (1375), el de Corralrubio (1384) y el de Santa María de 
Guadalupe (1389): 
 
"a los queridos hijos Fernando Yáñez de Cáceres, presbítero, Pedro de 
Guadalajara, Fernando de Fuensalida, Juan de San Felices, Alfonso de Jaén 
y Fernando de Fontana, laicos, ermitaños de la diócesis de Toledo, entre 
otras cosas, para fundar cuatro monasterios o lugares conventuales, cada 
uno de ellos, a saber, con iglesia, cementerio y humilde campanario y una 
campana, con claustro y las oficinas necesarias en lugares para ello 
acomodados y honestos"9 
 
Esta bula se limita a organizar el funcionamiento de los centros que estaban 
aislados y por tanto tenían normas diferentes10. Esto se ve reflejado en que los diferentes 
monasterios jerónimos dependían de los obispos de las diferentes diócesis en las que se 
erigían. El Papa Gregorio XI, recién constituida la orden, concede al oficial de la 
diócesis de Valencia facultad para que impidiese la existencia de fraticelos que se 
hacían pasar por jerónimos11.  
Al mismo tiempo y con el mismo objetivo el grupo de los ermitaños valencianos 
encabezado por Jaime Juan Yáñez, presbítero, junto con Jaime Dolentori y Francés 
Maçanet fueron a ver al Papa Gregorio XI en 1374. Desde el monasterio de Penhalonga 
Portugal, otro grupo fue también para entrevistarse con Bonifacio IX en 1389 con la 
misma petición y necesidad: una bula papal que les concediera la Regla de San Agustín 
y la advocación a San Jerónimo. Al estar aislados fue fácil instaurar una misma Bula 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 MADRID (1973), pp. 59 -74. 
9 Citado por MADRID (1973), pp. 53-56. 
10 REVUELTA SOMALOS (1982),  p.134. 
11 AHN, Códices, 317/B, f.  244. 
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papal en todos ellos, en Valencia se hará a través de don Guillem, obispo de Tortosa. 
Así narra Sigüenza el nacimiento de los jerónimos de Aragón en su historia de la orden: 
 
“Diré agora lo que hizieron los del reyno de Valencia, con más 
brevedad, no porque hizieron menos, sino porque es casi lo mismo […] 
Sabemos que se retiraron en los últimos monjes de aquella provincia que se 
llamò antiguamente Celtiberia, en la parte que agora se dize reyno de 
Valencia, junto al puerto que de los primeros se llamo Dianium, y agora 
Denia, entre riscos ásperos, a la ribera del mar Africano, vezinos a una 
pequeña villa que se llama Xàbea. Allí se hazen en la ladera del monte 
aspero en los mismos riscos, algunas cuevas, morada de las fieras donde se 
recogen […] Entre los que acudieron (llegaron alguna vez a doze) fue uno 
claro por dignidad y linaje, llamado Jayme Juan de Yvañez, caballero, 
Presbytero, Letrado, no de menor santidad y valor  que nuestro Fernando 
Yañez en Castilla. […] Al mismo tiempo que los Hermitaños de Castilla 
fueron despertados de Dios para que dexada la vida de Heremitas, tratasen 
de vivir en conventos y forma de religión, en el mismo tocó los coraçones  
de los que estavan en  Valencia, para el mismo acuerdo […] Para traerlo a 
efecto señalaron a tres dellos mismos, que fuesen a suplicar al Papa 
Gregorio XI, les diese de su mano regla y orden de vida aprovada, 
significándole la devoción que tenían al bienaventurado S. Gerónimo, y 
como debaxo de su protección y nombre avian vivido tantos años, y 
deseaban siempre ser suyos, y que la religión fuera suya.”12 
 
Elías Tormo hace referencia a esta independencia de las casas jerónimas en su 
discurso ante la Real Academia de la Historia en 1919: 
 
“Después de unos treinta y cinco años de vida estrictamente eremítica, 
pues, en 1374 la vida monástica de los Gerónimos, en casas entre sí del todo 
independientes, con priores elegidos por todos y precisamente renovada la 
elección cada tres años, y permitiéndoles el Pontífice, como cosa puramente 
provisional, el ser mendicantes, tan solo mientras se logra la debida 
dotación para el mantenimiento de los conventos que no tuvieran suficientes 
bienes”13 
 
En octubre de 1374 se presentaron los delegados jerónimos valencianos en el 
palacio episcopal de Tortosa presentando la Bula, y el 12 de diciembre de ese año se 
erigió solemnemente el primer monasterio jerónimo dentro de la Corona de Aragón, el 
monasterio de San Jerónimo de la Plana o de Xàvia, monasterio con el mismo 
significado que el de Lupiana:  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 SIGÜENZA (1907), t. I, p.67 y siguientes. 
13 TORMO (1919), p.19. 
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“De los tres señalados, y el primero a quien tuvieron siempre en 
reverencia, y en lugar de cabeça, fue F. Jayme Juan Yvañez Presbytero; el 
segundo Jayme Dolentori; el tercero Francisco, o como dizen en su Lemosin 
Francés, Maçanet...Partieron luego para Aviñón [...] Era el año 1374 [...] [el 
Papa les dijo] Pocos días ha que vinieron de España otros del mismo habito 
y manera de vosotros, a pedirme lo que pretendeys, y yo se lo concedí todo, 
como me lo pidieron. Esso mismo os concedo a vosotros, con la misma 
voluntad; y pues soys de un mismo intento, de una misma nación Españoles, 
juntaos todos en una religión qual la pedís, y os la he otorgado, y ansí 
vivireys con mas entereza y seguridad y os conservareys mejor [...] Dioles 
luego la bula misma que avia dado a los primeros Hermitaños ...la regla de 
San Agustín, el habito de la misma forma que avia dado a los primeros, sin 
diferencia: que las constituciones fuessen conformes al monasterio de 
Nuestra Señora del Sepulcro, de la orden de San Agustín, extra muros de la 
ciudad de Florencia..." 14 
 
Este primer monasterio de vida breve, fue atacado por piratas en 1386, 
trasladándose así la comunidad a terrenos cedidos por Alfonso de Aragón en Gandía, 
terrenos alejados de la costa que originarán el monasterio de Cotalba. En 1388 esta 
comunidad se asentó y se construyó allí un nuevo monasterio. En 1402 se envía seis 
monjes desde Cotalba a Miralles para fundar el nuevo monasterio de la Murta, en 
Alzira.  
Aunque gozaban de independencia entre sí, cada vez se hacía más necesario que se 
reconociese el mismo privilegio a todos los jerónimos, el 18 de octubre de 1414 
Benedicto XIII concede la Bula Licet exigente, que establecería la exención de la 
jurisdicción episcopal y la obligación de convocar a Capítulo General a los monasterios 
castellanos y aragoneses, capítulo al que debían asistir dos monjes cartujos como 
asesores y árbitros, con el objeto de elegir un general y fijar las normas de gobierno que 
regirían la orden. Los cartujos enviados pertenecían al monasterio del Paular e 
impusieron el modelo de sus propios capítulos e inspiraron las Constituciones 
jerónimas15.  
El Capítulo General se celebraría en la capilla de San Martín del monasterio de 
Santa María de Guadalupe (Cáceres) en 1415, a él acudirán los priores y procuradores 
de los veinticinco monasterios que había fundados hasta el momento: San Bartolomé de 
Lupiana (Guadalajara); Nuestra Señora de La Sisla (Toledo); San Jerónimo de Cotalba 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Ibíd. I, pp. 67 y ss.  
15 GÓMEZ (1973), pp. 407-419. 
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(Gandía); San Jerónimo de Guisando (Avila); San Jerónimo de Corral Rubio (Toledo); 
Nuestra Señora de La Mejorada (Olmedo); San Miguel del Monte (Burgos); San 
Jerónimo del Valle de Hebrón (Barcelona); Santa Catalina de Talavera (Toledo); San 
Blas de Villaviciosa (Guadalajara); San Jerónimo de Espeja (Soria); Nuestra Señora de 
la Armedilla (Valladolid); San Jerónimo de Montamarta (Zamora); Nuestra Señora de la 
Murta (Alzira); La Trinidad de Miramar (Mallorca); San Jerónimo de Valparaíso 
(Córdoba); Santa María de Villavieja (Navarra); San Jerónimo de Yuste (Cáceres); 
Santa Catalina de Badaya (Álava); Santa María de Toloño (Álava); Santa Catalina de 
Montecorbán (Santander); Nuestra Señora de Fresdelval (Burgos); Santa Marina de Don 
Ponce (Santander) y San Jerónimo de Monte Olivete (Barcelona).  
En este primer Capítulo General se eligió a fray Diego de Alcorcón como general 
de la Orden y al monasterio de San Bartolomé de Lupiana como casa madre y 
residencia de la persona que ocupase el cargo de general. También se elaboraron las 
Constituciones que regirían los sucesivos Capítulos Generales de la Orden, dando lugar 
así al Liber Constitutionum Monachorum Ordinis Sanctissimi Patris Hieronymi16.  El 
Capítulo General se reuniría cada tres años y sería la máxima autoridad de la Orden, 
estando compuesto por el general de la Orden, que es a su vez el prior de Lupiana y 
elegido por los frailes capitulares de esta comunidad, el prior y un procurador de cada 
uno de los monasterios. También existía un órgano ejecutivo dentro del capítulo que era 
el definitorio y estaba formado por cuatro priores y cuatro procuradores elegidos por el 
capítulo. El general y el definitorio elegían a cuatro priores o frailes que integraban el 
capítulo privado que se reunirían en caso de necesidad entre capítulos generales. 
También se presentó por parte de algunas casas la petición de que fuesen respetadas sus 
leyes y sus estatutos, pero este capítulo dio a la orden unidad y trazó las directrices a 
seguir: 
 
"…pues no se pretendía otra cosa en aquella junta, sino unir todas las 
casas y conventos desta religión, a una sola forma de vivir, con la mayor 
uniformidad de costumbres, y estatutos que se pudiesse hazer, y no se 
compadece con este intento, la variedad de que estava llena; que aunque 
conformaban en mucho y en lo mas importante de la observancia, en 
muchas que tocavan al adorno y policía, avia gran diferencia."17  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Las Constituciones fueron aprobadas sucesivamente en los capítulos de: 1434, 1480, 1513, 1527, 1582, 
1597, 1613, 1716 y 1731. 
17 SIGÚENZA (1907), I, p.286. 
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Fray Lope de Olmedo, hombre de gran cultura, fue uno de los generales de la 
Orden, nombrado en 1418 y reelegido en 1421, intentó modificar la orden durante su 
segundo mandato, propugnaba mayor austeridad y retiro, y defendía también el 
abandono de la regla de San Agustín, adoptando otra inspirada en las cartas de San 
Jerónimo, ya que era un contrasentido seguir dicha regla llevando una vida poco 
solitaria y que comieran carne (la comida y la bebida era abundante en los monasterios 
jerónimos aduciendo que era necesario para soportar tantas horas en el coro). Con él se 
erigieron nuevos monasterios como el de San Jerónimo de Cazalla (Sevilla), y consiguió 
del Papa Martín V, antiguo compañero de estudios, les dispensase de la regla de San 
Agustín y les concediese la Regula Monachorum Jeronimiana.  
Fray Lope de Olmedo creó la congregación De la Observancia, aunque 
popularmente se les conocía como los Isidros ya que su residencia habitual era San 
Isidro del Campo, siendo ésta una rama independiente que llegó a extenderse hasta 
Italia, incorporándose las casas jerónimas de Italia fundadas por Alonso Pecha en 
Génova y San Pedro ad vincula en Roma. Erigieron en total siete monasterios en la 
Península Ibérica: Santa María, en Barrameda (Cádiz) y San Miguel de Alpechín, en 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla). A la muerte de Olmedo, se fundaron Santa Ana, en 
Tendilla (Guadalajara), Santa Quiteña (Jaén), Nuestra Señora de Gracia, en Carmona 
(Sevilla) y Nuestra Señora del Valle, en Écija (Sevilla), pero en 1492 los Isidros 
presentan al Capítulo General de Lupiana sus deseos de unirse a la Orden, quedando 
fuera las casas italianas.  
No terminaron ahí las vicisitudes de esta orden, ya que en 1468 surgió la idea de 
convertirla en orden militar, idea que contaba con la aprobación del infante D. Alfonso. 
Pretendiéndose de nuevo en 1505, sin conseguir de nuevo el propósito de conversión a 
orden militar. 
A partir de este momento la unión con la monarquía se hace notar, sobre todo en 
Castilla. Las dudas sobre la unión con la de la orden jerónima se disiparán en el siglo 
XVI al volver a la unidad. Son enviados a nuevos territorios y les son encomendadas 
reformas: los primeros arzobispos de Granada serán jerónimos; Cisneros mandará dos 
monjes jerónimos a América con el título de gobernadores de Indias; se hacen cargo de 
las  reformas de los monasterios de Uclés  (Cuenca) y San Marcos (León) ambos de la 
Orden de Santiago;  la reforma de los canónigos regulares de San Isidoro (León), la de 
los canónigos regulares de San Agustín de la abadía de Parraces (Segovia) y la de los 
premostratenses.  
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Los monarcas apoyan abiertamente a los jerónimos y podemos verlo en los 
distintos gestos a lo largo de su historia: Juan I de Castilla dotó a Lupiana y 
probablemente ayudó a que el Pontífice los confirmara; Enrique III: les dio Guadalupe y 
se enfrentó a los que se oponían a su instalación en la Estrella; Enrique IV mostró su 
adhesión a la orden a lo largo de toda su vida y ayudó a la fundación del Parral de 
Segovia, en el que se guardaron sus tesoros, y del convento de Madrid, siendo sepultado 
en Guadalupe al igual que su madre Doña María, esposa de Juan II; Fernando el 
Católico entrega a los Jerónimos del santuario de Santa Engracia de Zaragoza y también 
era devoto de los Jerónimos de la Murta, siendo huésped de ésta casa en numerosas 
ocasiones; incluso Carlos I eligió como confesor y predicador a fray Juan de Regla, 
además en su abdicación se retiró al monasterio jerónimo de Yuste; su hijo Felipe II 
elegiría a los jerónimos para habitar el monasterio de San Lorenzo el Real de El 
Escorial, dónde se debería orar perpetuamente a Dios pidiéndole el acierto en el 
gobierno de sus reinos, con culto tan puntual, ajustado y continuo que sólo los 
jerónimos podían garantizar18. Al ser nombrado rey de Portugal los monasterios que se 
fundaron allí, en concreto nueve, se unieron a los de España y aceptaron la dependencia 
del general de la Orden. Hubo siempre una estrecha relación entre el monarca y la orden 
jerónima, el rey continuó la tradición de sus predecesores y distinguió a los jerónimos 
con su atención ya que les consideraba la institución monástica perfecta porque se 
dedicaban con diligencia al culto divino y por ser una orden genuinamente española. 
Aunque hay autores como Ignacio de Madrid y Julián de Zarco que cuestionan si fue 
beneficioso para la orden esta dedicación en El Escorial19. 
Casi todos sus monasterios se fundan entre el siglo XV y el XVII, llegando incluso 
a fundar en Nueva España monasterios femeninos: San Jerónimo de México (1585-
1863) que contó entre sus monjas con sor Juana Inés de la Cruz; San Jerónimo de 
Puebla (México); San Lorenzo de México (1598) que al ser perseguidas20 volvieron a 
España en 1926 transformándose en 1931 en el Instituto Jerónimo de la Adoración, 
institución que nunca dejó de estar unida a la orden. 
Fue en el siglo XVII cuando la Orden sufre tensiones debido a la caída de la 
observancia de la regla, eran constantes los recordatorios en los capítulos generales 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 SABAU (1973), II pp. 313-436. 
19 Ibíd. p. 314. 
20 La persecución religiosa o Guerra Cristera comenzó en 1917 al prohibirse la enseñanza de la religión 
en la Constitución de dicho año, poniendo todas las posesiones de la Iglesia a nombre del Estado. Se 
declaró entonces a las órdenes religiosas y los sacerdotes nacidos fuera de México fuera de la ley y se les 
negó el derecho al voto, siendo también perseguidos. 
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sobre las prohibiciones que tenían los monjes respecto a los juegos, el decoro en el 
vestir, la incorrección en el comportamiento y sobre todo en la necesidad de erradicar la 
entrada en celdas ajenas. También hay un contencioso sobre la necesidad de separar los 
cargos de general de la Orden y prior de Lupiana. En el Capítulo General que tuvo lugar 
en 1640, conocido como “el litigioso”, se debatió la posibilidad de la elección del 
general de la Orden y fue en el Capítulo General celebrado el 9 de mayo de 1648 en el 
que se aceptó separar ambos cargos, si bien los capítulos generales continuaron 
celebrándose en este monasterio. La comunidad de San Miguel de los Reyes en 
Valencia aprobará la decisión el 15 de mayo de ese año y llegará a Roma en 1686, 
aprobándose así la separación de cargos. 
En 1780 Carlos III nombró al nuncio Nicolás Colonna, presidente del Capítulo 
General, imponiendo acuerdos y Constituciones, como el de figurar los Jerónimos como 
accionistas del Banco de San Carlos: 
 
“Luego el Nuncio, elegido por el Rey Presidente del capítulo general, 
impuso constituciones y acuerdos, por cierto uno de ellos el de figurar los 
Gerónimos como accionistas del Banco de San Carlos, según el empeño del 
Gobierno al crearse este.”21 
 
La relación entre los jerónimos y la monarquía siempre había sido muy estrecha, 
pero en la última década del siglo XVIII el monarca, Carlos IV, obtuvo del papa Pío VI 
la potestad de nombrar al prior que más le interesase sin necesidad de convocar capítulo 
ni propuesta previa de la Orden.  
 
Este nombramiento tuvo la sumisión del General de la orden, el Padre Montemolín, 
quien mantuvo el cargo durante cinco años y no tres como estaba estipulado. La crisis 
se agudiza en 1785 cuando las protestas se dirigen hacia el Prior de Guadalupe, P. 
Granada, quien quiso volver a la disciplina y rigores de los primitivos jerónimos. A 
causa de estos acontecimientos, el Pontífice concede al Rey la designación de los 
monjes Priores, Vicarios y Procuradores que acudirán al Capítulo General por cuatro 
trienios, también establece que el Nuncio o en su defecto el Arzobispo de Toledo sean 
los Presidentes de la Orden en los capítulos generales, estos tendrán facultades que 
incluso llegan a reformar la Religión de San Jerónimo y cambiar a los monjes de casa.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 TORMO (1919), p.51. 
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En 1789 se  convoca el Capítulo General, nombrando el Nuncio los definidores y el 
General de la Orden, que no quiso aceptar el deshonroso cargo. En 1792 se recrudece la 
dictadura y al Capitulo General de este año, sólo asistirán como miembros los doce 
Priores y once Procuradores designados por el Nuncio. 
A principio del siglo XIX la Orden de San Jerónimo cuenta con 48 monasterios, 
pero en 1809 José I decreta la supresión de todas las órdenes regulares, mendicantes, 
monacales y clericales españolas, los monjes deberán salir de sus conventos y claustros 
y dejar de vestir sus hábitos. Fernando VII, a su regreso en 1814, restaurará la vida 
monástica para volver a suspenderla en 1820 con una nueva orden de exclaustración, 
reintegrándose tres años después las comunidades a sus cenobios. En este periodo se 
interrumpió la vida de la Orden, quedando en suspenso los capítulos de 1820 - 1823 y 
se quemaron  en varias ocasiones sus archivos con el fin de hacer desaparecer la 
titularidad de muchas de sus posesiones. El último Capítulo General será celebrado en 
1834, desapareciendo la orden el 18 de enero de 1836. Con la supresión de todas las 
casas de regulares de varones de la península y al no tener casa fuera de España los 
jerónimos fueron desapareciendo según fueron muriendo los frailes, mientras que las 
órdenes que tenían casas fuera pudieron conservar su vida monástica. La exclaustración 
llegará con la Desamortización de Mendizábal, Decreto 11 de octubre de 1835, en el 
que se ordena suprimir las comunidades religiosas, procediendo a su incautación y venta 
en pública subasta de los bienes raíces, mientras que los bienes artísticos, los fondos 
archivísticos y bibliográficos pasarían a formar parte de los museos, archivos y 
bibliotecas públicos, provinciales y universitarios. Se crearán tres comisiones artísticas, 
una de Bibliotecas y Archivos, otra de Escultura y Pintura y una tercera de Arqueología 
y Arquitectura. Este Decreto será el motivo de la desaparición de la  Orden de San 
Jerónimo y aunque en un principio sus inmuebles serían para uso público, se ponen a la 
venta en 1836, artículo 1º del Real Decreto de 19 de febrero de 1836. En ese momento 
el número de monasterios jerónimos era de 46 y el de monjes de 100122, gobernaba la 
Orden el Padre General fray Francisco Campos, profeso de El Escorial. Los sacerdotes 
se quedaron en sus diócesis y ejercían como párrocos y capellanes, mientras que los 
demás quedaron prácticamente en la calle, acogidos por sus familias o en asilos23. 
Habrá intentos de restablecer la Orden de San Jerónimo: en 1854 por decreto de la 
Reina Isabel II se restableció la comunidad jerónima en el Real monasterio de El 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 RUIZ (1997), p. 29 y RODRÍGUEZ (2007), pp.101-118. 
23 MADRID, I de, “La Orden de San Jerónimo”, en MATEOS y OTROS (1999), pp. 7-40. 
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Escorial y en 1884 en Guadalupe con exclaustrados de diferentes conventos, ambos 
intentos fallidos. Será fray Manuel de la Sagrada Familia, el 11 de agosto de 1925, 
quien conseguirá restablecer la observancia en al monasterio de Santa María del Parral 
de Segovia con el beneplácito del papa Pío XI, proyecto interrumpido por la Guerra 
Civil y retomado de nuevo en 1946. A la iniciativa del monasterio de Santa María del 
Parral se une la de San Isidoro de Campo (Sevilla 1956), San Jerónimo de Yuste 
(Cáceres 1958) y Nuestra Señora de los Ángeles de Xàvia (Alicante 1964). Se celebra el 
primer Capítulo General de esta nueva etapa en Santa María del Parral en 1969, siendo 
elegido general de la Orden fray Ignacio de Madrid. A día de hoy la orden jerónima ha 
tenido que reunirse en un único monasterio, el de Santa María del Parral (Segovia), ya 
que el número de monjes ha descendido, viéndose obligados a concentrarse en un solo 
monasterio.  
 
2.6. Su historia escrita. 
 
A pesar de los avatares de la Orden de San Jerónimo, parece que hubo una 
resistencia a reflejar su historia y modo de vida en los comienzos de ésta, de ahí la 
escasez de información, así encontramos en un manuscrito del monasterio de El 
Escorial, como nos indica  Revuelta Somalo (1982 p. 19),  que en el Capítulo General 
de 1459 con fray Alonso de Oropesa como General de la Orden, se ordena que cada 
prior de cada casa mandara escribir su fundación. También encontramos referencia a 
este tema en uno de los códices jerónimos conservado en el Archivo Histórico Nacional, 
aunque este mandato encontró resistencia en algunos de los monasterios: 
 
“Porque el reverendo Padre fray Alonso de Oropesa, general de la 
orden del bienaventurado Nuestro Padre San Hierónimo, queriendo 
aprovechar sabia y diligentemente a los que estaban por venir y deseando 
loablemente notificarles el estado de la dicha orden desde su primera 
fundación, de donde tomasen exemplo y materia de lo relativo a otros que 
después dellos viniesen, concurriendo con él en su parescer los reverendos 
padres definidores del capítulo general de la misma orden, encomendó a 
cada uno de los priores de los monasterios della que ávida primero diligente 
y verdadera discusión, compusiesen todos y cada uno por sí un libro de la 
fundación de sus monesterios y pusiesen en él todas las cosas que fuesen 
dignas de memoria.”24  
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A finales del s. XV se intentaba reunir toda la historia de la orden en un solo cuerpo 
ante la necesidad de imprimirla, encargando esta labor a fray Pedro de Vega por sus 
conocimientos de Historia, ceremonias eclesiásticas, vidas de santos y latín. Fue un 
fecundo escritor, no sólo nos dejó la Chronicorum Fratrum Hieronymitani Ordinis libri 
tres, sino que dejó otras obras también impresas como Flos Sanctorum (1525), 
traducción de Tito Livio (1529), Declaración del Decálogo (1534) y Crónica de la vida, 
milagros y muerte de San Jerónimo, monjes que instituyó y vida de Santa Paula (1539). 
Más tarde fray Rodrigo Yepes escribirá la Relación de la historia de la Orden de N.P.S. 
Hierónimo, obra manuscrita conservada en el monasterio de El Escorial y que se dedica 
a seguir la Crónica de fray Pedro Vega25.  
En el penúltimo Capítulo General que se convocará en el siglo XVI se vuelve a 
acometer la empresa de escribir una Historia de la Orden que tendrá una doble vertiente: 
la primera dedicada a la vida de San Jerónimo, a cargo de fray José de Sigüenza y la 
segunda parte dedicada a la narración de la crónica a cargo de fray Juan de la Cruz. 
Sigüenza piensa que la Orden de San Jerónimo tiene sus inicios alrededor de 1340, 
periodo de inestabilidad política en Castilla durante el reinado de Pedro el Cruel, tiempo 
en el que muchos hombres se retiraron del mundo y encontraron refugio en la vida 
eremítica.  
En 1594 el general de la orden, fray Miguel de Salazar, encomendará a fray José de 
Sigüenza la tarea de añadir a la obra de fray Juan de la Cruz la documentación que le 
fue remitida desde las distintas casas y cuya documentación estaba incompleta o estaba 
en blanco. Estaban incluidos los monasterios portugueses, ya que el reino portugués se 
había unido a la corona de Felipe II. La obra de Sigüenza, obra de gran extensión, 
abarca desde los dos primeros siglos de la Orden, hasta 1573, obra que será continuada 
por otros miembros de la orden.  
Hay muchos que han querido remontar la historia de la orden jerónima desde que 
San Jerónimo fundara en Belén monasterios, trabajo arduo y difícil de demostrar. 
Hoy en día, la mayor parte de la producción manuscrita de los monjes jerónimos se 
conserva en el Archivo Histórico Nacional, aunque el primer destino de ésta, tras la 
desamortización, fueron las delegaciones de Hacienda, donde aún está parte de ésta, 
como relata Somalo26. En cambio en Valencia, una Real Orden del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, de 4 de agosto de 1904, manda trasladar los fondos 
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de los conventos que no habían sido trasladados al Archivo Histórico Nacional al 
Archivo del Reino de Valencia27. Un ejemplo de esta dispersión lo suponen las actas del 
monasterio de la Murta de Alzira, trabajados y editados por Lairón Pla, distribuidos en 
tres archivos: en la sección de Órdenes suprimidas o Clero del AHN, en la misma 
sección del ARV y el libro más antiguo en el archivo del Ateneo Mercantil de Valencia, 
sin contar la documentación de este monasterio conservada en el fondo Vich del archivo 
del varón de Llaurí, por el mecenazgo que los Vich tuvieron respecto al monasterio de 
Alzira28. 
El papel que tuvieron los monarcas y la familia real en las fundaciones y sustento 
de distintas órdenes en España se regían por conceptos como piedad y política, 
religiosidad y poder, devoción y propaganda29. Estas fundaciones permiten que los 
monarcas desarrollaran su papel de protectores de la religión católica siendo también 
herramientas al servicio de sus intereses políticos, como hicieran los Reyes Católicos al 
utilizar las fundaciones en los terrenos reconquistados como medio de cristianización y 
castellanización. 
Los Jerónimos siempre preservaron su autonomía, que fue plena a lo largo de su 
existencia, salvo el periodo antes mencionado con Carlos III. El gobierno de las casas 
era cuestión del Prior elegido cada tres años por todos los frailes, a excepción de los 
novicios y los “nuevos”. A esta elección asistían dos frailes “extraños” que la presidían 
imparcialmente y con derecho de veto concedido por la propia orden. Para cualquier 
fraile jerónimo la casa en la que tomaba hábito era su “casa madre”, a la que se obliga 
para siempre . 
 
2.6. Aproximación a la historia del monasterio de San Miguel de los Reyes. 
 
El Monasterio de San Miguel de los Reyes se asienta sobre la abadía cisterciense de 
Sant Bernat de Rascanya o de la Huerta, fundada en el último tercio del siglo XIV, 
instalándose la comunidad jerónima en 1546 en dicho monasterio situado a las afueras 
de la ciudad de Valencia30. 
“Divisamos al fin una majestuosa construcción rodeada de bellas 
palmeras; era el convento de San Miguel de los Reyes, construido en el 
siglo XVI con piedras sacadas de los antiguos monumentos de Sagunto.”31 
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El deseo de erigir un monasterio de la Orden de San Jerónimo en Valencia que 
sirviera de enterramiento para doña Germana de Foix, llevará a la desaparición del 
monasterio cisterciense. Es el mismo fray Francisco de Villanueva el que indica que la 
virreina piensa en otros como el convento de San Francisco de Valencia y en el de San 
Vicente de la Roqueta, pero finalmente, su decisión fue Sant Bernat de Rascanya 
extramuros32,  quedando todo expresado en su testamento y firmado en el palacio Real 
el 28 de septiembre de 1536 y siendo abierto en el mes de octubre del mismo año. En 
éste documento deja todos sus bienes, entre los que se encuentra toda su capilla, 1.000 
ducados de renta anual que tenía sobre la ciudad de Valencia y villas reales 
perpetuamente, y solicitaba que se construyese el monasterio y que los monjes no 
pudiesen vender o empeñar lo que ella dejaba, y para eso todo tenía que llevar sus 
armas. Nombró como testamentarios a su esposo Fernando de Aragón y duque de 
Calabria, a su confesor fray Juan Benito, franciscano y guardián del monasterio de 
Nuestra Señora de Jesús, al regente de la Cancillería Ulach y a su secretario Jerónimo 
Yciz33.  
En San Bartolomé de Lupiana se celebra el Capítulo General en el que don 
Fernando expresa el deseo de su difunta esposa de fundar un monasterio extramuros en 
la ciudad de Valencia de la Orden de San Jerónimo, propuesta que fue acogida con 
agrado y se firma el concierto en mayo de 1537, concediendo los poderes para la 
fundación del monasterio de San Miguel de los Reyes.  
Don Fernando se comprometió a aplicar todo lo dispuesto por su difunta esposa y 
también lo hacía suyo al erigirse como fundador y dejar dispuesto también allí su 
enterramiento. Es por lo que añadiría una donación de 1.000 ducados de renta, de los 
cuales 500 eran para el sustento de los frailes y el resto para el sustento de colegiales y 
maestros que estudiasen y residiesen en la casa. En el mes de julio de 1546 el duque 
comenzó a dar lo necesario para la sacristía y para los frailes, dio al monasterio 
alfombras, ornamentos y seis cálices de plata pequeños, etc.  
“A 12 de julio deste mesmo año entrego su excell[encia] las cosas q[ue] 
tenía por los otros conmarmesores en encomienda de la Seren[isima] Reyna 
Germana assi ornamentos como plata, como parecerá adelante en su lugar, 
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el qual después a 4 de nov[iembre] de 1548 restituyo algunas cosas destas 
en encomienda iterum,” 34 
 
También se pretende levantar un colegio, que no llega a realizarse, aunque la idea 
seguirá siempre viva. También en las actas capitulares nos encontramos con el 
ofrecimiento por parte del duque de su excelente biblioteca y se pide la administración 
de las rentas dejadas por su mujer, por él mismo y así poder vender o cambiar algunas 
de las rentas dado que los Fueros de Valencia no permitían transferir bienes de realengo 
a personas eclesiásticas. 
Pese a todo, el comienzo de las obras se retrasó nueve años por tres motivos como 
indicó fray Francisco de Villanueva: el duque buscó nueva ubicación, Enrique de la Brit 
impuso una demanda sobre su derecho a la herencia de doña Germana y la oposición del 
abad Pedro Pastrana a abandonar el monasterio de Sant Bernat de Rascanya, generando 
un pleito que se dilató años. Todos estos avatares dejaron al proyecto sin recursos 
económicos, pero en julio de 1544 el duque de Calabria hizo provisión ejecutoria para 
tomar posesión del monasterio haciendo que se suprimiese la orden del Císter en el 
edificio en disputa, envió un obispo a Roma para informar de la poca vida religiosa y 
espiritual en la abadía. Roma falló a favor del duque y se le concedió la Bula 
Suppressionis et erectionis Monasterii, expedida en Roma por el Papa Pablo III hacia 
finales de 1545, extinguiéndose con ella  la Orden del Císter en el monasterio de Sant 
Bernat de Rascanya o de la Huerta, exigiendo e instituyendo perpetuamente la orden de 
San Jerónimo, la advocación de San Miguel, la posesión de la casa, monasterio y huerto 
de Sant Bernat, el respeto por los deseos y donaciones testamentarias de los duques, el 
permiso para que los cuerpos de los fundadores recibiesen sepultura en el monasterio y 
los privilegios, libertades, exenciones, concesiones, indultos, concedidos a otros 
monasterios de la Orden. El rey Carlos I también aprobó el cambio de Orden y fue 
ratificado por el príncipe Felipe, aplicándose las rentas fijadas por doña Germana y los 
testamentarios de esta. 
Así pues, en enero de 1546 don Fernando de Aragón, duque de Calabria, expulsó e 
indemnizó a los tres monjes cistercienses que aún habitaban el monasterio de Sant 
Bernat de Rascanya.  
“El duc de calàbria, en proposar-se convertir, el cenobi cistercenc de 
San Bernat en un monestir jerònim, donant acompliment a la darrera 
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voluntat de donya Germana, trobà la risistència d’un criat seu, e mestre de 
capella Pere Pastrana, un clergue regular que tenia l’encomanada del cenobi 
esmentat, on vivía sols amb tres o quatre frares. Després de molt de temps, 
el Duc va aconseguir, mitjançant Carles V, que Pau III cuprimiria l’ordre 
cistercenc a aquell monestir, amb la qual cosa ja pogué ésser-hi erigit el tan 
desitjat monestir jerònim. La butla corresponent era datada el 1er de 
noviembre de 1545.”35 
 
El duque firmó junto con el general de la Orden de San Jerónimo en 1537 que se le 
indemnizará a Pedro de Pastrana para que renuncie a los beneficios que generaba el 
monasterio: 
“…su ex[ce]ll[enci]a sea obligado den[n]tro de un año q[u]e su 
s[an]tidad o su m[a]gestad den a Pedro de Pastrana come[n]datario deste 
m[onasteri]o alguna recompensa p[ar]a q[u]e él renunçie los frutos y 
derechos q[u]e lleva desde d[ic]ho m[onasteri]o a favor del d[ic]ho 
co[n]vento y si no lo hiziese q[ue] sea obligado pasado el d[ic]ho año de dar 
quinientos ducados en dos años mie[n]tras viviere Pastrana en los quales 
entre todo lo q[u]e dan agora p[ar]a trigo y p[ar]a otras ayudas de costa.”36 
 
Antes de que llegara la comunidad jerónima en el mes de julio cambió la 
advocación del monasterio por la de San Miguel de los Reyes, mandando el traslado del 
retablo mayor dedicado a San Bernardo a una capilla, colocando en su lugar una imagen 
de San Miguel. Cumpliendo el deseo de su esposa, trasladará sus restos y los de su 
hermana recibiendo allí sepultura. Al monasterio valenciano llegará en 1546 Alonso de 
Covarrubias y Juan de Vidaña, quienes llevarían a cabo la obra que se iniciará en 1548, 
pero la muerte del duque retrasará de nuevo las obras que se iniciarán otra vez en 1570. 
Junto a la advocación se cambiaría el nombre y se pondría el de San Miguel de los 
Reyes, San Miguel por la devoción que profesaban al Arcángel tanto doña Germana 
como don Fernando de Aragón y los reyes de la casa de Aragón en Nápoles. Y, de los 
Reyes por los ilustres personajes a los que debía servir de panteón: don Fernando de 
Aragón, duque de Calabria y virrey de Valencia, fue jurado al trono de Nápoles; doña 
Germana de Foix, fue reina como esposa de don Fernando de Aragón; los padres del 
duque, don Federico III y doña Isabel, reyes de Nápoles; los hermanos y hermanas del 
duque, los Infantes e Infantas muertos también en el exilio. También se apunta a la 
posible descendencia de la madre del rey Fernando, doña Isabel, que descendía de la 
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casa de Baucio y del linaje del Santo rey Balthasar, uno de los tres reyes que fueron a 
adorar a Jesús en el pesebre. De ahí que en el siglo XVII el tema de la Adoración de los 
Magos esté presente en el retablo del altar mayor y también estén presentes en la 
fachada del edificio. 
El día 4 de julio de 1546 se comienza el primer oficio religioso en el monasterio y 
se hace el oficio de la Visitación de Nuestra Señora aunque la fiesta a celebrar era la de 
Santa Isabel de Portugal: 
“Domingo a 4 de julio de dicho año se 1546 se començo en este 
monasterio el officio divino según la ordenación de su Escelencia que no vía 
la hora que en su monasterio de San Miguel se començasen las alabanzas 
divinas para se proseguir donde en adelante para siempre a gloria y honrra 
de dicho y de su gloriosa madre y del Archangel San Miguel con el 
bienaventurado San Hieronimo Nuestro Padre. La Iglesia estaba ricamente 
entoldada. Vinieron muchos cavalleros con el Señor Duque, y muchas 
damas con la Señora Duqueza Doña Menzia de Mendoza Marquesa de 
Ceneze (con quien ya estaba casado). Huvo grandes instrumentos y música, 
hizo la misa de Pontificial Don Francisco Mexia de Molina Obispo de [fez] 
y de su excelencia y fue de las Visitación de Nuestra Señora con las 
vísperas, por quanto su oración fue lo primero que se mostró tomando su 
posesión, no obstante que la sede rezara de otra sancta. Predicó el Padre 
Prior con mucho contento de su excelencia y de todos los presentes los 
quales loaron a Dios en el officio divino.”37 
 
En el Códice 493 del AHN podemos leer quiénes fueron los primeros religiosos 
llegados a San Miguel de los Reyes (18 frailes en total), algunos de ellos fueron 
propuestos por el duque de Calabria: 
“Según está dicho arriba los primeros religiosos de nuestra orden que 
vinieron a esta casa q[ue] tomaron la possesión della señalados por el 
Capítulo General son estos, Prior el P[adre] fr[ay] Antonio de Valdarrazo 
predicador y professo de Montamarta, o , Zamora, pedido por el Señor 
Duque, que sea en gloria, Vicario el P[adre] fr[ay] Juan de Salamanca 
predicador professo de la misma casa de Zamora, Procurador el P[adre] 
fr[ay] Francisco de Sordelaguna de Prado, fr[ay] Martín de Angulo de 
Guadal[ajara] predicador, fr[ay] Juan de Villamayor del Parral, fr[ay] 
Marcos de Madrigal de la Estrella, fr[ay] Gerónimo de Berlanga de Espeja, 
fr[ay] Dionisio de Ravanales ropero lego de Zamora, fr[ay] Ger[ónimo] de 
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Salamanca, fr[ay] Amador de Villazan, fr[ay] Francisco de Villalpando 
mancebos por ordenar del mona[sterio] de Lupiana, fr[ay] Bernabé de 
Rosales letrados y predicadores, fr[ay] Alonso de Alcalá mancebo por 
ordenar. De Sevilla fr[ay] Juan de Medina. De San Juan de Ortega fr[ay] 
Íñigo de Osma vicario que era de Valdebusto: de San Miguel del Monte 
fr[ay] Juan de la Puebla. De la huerta de Valencia fr[ay] Juan Selva lego. De 
Cotalva fr[ay] Gerónimo Rus. Déstos había letrados,  predicadores, cantores 
y tañedores, y porque su excell[encia] era amigo de música y la tenía muy 
buena.”38 
 La casa jerónima hereda los privilegios de la anterior abadía cisterciense y pasa a 
tener la jurisdicción de vasallos, tener voz y voto en la Diputación de Valencia dentro 
del brazo eclesiástico y por tanto tenía derecho a participar en las Cortes. Pero a la 
muerte del duque llegaron malos tiempos para la comunidad, empezando un rosario de 
pleitos y problemas económicos. Esto cambiará durante las tres últimas décadas del 
siglo XVI por el acercamiento entre el monarca, Felipe II y la comunidad. Se realizan 
encargos y obras, aprovechándose este momento para dotar de retablos la iglesia. Será 
uno de los monasterios más ricos de la ciudad de Valencia hasta su desaparición en 
1835. 
A lo largo del siglo XVII surgen problemas dentro de la misma Orden como la 
crisis acaecida sobre la separación de los cargos de general de la Orden y prior de San 
Bartolomé de Lupiana en el Capítulo General del 9 de mayo de 1684, siendo esto 
ratificado por el monasterio de San Miguel de los Reyes el 15 de mayo de 1684.  
Los monasterios necesitan hacer diferentes ventas para atender necesidades como 
pasaría en el de Santa María de la Murta que no tenían suficientes provisiones y estaban 
llenos de deudas. También San Miguel de los Reyes estaba endeudado por las 
cuantiosas obras, pinturas, retablos, adquisición de un órgano, etc. y el 24 de marzo de 
1686 el general de la Orden de San Jerónimo concedió licencia a San Miguel de los 
Reyes para vender la villa de Manzanera para cubrir las deudas contraídas. 
Con el cambio de siglo llegó el cambio dinástico en España y también llegaron los 
cambios para Valencia, suponiendo la supresión de privilegios, los fueros y sus 
organismos de gobierno específicos. Pero la unión de la Orden jerónima a la monarquía 
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obtendría sus beneficios al apoyar económicamente a Felipe IV en su contienda con los 
Ingleses en Gibraltar, luego serían ellos quienes pedirían ayuda a la Corona.  
En el siglo XVIII se produce el motín de Esquilache (1766), expulsando a los 
jesuitas un año más tarde. A pesar de ello, el monasterio de San Miguel de los Reyes 
goza de un periodo de bonanza y bienestar. Pero las tensiones no sólo se producen entre 
la sociedad y el clero, sino entre las mismas casas de la orden jerónima. 
A comienzos del siglo XIX el monarca pide al monasterio de San Miguel de los 
Reyes los títulos justificativos de sus dominios y avisándoles de que si en quince días 
no demostraban sus derechos se les embargaría, presentándose rápidamente los papeles 
necesarios.   
La Guerra de Independencia dejó huella en el monasterio ya que las tropas 
napoleónicas lo utilizaron como cuartel y depósito de artillería, fue saqueado y 
profanado, incluso fueron incendiadas algunas de sus partes. El gobierno de José I 
afectó a la vida del monasterio ya que el 18 de agosto de 1809 se suprimieron las 
órdenes monásticas junto con las grandezas de España y también se procedió al 
embargo de los bienes de los conventos. Así a principios de 1812 se ordena el secuestro 
y sello del contenido de San Miguel de los Reyes junto con el de otros conventos de la 
ciudad de Valencia, encontrándose el monasterio completamente destruido. Los monjes 
jerónimos que quedaban estaban en el monasterio de San Agustín y pudieron salvar 
algunas cosas depositadas en las casas particulares de don Rafael Salavert y de don 
Jaime Fernández. 
Cuando Fernando VII recupera el trono restablece las órdenes religiosas y hay 
cierta estabilidad. Pero en 1820 se realizaron desamortizaciones que afectaron al 
monasterio de San Miguel de los Reyes y en 1823 los monjes regresaron a sus casas y 
se habla de una relajación de la observancia de la regla monástica y de las costumbres, 
cosa que se refleja en el capítulo general de 1825.  
Con la Desamortización en 1835 se suprime el día 6 de agosto el monasterio de San 
Miguel de los Reyes. Con la exclaustración se dispersaron los bienes muebles del 
monasterio, llegaron a encontrase en tiendas de anticuarios, aunque la pila bautismal 
está en la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados y las pilas de agua bendita 
en la entrada de la iglesia de Santa Mónica. Sin embargo el patrimonio documental fue 
a parar a la biblioteca de la Universidad y a la Academia de San Carlos. Las pinturas y 
esculturas fueron a parar al antiguo convento del Carmen de Valencia, los libros de 
música se enviaron a la Catedral de Valencia. A medida que se recogieron los fondos de 
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San Miguel de los Reyes pasaron a dos depósitos creados en dos conventos también 
suprimidos, el del Carmen y el de la Iglesia del Temple. 
En la Biblioteca de la Universitat de València están las dos relaciones de libros 
recibidos firmadas por el Rector Francisco Villalba, fechada el 3 y 6 de agosto de 1936, 
en las que consta que se recibieron 180 volúmenes del monasterio de San Miguel de los 
Reyes. Todos los libros de este fondo jerónimo tenían ex libris: De la Librería de San 
Miguel de los Reyes39, entre los cuales se encuentran códices realizados en la corte de 
Nápoles que formaron parte de la Biblioteca Napolitana y por tanto de la biblioteca de 
Don Alfonso, duque de Calabria. En el Inventario General de los Archivos, Bibliotecas, 
Pinturas y demás enseres de utilidad a los de Ciencias y Artes pertenecientes al 
monasterio de San Miguel de los Reyes, hoy en ARV (Propiedades Antiguas, Legajo 
283), consta que en el coro había 240 volúmenes de manuscritos y una porción de 
libros40. 
También figuran en el Inventario General la suma de 57 pinturas pertenecientes a 
San Miguel de los Reyes, que en su mayoría pasaron al Museo Provincial creado a tal 
fin y que se unieron a las colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos  
En estos años la Junta de Enajenación dedicó sus esfuerzos a demoler los edificios 
que supusieran un obstáculo para la defensa de las ciudades, en este devenir, muchos 
conventos fueron derribados, aún así esta Junta también tenía que preservar las obras 
artísticas de más relevancia y calidad artística41. Estas demoliciones también creaban 
puestos de trabajo, siendo demolidos en la ciudad de Valencia y extramuros el convento 
del Remedio (1836), la iglesia del convento de Santo Domingo, el campanario de San 
Vicente de la Roqueta y más tarde el monasterio completo, el convento de San 
Sebastián, los monasterios del Socorro, San Felipe y La Purificación (todos en 1837). El 
monasterio de San Miguel de los Reyes será excluido por no tener los defectos del 
periodo de la decadencia de las artes, según los miembros de la Comisión Antonio 
Sancho y Joaquín Cabrera, ya que sus construcciones, según ellos eran atrevidas e 
ingeniosas. Junto a San Miguel de los Reyes se libraron por el mismo motivo el 
Temple, la capilla del Beato Nicolás Factor en el convento de Jesús y la capilla del 
Beato Gaspar Bono en el convento de San Sebastián. Algunos fueron utilizados por el 
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39 RODRIGO (1999), pp. 701-721. 
40 GIMENO (2009), II, pp. 500-507. 
41 ARCINIEGA (2001), 1, p.93. 
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ejército y los destrozos eran notables como la quema de la caja del órgano y la sillería 
del convento de la Corona para calentarse las tropas. 
La Junta de Enajenación seguía su labor ya que no querían que hubiera edificios 
que supusieran un peligro desde el punto de vista estratégico y militar, y también los 
edificios que les supusiera un beneficio económico y por tanto los bienes de todos estos 
edificios eclesiásticos fueron depositados en el convento del Carmen, ya 
desamortizado42. 
El monasterio de San Miguel de los Reyes al estar alejado de la ciudad de Valencia 
no supuso un peligro para la Junta de Enajenación, por lo que se conservó la edificación 
y no fue demolido. Antonio Sancho y Joaquín Cabrera en su Informe acerca de los 
edificios, procedentes de conventos suprimidos y objetos a que pueden destinarse, 
publicado el 6 de junio de 1840 en el “Boletín Enciclopédico de la Sociedad Económica 
de amigos del País” propusieron que se utilizara como parroquia y que el resto del 
edificio se utilizara como almacén que se podía alquilar a los agricultores. En 1838 se 
cede el edificio para Casa de Beneficencia y sale publicado en el Boletín Oficial de 
rentas nacionales, pero en 1840 aún no se ha ejecutado la orden. El edificio fue 
comprado en 1843 por Juan Antonio Cantero junto con los terrenos anejos para su 
demolición y utilizar la piedra. Pero en 1844 Vicente Marzo incluirá el monasterio San 
Miguel de los Reyes en el informe sobre templos y edificios suprimidos que no debían 
ser demolidos, sino rescatados y conservados. San Miguel de los Reyes debía ser 
conservado por los trabajos de cantería de sus muros: este edificio cuya conservación ha 
solicitado con tanto empeño la Academia honra a nuestro País y debe conservarse a 
todo trance43. Hubo tantas voces que querían la conservación del edificio que en mayo 
de 1844 se propuso que se destinara a fábrica de tabaco, orden que tampoco fue 
ejecutada y el edificio fue usado como muladar y depósito de excrementos que se 
utilizaban para abono de campos cuando el proceso de descomposición acababa.  
El edificio estuvo después abandonado, más tarde fue utilizado como manicomio 
por el Hospital de Valencia, y de 1854 a 1855 fue hospital para enfermos de cólera. En 
1856 se convierte en cuartel de la Guardia Civil para la instrucción de los quintos; 
también era hospicio y sala de corrección para jóvenes: era el Asilo de Corrección y 
Mendicidad. La zona en la que se alojara en otro tiempo el refectorio fue Casa Cuna y 
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42 ARV. Propiedades antiguas, Libros, nº1. Actas Junta Enajenación edificios, efectos y alhajas (1836-
1837) 
43 Citado por ARCINIEGA GARCÍA (2001, 1, p. 96) 
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en 1859 una parte fue dedicada a cárcel nacional de mujeres44 y almacén de material del 
ejército. Al mismo tiempo acogió a enfermos mentales en su parte más ruinosa a partir 
de 1861. Hacia 1867 para descongestionar el presidio de San Agustín se utilizó el 
monasterio jerónimo para acoger reclusos hombres, ocasionando reformas estructurales 
en el edificio. Durante la posguerra la cárcel de mujeres sita en el monasterio jerónimo 
tenía tanto presas comunes como políticas, donde la redención de la pena se tenía que 
alcanzar por trabajo. Se agrupaba a las presas por los años y no por el tipo de condena. 
En el caso de Valencia el número de presas políticas era reducido, por lo que no hubo 
tantos episodios de rebeldía como ocurriría en otras: 
“Entonces para cualquier cosa que te pudieras rebelar no podías, porque 
éramos muy poca gente y eran todo presas comunes, eran prostitutas, eran 
ladronas, y estábamos todas juntas, aunque ellas nos respetaban mucho, y 
había veces que se venían con nosotras, nosotras les hablábamos, les 
aconsejábamos, les preguntábamos por qué llevaban esa vida, qué hacían, 
en fin, y nos apreciaban bastante.”45 
 
El monasterio fue vendido en 1962 por el Ministerio del Interior por 12 millones de 
pesetas al Ayuntamiento y Diputación de Valencia y en 1966 terminó su etapa como 
presidio. En éste periodo se estableció el grupo escolar «Reina doña Germana», 
sirviendo también de almacén municipal. 
En 1981 la dirección general de Bellas artes del Ministerio de Cultura lo declaró 
Monumento Nacional. En 1997 salió a concurso la segunda fase de restauración que 
adaptaría el edificio para convertirse en la sede de la Biblioteca Valenciana.  
 
2.6. Gobierno de la orden y de los monasterios. 
 
Los monasterios masculinos están habitados por monjes que salen en contadas 
ocasiones, por lo que su organización es muy depurada al igual que la estructura 
arquitectónica de sus edificios. En la Orden de San Jerónimo se distinguían tres tipos de 
casas: casas de elección o profesión, casas nuevas y los colegios. 
Las casas de elección o profesión eran las que podían elegir prior y procurador en el 
Capítulo general, también podían admitir novicios y eran autónomas. Las casas nuevas, 
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44 La cárcel de mujeres se traslada desde el que fuera el convento de Santa Ana a San Miguel de los 
Reyes en 1859, cuando ésta es clausurada las reclusas se distribuirán entre los penales de Barcelona y 
Alcalá de Henares en 1869. ARCINIEGA (2001), I, p.98. 
45 Entrevista a Remedios Montero (Valencia, 30-10-2003) citado por AGUADO Y VERDUGO (2011),p. 
82. 
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son las casas con menos de doce monjes y no podían elegir prior, se elegía en Capítulo 
general, éstas se convertían después en casas de profesión o casas elección: 
“ …cuando las rentas de una casa in fieri, alcanzaba a sostener a doce 
monjes, pues con menos número era o se consideraba imposible el coro y 
las demás obligaciones conjuntas, propias de un monasterio Gerónimo.”46 
 
En cuanto a los colegios podemos decir que no eran monasterios propiamente 
dichos, ni tampoco tenían monjes profesos, estas eran las casas a donde enviaban a 
estudiar a los monjes de otros monasterios, aunque hubo algunos de ellos que tuvieron 
su propio colegio47. 
Como ya hemos mencionado el órgano de mayor poder en la Orden es el Capítulo 
General, que se celebra cada tres años en Lupiana48 y en éste se elige al General de la 
Orden, quien la gobernará durante un trienio:  
“Dentro del monasterio el prior es la figura más importante, seguido por el 
vicario. En cuanto a la administración económica del mismo, estaba en manos 
del procurador y del arquero. También encontramos otras categorías que 
distinguían a los demás: monjes de orden sacro, que son los ordenados de 
sacerdote; coristas, cuya obligación es el coro, entre ellos también encontramos 
músicos; legos quienes hacen oficios de servidumbre; y donados quienes 
adquieren un compromiso para servir al monasterio, no son monjes ni hacen 
votos, generalmente tienen algún oficio que ejercen en el monasterio.” (ibíd.: 
77-84). 
 
Los acuerdos tomados en dichos capítulos se comunicaban posteriormente 
mediante un “rótulo” o documento que tiene carácter obligatorio durante el trienio 
siguiente, sin embargo, si el acuerdo era para tres trienios consecutivos, se denominaba 
“extravagante” y su carácter era obligatorio permanentemente. 
En estos capítulos generales se elegían también a los visitadores, siendo tres o 
cuatro, dependiendo de las divisiones consideradas necesarias en las que se repartiera la 
Orden. Su labor era la de inspeccionar, corregir y proponer castigos. 
También se elegían diputados que durante el trienio y también en casos de urgencia 
se reunirían con el General de la Orden para acordar las medidas inaplazables en un 
Capítulo Privado, celebrado una vez al año. De los acuerdos alcanzados en dicho 
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46 Citado por TORMO (1919), p. 27. 
47 PASTOR (2001), pp. 103-104. 
48 Los Generales vivieron en un principio en Lupiana, más tarde el General de la orden viviría en Ávila. 
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capítulo privado se informaba a las casas mediante cartas comunes llamadas more 
papali o encíclicas. 
El General junto con los ocho definidores componían el tribunal de quejas y 
reclamaciones de cualquier miembro de la orden jerónima: 
“Salva, pues, la elección de los definidores, tan de segundo grado, y la 
plenitud de la autoridad suya de que era mero transmisor el cuerpo total de los 
demás miembros del capítulo general, la Orden se regía como tal Orden, 
parlamentariamente (que diríamos hoy), y era el General un vigilante lazo de 
unión y un casi mero ejecutor de los acuerdos capitulares.”49 
 
Todos los miembros de la orden estaban sometidos a supervisión, incluso el 
General estaba sometido a juicio de residencia en caso de que hubiera alguna queja, 
siendo también castigados. Eran comunidades en cierto modo federalistas en las que 
existía una gerontocracia, como relata Tormo Monzó (1919, p. 29), en la que se dejaban 
los cargos de gobierno en las Casas y en la Orden en manos de los monjes de cierta 
edad. Los frailes con talento, prudencia y templanza son los que alcanzan los cargos de 
más relevancia como eran los de visitador, diputado, definidores, secretario general y 
General, y también se les llamaba para los cargos más activos en los monasterios como 
maestro de novicios, Vicario y Prior. Ningún cargo en la Orden era vitalicio. 
Los jóvenes con talento se enviaban a los colegios y eran los que formaban el coro, 
ya que éste era un trabajo pesado para los más ancianos. 
Hasta aquí hemos visto los cargos y el funcionamiento de la orden, ahora vamos a 
ver el funcionamiento de un monasterio jerónimo. Las primeras Constituciones se 
comenzaron a ordenar en 1415 y en los sucesivos Capítulos Generales se examinaron, 
corrigieron y modificaron, recogiéndose finalmente en el Libro de las Constituciones de 
los Monjes de la Orden de Nuestro Padre San Jerónimo en 1434. De estas 
Constituciones se fueron haciendo recopilaciones según el cambio de las necesidades a 
lo largo del tiempo.  
En el capítulo general, como ya hemos indicado anteriormente, se elige el general 
que la gobernará durante un trienio, en los monasterios la figura más importante es el 
prior, seguido por el vicario, después estaban el procurador y el arquero que se 
dedicaban a los quehaceres económicos. En cada una de las casas había varias 
categorías según la labor desempeñada:  
• Monjes de orden sacro (ordenados de sacerdote) 
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• Coristas (cuya obligación es el coro, entre ellos muchos de los músicos) 
• Legos (que hacen oficios de servidumbre) 
• Donados (que no son monjes ni hacen votos públicos, sino un simple 
compromiso para servir al monasterio normalmente en algún oficio 
manual)50 
De acuerdo con las Constituciones y el libro de costumbres de cada monasterio 
los cargos principales son los siguientes: 
El Prior es la autoridad suprema del monasterio y de él dependen todos los demás 
cargos existentes en el monasterio, dirigía la vida del monasterio. Al prior se le exigen 
dos requisitos para poder ser nombrado, llevar de monje profeso al menos veinte años y 
tener preparación intelectual. Su elección era  convocada por el vicario y los monjes con 
derecho a voto escribían el nombre en una papeleta en blanco que se depositaba en una 
urna. Su mandato era de tres años tras los cuales cesaba y se volvía a realizar una nueva 
elección.  
Sus obligaciones eran: ocuparse de la vida espiritual y material de la comunidad 
tomando las medidas pertinentes, señalar el día en que los administradores tienen que 
dar cuenta de su gestión, decidir qué monjes han de partir a las granjas para su 
supervisión, establecer el tiempo libre que podían disfrutar los monjes, excepto en 
Cuaresma y Adviento y presidir la misa en las fiestas que revisten un relieve especial. 
El Vicario era elegido a través de voto secreto por el prior y los monjes de orden 
sacro. La única condición que debía cumplir era la de llevar dieciocho años de monje 
profeso. Su mandato se alarga hasta confirmación de la elección del siguiente prior y 
podía ser cesado antes por el prior o los diputados. 
El vicario se encargaba de las labores del prior en ausencia de éste y podía, en 
caso de necesidad, sustituir al Maestro de novicios. No podía ausentarse de la casa 
cuando no estaba el prior en ésta y nunca en los días de Semana Santa. Tenía que asistir 
siempre al coro, elaborará la tabla de oficios y señalará el orden de las misas que 
correspondía celebrar a cada monje, teniéndose que leer en el refectorio. La confección 
de la tabla de las misas de Semana Santa la hace junto al Corrector de canto y el 
Maestro de Capilla, debido a su complejidad. Presidía la misa durante los días señalados 
del año. 
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50 PASTOR (2001), 77-84, citado por DE VICENTE (2010), p.22. 
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Revisaba cada tres años las “capellanías” y anotaba en el Libro de Capellanías, en 
el apartado de Hermandades, el nombre del monje difunto con indicación de la fecha en 
que murió, comunicándoselo a la familia y a los demás monasterios.  
Hacía la distribución de los trabajos dentro del monasterio: barrer el claustro, 
limpieza de las distintas dependencias, cuidar a los enfermos… 
El procurador era elegido en capítulo privado por el prior y los capitulares con 
voto secreto y su mandato era de tres años, y representaba al monasterio más allá de sus 
muros y se encargaba de proveer de todo lo necesario para la buena marcha de la 
comunidad, como provisiones y vestuario completo de los monjes. 
Su misión era administrar los bienes temporales del monasterio, dando cuenta al 
prior, arquero y diputados de su estado cuatro veces al año. También se encargaba de 
proveer con todo lo necesario para la manutención de los monjes y demás servidores del 
monasterio. Distribuía las comidas y cenas de acuerdo con la época y condición de los 
monjes y cada tres años se encargaba junto con el prior de renovar el vestuario de los 
monjes, contratándose sastres para tal fin. 
Según el número de personas que dependieran de él y de las funciones que tuviera 
que desempeñar, estaba dispensado de asistir al coro. 
El maestro de novicios era un cargo de responsabilidad ya que todo joven 
aspirante estaba bajo su dirección. Era designado por el prior y los diputados, y no se 
podía rechazar el cargo salvo causa grave. Tenía que ser monje profeso de más de 
quince años, inteligencia clara, preparación espiritual y de vida ejemplar. Su trabajo se 
centraba en la instrucción de los novicios, su preparación religiosa y ejercitando su 
oración, haciendo que el aspirante aprendiese a guardar el recogimiento y la clausura 
debida.  
El Maestro junto a los novicios celebraba un capítulo en el que se examinan las 
deficiencias observadas en cada uno de ellos para corregirlas o probar a algún novicio. 
Estaba obligado a administrar el sacramento de la penitencia a los novicios. Tenía que 
informar al prior y los diputados, en el tiempo establecido, de la conducta de cada uno 
de los novicios, que eran como una pequeña comunidad dentro del monasterio. 
Los Diputados eran elegidos en Capítulo, su número es de cinco como máximo y 
tres como mínimo. 
El Arquero era quién estaba al frente de la organización del monasterio y lleva la 
cuenta de todo lo que salía y entraba en el arca; cobraba las rentas que el monasterio 
tiene en dinero; arrendaba las casas y cobraba sus alquileres; invertía el excedente en 
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bienes raíces; entregaba al prior dinero para limosnas; daba a los monjes profesos por 
Navidad el importe del estipendio de seis misas y después de cerrar cuentas cada año 
daba cuenta de su administración al prior y los diputados. 
El monje obrero estaba encargado de llevar los asuntos de la fábrica, siempre 
estaba a pie de obra y comprobaba que se respetaran las condiciones del contrato, el 
control de los materiales recibidos, y efectuaba los pagos a proveedores y trabajadores. 
El cargo podía ser ocupado por cualquiera, ya que era un supervisor y administrador de 
la obra. 
El Trojero era el que recogía el grano de las rentas, censos y diezmos, también se 
encargaba del almacenamiento del grano y su distribución. 
El Maestro de ceremonias era el encargado de cuidar y celar por que se celebren 
los oficios divinos en el coro y en el altar con arreglo a los decretos de su ordinario. 
El relojero se preocupaba de convocar a los monjes al rezo con diferentes toques 
de campana. 
Los oficios se podían también dividir entre oficios de lección y ad beneplacitum, 
los primeros son los oficios que eran cargos electos, como el general de la orden. el 
prior, los diputados, los visitadores, etc.; los oficios ad beneplacitum eran los que eran 
otorgados por una autoridad y que cesaban cuando esta cesaba o desaparecía. 
En los Actos capitulares del monasterio valenciano se conservan los cargos y los 




  Corrector mayor del canto José de Santa Ana 
  Corrector segundo Vicente de San Ramón 
  Corrector tercero y granero Esteban Gómez 
  Maestro de capilla Manuel Porsellar 
  Arquero mayor Francisco Vives 
 
178952 
  Arquero mayor Francisco Vives 
  Corrector 1º del canto José de Santa Ana 
  Corrector 2º Salvador Vives 
  Corrector 3º Esteban Gómez 
  Maestro de capilla Manuel Porsellar 
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179253 
  Arquero mayor Manuel Porsellar 
  Corrector primero del canto Esteban Gómez 
  Corrector 2º Salvador Vives 
  Corrector 3º Juan Garcés 
  Administrador del campillo y procurador de los 
cuatro lugares 
Mariano Segarra 





  Arquero mayor Manuel Porsellar 
  Corrector 1º del canto Esteban Gómez 
  Corrector 2º Salvador Vives 
  Corrector 3º Antonio de Jesús 
  Maestro de capilla  Francisco Vives 
  Administrador del Campillo                       Mariano Segarra 
 
179855  
  Procurador de pleitos en Valencia Manuel Porsellar 
  Procurador de pleitos en Zaragoza Tomás de Santa María 
  Procurador mayor Gaspar de San Juan 
  Procurador de Benimámet Vicente de San Román 
  Corrector mayor del canto Esteban Gómez 
  Corrector 2º Antonio de Jesús 
  Corrector 3º Juan Garcés 
  Maestro de capilla y trojero Antonio de Jesús 
  Lector de escritura Diego de San José 
  Bibliotecario Francisco Vives 
 
180156 
  Procurador de pleitos  Salvador Vives 
  Corrector mayor del canto Antonio de Jesús 
  Corrector 2º y sacristán mayor Juan Garcés 
  Corrector 3º Manuel Pérez 
  Procurador de cobranzas Vicente de San 
Ramón 
  Procurados de los cuatro lugares Tomás de Santa 
María 
  Procurador de San Felipe, hospedero y procurador 2º Esteban Gómez 
  Maestro de capilla y granjero Antonio de Jesús 
  Administrador de la masada del Campillo Gaspar de San Juan 
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54 AHN. Códices 512 (ff. 181v-182r) 
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  Corrector mayor del canto Manuel Pérez 
  Corrector 2º  Jos Cuquerella 
  Corrector 3º Miguel Talamantes 
  Maestro de capilla  Thomás Guimerá 
  Provisor de cobranzas Antonio de Jesús 
  Portero mayor Esteban Gómez  
  Administrador de la masada del Espinar Manuel Porsellar 
  Procurador de pleitos Juan Garcés 
  Bibliotecario y enfermero mayor Diego de San José 
  Arquero 2º Vicente San Ramón 
  Administrador de la botica Gaspar de San Juan 
  Dispensero Francisco Gil 
  Trojero y compañero del prior Miguel Ibáñez 
 
180758 
  Maestro de novicios y presidente José Giner 
  Procurador de cobranzas Antonio de Jesús 
  Corrector mayor del canto y hospedero Tomás de Guimerá 
  Sacristán mayor Manuel Pérez 
  Dispensero Miguel Ibáñez 
  Corrector 2º  José Cuquerella 
  Corrector 3º y trojero Miguel Talamantes 
  Compañero del prior Esteban Gómez 
  Maestro de capilla  José Cuquerella 
  Administrador de Benimámet Vicente San Ramón 
  Administrador del Espinar Gaspar de San Juan 
 
181559 
  Procurador mayor Tomás Guimerá 
  Procurador de cobranzas Manuel Porsellar 
  Corrector 1º del canto José Cuquerella 
  Corrector 2º  Miguel Talamantes 
  Corrector 3º, trojero y granjero Miguel Ibáñez 
  Maestro de capilla  No aparece 
 
181760 
  Corrector 1º del canto Francisco Gil 
  Corrector 2º del canto, portero mayor y hormero Miguel Ibáñez 
  Corrector 3º del canto Miguel Talamantes 
  Maestro de ceremonias  José Cuquerella 
  Procurador de pleitos Tomás Guimerá 
  Procurador de cobranzas Manuel Porsellar 
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  Procurador de la Reina Tomás Guimerá 




  Procurador mayor Tomás Guimerá 
  Procurador de cobranzas Miguel Porsellar 
  Corrector mayor del canto Miguel Talamantes 
  Corrector segundo Vicente López 
  Corrector tercero Miguel Ibáñez 
  Granjero José Cuquerella 





  Diputado Manuel Porsellar 
  Procurador segundo José Cuquerella 
  Administrador de los cuatro lugares Miguel Talamantes 
  Corrector primero del canto Tomás Guimerá 
  Corrector segundo Miguel Ibáñez 
  Compañero del prior José Cuquerella 
 
182663 
  Arquero mayor Tomás Guimerá 
  Administrador del Toro, Viver y Caudiel Miguel Talamantes 
  Corrector primero del canto Tomás guimerá 
  Corrector segundo Miguel Ibáñez 
 
182964 
  Arquero mayor Tomás Guimerá 
  Administrador del Toro, Viver, Caudiel y Noval Miguel Talamantes 
  Procurador 2º y portero José Cuquerella 
  Corrector primero del canto y de la letra Ramón García 
  Corrector segundo del canto Miguel Ibáñez 
 
183165 
  Procurador mayor Tomás Guimerá 
  Arquero José Cuquerella 
  Administrador del Espino Miguel Talamantes 
  Corrector mayor del canto Manuel Pérez 
  Corrector segundo del canto Francisco Gil 
  Maestro de ceremonias Tomás Guimerá 
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  Administrador de Benimámet Tomás Guimerá 
  Corrector mayor del canto Manuel Pérez 
  Corrector segundo del canto Joaquín Piqueras 
 
  
2.6. Los  monjes. 
 
Muchos de los primeros monjes fueron judeoconversos, como apunta Sánchez 
Herrero en su obras: Fundación y desarrollo de la orden de los jerónimos, 1360-1561, y 
que en su origen eran eremitas.  
Se pueden admitir dos clases de aspirantes en la orden jerónima: 
− Novicios: a todo joven llamado al servicio de Dios para vivir en la comunidad 
jerónima se le exigía: haber cumplido dieciocho años, presentar partida de 
bautismo y las informaciones de limpieza de sangre. Era examinado por el prior 
y los diputados. Después de estos trámites, el aspirante debe de dar pruebas 
continuas de fidelidad y cumplimiento de las normas a las que está obligado. Al 
año profesaba el novicio y pasaba a la Escuela de los Nuevos, en la que 
permanecerá siete años y quedando unido así para siempre a la orden.  
− Monjes profesos: los que ya habían hecho los votos, se podían dividir en tres 
categorías: 
− Estudiantes o coristas: se preparan para el sacerdocio. Los que aspiraban a 
ordenarse tenían un largo camino por recorrer. Primero, se tenían en cuenta las 
cualidades del candidato para el estudio, sobre todo la Filosofía y la Teología, 
que se estudiaban en los monasterios. Estos estudios se inician cuando el 
candidato ya llevaba cuatro años en el monasterio y cuya duración era de seis 
años. Se les exigía estudio individual diario. 
− Sacerdotes y legos: ordenados in sacris, debían hacer profesión y estar bajo la 
disciplina del maestro de novicios durante un año, recibiendo el trato de 
“hermanos”. Tenían que acudir diariamente con los novicios al refectorio 
después de comidas y cenas para limpiarlo y ayudar en la misa a los monjes 
sacerdotes. Asistían siempre a los actos de coro si no se lo impedía otro trabajo. 
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Cuando salían de la escuela de novicios el prior les asignaba un confesor que les 
administrara el sacramento de la penitencia una o dos veces por semana.  
− Donados: viven en la comunidad con el resto y casi siempre visten el hábito, 
aunque distinguiéndose en lo externo del resto de la comunidad. Pueden cesar en 
cualquier momento, son similares a un lego sin votos. Están en la frontera entre 
el religioso y el seglar. 
El ministerio sacerdotal fuera de sus muros era escaso, los monjes no podían 
ejercerlo fuera del monasterio sin permiso del General de la orden. Dentro del 
monasterio era habitual el ministerio sacerdotal, pero no podían confesar a otro monje 
sin licencia del prior. 
Los primeros monjes que llegaron a San Miguel de los Reyes fueron en su mayoría 
de la casa de Zamora y ocuparon los cargos principales. También tenían experiencia en 
la realización de obras que se asemejaban a la planta del que sería el nuevo monasterio 
jerónimo. Como comentaré más adelante, en el capítulo 2, la llegada de estos primeros 
monjes se relata en Historia de la fundación del monasterio bernardo de San Bernardo 
en Valencia e institución en su lugar del de San Miguel de los Reyes, con el testamento 
del duque de Calabria e inventario de libros y alhajas que dejó él y su esposa Germana 
de Foix.67  
En la construcción de un nuevo monasterio era normal que participara toda la 
comunidad monástica, pero no fue el caso de San Miguel de los Reyes ya que estaba 
patrocinada por Doña Germana de Foix, comitente y que se asentaba sobre una abadía 
cisterciense anterior. La persona más ligada a la obra y que participaba en ella era el que 
ostentaba el cargo de monje obrero, quien se ocupaba de llevar los asuntos de la fábrica 
y que estaba a pie de obra, como ya he citado.  La comunidad se sirvió principalmente 
de legos y donados con conocimientos en obras para realizar la construcción y estaban 
asalariados. 
No sólo eran comunidades democráticas y federalistas, sino que también había una 
gerontocracia, dejando los cargos de gobierno en las Casas y en la Orden a los monjes 
de cierta edad. Son los frailes con talento, prudencia y templanza los que alcanzan los 
cargos de más relevancia de la Orden (visitadores, diputados, difinidores, secretario 
general, general). Ningún cargo era vitalicio, por lo que eran llamados también para los 
cargos más activos en los monasterios como, maestro de novicios, Vicario y Prior. 
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Los jóvenes con más talento se enviaban a los colegios y los más ancianos eran los 
que constituían el personal gobernante, la casa en la que profesaban era la única 
residencia de por vida.  
“Sea o no de tradición apostólica (en sentido pleno de la palabra), la 
elección de prelados regulares (como las de los obispos mismos) por sus 
futuros súbditos, era la más antigua forma de votación y la más expresa y 
decididamente confirmada por los Concilios lateranenses y por el 
tridentino.” (p.29). 
 
2.6.1. Admisión, noviciado y profesión. 
 
En el proceso de admisión de un aspirante se seguían los pasos que quedaron 
escritos en las instrucciones y advertencias 68: 
Se envía a dos monjes al lugar dónde había nacido el pretendiente. Llevaban una 
“nómina”, documento en el constaban los nombres de novicio y sus ascendientes y en el 
que se tomaba declaración a distintos testigos. Los enviados tenían prohibido alojarse  
en la casa de un familiar del novicio y debían informarse extrajudicialmente de la 
estimación que gozaba la familia. Además de interrogar a los padres para saber si tenían 
enemigos, también tenían que interrogar a ocho testigos, cristianos viejos, sobre los 
apellidos del novicio, lugares en los que han residido, sobre sus padres, abuelos y demás 
ascendientes, limpieza de sangre, oficios, etc. 
Como ejemplo encontramos la información de limpieza de sangre, vida y 
costumbres de fray Francisco de Abajo, natural de Tabuyo del Monte (1805):  
“Primeramente, serán preguntados por el conocimiento del dicho fray 
Francisco y cómo se llama en el siglo. Si conocen a su padre y madre, si 
saben sus nombres, de donde son naturales y vecinos, qué trato y modo de 
vivir tienen, qué oficio, si fuesen velados y casados in facie ecclesiæ y si 
durante su matrimonio tuvieron y procrearon por su hijo legítimo a dicho 
novicio y si fue legítimo, digan lo que sepan.  
Item, si conocen o conocieron a sus abuelos paternos y maternos, cómo 
se llamaban, de dónde fueron naturales y vecinos, qué trato, oficio y manera 
de vivir tienen. 
Item, si saben que el citado novicio, sus padres, abuelos paternos y 
maternos y demás ascendientes son y fueron cristianos viejos, limpios de 
toda mala raza y mácula de judíos, moros, conversos y de otra secta 
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reprobada en cualquier grado que sea o si han ejercido oficios viles y en 
dónde han vivido digan. 
Item, si saben o han oído decir que el referido novicio, sus padres, 
abuelos o alguno de sus ascendientes hayan sido sospechosos en la fe 
cristiana o si han sido penitenciados o presos por el santo Tribunal de la 
Inquisición o por otra Justicia, o públicamente afrentados, digan. 
Item, si saben que dicho novicio es limpio y sano de su cuerpo, sin 
enfermedad habitual o contagiosa, si es buen cristiano, de buena fama o 
costumbre y si tiene deudas que pagar o está obligado a dar cuentas de 
algunos bienes temporales que haya tenido a su cargo, si ha sido facineroso 
o cometido algún delito grave, si es casado o tiene otro impedimento por el 
cual no pueda ser religioso, digan y den razón. 
Si lo que han expuesto es público y notorio y si han oído decir alguna 
cosa en contrario y que se ratifiquen en ello so cargo al juramento que 
tienen hecho y lo firmen.” 69 
 
“En los Estados de Aragón, los Gerónimos conservaron siempre el 
apellido de familia. En los de Castilla, antes nunca, y en el siglo XVII, fue 
siendo solo relativamente frecuente (sin serlo demasiado) en tomar apellido 
de devoción a Santo o a festividad de la Iglesia, pero todavía fue lo general, 
como siempre, de tomarlo de la ciudad, villa o comarca, de su naturaleza, y 
por eso en sus apellidos valen por designación de patria, y el de familia se 
olvidaba casi enteramente. El gran historiados, el P. Fray José de Sigüenza, 
era de Sigüenza, y su apellido de familia paréceme que fue Figueroa, 
aunque ninguno de los biógrafos lo haya dicho; lo tengo por seguro, pues le 
llama Fray José de Figueroa otro escritor gerónimo, casi coetáneo (Fray 
Gerónimo de la Cruz, el biógrafo de Enrique IV), y es puro capricho 
imaginar en ello una errata.”70 
 
 
2.6.1. Movilidad de los monjes. 
 
Dada la personalidad de la orden y de la existencia de 57 casas, la importancia que 
adquirió cada uno de ellos fue distinta. Hubo monasterios que dependían de otros en 
mayor o menor medida por lo que no sólo hay circulación de personal entre ellos, 
también de obras y partituras. En los capítulos generales, los monasterios se sentaban 
según la antigüedad de los mismos, por eso San Bartolomé de Lupiana era la casa 
madre y allí vivía el general de la orden. la movilidad de los monjes es más por 
necesidades estructurales que por motivos económicos. 
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El monasterio que más monjes de otras casas recibió a lo largo de su historia fue sin 
duda el de El Escorial, entre los que había diecisiete monjes músicos en su fundación y 
ocho reclamados por el Rey Felipe II y cincuenta y cuatro monjes más con distintos 
oficios y motivos. 
Sin embargo, San Miguel de los Reyes, el monasterio valenciano, era más 
proveedor de monjes para otras casas, salvo los llegados para su fundación. 
 
2.6.1.2. Movilidad de los monjes músicos. 
 
 “Aunque los intereses de un monasterio parecen estar un tanto alejados 
de los mecanismos habituales del mercado, toda relación humana tiene unas 
implicaciones económicas, y también, por tanto, las relaciones musicales de 
monjes y monasterios tuvieron un coste que, en la medida que las fuentes lo 
permiten, debe tenerse en cuenta.”71 
 
La jerarquía de los monasterios no sólo es patente en los capítulos generales sino 
también en la vida musical y, como dice De Vicente, se demuestra con las movilidad de 
los monjes músicos72. Así nos encontramos ejemplos que dan fe de la movilidad de 
éstos: "en n[uest]ro con[ven]to de S[an] Ger[ónim]o de Madrid le hazían grandes 
partidos p[ar]a que fuera a vivir allá́"73 ,narrado en la biografía de José Perandreu 
(1605-1646) de Alzira.  
El cambio de casa no era un camino fácil ya que era necesaria la dispensa del 
general de la orden y no era fácil de obtener. Ese fue el caso del maestro de capilla fray 
Francisco Losada (¿?-1667) a quien le costó trabajo conseguir abandonar su puesto en 
Bornos y seguir siendo jerónimo; otros, como fray Manuel Blasco, también maestro de 
capilla en Quito, a quién le fue negado el puesto que ocupaba en interinidad en la 
catedral y le fue denegado el permiso,  pues los permisos para ocupar puestos en otra 
institución monástica de mayor relevancia musical por lo general eran denegados. 
“El único caso claro de "jerónimo" que desarrolló una carrera musical 
posterior al monasterio fue el de Lorenzo de Valencia, que dejó el habito 
por causas desconocidas (¿para hacer carrera musical, precisamente?) y fue 
organista de Guadix (Granada) y opositó, aunque sin éxito, a las plazas de 
organista de la Capilla Real de Granada (1543) y catedral de Málaga (1568 
y 1571); pero para ello hubo de abandonar la Orden y obtener un breve 
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pontificio, pues de hecho en Granada se le rechazó porque ‘había sido fraile 
de San Jerónimo y no tenía dispensación’."74  
 
Un caso interesante es la nota necrológica sobre José Benavent (1640-1711), 
organista de Santa María de la Murta en Alzira: 
"Faltó en su tiempo el organista mayor de la yglesia cathedral [de 
Sigüenza] y el reverendo cabildo teniendo noticia de su gran abili[da]d le 
rogó con muchas instancias sirviera a aquella yglesia en la plaça de 
organista con determinada renta. No se negó a este mandato, aunq[u]e quiso 
primero q[u]e precediera el de su prelado. Porq[u]e como hijo de obediencia 
no quiso dar lugar a que el ayre de la vani[da]d se lleuara aquella obra. 
Asistió a ella sin faltar por esso a la tarea del estudio en q[u]e su 
com[unida]d le havía empleado. Asistía a la cathedral en su ministerio de 
órgano, con tanta açeptac[ió]n del cabildo, que acabados los estudios le 
instaron p[ar]a q[u]e se quedara por organista perpetuo, ofreciendo q[ue] le 
darían la renta de un prebendado y dispensación de la relig[i]ón p[ar]a vivir 
entre aquellos s[eño]res con ábito retento. Pero el verdadero humilde y 
amador de su cassa, atendiendo a aquellos dorados grillos con q[u]e 
embarga n[uest]ra professiónn essos pasos dentro de la relig[i]ón se negó 
constante a aquel tan decoroso puesto de que él era digno y nosotros 
interesados. Levantóse el águila con el carácter de reyna de las aves y la 
misma naturaleza q[u]e la rubricó en esse decoro la puso dos coronas de 
plumas a las plantas, erigiendo en la misma corona q[u]e pisa el carácter 
q[u]e se mereçe. No hizo otra cossa n[uest]ro humilde organista en la 
cathedral de Sigüença, poniendo a sus pies aquella prebenda q[u]e tan 
dignam[en]te mereçía por corona a su cabeça. Bolvióse en fin a su cassa 
estimando más el rincón de su celda que aquellos dorados palaçios q[u]e el 
mundo le ofreçía"75  
 
Aunque en los monasterios jerónimos había un aparente inmovilismo, éste no era 
tal ya que estaban al día de las novedades y conocimientos en música que se hacía fuera 
de la orden. Había varios motivos por los que se hacía un traslado dentro de la orden, 
por nueva fundación, otros que implicaban una nueva profesión, o no, y por último los 
traslados forzados. En los primeros: nueva fundación, hablaré más detenidamente de la 
fundación de San Miguel de los Reyes en el siguiente capítulo, sólo destacar que para su 
fundación en 1546 llegaron veinte frailes que eran excelentes letrados y también había 
músicos entre ellos, unos llegaron desde la Murta y otros, en su mayoría, de Zamora. 
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Los monjes músicos, sobre todo los organistas y los copistas de libros, tenían 
algunas prerrogativas especiales ya que podían ser solicitados por otros monasterios 
para ocasiones concretas, por una temporada o de forma definitiva: 
“ Ordenamos y declaramos que si algún monasterio pide algún monge 
de otro monesterio para que le sirva con alguna habilidad, como es de 
organista, o de otra alguna, toca el pagar los gastos de ida, buelta, y darle 
mozo, y mula, al monasterio que le pide, y no al de su professión.”76 
 
También en el sentido contrario encontramos que para la fundación de El Escorial 
fue un monje cantor con voz de bajo del monasterio valenciano: fray Pedro de Marín 
(¿?-1606) y allí hizo nueva profesión. Esto nos lleva a la segunda modalidad de 
movilidad por nueva profesión, por motivos personales o por desarrollo de su actividad 
musical. Sin embargo, a los organistas y a otros músicos, en ningún caso se les podía 
obligar a ocupar cargos que implicaran el abandono de su puesto77. 
Los traslados forzados suponían un castigo para que aprendiesen a corregir sus 
faltas como ser más fervorosos, más puntuales, etc. o por motivos de estudios. Tenemos 
el ejemplo de fray Atanasio de San Jerónimo (1696-1775), del monasterio de Santa 
María de la Murta que fue segundo corrector del canto de este monasterio y que hizo 
segunda profesión en San Miguel de los Reyes en 1735, realizando una tarea escultórica 
y no musical78. 
Del monasterio de San Miguel de los Reyes hay un monje organista, fray Domingo 
Guerrero (ca. 1617-1667), que murió en San Jerónimo de Madrid sin que se especifique 
el motivo.79 También está el caso del padre Antonio Soler (1729-1783), que intentó 
profesar por segunda vez en San Jerónimo de Granada en 1778, pero no llegó a hacerlo, 
los motivos en este caso eran personales y no musicales. 
La movilidad de los monjes músicos también tenía carácter formador de otros en 
diferentes monasterios, así se enviaban a maestros de capilla y correctores del canto 
para la formación de capillas musicales dónde no las había, siendo la estancia por un 
tiempo y no un traslado en sí.  
Uno de los oficios muy reclamado en los monasterios jerónimos era la de escritor 
de libros de coro:  
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"…era excelente escritor de libros de canto, y sin agravio, de los buenos 
que ha tenido España. Sirvió en esto mucho a su casa, y a muchas de la 
Orden, de las quales se puede dezir fue grande bienhechor, por los libros 
admirables que dexó en ellas para las divinas alabanças, instituto principal a 
que atendía con afectuoso cuidado. Estuvo mucho tiempo escriviendo en 
San Bartolomé, en San Lorenço, en San Miguel de los Reyes, en La 
Mejorada, y en otras casas, hasta que cansado de tan continuo trabajo, 
volvió a su casa"80 
La vida musical de los monasterios jerónimos también atrajo a músicos 
profesionales que decidieron entrar en la Orden, ya sea por vocación monástica o por la 
búsqueda de una vida más tranquila y segura81.  Es el caso de Francisco Vives (1742-
1799) que se marchó de la catedral de Segorbe (Castellón) para ingresar en San Miguel 
de los Reyes82. 
 
2.6. Documentación monástica. 
 
La documentación de los monasterios jerónimos se perdió en su mayor parte en el 
siglo XIX, y la que nos queda está muy dispersa. En el estudio que nos ocupa la 
documentación está diseminada en las secciones de Clero de diversos archivos y 
bibliotecas:  
- Archivo Histórico Nacional (AHN): en Instituciones Eclesiásticas, clero 
Regular: 
- (CL) AHN. Catálogo de instrumentos de descripción de la Sección 
de Clero. Madrid, 2000. Mecanografiado. 
- (CL) [ASANZA, M.G. y NÚÑEZ CLEMENTE, G.] Clero secular y 
regular: Inventario de procedencias. Valladolid, 1924. 
- (CL) CUADRA, L.: Catálogo-Inventario de los documentos del 
monasterio de Guadalupe existentes en el Archivo Histórico 
Nacional- Madrid 1973. 
- (CL) AHN Clero. Libros que han pasado a la Sección de Códices.  
[Madrid, s.f.]. Mecanografiado. 
- (CL) AHN Papeles de la Sección de Clero. [Madrid s.f.]. 4 tomos. 
Mecanografiados. 
- Arxiu del Regne de València (ARV):  
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- Clero, Conventos: Jerónimos: San Miguel de los Reyes, La Murta 
(Alzira), San Jerónimo de Cotalba. 
- Biblioteca Universitat de València.  
 
2.6.1. Documentación general de la Orden de San Jerónimo. 
 
El documento más importante dentro de la Orden de San Jerónimo que es de tipo 
jurídico es la bula pontificia fundacional y que da entidad a la orden religiosa. Como ya 
comenté en la reseña histórica de la orden la bula Sane Petitio o Salvatoris humani 
generis fue concedida el 15 de octubre de 1373 según la cual la orden seguiría la Regla 
de San Agustín, viviría con arreglo al rito, constituciones, ceremonias y observaciones 
del monasterio de Santa María del Santo Sepulcro, en Florencia. En ella se indica el 
hábito que vestirán y se nombra al primer prior de Lupiana: Pedro Fernández Pecha83. 
Dicha bula se limita a organizar el funcionamiento de los centros que estaban aislados y 
por tanto tenían normas diferentes84. 
 
2.1.6.1. Regla y Constituciones. 
 
La regla. 
El siguiente documento importante en la Orden de San Jerónimo es la Regla, 
también de tipo jurídico, como la bula. Después del Concilio IV de Letrán (1123) se 
dictamina que todas las órdenes religiosas han de adscribirse a una de las cuatro reglas 
existentes: San Benito, San Basilio, San Agustín y San Francisco, no pudiéndose crear 
más reglas. La orden jerónima se adscribirá a la Regla de San Agustín y así se hace 
saber al encabezar sus Constituciones, pero en 1428, con la reforma llevada a cabo por 
fray Lope de Olmedo, se admite una nueva regla: la Regula Monachorum, que aunque  
vinculada a San Jerónimo, fue escrita en realidad por el mismo fray Lope de Olmedo 
basándose en textos del santo. 
 
Las Constituciones. 
Las Constituciones son los documentos que desarrollan y concretan los aspectos 
dictados en la Regla y son elaboradas y aprobadas por los monjes jerónimos en 
reuniones, pudiendo ser ampliadas y modificadas las mismas, siempre con la aprobación 
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del capítulo general85. Son documentos que a lo largo de la historia no han cambiado, 
pero sí que se han ampliado por el medio de las extravagantes, documentos que añadían 
materia a las constituciones de carácter permanente. Para que un acuerdo tomara 
carácter de extravagante seguía los siguientes pasos: los acuerdos tomados en los 
capítulos se comunicaban posteriormente a las demás casas mediante un “rótulo” o 
documento que tiene carácter obligatorio durante el trienio siguiente. Sin embargo, si el 
acuerdo era para tres trienios consecutivos, se denominaba “extravagante” y su carácter 
era también obligatorio y permanente. Cualquiera de los añadidos que se hicieran a 
estos documentos tenían que ser siempre propuestos y aprobados en tres capítulos 
generales seguidos para que obtuvieran el carácter de permanente y obligatorio, 
teniendo así la misma validez jurídica que las propias constituciones. 
 
2.6.1.2. Ordinarios y ceremoniales. 
 
Hasta ahora hemos hablado de documentación de carácter jurídico, sin embargo, los 
ordinarios y ceremoniales regulan el marco litúrgico y tienen, por su contenido, mayor 
interés musical. En esta documentación se define: cuándo se debe o se puede cantar o 
tocar; qué tipo de canto se debe cantar, es decir, en qué tono, si a fabordón o canto 
acompañado con órgano; qué piezas extraordinarias se permiten, como villancicos, 
polifonías, etc.; quién o quiénes son los encargados de hacer las distintas tareas, como la 
de corrector del canto, cantor, versiculario, maestro de capilla u organista. En 1736 y en 
1752 se recopilan los dos ordinarios más importantes por Martín de la Vera y Juan de 
los Reyes, respectivamente. Ambos ordinarios son muy parecidos en cuanto al 
contenido y siguen las directrices marcadas por el Breviario Romano de Pío V. 
 
2.6.1.3. Actas de los capítulos generales. 
 
El primer capítulo general tuvo lugar en el monasterio de Santa María de 
Guadalupe en 1415 y los demás tendrían lugar en San Bartolomé de Lupiana 
(Guadalajara) que fue la casa madre. Los capítulos generales se convocaban cada tres 
años y a ellos asistían los representantes de cada casa y, como ya he comentado, se 
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elegía al general de la orden, los visitadores y los diputados. También se dictaban y 
aprobaban las directrices a seguir por todos los monasterios o por algunos en concreto, 
algunas de estas eran de carácter litúrgico y por ende afectaban también a la música. Si 
se aprobaban durante tres capítulos seguidos se convertían en extravagantes. 
 
2.6.1.4. Cartas comunes. 
 
La comunicación entre los monasterios jerónimos era muy importante para el buen 
funcionamiento de la orden, por lo que existía un correo de cartas, llamadas comunes, 
dirigidas por el general de la orden a todas las casas o a particulares, siendo para un 
monasterio en concreto o a un grupo de ellos.  
Los generales de la orden solían enviar una al inicio de su mandato como carta de 
presentación y después a lo largo de su mandato enviaban cartas con motivo de 
transmitir órdenes del Papa, del Rey o del capítulo y cartas de carácter pastoral. Estas 
cartas en ocasiones tienen como contenido el mandato de rezo o canto de misas, letanías 
y otro tipo de ceremonias litúrgicas para una fiesta en concreto, para obtener un favor 
divino, para dar las gracias o para comunicar la muerte de un monje o protector. 
Las cartas llegadas a los monasterios eran leídas y después eran archivadas y 
copiadas, podían ser insertadas entre las actas capitulares del monasterio o recopiladas 
juntas en un códice destinado a ellas como  el caso del monasterio valenciano de San 
Miguel de los Reyes: Cartas comunes, particulares y rótulos 1790-1818 en el Códice 
501 del Archivo Histórico Nacional.  
 
2.6.1.5. Historias de la Orden. 
 
La Orden de San Jerónimo tiene sus propios cronistas, que relataron la historia de 
dicha institución y los hechos de los personajes más destacados. Entre sus cronistas 
están: 
• Pedro de Vega (¿?-1541): Crónica de los frayles de la Orden del 
bienaventurado Sant Hieronymo.86 
• Juan de la Cruz (¿? -1568): Hystoria de la Orden de San Hierónymo doctor 
de la iglesia, y su restauración, fundación en los reynos de España.87 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Alcalá de Henares: Juan de Brocar 1539. 
87 Biblioteca de El Escorial & - II-19, manuscrito inédito.  
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• José de Sigüenza (1544-1606): Historia de la Orden de San Jerónimo.88 
• Francisco de los Santos (1617-1669): Quarta parte de la historia de la 
Orden de San Gerónimo.89 
• Juan Núñez (1641-1721): Quinta parte de la historia de la Orden de San 
Jerónimo (1676-1777)90 
• Francisco Salgado (no hay constancia del título de la obra). 
La historia escrita por José de Sigüenza se considerará la oficial de la orden 
jerónima y se dividió en 5 volúmenes por centenarios a partir de la Bula de fundación: 
volumen I, Bula de fundación – 1373;  volumen II, 1373 – 1473; volumen III, 1473 – 
1573; volumen IV, 1573 – 1673 y volumen V, 1673 – 1773. Estas cinco partes se 
dividen en apartados cada una, los aspectos generales de la orden y las biografías de 
algunos monjes y unas pocas monjas. 
Estos historiadores recopilan los datos sacados de fuentes directas y por lo tanto en 
ocasiones repiten los acuerdos adoptados en los capítulos generales y lo mismo pasa con 
las biografías de monjes ilustres, en las que copian las notas necrológicas de los 
obituarios. Es por lo que más que historiadores serían cronistas de la orden. 
Para San Miguel de los Reyes destaca el Códice l. 493 del Archivo Histórico 
Nacional:  Historia de la fundación del monasterio Bernardo de San Bernardo en 
Valencia e institución en su lugar de San Miguel de los Reyes, con el testamento del 
duque de Calabria e inventario de los libros y alhajas que dejó él y su esposa Germana 
de Foix, relatado por fray Francisco de Villanueva. 
 
2.6.1.6. Libros de costumbres. 
 
Son los libros redactados por los monjes de cada monasterio y que después se 
remitían al capítulo general y regulan los oficios que se ejercen en el monasterio, entre 
estos oficios están los propios del coro: cantores, correctores del canto, correctores de la 
letra, organistas y maestros de capilla. 
Algunos monasterios no llegaron a aprobar sus costumbres, aprobando las de 
otros monasterios, dando lugar a unos libros de costumbres muy interesantes, sobre todo 
a nivel litúrgico y por tanto musical.   
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Edición de Ángel Weragua Prieto. SIGÜENZA (2000) 
89 Madrid: Bernardo de Villa-Diego, 1680; San Lorenzo de El Escorial, 2009. 
90 El Escorial: Francisco Javier Campos (1999) 
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2.6.1.7. Libros de actas capitulares. 
 
Los libros de actas capitulares o actos, como reza en la mayoría de los códices, 
ofrecen un contenido desigual dependiendo del monasterio. Del monasterio de San 
Miguel de los Reyes se conservan diez volúmenes desde su fundación hasta su 
desaparición con la exclaustración: códices 505 al 514 del Archivo Histórico Nacional. 
En estos libros se recoge la información sobre la admisión de novicios y sus aptitudes 
musicales a partir del siglo XVIII91. 
 
2.6.1.8. Documentación sobre los monjes. 
 
Ya he hablado de las biografía de los monjes que se recogían en la crónicas 
contadas por los historiadores de la orden, entre estas biografías estaban también las de 
los monjes músicos. Las biografías, como ya se ha comentado, estaban en los obituarios 
o los libros de sepultura en los que junto al nombre del monje y el cargo, estaba 
también escrita una breve, en algunos casos no tan breve, biografía del fallecido. En 
algunos monasterios esto se anotó en los libros de profesiones. Se indicaba la fecha de 
ordenación y la de fallecimiento, junto con datos de interés sobre el monje. 
En el caso de San Miguel de los Reyes está el códice 523: Registro de los priores, 
padres y hermanos donados del monasterio jerónimo de San Miguel de los Reyes de 
Valencia, desde su fundación, también en el Archivo Histórico Nacional. 
 
2.7. Documentación sobre música: partituras e instrumentos. 
 
Entre la documentación del monasterio jerónimo está la referente a la compra y 
mantenimiento de instrumentos y partituras. Hay contratos de construcción de órganos y 
de mantenimiento y limpieza de los mismos; compra de otros instrumentos y su 
mantenimiento, como la adquisición de cuerdas para instrumentos de cuerda y cañas 
para los de viento; Incluso, en ocasiones, el encargo de muebles para el coro. Como ya 
comentaré en el siguiente capítulo, para San Miguel de los Reyes estos datos quedan 
reflejados en el códice 493 sobre el legado que dejó a este monasterio el duque de 
Calabria. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 LAIRÓN (2001) 
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También se reflejan los gastos en partituras y libros, de entre los que hay que 
destacar los de canto llano (libros de coro o facistol), quedando reflejados en esta 
documentación los contratos para su confección. 
 
2.8. San Miguel de los Reyes como productor de documentos. 
 
Todos los monasterios jerónimos reciben documentación y también la producen y 
emiten. En el caso de San Miguel de los Reyes nos encontramos con una dificultad de 
falta de documentación ya que desapareció casi toda después de la exclaustración y la 
que queda está conservada en el Archivo Histórico Nacional, el Archivo del Reino de 
Valencia, la biblioteca de la Universitat de València, donde fue a parar la biblioteca 
monástica que incluía la del duque Calabria, el Archivo del Colegio del Corpus Christi 
y el Ateneo Mercantil de la capital. Aunque la documentación conservada en el AHN y 
el ARV de San Miguel de los Reyes es complementaria, en el ARV predomina la de 
tipo administrativo.  
 
2.8.1. Institucional. 
No hemos encontrado constancia porque, aunque al ser común a toda la Orden, nos 
hemos servido de la de otros monasterios de ésta, como Santa María del Parral 




- Archivo Histórico Nacional: 
 
− Libro de la fundación, donación y rentas del monasterio jerónimo de San 
Miguel de los Reyes de Valencia. -  Códices 223 y 515 
− Libro de rótulos de capítulos y cartas recibidas en el monasterio jerónimo 
de San Miguel de los Reyes de Valencia. – Códices 496 y 501 
− Libros de actas capitulares del monasterio jerónimo de San Miguel de los 
Reyes de Valencia. Volúmenes del 1 al 10  – Códices del 505 al 514 
− Libros de rótulos de capítulos y cartas recibidas en el monasterio jerónimo 
de San Miguel de los Reyes de Valencia. – Códices 496 y 501. 
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− Índice o memoria de las escrituras que existen en el monasterio jerónimo de 
San Miguel de los Reyes de Valencia. – Códice 520 
 
2.8.3. Administración de Bienes y Rentas. 
 
Archivo Histórico Nacional: 
− Registro Priorum et Novitiorum huius monasterii. –Códice 523 
− Registro de censos del monasterio jerónimo de San Miguel de los Reyes de 
Valencia, ante el notario público Gregorio Tarrasa. – Códice 497 
− Libro de títulos justificativos de todas las rentas y derechos que posee el 
monasterio jerónimo de San Miguel de los Reyes (Valencia). – Códice 488 
− Libros de la administración y distribución de la obra pía que para huérfanas y 
cautivos fundó la reina Germana de Foix, en el monasterio jerónimo de San 
Miguel de los Reyes (Valencia). – Códice, 489 y 521. 
− Libros de gastos de fábrica del monasterio jerónimo de San Miguel de los Reyes 
de Valencia. En dos volúmenes – Códice, 498 y 499 
− Inventario de los bienes, rentas y censos del monasterio jerónimo de San Miguel 
de los Reyes de Valencia. – Códice, 504 
Archivo del Reino de Valencia. 
En este archivo está, en general, toda la documentación administrativa del 
monasterio, entre los documentos encontramos: 
- Libros de Arca. 
- Libros de rentas. 
- Libros de rentas. 
- Libros de administración. 
- Libros de Cabreves. 
- Libros de concordia. 
- Libro-Pregón. 
- Memorias. 
- Libros de cartas- cuentas 
- Libros de cargamientos. 
- Libros de sacas de los autos y papeles que se sacan de su archivo del 
convento de San Miguel de los Reyes.  
- Cuadernos de sentencias. 
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- Bulas. 
- Libros sobre las trojes. 
- Libros de cobranzas. 
- Libros vicariales. 
- Libros de procuración: 
- Clero, Libro 1648: libro de procuración del Real San Miguel de los 
Reyes, de los monjes… de Valencia. 1692-1699. 
- Clero, Libro 1452: libro de procuración del Real San Miguel de los 
Reyes, de los monjes… de Valencia. 1784-1792. 
- Clero, Libro 2284: libro de procuración del Real San Miguel de los 
Reyes, de los monjes… de Valencia. 1814- 1819. 
- Clero, Libro 1453: libro de procuración del Real San Miguel de los 
Reyes, de los monjes… de Valencia. 1823- 1831. 
- Clero, Libro 2159: libro de procuración del Real San Miguel de los 
Reyes, de los monjes… de Valencia. 1832 
- Clero, Libro 1789: libro de procura de los salarios y censos del Real 
San Miguel de los Reyes, de los monjes… de Valencia. 1805-1835 
- Clero, Libro 2.956: [Libro de cartas de profesión 1628-1803] 
 
Archivo del Colegio del Corpus Christi (Valencia) 
- Archivo de Colegio del Corpus Christi, LE 8. Libro de nominación de los 
capellanes, acólitos y asistentes. 
- Archivo del colegio del Corpus Christi, LE 6. Asientos de los infantes de 
choro, acólitos, monacillos, asistente, portero y campanero. 
 
Archivo de protocolos: 




Archivo Histórico Nacional: 
− Historia de la fundación del monasterio bernardo de San Bernardo en Valencia 
e institución en su lugar del de San Miguel de los Reyes, con el testamento del 
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duque de Calabria e inventario de libros y alhajas que dejó él y su esposa 
Germana de Foix. – Códice, 493 
 
 
Historia de la fundación del monasterio bernardo de San Bernardo en Valencia e institución en su lugar del de 
San Miguel de los Reyes, con el testamento del duque de Calabria e inventario de libros y alhajas que dejó él y 









3. LA MÚSICA EN EL MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LOS REYES. 
 
“En lo que es el culto eclesiástico, los cantos y loores de Dios, la 
policía y ornamento de la iglesia, la compostura del coro, sagrarios, 
altares, misas, ninguna religión ha igualado [a la de San Jerónimo], y a 
todos sin agravio ha excedido.” 1 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 SIGÜENZA (2001), I, p.37; citado por LÓPEZ CALO (1973) p. 125. 
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3.1.Estructura musical del monasterio de San Miguel de los Reyes. 
 
 
“El cantar la polifonía templadamente, en fiestas y con permiso del 
prior es algo constante en la mentalidad jerónima  de los siglos XV-XVIII.”2 
 
La Orden de San Jerónimo se caracteriza por el cuidado del canto en el coro, como 
nos indican los escritos de ésta, dedicando una tercera parte del día al coro, es decir, a la 
oración, y gran parte de la oración cantada. Este es el motivo por el que entre las 
cualidades de los aspirantes para formar parte de la Orden además de las cualidades 
morales, intelectuales, de salud y de sangre, se exigían conocimientos musicales, buen 
oído, buena voz y buena vista: 
“Después que los disputados hubiesen infirmado al capítulo de la 
suficiencia de latinidad, mandará el prior, que informe al corrector mayor 
del canto, de la insuficiencia que hubiere hallado en el pretendiente en el 
canto llano y la calidad de su voz, y la entereza de su vista, por ser estas tres 
cosas tan essenciales para nuestro principal instituto”3 
 
Las cualidades exigidas no eran suficientes para la dedicación al coro, por eso la 
formación musical está prevista en la etapa de noviciado centrándose tanto en la teoría 
como en la práctica, alargándose, si fuera necesario, más allá de ésta etapa. La 
necesidad de una buena voz también era motivo de frustración para los monjes que no 
gozaban de esta cualidad, es el caso de fray Pedro Prado (ca. 1564-1621) profeso del 
monasterio de Alzira: 
“…vino a pedir el hábito siendo de edad de 25 años, el qual le fue dado 
a 7 de septiembre [de] 1589, con el qual vivió 32 años con grande exemplo 
de humildad y paciencia, con las quales virtudes vencía la irascible que tenía 
muy fuerte de su natural provocándola algunos sin este fin con palabras de 
reprehensión y sentidas por ofenderles que errase siempre que entonava 
alguna antíphona, psalmo, prefacio y todo lo que cantava por tener como 
tenía la voz muy desentonada sin poder remediar este defecto natural con la 
theórica del arte de canto, la qual procuró aprehender con cuidado para 
dicho fin, y como muchas veces se riessen los religiosos de estas 
desentonaçiones y se perturbasse la attençión recebía grandissima pena [por 
lo qual] al principio tuvo tentación de passarse a la cartuxa, pero 
consultándolo con el padre prior, el qual, con semblante alegre le respondió 
que no tuviesse pena de lo que otros se holgaban, se paciguó y desde 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 SIERRA (1996), pp. 161-165.  
3 Constituciones (1716), f. 216, tratado VIII, constitución III; citado por DE VICENTE (2010), p.102. 
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entonces se resolvió passar delante con grande fe que Dios en todo se 
cumpliesse.”4 
 
Al ser la buena voz, buen oído y buena vista condiciones para entrar en cualquiera 
de los monasterios jerónimos, deducimos que casi todos los monjes son músicos y 
tienen conocimientos de canto llano ya antes de tomar los hábitos. Este conocimiento 
musical no significa que todos los monjes jerónimos fueran músicos de oficio, pero sí 
que tenían que ocupar los oficios de cantor, hebdomadario y versiculario, siendo 
obligatorios y rotativos: 
“El ofiçio de cantor se echa por tabal a todos los nuevos choristas, y a 
todos los padres sacerdotes asistentes al choro por sus antigüedades: hasta 
que ha entrado en los treinta años de hábito. No se echa de este oficio a los 
novicios, ni a los reçien professos, hasta haver cumplido por lo menos un 
mes después de su profesión.”5 
 
Cuando un candidato tenía buena voz o era músico se le eximía de otras 
condiciones para entrar en el monasterio como, por ejemplo, no tener la edad mínima 
exigida para solicitar el hábito de novicio. Aquí presento un caso de un pretendiente que 
tenía 14 años y no los dieciocho necesarios:  
“…se hallaron presentes al examen de canto llano y entereza de la vista, 
cumpliendo con lo que previenen n[uest]as constitucio[ne]s en cuia 
suposición podían informar de todo a la com[unida]d lo q[u]é se executó y 
dixeron en presencia del capítulo, que no obstante de tener alguna cortedad 
de vista les parecía acrehedor al s[an]to hábito y que tenía especial [mérito] 
por ser buen gramático y estar bien impuesto en la música y q[u]e por esta 
causa podía mui bien la com[unida]d dispensarle el tiempo que falta hasta 
los diez y ocho años para cumplir con lo q[u]e ordenan n[uest]ras 
constituc[ione]s y en especial lo últimam[en]te dispuesto por e 
exc[elentísi]mo s[eñ]or nuncio;…”6 
Por la documentación que ha llegado a nuestros días sabemos que es el 17 de enero 
de 1556, día del traslado de los restos de doña Germana de Foix7 desde el convento 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 LAIRÓN (2012), pp. 27-28. 
5 AHN Clero, Libro 4.565, f. 39v 
6 AHN Clero, Libro 1.728, ff. 22v -23r 
7 AHN. Códices 509, (f. 62r): el 2 de diciembre de 1704 los monjes solicitan al padre prior ver los 
cuerpos de sus fundadores, lo cual se hizo e 18 de diciembre de ese mismo año: 
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franciscano de Nuestra Señora de Jesús (Valencia) hasta el de San Miguel de los Reyes, 
estando presente su esposo Fernando, duque de Calabria, cuando comienzan en el 
monasterio jerónimo las celebraciones religiosas, celebraciones que no pudieron contar 
con la participación de monjes jerónimos ya que éstos no llegarían a la nueva casa hasta 
el 2 de julio de ese mismo año. Mientras no estuvieron sus definitivos moradores nos 
cuenta Sigüenza que el oficio divino estaba a cargo del obispo y doce capellanes. 
Francisco de Villanueva, monje del monasterio valenciano, a finales del siglo XVI 
relata estos primeros momentos: 
“Estuvieron los dichos religiosos q[ue] llegaron con el P[adre] Prior en 
el dicho mon[asterio] hasta que fue llegando el tiempo de entrar, y q[ue] fue 
aquel día tan deseado de su excell[encia] y de la gente valenciana tan 
mirado a 2 de julio del dicho año 1546, en el qual el P[adre] Prior y los mas 
de los religiosos por la Orden señalados entraron en este mon[asterio] de 
S[an] Miguel de los Reyes, guiándolos el buen duque de Calabria con 
increíble gozo de su coraçón y llegados a la puerta delante de la Igl[esia con 
mucha gente q[ue] los acompañava su excell[encia] .”8  
 
Del día de su llegada y toma de posesión no hay referencias musicales, pero sí 
litúrgicas: 
“Las ceremonias en tal caso acostumbradas llevándole por la Igl[esia] 
hasta el altar mayor y abriendo el misal el P[adre]Prior, en señal de 
possession, leyó en voz alta he intelligible coram omnibus lo primero q[ue] 
se le offrecio a los ojos que la oración de la fiesta de N[uestra] S[eñora] de 
la Visitación a S[anta] Isabel.”9 
 
Esto daría lugar a que en el monasterio de San Miguel de los Reyes el día 4 de julio 
se celebrara la Visitación, aunque no se correspondiera con la fiesta litúrgica de este día, 
Santa Isabel de Portugal.  
Desde sus inicios la nueva Orden se caracterizaba por la constancia en los ayunos, 
el silencio absoluto, el estudio y el magisterio, la consagración al coro con el canto de 
las divinas alabanzas y majestuosidad en el culto, la vida recogida y el desprecio por las 
categorías sociales: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
“…el que si gustaba de se abriesen los sepulcros de n[uest]ros venerables fundadores para tener el 
consuelo de ver los cuerpos de quien tanto nos avía favorecido, y vino la com[unida]d muy gustosa en 
que así se hiziese cantándoles una vigilia y missa con mucha solemnidad en señal de n[ust]ra gratitud…” 
8 AHN: Códices 493, f.14v 
9 ibíd. 
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“… un general consagrarse al trabajo, en edificaciones, en escritura y 
miniatura de libros corales, y , sobre todo, a la oración colectiva y al oficio 
divino. Con insuperable unidad y unción,…”10  
 
En cuanto al silencio podemos leer: 
“Se debe guardar dentro del Monasterio, sobre todo en clausura, en el 
coro, en el refectorio y dormitorio. Sólo puede romperse en casos 
excepcionales y cuando las circunstancias obliguen, pero entonces se ha de 
hablar en voz baja y por tiempo breve.” 11 
 
Este tipo de vida virtuosa y aislada del mundo fueron el motivo por lo que a finales 
del siglo XIV y principios del XV monarcas, nobles y prelados sintieron predilección 
por la nueva Orden dándole protección, también fue decisivo el que los superiores no 
fueran extranjeros.  
Que era una Orden especialmente preocupada por la liturgia se vuelve a reflejar en 
el Capítulo General de ésta, celebrado en 1558, en el que se pide que los sábados que no 
sean fiesta de guardar canten en las misas conventuales los Kyries, Gloria, Sanctus y 
Agnus de Nuestra Señora: 
“Rótulo de Sanct Miguel de los Reyes. Primeram[en]te, a lo que se pide 
que los sábados no fue[ren] fiesta de guardar, aunque no se haga de 
N[ues]tra Seño]ra, se puedan cantar en las misas conventuales los Kyries, 
Gloria, Sanctus y Agnus de N[ues]tra Seño]ra y también que los d[ic]hos 
sábados y fiestas de N[ues]tra Seño]ra se puedan cantar a la missa los gozos. 
Queremos y mandamos que se comformen con la Orden”.12 
 
Nos queda muy claro el esplendor y solemnidad del culto divino, cualidad distintiva 
de los monasterios jerónimos al leer como describe el padre Sigüenza en su historia de 
la Orden el nacimiento de esta:  
“Nacióse esta santa religión primero en Belén, donde salieron entonando 
los ángeles «Gloria a Dios en el  cielo , y en la tierra paz a los hombres». 
Por el beneplácito divino, renacióse en España con el cántico del santo viejo 
Simeón [que según el padre Sigüenza, cantaron los monjes al fundarse 
canónicamente el primer convento de Jerónimos en España], entre las 
lumbres de aquel día clarísimo de la pureza virginal [Era el 2 de febrero de 
1374, según el mismo P. Sigüenza], que fue el de sus primeras profesiones, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 TORMO (1919), p. 20 . 
11 LÓPEZ y BARRIO (1987) p.90. 
12 AGP PR, San Lorenzo, Leg. 1.79’0: Libro de actas de los capítulos generales y privados de la Orden 
de Nuestro Padre San Jerónimo (262v); citado por DE VICENTE (2010). 
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y ansí le es el canto y la policía como nativa, y también la limpieza y 
honestidad.”13 
 
Esta Orden se caracterizó por su dedicación al coro y el cuidado de la liturgia, 
poniendo atención en sus cantos, convirtiéndose en centros musicales de gran 
importancia.14 El coro jerónimo cantaba “más con el corazón que con la boca”15 y 
usaban el canto toledano, tanto en El Escorial y Guadalupe, como en otras casas de la 
Orden a finales del siglo XV y parte del XVI. Pero por los datos musicales que nos 
quedan concluimos que este canto toledano fue sustituido por el canto y rito romanos, 
con pequeñas variaciones que podía haber en cada iglesia y las propias de la región en 
la que se encontrasen los monasterios. A mediados del siglo XVI se comienzan a oír 
cantos en lengua vulgar, sustituyendo a los oficiales en latín en los maitines de Navidad 
y Corpus, para luego extenderse a otras fiestas, cantándose chanzonetas o motetes 
polifónicos. El 5 de diciembre de 1561, en el monasterio de Guadalupe, se deciden 
cantar villancicos en las nueve lecciones de los maitines arriba citados. Se crearon 
capillas musicales, puestos musicales, archivos musicales y, sobre todo, un repertorio 
específico y adaptado a su vida y a los tiempos nuevos. Su dedicación musical se 
centraba en el canto llano, la música para órgano y los villancicos en polifonía y con 
instrumentos. 16  Después de las vicisitudes sufridas por la Orden jerónima y su 
desaparición en el siglo XIX debido a la Desamortización nos quedan solamente dos 
archivos musicales bastante completos, el de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y el 
de Nuestra Señora de Guadalupe (Cáceres), encontrándose en ellos obras de los monjes 
que pertenecieron a dichas casas, a pesar de que en la actualidad ambos monasterios 
están regidos por agustinos y franciscanos respectivamente. De los fondos musicales del 
resto de monasterios jerónimos sólo nos quedan documentos aislados y que como ya 
hemos comentado están repartidos en diversos archivos. En el caso del archivo de San 
Miguel de los Reyes ya hemos dicho en el capítulo anterior en qué instituciones están. 
El oficio divino siempre se mantuvo en el espíritu primitivo y se rezaban las horas 
canónicas con gran solemnidad, que quedaba reflejada en la duración según su 
importancia, siguiendo siempre los principios de Solemnidad y Perfección: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 SIGÜENZA (2001), p. 35, 36 y 37, (citado por LÓPEZ CALO, (1973), p.125) 
14 LÓPEZ CALO (1973). 
15 SIGÜENZA, I, 256. 
16 DE VICENTE (2012), pp. 71-88. 
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- Maitines a la media noche: comenzaban a media noche y su duración dependía 
de la solemnidad, alrededor de una hora y tres cuartos si eran semidobles sin 
conmemoración, y más de tres horas si eran fiestas solemnes: 
“Los maitines de prior, de tres horas y cuarto, van con bastante pausa, 
de suerte que el primer nocturno dura hasta la una y media o cerca; el 
segundo, hasta cerca de las dos, y el tercero, hasta cerca de la media,…”17 
 
- Laudes se cantaban entre seis u ocho monjes.  
- Oración de la noche: no estaban obligados todos. 
- Prima antes del amanecer, a las seis de la mañana, con obligación de asistencia 
para todos. 
- Tercia antes de la misa conventual, a las nueve y media de la mañana. Algunos 
monjes podían estar dispensados, salvo en Pentecostés. 
- Sexta después de la misa conventual. 
- Nona antes de comer y en el tiempo de granjas se suprime. 
- Vísperas se cantan a las cuatro de la tarde y duraban entre una y dos horas, 
dependiendo de la celebración. 
- Completas por la tarde y cantadas como vísperas. 
El oficio debía de ser cantado o rezado en el coro en los monasterios pertenecientes 
a la Orden, como se indica en las Constituciones. No se podían introducir cantos que no 
hubieran sido aprobados por la Orden y era exclusivo de los monjes, en el canto del 
oficio no podían participar los seglares. 
Estaba constituido como mínimo por las ocho horas canónicas y se exigía que 
transcurrieran con atención, lentitud y perfección. Para ello se nombra un monje, el 
maestro de ceremonias, de quien ya hablamos en el capítulo anterior. La asistencia a los 
oficios era obligada, salvo para los monjes dispensados por motivos concretos: 
 “De las horas canónicas.  
Todos los Clerigos y Sacerdotes, digan con devoción y júbilo en el 
choro (según rito de el Breviario romano) los divinos officios: los maitines 
al amanecer; las demás horas canónicas, en el tiempo determinado. Pero nos 
será licito, celebrar la fiesta y officio según la costumbre del lugar de su 
Patrón solamente; o de otro algún Sancto principal de aquella Ciudad.”18 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 GRANADA (1964), p. 452; citado por LÓPEZ CALO (1973), p. 127 
18 BNE. Mss/1099. Compilación de las Constituciones Extravagantes de la Orden de S. Gerónimo desde 
su principio hasta el año 1513”(f. 30r) 
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Hacia finales del siglo XVI y comienzos del XVII la duración de los oficios aún era 
mayor y desde El Escorial se pide al General de la Orden que se reduzca la duración del 
coro ya que los días de fiesta solemne estaban en el coro desde las cinco de la mañana 
hasta las doce: 
“Lo que toca al coro (dejadas aparte tres misas cantadas cada día, que 
oíllo espanta a otras casas) es de lo muy largo; porque los más días de fiesta, 
en verano, desde las cinco de la mañana hasta las doce del día ni se sale del 
coro ni de la iglesia, y muchos destos días el tiempo que ha estado aquí Su 
Majestad ha habido catorce y quince horas de coro, que parece imposible.”19 
 
Los días de fiesta en los que se decía misa solemne por la mañana, prima se hará 
antes de la misa, tercia cuando se ha acabado la misa e inmediatamente se hacía sexta. 
Los demás días prima, tercia y sexta se decían juntas. Después de comer se hacía nona, 
pero en los días en que había ayuno se decía antes de comer. Vísperas y completas se 
decían todos los días, pero en la Cuaresma, las vísperas, se decían antes de comer y las 
completas por la tarde, a la hora determinada salvo circunstancias especiales. 
También se rezaba en el coro los días que el Breviario señalaba en sus rúbricas: el 
Oficio Parvo de la Virgen María, el Oficio de Difuntos, los siete Salmos penitenciales y 
los quince graduales. El Superior puede permitir que se omitan en el coro los maitines 
de nuestra Señora por alguna causa, pero cada uno debía rezarlos individualmente.  
En 1655 se estableció que en verano, en los días de oración se tocaría oración a las 
dos y media para que así, a las tres comenzaran las vísperas y seguidamente se dijeran 
completas cantadas o rezadas. En este horario de verano se tocaba a cenar a las 5 los 
días de huerta y a las 6 en los que no había20. 
Los salmos penitenciales se debían rezar de rodillas, los graduales y los que se dicen 
por los difuntos, sentados, y los demás se dirían estando en pie. El que estuviera en 
medio del coro leyendo en maitines las Lecciones o en prima el Martirologio lo haría en 
pie, los demás tendrán que escuchar y responder a cada lección sentados.  
Debían  asistir siempre a los oficios de la siguiente manera: 
 “Procuremos (como dice San Bernardo) asistir siempre a los divinos 
officios con devoción y pureza de animo; no perezosos, ni soñolientos: no 
dejándose la mitad de las palabras; ni pasando otras en claro: no con bajas y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 GRANADA, (1964), p.452; citado por LÓPEZ CALO (1973) I, p. 127. 
20 AHN. Códices 508 (f. 58r) 
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afeminadas voces: ni por las narizes; ni tartamudeando: sino pronunciando 
(como es justo) con sonido claro las palabras divinas: hasta aquí el sancto.”21  
 
Debían empezar y acabar juntos los versos, haciendo en medio de ello una pausa, y 
deteniéndose también en la penúltima o la antepenúltima sílaba, pero de ninguna 
manera en el última. 
Todos tienen que acudir al coro a rezar todas las horas canónicas, incluidos los 
vocales, sacerdotes y clérigos. Solo pueden faltar aquellos a quienes se les hubiera 
concedido licencia a causa de la ocupación en sus estudios, lectura o predicación, pero 
tendrán que ir primero a la Iglesia y orar delante del Santísimo Sacramento y después de 
pedir la bendición al Superior se podrán ir a seguir con sus estudios. En el monasterio 
de El Escorial se llegaron a generar privilegios para los que tenían oficios comunitarios 
o tenían un determinado de años de profesión, permitiendo su ausencia a una buena 
parte del coro, lo que dio lugar a quejas por el abuso: 
“En todos nuestros monasterios, no obstante cualquier negocio, o 
necesidad, se digan, o canten en el coro todas las Horas Canónicas, en las 
horas, y tiempos en que están distribuidas por nuestro ordinario; y sean con 
tal pausa, y gravedad, que en ella se gasten ocho horas por lo menos cada 
día: y más tiempo en las festividades más solemnes, según el estilo de los 
monasterios...”22 
 
En el coro del monasterio de San Miguel de los Reyes se decide el 6 de agosto de 
1655 el número de monjes que debía de haber en el coro según la solemnidad: 
 “Assimismo propuso n[uest]ro p[adr]e prior si parecía a la comunidad 
que para la gravedad y autoridad de su coro se señalase el número de 
religiosos que debía quedar en él todo el tiempo, así para lo rezado como 
para lo cantado y conferida la materia vino la comunidad en que para lo 
rezado quedasen por lo menos seys  religiosos de cada coro y para lo 
cantado ocho, entrando el presidente, hebdomadario y más ministros 
necessarios, aunque para que esté dicho número cumplido se le obligare a 
algún exemcionado del coro para perseverar en él atendiendo empero en 
esto en que sea echado del coro el que fuere más antiguo.” 
Los hermanos legos se levantarán como los demás a maitines y después del 
invitatorio pedirán la bendición, y después de rezar en la iglesia, se podrán ir a lo que 
requiera su cargo. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 BNE. Mss/1099. Compilación de las Constituciones Extravagantes de la Orden de S. Gerónimo desde 
su principio hasta el año 1513” (f. 30v) 
22  Constituciones de 1527: Constituciones y Extravagantes de los Monges de la Orden del Máximo 
doctor de la Iglesia San Gerónimo, Madrid: Año de M.DCC.XXXI. Extravagantes VII y VIII, pp. 87 y 88 
(citado por CAMPOS (2014)). 
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Respecto a los retrasos también tienen estipulado el procedimiento: si alguno 
llegaba al oficio cuando ya había empezado no podía ir directamente a ocupar su lugar 
en el coro, tenía que ponerse de rodillas y esperar la bendición del Superior. Si el retraso 
era mayor y ya se había dicho el Invitatorio en los maitines, el Himno y la Antífona en 
las horas, y el primer Salmo en las vísperas, tenía que arrodillarse en medio del coro, 
esperar a que el Superior hiciera la señal de levantarse y recibir la bendición, entonces 
podía ir a ocupar su lugar en el coro. Una vez acabado el oficio de rodillas en medio del 
coro, tenía que decir el porqué de su negligencia. 
En cuanto a la misa podemos distinguir: la misa del alba, que era a primera hora y 
de ella se encargan los más ancianos, es decir, los que llevan más de cuarenta años en el 
monasterio; la misa mayor, que era la más solemne, se celebraba en los días señalados y 
con obligación de tener sermón, en estas misas no se sentaban ni el sacerdote ni los 
ministros; y las misas conmemorativas, que eran las que se celebraban en recuerdo de 
algún acontecimiento o santo.  
En uno de los cuadernos de costumbres de monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial podemos leer algunas anotaciones sobre cómo se deben cantar algunos de los 
cantos de la misa: en las misas de fiestas dobles, el Introito se canta más o menos 
despacio, según sea de importante la fiesta; el resto de los días, se canta a la misma 
velocidad todo el introito; los kyries se cantarán más despacio que el introito en las 
misas de días feriales, los domingos de Adviento y Cuaresma; los demás días, se 
cantarán a la misma velocidad que el Introito23. 
En las procesiones que se celebran dentro del monasterio se reunía a los monjes en 
la sacristía, que era el punto de partida, y proseguía en el interior de la iglesia o en el 
claustro. A todo esto había que sumar gran cantidad de sufragios, la vela al Santísimo. 
Como hemos podido ver, el coro es una de las piezas fundamentales en la 
construcción jerónima y no podía faltar en el monasterio valenciano. En los primeros 
años surgieron dudas sobre el emplazamiento del monasterio ya que la mortalidad entre 
los monjes era alta debido a las condiciones del edificio. Éstas se solventaron 
protegiendo a los monjes de la intemperie, dejando de beber el agua del pozo y el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Los monasterios jerónimos tenían un libro de costumbres en el que se recogían las ceremonias y otros 
actos propios de cada casa, era el Prior, ayudado por otros monjes, de redactarlas y aprobarlas. Será en el 
siglo XVII cuando se insistió en la necesidad de tener por escrito las costumbres de la casa o, en caso de 
necesidad, redactar unas nuevas, quedando reflejado en el Libro de Actos Capitulares (1608, 1711 y 
1742), también en  Costumbres y ceremonias que se han de observar en la Orden de San Jerónimo, años 
1751, (AGP, Madrid, leg. 1720. Más adelante se escribieron las Apuntaciones para el mejor govierno e 
instrucción del P. Vicario, AGP, Madrid, leg. 1804 (citado por CAMPOS (2014) 
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cambio de ubicación del coro, pasando de ser bajo a ser alto, alejando así a los monjes 
de la humedad del suelo. Fray Francisco de Villanueva dice que la iglesia era aterrazada 
y el coro bajo se encontraba en la capilla mayor24. De la documentación tratada por 
Arciniega García se deduce que la iglesia era de una sola nave, ancha y baja, sin 
crucero, con cinco capillas con hornacinas a cada lado, y que el coro bajo estaba situado 
en la capilla mayor25. El maestro de obras Alonso de Covarrubias (1488-1570) señala 
como la iglesia se amplió por los pies, situándose allí el coro alto y se construyó el 
crucero26. En el último tercio del siglo XVI la iglesia se fue adaptando a lo que se llamó 
planta conventual, que se caracteriza por presentar una sola nave, con capillas entre los 
contrafuertes, a veces comunicadas, coro alto a los pies y el presbiterio elevado. Este 
proyecto será llevado a cabo por el arquitecto antes mencionado, por tanto el cambio de 
coro bajo a coro alto se llevó a cabo en tiempos del duque de Calabria como nos relata 
fray José de Sigüenza al decir que éste reparó la sacristía, el coro y todas las obras 
necesarias para mejorar la vida de los monjes. Para la realización del coro se aconseja 
que se fijen en otros de la misma Orden, pero siempre teniendo en cuenta las 
peculiaridades de la tierra. El duque de Calabria llevó al monasterio madera de nogal 
para hacer la sillería del nuevo coro, pero las vicisitudes por las que pasó el monasterio 
hicieron que se pospusiera su realización vendiéndose las maderas en mayo de 1583 por 
miedo a que se apolillasen27. La sillería del coro sería realizada por Agustín Melgar 
entre 1689 y 1691 gracias a las donaciones de los marqueses de Aytona, aunque 
también consta que José de Parga, quien profesó en 1668 en San Miguel de los Reyes, 
donó también a la comunidad haberes para que se costeara la sillería del coro, los 
florones de la iglesia y las pilas de agua bendita.28 
La sillería del coro ocupaba tres de los lados de éste, dejando abierta la vista hacia el 
altar, con ángulos macizos en cada rincón y detrás del testero había cajones para guardar 
ropa de culto. Estaba formado por 56 sillas de madera de nogal y ciprés distribuidas en 
dos pisos de las cuales 34 serían altas y de estas 12 estarían en el testero incluida la del 
Prior. Otras 22 serían bajas y 6 de éstas en el testero. Estas 56 sillas serían articuladas, 
salvo la prioral, que contaba con columnas salomónicas y en la decoración de la sillería 
habría imágenes de San Jerónimo y escudos de la Orden. los legos no podrían sentarse 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 AHN, Códices, 223/B y 515/B 
25 ARCINIEGA (2001), vol. I, p.108. 
26 Ibíd. p. 108 
27 ARCINIEGA GARCÍA, L., El monasterio de San Miguel de los Reyes. Biblioteca Valenciana 2001. 
Vol. I (p.129)  
28 ARV, Clero, libro 2.956 (f. 30r) 
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en las sillas altas como se hacía en otras casas de la Orden, tendrían que sentarse en 
bancos: 
“En d[ic]ho día de 5 de julio propuso n[uest]ro p[adr]e prior a la 
com[unida]d que por hazerse sillería nueva en el choro, que viese y 
determinase la com[unida]d en qué asiento se les daría a los hermanos legos 
en el choro, porque en unas casas de la Orden se asentaban en las primeras 
sillas altas, y en otras casas, en otros puestos; y vino y determinó la 
com[unida]d que por ninguna de las maneras asienten en esta casa los 
d[ic]hos legos en las sillas altas, sino que se les ponga en banco a donde 
agora está la torrezilla o en otra parte del choro p[ar]a que se asienten.”29 
 
 También había un facistol decorado con las insignias de los Evangelistas30. El coro 
descansaba sobre bóvedas de crucería y abarcaba dos tramos, prolongándose un tramo 
más por el lado del Evangelio en forma de balcón en el que se situaba el órgano, 
instrumento realizado en 1652.31 En el acto capitular del 8 de mayo de 1694 se acuerda 
arrancar unos árboles frutales, un nogal y un ciprés para hacer un facistol que se 
acomode a dos libros de coro: 
“En 8 de mayo propuso n[uest]ro p[adr]e prior a la com[unida]d si 
gustava se arrancasen un naranjo viejo de los trasplantados, un peral innútil 
y el nogal que está en la esquina del jardín y un siprés que está en d[ic]ho 
jardín p[a]ra hazer un facistol llano, que quepan los dos libros de coro para 
baxar el coro a la iglesia y vino la com[unida]d en ello.”32  
 
3.2 Los cargos musicales. 
 
3.2.1. Corrector del canto. 
Es el cargo más importante en cualquiera de las casas jerónimas, era la principal 
figura musical. El corrector del canto se ocupa de “regir el canto”, es decir, determina el 
tono y la velocidad del canto. Es quien señala las fiestas y dirige las distintas piezas de 
la misa y el oficio rallentando o accelerando en función de la solemnidad requerida: 
“El corrector hace distinción de las fiestas y oficios y lleva el coro en el 
compás que el día requiere, y por esto siempre se pone donde todo el coro le 
vea llevar el compás con la mano y le tienen ojo cómo lo lleva con la voz, y 
se conforman en todo con él, y aun cela que cada uno en lo que dice, siquier 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 AHN, Códices, 508 (f.226v), acordado el 5 de julio de 1690. 
30 AHN, Códices, 508/B y ARV, Clero, libro 2.956. 
31 AHN, Códices, 508/B, (f. 48) 
32 AHN, Códices 508 (f. 238v) 
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sea el hebdomadario, siquier el diácono, siquier el cantor, siquier los 
versicularios, siquier los que dicen las lecciones, siquier otros, todos se 
conforman con el compás que él lleva conforme al tiempo y día que es.”33 
 
El corrector debe de conocer los errores de altura que pueden cometer sus cantores 
y corregirlos: 
“…mas el cantor d[e]ve p[re]ver en las cosas que comiença ansí lo alto 
como en lo baxo en tal manera: que todos puedan holgadamente cantar…”34 
 
En resumen, un buen corrector del canto tiene que preocuparse de que los cantores 
conserven el tono, el ritmo y que hagan las repeticiones pertinentes, por lo tanto tiene 
que tener un buen conocimiento del repertorio y sus entonaciones para poder corregir 
sobre la marcha, sin olvidar que tiene que enseñar los cantos y en ocasiones componer. 
Los correctores de canto tenían que tener las siguientes virtudes: antigüedad, 
compostura, sosiego, gravedad y ciencia (conocimientos musicales), cuando un monje 
reunía estas características era mantenido en el cargo durante mucho tiempo. 
En el monasterio jerónimo la duración y el tiempo del canto llano no son absolutos 
y dependen de la solemnidad de la fiesta que se canta. En ésta singularidad del canto, en 
el que no hay compás, la función del corrector se hace imprescindible, teniendo que 
mantener la uniformidad marcando el tiempo, incluso en compases. Podía alargar o 
acortar los cantos para su comodidad y la de sus compañeros, ya que los cantos se 
alargaban, en ocasiones, en exceso. 
“Ponga el p[r]ior un frayle que tenga cargo en el choro de regir el canto: 
al qual sigan todos los otros en alçar o abaxar el canto, o e[n] detener o 
correr con el oficio; y en las entonaciones y pausas de todo el officio 
divino.”35 
 
También tiene labores organizativas como determinar lo que se va a cantar, cambiar 
monjes de un coro a otro cuando estos estén desequilibrados, decir qué se tiene que 
vestir según la solemnidad de la fiesta, repartir los procesionarios, sustituir al corrector 
de letra en su ausencia y examinar a los novicios: 
“…propuso nuestro padre a los padres votantes por quanto paresçía ser 
cosa raçonable que se imformasse al convento bastantemente al tiempo de 
las recepciones de los noviçios, que de aquí en adelante no informe 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 SIGÜENZA (2010), p. 67; Citado por LÓPEZ CALO (1973) I, p. 128. 
34 Constituciones 1527: VII; citado por DE VICENTE (2010), p. 128. 
35 Ordinario y constituciones 1527: VI. 
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solamente su maestro, sino que él informe del aprovechamiento que tuviese 
y de las partes que traxere para ser reçivido y el padre vicario de lo que 
siente de su suffiçiençia al principio y después de lo que sintiese de su 
aprovechamiento y si sigue bien el choro y la comunidad, y el p[adr]e 
corrector, al principio, de la voz que trae y si sabe o no cantar y después si 
aprovecha en lo mismo, de manera que informe siempre los tres, cada uno 
de lo que toca a su ofiçio para más abundancia y seguridad.”36 
Incluso forma parte del tribunal de examen para la admisión de nuevos 
pretendientes en la Orden junto con el prior, los diputados y el maestro de novicios, 
examinándolo junto a los diputados de gramática, canto llano y de la vista en un libro de 
facistol. 
“…siempre que es admitido a examen algún pretendiente de nuestro 
s[an]to hábito, asiste el p[adr]e corrector con los padres diputados, y 
después de averle examinado de gramática, le examina de canto llano, y 
después con alguno o algunos de los padres diputados le lleva al choro, y le 
examina de la vista en un libro de facistol, a proporcionada distancia de 
suerte que pueda haçer juicio recto, y verdadero de si es, o no es corto de 
vista. Y cuando le proponen para recibirle, informa a la comunidad de lo 
que le ha parecido de canto, voz, oído y vista. Y antes de proponerle le lleva 
al choro, para que vean la persona, y le pone en medio del choro a cantar 
Alleluya, o otra cosa, para que le oigan la voz.”37 
 
No podemos olvidar que tenían una buena voz, es decir, sonora, abultada y 
corpulenta para llenar el coro, que pudiera enmendar los errores del coro en la 
entonación, dar el tono al cantor y para marcar el ritmo.  
En algunos monasterios había más de un corrector del canto, incluso tres, tenían las 
mismas atribuciones que el primero y que se le denominaba como corrector del canto 
mayor. Ejemplos de tres correctores del canto son los monasterios de Lupiana, 
Guadalupe, San Jerónimo de Madrid y El Escorial. 
Uno de los correctores de canto de San Miguel de los Reyes de los que tenemos 
noticia es fray Pedro de Marín, trasladado luego por Felipe II a la nueva fundación de El 
Escorial, donde moriría en 1606. 
En el listado de los monjes músicos del monasterio que De Vicente nos ofrece 
encontramos los siguientes correctores de canto38: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 HERNÁDEZ (1993) I, p. 430; citado por DE VICENTE (2010), p. 141. 
37Costumbres para el choro 1786, AHN Clero, Libro 4.565.  
38 Los listados de monjes músicos de San Miguel de los Reyes que ofrecemos en este capítulo están 
basados en la lista que ofrece DE VICENTE (2010), pp. 556-558 y que no proceden de la documentación 
propia del monasterio sino de otras fuentes, DE VICENTE (2010) pp. 556-558. 
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- Marcos de Madrigal (¿?) fue corrector del canto en el monasterio de Nuestra 
Señora de La Estrella (La Rioja), también maestro de capilla. 
- Pedro Marín o Pedro Senosianyn (?-1606), fue corrector del canto en San 
Lorenzo de El Escorial, en San Miguel de los Reyes tocaría el bajón. 
- Ignacio Berenguer (ca. 1652-1685), también corrector de canto. 
- Atanasio de San Jerónimo (1696-1775) fue corrector del canto en Nuestra 
Señora de la Murta (Alzira) y profesó por segunda vez en San Miguel de los 
Reyes en 1739. 
- Vicente de San Ramón o Vicente Burguera (1734-1815) 
- José de Santa Ana o José Esteve (1746-1790) 
- Salvador Vives (1762-?) 
- Esteban Gómez Zapata (1755-1811) 
- Juan Bautista Garcés (1758-?) 
- José Cuquerella (1770-?), también maestro de capilla. 
- Miguel Talamantes (1778-1834), también bajonista. 
- Manuel Pérez (1781-?) 
- Miguel Ibáñez (1774-?) 
- Francisco Gil (1781-?) 
- Tomás Guimerá (1782-?), también maestro de capilla y organista. 
- Vicente López (1786-?) 
- Ramón García (1797-1876) 
- Joaquín Piqueras (1815-?), también organista. 
3.2.2. Organista. 
 
El órgano siempre fue una pieza clave en los monasterios jerónimos, el coro y el 
órgano eran imprescindibles. En El Escorial Felipe II encargó que los órganos fuesen 
colosales, siendo durante bastante tiempo los mejores de España. También destacaron 
en su tiempo los de la iglesia de San Jerónimo de Granada a ambos lados del coro. En 
1546 fray Francisco de Villanueva hace notar en su historia del monasterio jerónimo 
valenciano que el duque de Calabria, don Fernando de Aragón, hace entrega de unos 
órganos pequeños39. De ahí que Fray Juan de los Reyes incida en la obligatoriedad de la 
presencia del organista: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Códices, 493 f. 15r. 
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“En todos nuestro monasterios debe haver un monge, que sepa tocar el 
órgano, el que tendrá cuidado de su limpieza, teniéndolo cerrado mientras 
no sirve, para que se conserve sin polvo, y no se desafine.”40  
 
El que los oficios y misas fueran muy largos tenía que ver con que había que 
alargar el canto ya que las partes en las que debía sonar un órgano debían de ser 
ocupadas por el canto, haciéndose mucho más lento, por no poder utilizarse el 
instrumento en Adviento y Cuaresma, aunque en las Constituciones de la Orden se 
indica que ha de sonar el órgano el día de la Anunciación cuando cayera en Cuaresma, 
antes del Domingo de Ramos y en las fiestas del Arcángel San Gabriel y de San José41. 
Cuando llegan los primeros monjes al nuevo monasterio jerónimo se encontraron 
con “unos órganos p[er]didos”, pero no tardaría el duque de Calabria en enviar unos 
órganos pequeños. Puede que el órgano viejo del antiguo monasterio cisterciense sea el 
que vendieron por 13 libras en 1548 ó 154942. 
En 1584 hay constancia de un organero asalariado, maestre Agustín, quién acudiría 
cada año para afinar y adobar los órganos y no sólo para la fiesta de San Miguel. El 
maestre Agustín era conocido de la casa y se encargará del afinado y adobo durante 
muchos años: 
“En 2 de octubre 1584 propuso n[uest]ro muy r[everen]do p[adr]e prior 
fr[ay] Franc[isco] de Segovia a los p[adr]es de orden sacro y capitulares 
q[u]e por quanto cada año a de venir el maestro a afinar y adobar los 
órganos, si les pareçía q[u]e a Maestre Agustín [en blanco] pues es buen 
oficial y conoscido desta casa y a muchos años q[u]e los templa se le 
señalasse salario cada año y se obligue a tenerlos bien templados y q[u]e 
siempre q[u]e le llamen aya de venir afinar los dichos órganos poq[ue] 
señalándole salario serán menos costa q[u]e no pagarle una vez que vinieren 
las fiestas de S[an]t Miguel y n[uest]ro p[adr]e San]t Hierónymo, vinieron 
los más en q[u]e se le señalare salario y esté obligado a venir siempre q[u] 
fuere menester.”43 
 
En 1769 se propone cambiar el órgano de lugar y trasladarlo a la tribuna, ya que 
estaba muy estropeado y el sitio en el que estaba era muy estrecho para poder arreglarlo: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Ordinario y ceremonial de 1752. 
41 Extravagantes 1582 y Constituciones 1613, 1714 y 1731. 
42 DE VICENTE (2010), p. 589. 
43 AHN. Códices 505 (f..107v) 16-IX-1578. 
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“…como los padres organistas le havían informado estar el órgano tan 
maltratado por comunicarse los registros, y con especialidad los del secreto, 
que no se podía tocar sin gran disonancia; que su p[aternida]d en vista de 
este informe havía hecho venir a un factor de órganos y al organista de la 
iglesia parroquial de S[a]n Martín de esta ciudad por ser de los más 
inteligentes y también mui afecto a esta comunidad, y que haviendo estos 
reconosido el órgano le havían informado a su p[aternida]d estar tan 
descompuesto, que era preciso el componerlo, y que la composición sería 
mui costosa, y nada subsistente por la estrechez del sitio donde estava la que 
obligava a que estuviese amontonada, lo que resultava el descomponerse 
con mucha facilidad; que ellos eran de dictamen que sería mucho más 
conveniente el mudar el órgano de sitio, que era lo mejor según le havían  
informado para le cumplimiento de nuestro instituto…”44 
 
Sobre los monjes organistas del monasterio valenciano encontramos noticias en el 
Libro de Actos Capitulares hasta 1588, en concreto en el acta del 16 de septiembre de 
1578, en la que se habla de un clavicémbalo donado por el duque de Calabria que hay 
que adobar y que el organista indica que se puede sacar provecho de él45.  
 
El primer nombre de organista que aparece documentado es el de Fray Vicente 
Pallás, de Oliva, fallecido el 6 de agosto de 161646. Un listado de los monjes organistas 
de monasterio de San Miguel de los Reyes es el siguiente47: 
- Vicente Pallás (ca. 1583-1616) 
- Domingo Guerrero (ca. 1617-1667) 48 
- Juan de San Agustín o Juan Mallén (1651-1718), también maestro de 
capilla. 
- Ignacio Berenguer (ca. 1652-1685), también corrector de canto. 
- Adrián de San Pablo o Adrián de Ebri (1674-1713), también arpista49. 
- Jaime Ortiz (1696-1765) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 AHN. Códices 511 (ff. 41v-42r), 19-V-1769. 
45 Códices, 505, f. 107v.  
46 Códices, 505, f. 11v. 
47 Citado por DE VICENTE 2010: pp. 556-558. 
48 LIHORY (1903), p. 301. 
49 La comunidad le compró un arpa para que aprendiera a tocarla y no tener que contratar a un arpista. 
ARV, Clero, Libro 1.648, f. 221v: Libro de procuración 1692- 1698.  
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- Pedro San Gerónimo o Pedro García (1705-1778), también contralto. 
- Manuel de la Asunción o Manuel Baraza (1713-1735) 
- Manuel Montero (?-1782), también cantor. 
- Gaspar de San Juan o Gaspar de Juan (1738-¿1820?) 
- Francisco Vives (1742-1799), también maestro de capilla.50 
- Manuel Porsellar (1754-1841), también maestro de capilla.51 
- Antonio de Jesús o Antonio Canet (1770-?) también tenor y secularizado en 
1818. 
- Tomás Guimerá (1782-?), también maestro de capilla y corrector del canto. 
- Joaquín Piqueras (1815-?), también corrector del canto. 
 
3.2.3. Maestro de capilla. 
En la Orden de San Jerónimo el oficio de maestro de capilla no tuvo regulación 
alguna, los que ocuparon este puesto estaban encargados en el canto de órgano en 
fiestas con licencia del prelado y sin añadir otros cantores seglares52. A continuación 
podemos leer que el maestro de capilla se dedicará al canto de órgano y que el corrector 
del canto no podrá entrometerse, porque es el maestro de capilla quién sabe distinguir 
los fabordones y conoce su realización, lo cual, según Martín de la Vera dependen 
solamente del maestro de capilla: 
“…del canto de órgano se usa en nuestros coros en las fiestas precipuas, 
y se permite echar contrapunto en los mismo días, y cantar en fabordón, 
todo a disposición del prior, ha de aver su maestro de capilla, y en esto no se 
ha de entremeter el corrector, sino que también sea el maestro de capilla. 
Éste los gobierna, y a él deven seguir y obedecer los cantores músicos y él 
encomienda a cada uno lo que debe hazer, y en los fabordones que se 
canta[n] en el coro, no se ha de meter el corrector, sino al maestro de capilla 
pertenece el echarlos quando le parece que conviene, y según la festividad y 
solemnidad de la fiesta se celebre. Ha de tener cuidado de regir la capilla sin 
alboroto, ni ruido, y los músicos tengan cuidado de obedecerle, y cantar con 
toda la modestia y compostura.”53 
 
El maestro de capilla en colaboración con el corrector del canto ha de conseguir 
que los oficios divinos de la Semana Santa se celebren con solemnidad, señalando a los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 LIHORY (1903), p. 433. 
51 LIHORY (1903), p. 380. 
52 Extravagantes 1582, f.5r, constituciones 1613, f.51r. 
53 AHN Códice, 1.268, f. 85r. 
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monjes que se han de cantar con buena voz. El canto de los responsorios de tinieblas, 
las lamentaciones y las pasiones tenían gran solemnidad en los monasterios jerónimos. 
A pesar de la ausencia de regulación del cargo en la Orden, podemos leer en las 
Costumbres de 1727 del monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce, Sevilla) las 
obligaciones del maestro de capilla: dirigir la capilla; “prevenir” villancicos para las 
fiestas; componer, enseñar y ensayar villancicos; enseñar canto de órgano, examinar de 
canto de órgano a los aspirantes; buscar tiples en caso de necesidad; copiar obras y 
custodiar el archivo de música54. 
Los maestros de capilla del monasterio de San Miguel de los Reyes de los que 
tenemos constancia son los siguientes: 
- Marcos de Madrigal (¿?), también corrector del canto en el monasterio de 
Nuestra Señora de La Estrella (La Rioja). 
- Juan de San Agustín o Juan Mallén (1651-1718), también organista. 
- Andrés Tarros o Torrós (?-1753) 
- Juan de Santa María o Juan Soler (1724-1794): “se dio al estudio del órgano 
y composición, y le dieron el ábito por músico. Fue m[aest]ro de capilla.”55 
- Francisco Vives (1742-1799), también organista. Le examinaron el 
corrector de la voz y de la vista mientras que para la habilidad de tocar el 
órgano fue examinado por el maestro de capilla56. 
- Manuel Posellar (1754-1841), también organista. 
- José Cuquerella (1770-?), también corrector del canto: “…por lo 
perteneciente al canto de órgano y a la voz de contralto informó el p[adre] 
fr[ay] Fran[cis]co Vives m[aest]ro de capilla.”57 
- Tomás Guimerá (1782-?), también organista y corrector del canto. 
 
3.2.4. La capilla de música. 
 
En los monasterios jerónimos no sólo se escuchaba el canto romano, sino que 
utilizaron otros géneros musicales a lo largo de su historia como sería la música 
polifónica, distinguiéndose entre todos ellos el monasterio de Guadalupe en el que, ya 
entre 1501 y 1510, en la Ofrenda de la Misa del Gallo, se tocaban los órganos y se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 AHJer, Costumbres San Isidoro del Campo 1727, f. 70r; citado por DE VICENTE (2010), pp. 241-244. 
55 AHN Códice 523, f. 40r. 
56 AHN Códice 511, f. 93r. 
57 AHN Códice 512, f. 158r. 
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cantaba polifonía, que podía interpretarse con el coro de monjes o con cantores llegados 
para tal evento. El monasterio de El Escorial fue más reticente a la utilización de 
polifonía como había ordenado Felipe II, aunque más tarde tendría una de las mejores 
capillas polifónicas de España: 
“En esta casa no se acostumbra cantar canto de órgano ni haber capilla 
dello, porque así lo ordenó Su Majestad del Rey don Philippe nuestro 
fundador y señor.”58 
 
Las casas jerónimas no eran iguales, ni económicamente ni jurídicamente. Existían 
los colegios centrados en el estudio y no en el coro, como el de San Jerónimo (Ávila), 
Nuestra Señora de Guadalupe (Salamanca) y San Antonio de Portacœli de Sigüenza 
(Guadalajara). También estaban las “casas nuevas” que no podían mantener más de 
doce monjes y un prior por sus escasas rentas y que pasaban a ser “casas de profesión” 
en cuanto podían admitir novicios y adquirían los mismos derechos que cualquiera de 
los otros monasterios. No se conoce actividad musical destacada en colegios y casas 
nuevas, tampoco tuvieron capilla musical, aunque sí que tenían organista. 
Sin embargo, como podremos observar más adelante, en el monasterio de San 
Miguel de los Reyes siempre hubo capilla musical y se cultivaron más géneros 
musicales, ya que el duque de Calabria aportó a éste su capilla musical y su biblioteca al 
monasterio valenciano. En 1603 el prior propone en el acto capitular del 1 de octubre de 
1603 que vengan los ministriles que han tocado en las fiestas de los patronos para 
solemnizar la noche de Navidad y el día de Reyes59, lo que nos indica que era habitual 
contar para las fiestas solemnes con la presencia de ministriles ajenos al monasterio. Es 
más, no se tratará de nuevo en actos capitulares, pero sí aparecerán en los libros de 
cuentas, lo que indica también que no tenían ministriles propios. 
San Miguel de los Reyes tuvo capilla propia desde el siglo XVII (desde ese 
momento es cuando está documentado) con asistencia de músicos para reforzarla que 
venían del Colegio del Corpus Christi y/o de la Parroquia de San Martín, ambos en 
Valencia y que eran instituciones con solera y prestigio. Se contrataba a ministriles, 
infantillos, tiples, bajonistas y arpistas, siempre y cuando entre los monjes no hubiera 
ninguno que tocase el instrumento y la casa contase con éste. Tanto para la fiesta de San 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Libro de costumbres, p.88, monasterio de El Escorial. 
59 Códices, 505: f. 124v. 
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Miguel como para la de San Jerónimo el monasterio contrataba músicos ajenos al 
monasterio y tenemos constancia de ello en los siguientes años60: 
- 1603 se contrataron ministriles. 
- 1694 se contrató a los Infantillos del Colegio Seminario del Corpus Christi 
(EL Patriarca) 
- 1695 se contrató a los Infantillos de la capilla de San Martín. 
- 1697 se contrató  a un arpista y a un infantillo de El Patriarca. 
- 1698 se contrató a un infantillo de El Patriarca. 
- 1699 se contrató a un arpista y a los infantillos de El Patriarca. 
- 1785 se contrató a un bajonista. 
- 1788, 1792, 1815, 1816 y 1819 se contrataron músicos, no se especifica qué 
instrumentos tocaban. En 1818 se especifica que los músicos contratados 
eran de Valencia. 
- 1790 se contrató un bajonista y un tiple. 
- 1791 se contrató solamente a un bajonista. 
- 1828 contrataron música, no se especifica más. 
 
En cuanto a los infantillos podemos decir que se formaba a niños en las hospederías 
y estaban a cargo del maestro de capilla, de esto no hay noticias en documentos donde 
estén registrados estos niños y así saber el número y su continuidad en el monasterio. 
En el caso del monasterio valenciano tenemos constancia de que se pagaron a los 
infantillos del Corpus Christi, de San Martín e incluso se contrató a uno de la catedral 
de Valencia para celebraciones de fiestas en el monasterio (1698), lo que nos hace 
pensar que la hospedería no contaría con un número de niños suficiente o que las voces 
no eran buenas.  
Los monasterios jerónimos tampoco prodigaban actuaciones fuera de sus muros, 
tampoco lo hacían los que estaban en centros urbanos y no actuaban en otras 
instituciones religiosas. Pero sí que hay, aunque escasas, actuaciones individuales de 
algunos monjes músicos en otras instituciones, incluso gozaban del privilegio de no 
asistir a las procesiones del Corpus Christi 61dice que en el capítulo general de 1519 se 
aprobó que no salieran fácilmente a fiestas, incluso a las muy santas, ya fueran 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 DE VICENTE (2010), p. 572. 
61 TORMO (1919), p.59 y SIGÜENZA (2000), II, p.112. 
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procesiones solemnes o entierros porque no es santo todo lo que pasa y estarían 
expuestos a la vanidad y la pompa.  
Sin embargo en 1671, en Valencia y con ocasión de la canonización de San Luis 
Beltrán, está documentada la única actuación de los monjes fuera de sus monasterios 
jerónimos valencianos: San Jerónimo de Cotalba (Gandía), Santa María de La Murta 
(Alzira) y San Miguel de los Reyes (Valencia). 
 
3.2.5. Cantores. 
Los cantores estaban dispensados de la asistencia al coro los días posteriores a 
fiestas solemnes para poder dedicarse a los ensayos de la música polifónica. 
Entre los primeros monjes que llegaron para habitar el monasterio llegó un cantor 
del monasterio de La Estrella (La Rioja), Marcos de Madrigal, como se relata en la 
Historia de la fundación del … San Miguel de los Reyes62 y que fue músico del 
condestable Iñigo de Velasco antes de profesar63. Éste monje no aparece en el Registro 
de los priores, padres y hermanos donados del monasterio jerónimo de San Miguel de 
los Reyes de Valencia, desde su fundación64. Quién sí aparece en dicho registro es fray 
Pedro Marín, de Navarra, consta como el vigésimo tercer monje que llega al monasterio 
y que más tarde profesaría por segunda vez en el monasterio de El Escorial, falleciendo 
allí en 1606, en las anotaciones al margen indican que era un monje ejemplar y 
admirado por su silencio, tanto que en El Escorial había un retrato suyo con el dedo 
índice en la boca65. En su memoria sepulcral recogida en el monasterio escurialense se 
describe su voz, siendo ésta de contrabajo, pero una enfermedad le obligaría a dejar de 
cantar66. 
También ofrecemos un listado de los monjes cantores de los que hay referencia: 
- Agustín de Borja (ca. 1625-1680), castrado. 
- Bautista Gandía (¿?). 
- José Nadal García o José García (?-1778) 
- Pedro San Gerónimo o Pedro García (1705-1778), también organista. 
- Manuel Montero (?-1782), también organista. 
- Tomás de Santa María o Tomás Segarra (1744-1809), músico de voz. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 AHN, Códices 493, f. 30r. 
63 Citado por DE VICENTE (2010), p.553; SIGÜENZA (2001) I, 551. 
64 Códices, 523. 
65 Códices, 523, f. 10v. 
66 HERNÁNDEZ (1984), p. 65-73. HERNÁNDEZ (1993) 
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- Vicente de la Cueva Santa o Vicente Godos67 (1742-1775), contralto. 
- José Llorca (¿?), cantor también en San Lorenzo de El Escorial. 
- José Izquierdo (1770-?), tenor. 
- Antonio de Jesús o Antonio Canet (1770-?) también organista y 
secularizado en 1818. 
- Vicente Garrido (1776-?) 
- Francisco Andrés y Llopis (¿?) 
 
Monjes cantores de polifonía. 
No debemos olvidar a los monjes que se encargaban de cantar las obras polifónicas, 
eran los monjes que entraron en la Orden con una buena voz y con conocimientos de 
canto llano, y que estudiaron polifonía habiendo profesado. Por lo general no quedó 
indicada el tipo de voz de los monjes, sólo en algunas excepciones, por lo que no 
podemos saber si cantaban polifonía o sólo se dedicaban al canto llano. 
En el monasterio de San Miguel de los Reyes fue admitido el 3 de noviembre de 
1790 fray José Izquierdo, hijo de José Izquierdo mayor, natural de Bétera y de 20 años 
de edad: 
“…pertendía n[uest]ro s[an]to ábito para corista, con el fin de servir en 
la Capilla de la Música, por tener buena voz de tenor de primer coro, y estar 
diestro en el canto de órgano, y habiéndole examinado de latinidad los 
p[adres] Diputados y el p[adre] corrector del Canto de la vista, voz y canto 
llano, é informada a la común[ida]d…”68 
 
De Vicente69 nos presenta el número de cantores de los que sabemos qué tipo de 
voz tenían en algunos de los monasterios jerónimos a lo largo de su historia y que están 
documentados: 
- El Escorial contó con 4 castrados, un tiple, 13 contraltos, 1 contralto-tenor, 
7 tenores y 11 bajos. 
- San Bartolomé de Lupiana, 3 castrados, 4 tiples, 3 contraltos y 8 tenores. 
- Santa María de la Murta en Alzira, 1 castrado, 5 contraltos, 1 contralto-
tenor, 5 tenores, 1 tenor-bajo y 1 bajo. 
- San Miguel de los Reyes en Valencia, 1 castrado, 3 contraltos, 2 tenores y 1 
bajo. 
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67 Cuando se le admite el prior dice que hacía falta un contralto. 
68 Códices, 512, f. 100v -101r 
69 DE VICENTE (2010), p. 275. 
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Tiples. 
Es la voz más aguda y la mayor parte de ellos eran castrados, su número era escaso 
como vemos en El Escorial en 1637, en cuyos actos capitulares se lee la falta de estos 
para los días en los que hay música y la necesidad que hay de dichas voces en el coro70. 
Esto se verá reflejado en la documentación de otros monasterios jerónimos como el de 
Lupiana y el de Santa María del Parral, en Segovia. Esta falta de tiples fue suplida, en 
ocasiones por castrados, cantores seglares (castrados o no) y niños, por lo general 
pertenecientes a las hospederías de los monasterios. Las hospederías eran muy parecidas 
en funcionamiento a los colegios de niños cantores (infantillos, cantorcillos o seises), 
abasteciendo luego a los monasterios de cantores y músicos novicios, aunque no todos 
los niños formados en éstas siguieron con su carrera musical. Los niños que estaban en 
la hospedería eran de diferente condición social y no sólo cantaban sino que también 
tenían más trabajos: 
 
  “En d[ic]ho día propuso su p[aternida]d cómo los muchachos de la 
ospedería pasavan por el coro a servir los fuelles del órgano mui mal 
vestidos lo que parecía indecente y havía dado en rostro a algunos 
religiosos, que esto procedía de ser los más de ellos de padres mui pobres, y 
no poder asistir a sus hijos con vestido decente, que el que la comunidad les 
hacía cada trienio no vastava, por lo que si la comunidad le parecía se les 
hazía cada año un vestido a cada muchacho y se encargaría el p[adre] 
ospedero pusiese cuidado en hazerles conservar los vestidos y que fuesen 
siempre decentes; y vino la comunidad no solamente en que se les hiziese 
cada año un vestido a cada muchacho, si que también siempre que huviesen 
de servir a entonar fuesen con las cotas.”71 
 
José Rubio fue formado en la hospedería del monasterio de San Miguel de los 
Reyes e ingresó más tarde, en 1787, como tiple en la capilla de los Santos Juanes de la 
ciudad de Valencia. También hay registrados casos en el monasterio de Alzira como el 
de Fray Pascual Marco (1677-1724) y Vicente Reig (1702-1734) también educados en 
la hospedería de dicho monasterio. Sobre el segundo podemos leer: 
“el Padre fray Vicente Reig, hijo desta comunidad, fue natural de 
Carlet. Crióse en este santo monasterio desde niño sirviendo a Nuestro 
Señor de tiple que le tuvo regalado con filis y arte de buen cantor. […] En el 
coro y en todos los actos de comunidad procurava toda modestia, 
compostura y mortificación. Fue algunos años corrector maior de canto de 
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70 HERNÁNDEZ (1993): I, p.422, acto capitular 24-IV-1637; citado por DE VICENTE (2010), p. 277. 
71 AHN. Códices 511 (f. 36r), 26-IX-1768. 
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letra que para todos tenía abilidad. Y como tenía propiamente genio de 
músico se hubo mucho en el órgano que tocava de gusto y de arte y mucho 
filis y garbo en el cantar, voz de contralto razonable…”72 
 
Tenemos noticia de un monje castrado en el monasterio de Santa María de la Murta 
(Alzira), se trata de fray José Barquero (ca.1624-1648): 
“Murió fray Joseph Barquero en 4 de junio [de] 1648. Era aragonés, de 
la tierra de Albar[r]acín. Recibió el hábito en 27 de julio [de] 1642 siendo 
de edad de 18 años. Era capón y para salmear tenía buena voz, pero no era 
en la condición y natural, que era muy bueno, tanto que con aver  avido 
alguna condición para averle de admitir a la professión, supo después ganar 
a todos, de suerte que nos dolió su temprana muerte. Recibió los 
sacramentos y murió de 24 años de edad y 6 de hábito.”73 
 
En San Miguel de los Reyes era habitual el contratar cantores y músicos fuera del 
monasterio ante la falta de éstos. Para estos menesteres se llevaron niños de otras 
capillas valencianas: la del Real Colegio del Corpus Christi (el Patriarca) o la de la 
parroquia de San Martín en las  fiestas solemnes de San Jerónimo y San Miguel. Los 
datos que nos quedan son pobres e imaginamos que habría muchas más ocasiones en las 
que asistirían, así: los infantillos del Colegio del Corpus Christi acudieron al monasterio 
valenciano en 1694 y 1699; en otras ocasiones sólo fue un infantillo solo o acompañado 
de un arpista, 1697 y 1698; en 1695 acudieron los infantillos de la capilla de la 
parroquia de San Martín74. 
Bajos. 
Al igual con las voces agudas, había problemas para encontrar voces de bajo, 
incluso la Real Capilla, la institución musical más importante en España en la época de 
Felipe II, tenía problemas para conseguir estas voces bajas y recurrieron incluso a 
cantores flamencos. En el monasterio de El Escorial tenían equilibradas todas las 
cuerdas, pero vemos que en otras casas de la Orden no pasaba eso y tenían que recurrir 
a reforzar la voz del bajo con otro instrumento o  sustituirla si no había: en San Miguel 




72 LAIRÓN (2012), pp.102-103. 
73 Ibíd. p.53. 
74 DE VICENTE (2010), pp. 283-284 
75 ARV, Clero, Libro 1452: Libro de procuración desde 1784, f. 200v. 
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3.2.6. Monjes músicos.  
Alfonso de Vicente dice que la importancia de la actividad musical de la Orden 
monástica masculina española de los jerónimos se manifestó en el elevado número de 
miembros que fueron compositores a lo largo de los siglos XVI-XVIII.76 A pesar de su 
actividad, la difusión de sus obras no lo fue tanto, ya que sus composiciones se movían, 
en su mayoría, por sus propios monasterios. Pocas obras fueron las que saltaron a otros 
circuitos, como eran los de catedrales, colegiatas y palacios. 
 
Instrumentistas. 
En las Constituciones quedan reflejadas las virtudes y características que han de 
poseer los aspirantes a entrar en la Orden y también dejan claro que los que tuvieren 
cualidades musicales quedarían eximidos de saber latín, requisito esencial para 
cualquier otro: 
“…Pero si el pretendiente no está capaz en la lengua latina, y tiene otra 
habilidad importante para el coro, como es grande organista, arpista, 
maestro de capilla, buena voz, o con inteligencia de la música o de algún 
otro instrumento con que pueda servir a la comunidad; precediendo examen 
de su habilidad por los monges, que lo entienden, y fueren para esto 
señalados por el prior y diputados, y hallando ser su habilidad buena, y 
necesaria para la comunidad, se le podrá suplir alguna falta de gramática, y 
proponerlo al convento, para ser recibido por corista…”77 
 
Se hace diferencia entre instrumentos, ya que no se aceptan algunos dentro del 
monasterio por considerarlos profanos y no aptos para su música: 
“…prohibimos el q[u]e en d[ic]has granjas [y mucho]menos que en los 
monast[erio]s se toquen instrum[en]tos profanos de música como las 
guitarras, pitos, etc. y el tañer instrum[en]tos no profanos para vailes y 
diversiones, especial[en]te a presencia de mujeres.”78 
Bajonistas: 
Hasta nosotros han llegado datos del número de instrumentistas de algunas de las 
casas jerónimas, por ejemplo en El Escorial hubo 24 bajonistas, 3 en el Parral, 7 en 
Alzira y 12 en San Miguel de los Reyes (Valencia): 
- Pedro Marín o Pedro Senosianyn (?-1606), fue corrector del canto en San 
Lorenzo de El Escorial. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 DE VICENTE (2010), p. 693 -698. 
77 Constituciones 1716, f. 212r. 
78 AHN, Códice 496, f. 103r. 
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- Domingo Jordán o Burjamán (ca. 1624-1672) 
- Luis Samper (ca. 1621-?) 
- Tomás Martínez (ca. 1652-?), también cornetista. 
- José Ferrer (1664-?) 
- Antonio García (¿?), era lego. 
- Juan Buada (?-1759) 
- José Bueno (1700-1789), también tocaba la corneta y el oboe. 
- León de Guadalupe (?-1806), también tocaba el oboe. 
- Mariano Segarra (1740-1797) 
- Diego de San José o Diego de Posellar (1756-1826) 
- Miguel Talamantes (1778-1834), también era corrector del canto. 
El bajón era el instrumento que sustituía la voz de bajo o la reforzaba en numerosas 
ocasiones por la escasez de dicha voz en los monasterios de la Orden de san Jerónimo. 
Cornetistas: 
También tenemos noticias del número de cornetistas, siendo 4 en El escorial, 1 en 
Alzira y 3 en Valencia: 
- Tomás Martínez (ca. 1652-?), también tocaba el bajón. 
- Vicente Roca (ca. 1679-1747) 
- José Bueno (1700-1789), también tocaba el bajón y el oboe. 
Oboístas: 
El número de oboístas fue de 5 en El Escorial, 1 en Alzira y 2 en Valencia: 
- José Bueno (1700-1789), también tocaba la corneta y el bajón79. 
- León de Guadalupe (?-1806), también tocaba el bajón. 
Otros:  
Hubo otros monjes músicos que aparecen en la documentación, sin especificar su 
función: 
- Antonio Navarro (ca. 1588-1626), hábil en la música. 
- Luis Balaguer (ca. 1668-1723), músico. 
- Jaime Peña (1686-?), músico y sochantre. 
- Juan Jover (1707-1765), músico. 
- Domingo de San José o Domingo de Agramuntell (¿?) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Este es el ejemplo de que los monjes músicos tocaban más de un instrumento. 
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Entre éstos la documentación nos dice que en el monasterio valenciano hubo 1 arpa, 
que como ya hemos dicho fue comprada para el organista Adrián de San Pablo o Adrián 
de Ebri (1674-1713), 1 flauta y 1 chirimía, ambas tocadas por Blas Hurtado80. 
El que hubiera compras referentes a otros instrumentos y sus accesorios hace pensar 
que había más instrumentistas que no quedaron reflejados en los libros, en los libros de 
procuración aparecen compras de cuerdas para una espineta en 1694 y también cuerdas 
para un violón en 1792, como queda reflejado en el Libro de procuración 1692-169881. 
Así como quedan reflejados los gastos de mantenimiento de instrumentos como los que 
se hicieron en el adobo del clave que donó el duque de Calabria al monasterio 
valenciano. Las obras interpretadas en el monasterio nos dan idea de los instrumentos 
que podría tener, ya que se necesitarían violines, violonchelos o, incluso un piano. 
 
3.3. Actividad compositora en el monasterio. 
 
En el Libro de Costumbres quedó reflejado, como ya hemos dicho, que una de las 
obligaciones del maestro de capilla era la composición de obras, pero solo hay noticia 
de cuatro maestros de capilla que compusieron en el monasterio de San Miguel de los 
Reyes: 
- Fray Juan de San Agustín (1651-1718), afamado organista,  compositor y 
maestro de capilla82. También formó parte de tribunales de oposición: y 
examinó las obras de los órganos de la parroquia de San Martín. Después de 
Cabanilles (1644-1712) se le consideró el segundo mejor organista valenciano 
de ese momento. 
- Fray Juan de Santa María (1724-1794), que estudió en la hospedería del 
monasterio valenciano, dónde aprendió música, más tarde aprendió órgano y 
composición: 
“El P[adre] fr[ay] Juan de S[an]ta María nació en la villa de Xavea el 
día 2 de enero de 1724. Sus padres fueron Andrés Soler, labrador y Ana 
María Blanco, naturales de otra villa. Sus abuelos paternos fueron Andrés 
Soler, labrador, y Juana Ana Torres, naturales de la referida villa, y los 
maternos fueron Juan Blasco, labrador, natural de la ciudad de Gandía, y 
Ana María Paxaron, natural de Xavea. De niño estuvo Infantillo en este 
R[ea]l Monasterio y aprendió de música, después se dio al estudio del 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Este monje también tocó el bajón, la corneta y el oboe. 
81 ARV Clero, Libro 1.452, f. 208v. 
82 AHN, Códice 523, f. 13r. 
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órgano, y composición, y le dieron el ábito por músico. Fue M[aest]ro de 
capilla, Procurador mayor, Arquero, y Procurador de Benim[amet].”83 
 
- Fray Manuel de Porsellar (1754-1841) también dedicado al órgano y la 
composición: 
“Professó el 15 de diciembre de 1776 y se llamó fr[ay] Manuel de 
Porsellar.”84 
También estuvo de tribunal en oposiciones para ocupar la plaza de organista en 
la parroquia de los Santos Juanes. Después de la exclaustración del Trienio 
Liberal (1821) Porsellar, aunque seguía siendo monje ejerció el oficio de 
organista en otras instituciones como el Colegio del Corpus Christi. 
- Fray Francisco Vives (1742-1799) que se educó como infantillo en el coro de 
la Catedral de Valencia hasta los 14 años y que en 1761 perdió su plaza de 
organista en ésta. Al año siguiente consiguió la plaza de maestro de capilla en 
la Catedral de Segorbe (Castellón), de donde saldría en 1770 para ir al 
monasterio de San Miguel de los Reyes. 
  
3.4.   El repertorio musical del monasterio de San Miguel de los Reyes. 
 
En general, el repertorio musical del monasterio de San Miguel de los Reyes se 
conserva y ha llegado hasta nuestros días, a pesar de las vicisitudes por las que ha 
pasado toda esta documentación: los cantorales, conservados en la Catedral de Valencia 
y que son objeto de mi investigación; las obras legadas por el duque de Calabria y de los 
que hablaré más adelante; las partituras compuestas por los monjes y las partituras 
escritas para el monasterio.  
Las obras compuestas por los monjes del monasterio valenciano están dispersas y 
se conservan en distintos archivos85: 
Juan de San Agustín 
(1651-1718) 
- Asumpta es Maria, motete a 8 voces en tres coros. 
- Falsas de 4º tono. 
- Tiento de primer tono de partido de mano derecha. 
- Tiento partido de mano derecha con contras de octavo 
tono por delasolré. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Ibíd., f. 40r. 
84 Ibíd., f. 45r. Aunque en el Libro de actos capitulares 1765-1785 (AHN, Códice 511, f. 93r) la fecha de 
profesión es el 12 de diciembre de 1775, cambia el año. 
85 DE VICENTE (2010), pp. 604-605 
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- Tiento de dos tiples y dos bajos. 
- Pange lingua. 
- Sacris solemniis partido de mano derecha. 
- Sacris solemniis. 
- Sacris solemniis. 
- Tres versos para la fiesta de los Santos Apóstoles 
sobre el canto llano. 
- Deferencia sobre el canto llano para la fiesta de los 
Santos Apóstoles. 
- Diferencia con el canto llano. 
- Seis versos de primer tono para himnos y salmos. 
- Ocho versos de 2º tono y tercer tono para cánticos y 
salmos. 
- Cinco versos de dos tiples con contras de 4º tono. 
 
Juan de Santa María 
(1724-1794) 
- Hæc dies a 8. 




- Magníficat a dúo. 1801 
- Missa de Requiem.  
 
Una obra compuesta para este monasterio jerónimo, donde se interpretó, fue la 
“Lectio prima. Feria V in Cœna Domini, para el convento de San Miguel de los 
Reyes.1755. con violines, a 4”, primera lamentación del Jueves Santo, compuesta por 
Manuel Navarro en 1755, infantillo y organista del Colegio del Corpus Christi. Esta 
obra no se encontró entre la documentación de San Miguel de los Reyes que ha llegado 
hasta nuestros días, sino que se conserva en la Colegiata de Roncesvalles llevada allí 
por el músico Juan de Acuña y Escarche (1749-1837), maestro de capilla y organista de 
dicha colegiata.  
 
3.5. La capilla musical del duque de Calabria y su biblioteca. 
 
El rey Alfonso V recopiló una importante biblioteca palatina que sus sucesores 
ayudarán a aumentar. Era una biblioteca con códices antiguos, de origen español, 
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francés e italiano, más tarde se sumarían códices nuevos que fueron miniados durante la 
segunda mitad del siglo XV, fondos que se consolidaron durante el reinado de su hijo 
Ferrante y con el Duque de Calabria. Este último reunió una importante biblioteca con 
manuscritos florentinos y en la que sus libros estaban identificados por el escudo de 
Aragón –Calabria y la corona ducal.  
Cuando Fernando de Aragón y Germana de Foix fueron nombrados virreyes de 
Valencia por Carlos V, doña Germana inició el proyecto del monasterio jerónimo de 
San Miguel de los Reyes. Ésta muere en 1536 sin ver terminada su obra y, al morir en 
1550 Fernando, todos sus bienes pasaron a San Miguel de los Reyes junto con la 
biblioteca llamada del Duque de Calabria: 
“Todos estos libros que están, y otros muchos que se hallan en el 
monasterio y no en el Ynventario y fueron de su Excelencia, se cree que 
vinieron al monasterio y creo yo para mí que sólo los libros de estudio de su 
Excelencia según hallé de ello yndicio serían mil volumines o cuerpos de 
libros entre grandes  pequeños y pequeñitos de los quales se vendieron 
muchos pensando que por ser de mano y lengua toscana, no valía nada, y 
esta venta fue sin números ni memorias.86 
 
Esta capilla es la que más interés musical ha despertado a lo largo de la historia, 
tanto por su funcionamiento como por su fondo musical. Para hablar de esta tenemos 
que hacer una breve descripción de don Fernando de Aragón87: nacido en diciembre de 
1488 y coronado en 1497, fue biznieto de Alfonso V el Magnánimo e hijo de Federico 
III de Nápoles e Isabel Baucio. Recibió el título de duque de Calabria, que recibía el 
primogénito y heredero de la corona de Nápoles. Casado con doña Germana de Foix88 
en 1526, fueron nombrados virreyes y lugartenientes del reino de Valencia. A la muerte 
de ésta en 1536, contrajo matrimonio con doña Mencía de Mendoza y Fonseca89.  
En la corte del duque se otorgaba mucha importancia a la música como queda 
reflejado en las siguientes líneas: 
“La idea sobre la cort valenciana del duc de Calàbria no seria 
completa si no fora tinguda en compte la gran importancia que s’hi atorgava 
a la música. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 «Inventario de los libros del duque de Calabria», en Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos. 1874, 
IV, p. 134. 
87 Bibliografía de Fernando de Aragón: VINGAU (1875), CASTAÑEDA (1911) y MARTÍ (2001) 
88 Bibliografía Germana de Foix: CRUILLES (1891) y  GARCÍA (1942) 
89 Bibliografía Mencía Mendoza y Fonseca: FALOMIR (1994), HIDALGO (1997a), HIDALGO (1997b), 
MARTÍ (2000) y STEPPE (1969) 
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Per calibrar aquest fenomen no n’hi ha prou amb nombrosos detalls que 
consigna l’autor d’El Cortesano. El fet que don Lluís fora músic i, a més, 
valorara altament la seua personalitat artística, el podria decantar a una 
exageració de la nota… musical.”90 
 
Sabemos que el poeta y compositor Luis Milán (ca. 1500 – ca. 1561) vivía en 
Valencia y tenía acceso a palacio ya que era un caballero de ilustre ascendencia, que 
sobresalió por su habilidad musical, llegándole a llamar Orfeo, sin olvidar su talento 
como poeta. Se trasladó a Portugal a petición de Juan III (1521-1557), pero volvió de 
nuevo a su Valencia natal, donde se imprimirían algunas de sus obras como “El 
Maestro” y “El Cortesano: 
“L’any 1536 el mateix Díaz Romano va imprimir, també a la Ciutat de 
Valància, una altra obra de Milà, el Libro de música de vihuela de mano, 
intitulado “El Maestro”, el cual trae el mismo estilo y Orden que un 
maestro traería con un discípulo principiante, mostrándole ordenadamente 
desde los principios toda cosa que podría ignorar… Aquesta obra, dedicada 
al rei de Portugal…”91 
 
“Però l’obra més important de Lluís Milà en relació amb la cort del duc 
de Calàbria, és la que Joan de Arcos va imprimir a la Ciutat de València 
l’any 1561, quan ja havia mort don Ferran d’Aragó y encara vivía l’autor. 
Es tracta del Libro intitulado “El Cortesano”, donde se verá lo que debe 
tener por reglas y prácticas, repartido por jornadas. Aquesta edició és molt 
rar, si bé ho tant com va creure l’insigne bibliògraf Vincent Salvà.”92 
 
Doña Germana también era aficionada a la danza y la música, relatándonos Almela 
i Vives que tocaba varios instrumentos: 
 
A més donya Germana de Fois, tan afecta als esbargiments, ho era a la 
música i la dansa. Renconta un altre autor modern que quan donya Elionor, 
germana de Carles I, va arribar a Valladolid, restà encisada en verla y oírla, 
ya tocando muchos instrumentos como el laúd, el manicordio, ya cantar su 
parte con otras. L’inventari dels bens relictes per aquesta duquessa de 
Calàbria registra un clavicèmbal «amb sa caixa i sos peus flamencs».”93 
 
En cuanto a su legado al monasterio de San Miguel de los Reyes, don Fernando fue 
nombrado escrutador del testamento de doña Germana y como tal se presentó en un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 ALMELA (1958), p. 114. 
91 Ibíd. p. 43 
92 Ibíd. p. 44 
93 ALMELA (1958), p. 114-115 
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Capítulo General y como fundador principal del monasterio valenciano ofreció 1.000 
ducados de renta, aparte de los ya donados, para su construcción, ofreciendo también su 
biblioteca94.  
El historiador del monasterio, fray Francisco de Villanueva, describe al duque de 
Calabria como hombre muy devoto y aficionado al culto divino, celebrándose en su 
palacio el oficio divino con mucha solemnidad y veneración95. Era un hombre muy 
aficionado a la música e hizo que fueran a Valencia músicos, como ya comentamos en 
el capítulo anterior.  
En 1546 el Fernando de Aragón pidió al general de la Orden, fray Juan Arévalo 20 
frailes para la fundación: 
“…Tales q[ua]les a su pater[nida]d pareciese q[u]e convenía p[ar]a tal 
principio y fundación, q[u]e fuesen de muy buen ejemplo, y porq[u]e el 
s[eñ]or Duq[u]e era theólogo y bueno q[u]e viniesen entre ellos copia de 
letrados, y por ser ansí mesmo afiçionado a la música viniesen también 
músicos, no obstante que tenía la mejor y mayor capilla q[u]e avía en 
España porq[u]e tenía las vozes cinco y seis dobladas.”96 
 
Sin embargo sabemos que llegaron 18 monjes a instalarse en el nuevo monasterio y 
algunos de ellos fueron propuestos por el propio don Fernando97. 
El mismo padre Sigüenza hablaba así de la capilla del duque: “así juntó la mejor 
capilla de músicos, así de voces naturales, como de todo género de instrumentos, que 
hubo en España; ni sé sí la ha habido después acá tan buena, en número, habilidades y 
voces, porque se juntó allí cuanto bueno se hallaba en estos reinos y todos iban a 
servirle con mucho gusto”98. 
Javier Suárez-Pajares (2004, pp. 169-170) hace mención de la importancia tanto 
económica como de prestigio que tenía la capilla del duque de Calabria por encima de 
otras capillas musicales nobiliarias, particulares o de catedrales. Los duques de Calabria 
siempre ejercieron un fuerte patronazgo musical del que se puede destacar varios 
compositores de primer Orden como Mateo Flecha el joven o Luis de Milán99. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 AHN, Códices 493 
95 ARCINIEGA (2001), p. 174 
96 AHN, Códices, 505 f. 13v 
97 AHN, Códices, 493 f. 30. 
98 DE VICENTE (2010), pp. 356 y 357. 
99 De esta estrecha relación del duque con su capilla musical se han realizado varios trabajos que nos 
relatan su importancia, entre estos están: “Doña Mencía de Mendoza, Marquesa de Cenete (1508-1554” 
de Miguel Lasso de la Vega (1942); “Mateo Flecha el viejo, la corte literario-musical del duque de 
Calabria y el cancionero llamado de Upsala” de José Romeu Figueras (1959); “Notas para la historia 
musical de la corte del duque de Calabria” de Jaime Moll en Anuario Musical en 1963, o los más 
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“El palau del Real havia tingut una excel·lent capella de música en 
altres èpoques, com la del rei en Joan, l’Amador de la gentilesa. En temps 
del Duc la va a tenir bona per veus naturals i pels instruments que hom la 
reputava com la millor que aleshores hi havia a Espanya. Era natural, per tal 
com don Ferran d’Aragó curà d’aplegar els millors elements que hi havia a 
les terres d’Espanya, els quals acudiren de molt bon grat a servir-lo.”100 
 
Cuando en 1546 se canta su primera misa solemne y vísperas en el monasterio San 
Miguel de los Reyes, cuenta con la siguiente capilla musical, cuya relación nos la 
proporciona Moll (1963) y de Vicente (2010) quien nos la ofrece en un cuadro101 que 
hemos desglosado por categorías: 
Cantores: 
- Joan Cepeda (cantor) 
- Joan Cantón (Tiple) 
- Alonso de Velorado (tiple) 
-  Lucas de Mora  (tiple) 
- Hernando Adrián (tiple) 
- Martín Ruiz (tiple) 
- Pedro de Santa Cruz (tenor) 
- Miguel Castán (tenor) 
- Gaspar de Soro (tenor) 
- Francisco Rodríguez (tenor) 
- Pedro Medina (contralto) 
- Miguel de Sala (contralto) 
- Joan Gil (contralto) 
- Francisco Aguilar (contralto) 
- Fernán Alonso de Ribadeneyra (contrabajo) 
- Ozias Reibault (contrabajo) 
- Pablo Oller (contrabajo) 
- Bernat de Casanova (contrabajo) 
- Hernán Pérez (contrabajo)  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
recientes de “San Miguel de los Reyes y la capilla musical de don Fernando de Aragón, duque de 
Calabria (1488-1550)” de M. Carmen Gómez Muntané 2001 o “ Choirbook for the chapel of Don 
Fernando de Aragón, Duke of Calabria: The sacred repertoires in Barcelona Ms 1166/1967” de 
Bernadette Nelson en 2002.  
100 ALMELA (1958), p. 115 
101 DE VICENTE (2010), p.538. 
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- Joan Rubio (mozo de capilla)102 
- Pedro Velasco (mozo de capilla) 
- Francisco García (mozo de capilla) 
Organistas: 
- Cristóbal Vázquez  
- Diego Pintor  
- Jerónimo de Frías  
Ministriles: 
- Bartolomé Torrejón (arpista) 
- Garçi González (sacabuche) 
- Pedro de Córdova (sacabuche) 
- Antonio Calderón (sacabuche) 
- Diego de Medrano (chirimía) 
- Joan de Montoya (chirimía) 
- Francisco Gálvez (chirimía) 
- Luis de Medrano (chirimía) 
- Joan Peraça (chirimía) 
- Joan de Segovia (trompeta) 
- Bernat López  (trompeta) 
- Julián de Sanclimente  (trompeta) 
- Joan de Medina (trompeta) 
- Joan de Maldonado  (trompeta) 
- Pedro de Jaca  (trompeta) 
- Miguel  de Ribera  (trompeta) 
- Joan Pérez (atabalero) 
- Joan Carlos (atabalero) 
Otros cargos: 
- Bartolomé Cárçeres (pautador) 
- Pompeo de Russi (puntador) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Los mozos de canto podrían ser cantorcillos como nos indica Moll (1963: 123-128) 
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Tenemos noticia de otras celebraciones de este monasterio narradas por fray 
Francisco de Villanueva como las honras fúnebres del duque el día 27 de octubre del 
año 1550, donde se nos cuenta cómo “sus queridos religiosos de San Miguel” se 
sintieron huérfanos a la muerte de este, el día 26, vistiéndole con la ropa talar carmesí y 
de armiño de San Miguel. En las horas no faltó detalle, de manera que parecían las 
horas para un príncipe como nos describe fray Francisco de Villanueva. Fueron con 
toda solemnidad, se llenaron los capiteles de luminarias y los escudos de armas del 
duque, también había cuatro hombres coronados y vestidos como reyes, portando 
mazas, la iglesia también estaba llena de hachas y luminarias con lutos. 
“En el día que se hizieron las honras se hizo toda la solemnidad 
posible […] Huvo música qual convenía al negocio: y tan buena qual su 
excell[encia] la tenía y era amigo della. Hizo el officio de las honrras el 
Obispo de Palacio o de la Seu de Valencia. Predicó el P[adre] fr[ay] Micó 
del monasterio de Predicadores de Val[encia]. Hizieronse tan solemnes estas 
honrras que si muriera el mayor Príncipe de la Christiandad no pensaban 
que se podía añadir alguna cosa.”103 
 
De Vicente (2010) nos ofrece otra lista más con los nombres de los componentes de 
la capilla del duque con fecha de 1550: 
- Juan Cepeda (maestro de capilla) 
- Pompeo de Russi (puntador)104 
Cantores: 
- Martín Ruiz (tiple) 
- Lucas de Mora /(tiple) 
- Hernando Adrián (tiple) 
- Patricio Hernández (contralto) 
- Miguel Sales (contralto) 
- Pedro Medina (contralto) 
- Juan Gil (contralto) 
- Francés Torrent (tenor) 
- Nicolás Velasco (tenor) 
- Miguel Castany (tenor) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 AHN, Códices, 493, f. 17v y 29v; citado por DE VICENTE (2010) p.539. 
104 Felipe II le encargará copias de algunos de los libros de la biblioteca del duque de Calabria y que más 
tarde sería copista de su Capilla Real (Ferrando 2001); citado por DE VICENTE (2010) p.542. 
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- Gaspar de Soto (tenor) 
- Jaime Benet Ferrer (tenor) 
- Jaime Martín (tenor) 
- Bartolomé Ortega (contrabajo) 
- Pedro Lezina (contrabajo) 
- Hernando Alonso de Rivadeneyra (contrabajo) 
- Pablo Oller (contrabajo) 
- Juan García (contrabajo) 
- Nofre Martínez (contrabajo) 
- Miguel Pérez (contrabajo) 
Organista: 
- Cristóbal Vázquez  
- Jerónimo Ferrer (tañedor) 
A la muerte don Fernando duque de Calabria, el 26 de octubre de 1550, el 
monasterio, al ser el heredero universal del duque, tiene la obligación de pagar los 
salarios y sus atrasos a los criados de este, por lo que son acogidos por el monasterio y 
se les envía a una de las alquerías pertenecientes a San Miguel de los Reyes, como 
quedó reflejado en el Libro de Actos Capitulares105. Algunos de los componentes de la 
capilla musical, incluido el maestro de capilla Juan de Cepa, quedaron al servicio de 
doña Mencía de Mendoza, marquesa de Cenete, hasta su muerte, dispersándose después.  
El inventario hecho a su muerte relata la selección de instrumentos musicales106: 
- Tres tímpanos de latón. 
- Tres tímpanos de caballos. 
- Un morterico u órgano de mixturas, que estaba en el coro del monasterio. 
- Un órgano que estaba en la cámara del duque de Calabria y que era de la 
casa real de Nápoles. 
- Un órgano manual. 
- Una vihuela de mano en caja de madera. 
- Una vihuela en caja de madera. 
- Un juego de cinco vihuelas de arco: dos grandes y tres medianas. 
- Un laúd en caja de cuero. 
- Un laúd más pequeño dentro de su caja.107                
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 AHN, Códices, 505, ff. 26 y 27. 
106 AHN, Códice 493, f. 89r 
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En este punto también hemos de referirnos a la biblioteca musical del duque de 
Calabria que quedó en San Miguel de los Reyes, inventariada a su muerte y cuyas 
copias se conservan en el Archivo Histórico Nacional y que se corresponden con los 
Códices 493 y 515108. El inventario de los libros de música sería publicado en 1963 por 
Jaime Moll109, libros que permanecerían en el monasterio jerónimo valenciano hasta la 
exclaustración en 1835, en la que parte de ellos pasaron a la Universitat de València. 
Los monjes siempre cuidaron del legado de doña Germana y del duque. Tan importante 
y conocida era la biblioteca que fue visitada por todo tipo de personajes tanto curiosos 
como estudiosos de Valencia y de otras partes.  
En la amplia biblioteca se encontraban algunos libros de canto llano y de canto de 
órgano, pero no se conoce el paradero de ninguno, aunque Gómez Muntané apunta que 
el manuscrito 2/3 de la catedral de Tarazona se podría corresponder con el denominado 
como “libro de Peñalosa”110. A dicho manuscrito se le atribuyen más identidades y no 
queda claro que perteneciera a la biblioteca del monasterio valenciano.  
Al inventariarse los libros en el monasterio se indica el lugar en el que están, 
poniéndolo detrás del título de inventario: “en esta casa” o “en el choro”. Otros 
figuraban en el inventario de la biblioteca del duque, pero parece que nunca llegaron a 
San Miguel de los Reyes ya que reza “vinieron a casa según se cree” como pasó con 
las “nueve pieças de libros de diversos motetes”111: 
“Todos estos libros vinieron al mon[asterio] y otros más que no están 
aquí sentados así cancioneros como de otras cosas y no se ha vendido sino 
uno casi viejo de las 15 misas de Josquin por quatro coronas y media porque 
quedaba otro. Esta librería de canto de órgano es muy hermosa así en las 
obras ser exquisitas y buenas como en los libros q[ue] son de grandes 
complimientos y grandes en marcas y encuadernación, iluminaciones y 
punto q[ue] cierto parecen ser cosa del Rey. Están a cargo (dice el autor 
original desde) de f.[ray] Juan de S[an] Miguel relojero en una arca con 
llave y por inventariar dados por minuto.”112 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Estos instrumentos estaban en San Miguel de los Reyes a la muerte del duque, pero nada indica que 
los monjes los tocaran, salvo el morterico que estaba en el coro y por tanto se tocaría. 
108 GÓMEZ (2001) pp. 91-111, GÓMEZ (2003), MARTÍ (2001), pp. 45-72, RODRIGO (1999a), pp. 665-
689, CASTAÑEDA 1911, pp. 268-286. 
109 El inventario publicado por Moll ha sido reproducido en varias ocasiones por GÓMEZ (2001) y ROS 
(2001); citado por DE VICENTE (2010) p. 542 
110 GÓMEZ ( 2001), p. 91-111.   
111 DE VICENTE (2010), p.543. 
112 AHN, Códices, 515, f. 52r. 
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En cuanto a los libros de canto llano, en este mismo manuscrito, el listado de libros 
es el siguiente113: 
- Dos libros de canto llano impresos, con antífonas y con cubiertas de cartón y 
cuero verde y que estaban en el coro. 
- Un dominical y un santoral de canto llano, impresos en pergamino y con 
cubiertas de cartón y cuero leonado, también estaban en el coro. 
- Un dominical de canto llano viejo con cubiertas de cartón y cuero leonado, 
también en el coro. 
- Un libro con el oficio de San Miguel en canto llano y otras cosas de canto de 
órgano manuscrito con cubiertas de cartón y cuero negro, estaba en la casa junto 
a otros libros de canto de órgano. 
- Tres libros de Pasión valencianos (no se indica dónde estaban). 
- Dos libros de Lamentaciones toledanos, que estaban en la casa. 
- Dos pasionarios toledanos, uno zaragozano y otro valenciano. 
- Un libro en folio grande de canto llano con cubiertas de cuero leonado, que 
estaba en la casa. 
El listado de los libros de canto de órgano, incluidos los que contienen las misas de 
Josquin, es el siguiente: 
- Dos libros de canto de órgano, cubiertos de terciopelo negro muy viejo, también 
en la casa. 
- Un libro de canto de órgano viejo, con cubiertas de madera y cuero leonado. 
- Nueve piezas de libros de diversos motetes en un pliego. 
- Una caja cubierta de cuero negro y forrada de raso carmesí en la que había 
cuatro libros pequeños pintados en pergamino y cubiertos de terciopelo negro 
con cintas, también en la casa. 
- Un libro de canto de órgano con Magníficats e Himnos de la Capilla con 
cubiertas de madera y cuero verde muy viejo con hojas en muy mal estado , que 
también estaba en la casa. 
- Un libro de las 15 misas de Josquin grande con cubiertas de madera con cuero 
negro, en la casa. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Estos libros que se llevaron al coro serían utilizados seguramente hasta que llegó el Concilio de Trento 
y su reforma litúrgica, dejándose de usar y también hasta que hicieran sus propios libros para los oficios y 
misas.   
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- Dos libros de canto de órgano de misas hecho en Barcelona con cubiertas de 
cartón y cuero leonado, en la casa. 
- Un libro grande de Completas con cubiertas de cartón negro, en la casa. 
- Un tonario nuevo con cubiertas de madera y cuero leonado, en la casa. 
- Un libro de Salves y Motetes viejo con cubiertas de cartón y cuero verde, en la 
casa. 
- Un libro de misas con cubiertas de madera y cuero verde con las armas del 
duque, en la casa. 
- Un libro grande de motetes con cubiertas de madera y cuero verde, en la casa.  
- El libro de las 20 misas de Josquin con cubiertas de cartón y cuero leonado, en la 
casa. 
- Un libro grande de misas con cubiertas de madera y cuero rojo, en la casa. 
- Otro libro grande de misas con cubiertas de madera y cuero rojo, en la casa. 
- Un libro de Peñalosa con cubiertas de cartón y cuero leonado.114 
En el Libro de Actos Capitulares de 1588 a 1604 hay una nota de junio de 1603 en 
la que se habla de la posible venta de libros del coro y hay otra de marzo de 1604 
parecida115. 
Lo que podemos decir es que los libros de música de la biblioteca de Calabria no 
han llegado hasta nosotros, ya sea por su venta o por que fueran sustraídos en otras 
ocasiones. Lo que sí sabemos es que algunos fueron empleados por los monjes mientras 
les sirvieron, sobre todo los de canto llano, pero ninguno de ellos eran libros de coro de 
las características de los que han llegado hasta nosotros, pues fueron encargados con 
posterioridad a la fundación de San Miguel de los Reyes y cumplían las normas 
prescritas por la Orden. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 AHN, Códices, 515, f51v y 52r. 



















4. LOS CANTORALES. 
 
“Le chant liturgique n’est concevable que comme partie intégrante de la 
célébration chrétienne. C’est d’elle qu’il reçoit l’existence et les notes 
essentielles de son identité. En retour, comme forme musicale des paroles 
sacrées, il lui apporte une richesse expressive qui n’est réductible à aucune 
autre forme de communication.”1  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





4.1. Los cantorales del monasterio de San Miguel de los Reyes en la Catedral de 
Valencia. 
 
Como ya hemos mencionado en el segundo capítulo, todos los bienes muebles del 
monasterio de San Miguel de los Reyes fueron incautados y dispersados. Éstos se 
agruparon en dos depósitos, uno fue el también suprimido Convento del Carmen y el 
otro la iglesia del Temple que perteneció a la Orden de Montesa, también afectada por 
la Desamortización.  
Su pila bautismal está en la Basílica de la Virgen de los Desamparados y sus pilas 
de agua bendita en la entrada de la iglesia de Santa Mónica. En la Catedral de Valencia 
se conservan un Lignum Crucis y un relicario de la Santa Espina2. La mayor parte de los 
fondos de la biblioteca del monasterio se dispersaron, salvo los manuscritos, códices e 
incunables procedentes de la biblioteca de los Reyes de Aragón, que tenían mucho valor 
y que pasarían a la Biblioteca de la Universidad de Valencia, donde todavía hoy se 
conservan. Así pues, el patrimonio documental fue a parar al Archivo Histórico 
Nacional y al Archivo del Reino de Valencia, y el bibliográfico a la biblioteca de la 
Universidad de Valencia y a la Academia de San Carlos. En el Archivo de la 
Universidad hay una copia del documento  que dirigió el rector Francisco Villalba al 
gobernador de la provincia de Valencia, con fecha de 30 de septiembre de 1835. En este 
documento se remarca la importancia de que los manuscritos de San Miguel de los 
Reyes vayan a la universidad para ser conservados, ya que cuentan con dos 
bibliotecarios y personal encargado de la limpieza de los libros, todo ello muy 
importante para su conservación. Dicha universidad recibiría el 6 de agosto de 1836, 
180 volúmenes del monasterio de San Miguel de los Reyes, junto con libros de otros 
monasterios y conventos como el de Montesa, Dominicos, Paúles etc. Con todos estos 
fondos el Rector Francisco Villalba abrió la biblioteca de la Universidad el 7 de enero 
de 1837.3 
 
Las pinturas, en número de 57 y esculturas fueron a parar al antiguo convento del 
Carmen de Valencia4. La mayoría de pinturas, esculturas y grabados procedentes de los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 ACV. Leg. 654-8 
3 RODRIGO, (2007), pp. 699-722; en GIMENO (2016) y en la tesis de MUÑOZ (2015) 




monasterios y conventos desamortizados pasaron al Museo Provincial creado con ese 
motivo, uniéndose, todo ese patrimonio, a las colecciones de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos. 
 
4.2. Trayectoria.  
El 22 de febrero de 1838 se hace un inventario conservado en el Archivo del Reino 
de Valencia, en éste se hace una relación de bienes pertenecientes al monasterio, entre 
ellos se nombran 240 volúmenes manuscritos y una porción de libros que se sacaron del 
coro5. 
A su vuelta a la Catedral de Valencia después de la Guerra Civil (1936-1939) se 
sustituyen algunos cantorales por otros, los sustituidos son los números que al comparar 
los distintos índices son algunos de los que faltan: 91, 107, 119, 130 y 131. 
 
4.3. Comparación de los diferentes índices. 
El día 6 de agosto de 1835, con la Desamortización de Mendizábal, se suprime la 
Orden de San Jerónimo y el monasterio de San Miguel de los Reyes será desalojado. 
Los cantorales fueron llevados a la Catedral de Valencia para formar parte de la librería 
del coro y utilizarse al igual que los que ya poseía. De hecho algunos de ellos han tenido 
restauraciones estando ya en dicha catedral, como es el caso de los libros LF078 y 
LF079, en cuyos frontispicios reza: 
 [FERIA QUINTA IN CŒNA DOMINI, AD/ MATUTINUM./Renovado  por F. 
Martínez/ Presbítero, Beneficiado Sochantre/ Año 1886]6  
  
[RENOVADO POR D. F. MARTINEZ, PRESBITERO BENEFICIADO SOCHATRE/ 
AÑO - 1886]7  
 
Se hicieron dos inventarios desde la llegada de los cantorales a la Catedral de 
Valencia. El primero es un documento en el que está el inventario de los libros 
provenientes de San Miguel de los Reyes (en la tabla SMR) 8, el segundo es el índice de 
libros hecho por Joaquín Navarro en 1900 (en la tabla 1900). Al compararlos con el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 ARV. Propiedades antiguas, Legajo 283. 
6 LF078 (f.1r) 
7 LF079 (f. Ar) 




catálogo realizado en 2012 obtenemos la siguiente tabla comparativa, en la que se ven 
claramente los libros que sí pertenecieron al monasterio.  
En el cuadro que ofrecemos a continuación, los cantorales que no aparecen en el 
índice de SMR, pero que sí son del monasterio por su formato y estilo, se les asigna el 
título que les dio 
 Navarro en su índice de 1900. 
 
2012! 1900! SMR! !
LF078! 78! 33R! Feria!5ª![in#Cœna#Domini]:!Maitines,!
Tractos!y!Vísperas#9!
LF079! 79! 32Q! Feria!6ª!in#Parasceve:!Maitines,!Misa!y!
Vísperas.#
LF080! 80! 70! Kyries!y!Glorias!de!los!8!tonos,!y!dos!
Credos.!
LF081! 81! 55! Pentecostés!y!Octava:!Oficio!y!Misas.!
LF082! 82! 37S! Oficio!y!Misa!de!Difuntos.!
LF083! 83! 1! Común!de!Apóstoles!y!Dedicación!de!la!
Iglesia.!
LF084! 84! 2! Común!de!un!Mártir.!
LF085! 85! 62! Domingo!1º!de!Adviento!hasta!Navidad:!
Oficios.!
LF086! 86! 41F! Oficio!Santa!!Clara!virgen!con!Maitines!de!
Apóstoles.!
LF087! 87! 17! San!José,!San!Joaquín!y!Corona!de!
Nuestro!Señor!Jesucristo.!
LF088! 88! 7! Común!de!varios!Mártires!fuera!del!
Tiempo!Pascual.!
LF089! 89! 8! Misas!de!San!Francisco!Javier,!Confesor;!
y!de!Confesores!Pontífices!y!no!Pontífices.!
LF090! 90! 57! Santos!Inocentes,!Mártires!hasta!
domingo!infra!octava!de!la!Natividad!del!
Señor.!
! 91! 11! Misas!del!Nombre!de!Jesús!y!otros!
Santos.!
LF092! ! ! Salterio.10!
LF093! 93! 38T! Domingos!después!de!Pentecostés![de!
octubre!a!noviembre].!
LF094! 94! 72! Dolores!de!la!Virgen!Santísima:!Oficio!
completo.!
LF095! 95! 34! La!Purísima!y!otros!santos:!Oficio!y!Misa.!
LF096! 96! 61! Domingo!1º!de!Adviento!hasta!Navidad:!
Misas.!
LF097! 97! 68! San!Esteban!Protomártir!y!San!Juan!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Contenido de los cantorales según el índice SMR conservado en ACV Leg. 6063-1. 





LF098! 98! 69! Sábado!del!domingo!2º!de!Cuaresma!
hasta!el!4º:!Antífonas!y!Misas.!
LF099! 99! 30! Santa!Regina![Isabel!de!Portugal]!y!otros!
Santos:!Oficios!
LF100! 100! 53! Domingo!2º!después!de!Epifanía!hasta!
Ceniza:!Oficios!y!Misas.!
LF101! 101! 58! Misas!del!común!de!un!Mártir.!
LF102! 102! 16B! Oficio!dominical:!de!Epifanía!hasta!
Septuagésima!y!desde!el!1!de!octubre!hasta!
Adviento.!!
LF103! 103! 42E! San!!Gabriel!Arcángel:!Oficio!y!Misa.!!!!!!
LF104! 104! 66! Sábado!antes!del!Domingo!3º!hasta!el!8º!
[después!de!Pentecostés].!
LF105! 105! 23! Santísima!Sangre!del!Señor!y!Santa!María!
Magdalena:!Oficio!y!Misa.!
LF106! 106! 18! Dolores!de!la!Virgen,!Patrocinio!de!San!
José,!santa!Salomé!y!San!Jaime.!!
! 107! 21D! Purificación!de!la!Virgen!María.!
! 108! 19C! Natividad!del!Señor.!
LF109! 109! 54! Epifanía!con!Octava:!Oficios!y!Misas.!
LF110! 110! 60! Ascensión!y!Octava:!Oficios!y!Misas.!
LF111! 111! ! Prima,!Tercia,!Sexta!et!Nona!durante!el!
año.!
LF112! 112! 56! Sábado!Témporas!de!Septiembre:!
Antífonas!y!Misas.!
! 113! ! Salmos!y!Misa!en!Cuaresma.!
LF113! 92! 40V! Domingo!3º!de!Cuaresma!hasta![dos!
sábados!siguientes]!
LF114! 114! ! Oficio!y!Misa!de!la!Inmaculada!
Concepción!de!la!Virgen!María.!
LF115! 115! 27!O! Maitines!de!feria!4ª!y!5ª.!
LF116! 116! 26H! Maitines!de!domingo!con!sufragios.!
! 117! ! Salmos!en!las!festividades!durante!el!año.!
! 118! ! Misa!en!la!fiesta!de!San!Nicolás!y!para!los!
Santos!de!los!meses!de!Enero!y!Febrero.!
! 119! ! Misas!en!las!fiestas!para!los!meses!de!
junio,!julio,!agosto!y!septiembre.!
LF120! 120! 63! Vigilia!y!Navidad!del!Señor:!Oficio!y!
Misas.!
LF121! 121! 64! Sábado!del!domingo!4º!de!Agosto!hasta!
el!domingo!12!después!de!Pentecostés.!
LF122! 122! 25! Santiago!Apóstol:!Oficio!y!Misa.!
LF123! 123! 13! Santos!Vicente,!Mártir!y!Vicente!Ferrer,!
Confesor.!
LF124! 124! 20! Todos!los!Santos!y!San!Martín,!Obispo.!





LF126! 126! 3211! Oficio!de!Santa!Cecilia,!Virgen!y!Mártir!y!
San!Clemente.!
LF127! 127! 67! Santísima!Trinidad!y!Corpus:!Oficios!y!
Misas.!
LF128! 128! 12! Cátedra!de!San!Pedro!y!Santa!Inés!Virgen!
y!Mártir.!
LF129! 129! 14! Santa!Paula!y!otros!Santos:!Oficios!y!
Misas.!
! 130! 39!H! Maitines!propios!de!Santos.!
LF132! 132! 29! San!Miguel!Arcángel:!Oficio.!y!Misa.!
LF133! 133! 22! Visitación!de!la!Virgen:!Oficio.!
LF134! 134! 52! Virgen!y!Transfiguración!del!Señor:!
Oficio!y!Misa.!
LF135! 135! 59! Purísima!y!San!Andrés,!Apóstol.!
LF136! 136! 65! Común!de!Virgen!y!no!Virgen,!y!Santa!
Ana:!Oficios.!
LF137! 137! 10! Oficio!de!Apóstoles!y!Evangelistas!en!
Tiempo!Pascual.!
LF138! 138! 15! San!Pablo!hasta!San!Ignacio.!
LF139! 139! 35! Oficio!y!Misa!de!Santa!Lucía!Virgen!y!
Mártir!y!la!Expectación!del!parto.!
LF140! 140! ! Oficio!para!la!semana!de!Pasión.!
LF141! 141! 6! Misas!de!Virgen!y!no!Virgen!y!Santa!Ana!
LF142! 142! 31!P! Maitines!de!feria!2ª!y!3ª.!
LF143! 143! 28! Oficios!y!Misas!de!los!Santos!Justo!y!
Pastor,!Santo!Tomás!de!Villanueva,!Confesor!
Pontífice!y!de!Santa!Eulalia,!Virgen!y!Mártir.!
LF144! 144! 36! Ángel!Custodio!y!San!Gabriel!y!Corona!de!
Nuestro!Señor!Jesucristo.!
LF145! 145! 3! Común!de!Confesores![Oficio].!
LF146! 131! 24! Triunfo!y!Exaltación.!de!la!Cruz:!Oficio.!
! 91! 11! Misas!de!Nombre!de!Jesús;!y!otros!
Santos.!
! ! 71! Misas!de!Apóstoles,!Vírgenes!y!Común!de!
Santos.!
LF150! 96! 61! Domingo!1ª!de!Adviento!hasta!Navidad:!
Misas.!
Tabla 1, de elaboración propia. 
 
Los cantorales que, sin duda alguna, pertenecen al monasterio jerónimo tienen las 
mismas medidas, igual  encuadernación, decoraciones, letras capitales y miniaturas con 
el mismo estilo y caligrafías, tanto letra como música muy similares, guardando todos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




ellos un estilo propio, lo cual confirma su origen12. Todos ellos contienen además en 
algún lugar el escudo del monasterio de San Miguel de los Reyes y coinciden con el 
contenido de los dos índices. Un listado con dichos cantorales nos da un total de 62 
libros de facistol, el libro LF150  [Gradual del tiempo: desde el domingo I al IV de 
Adviento y antifonario de horas menores] contiene los escudos de San Miguel de los 









12 Archivo de protocolos del Colegio del Corpus Christi, protocolo nº 11.979, notario Villacampa, 14-II-







Así, pues el listado actualizado de los libros de San Miguel de los Reyes que están 
en la Catedral de Valencia queda como sigue: 
1. LF078  [Jueves Santo: oficio y misa] 
2. LF079  [Viernes Santo: oficio y misa] 
3. LF080  [Kyriale] 
4. LF081 [Gradual y Antifonario: desde vigilia de Pentecostés hasta vigilia de la 
Santísima Trinidad] 
5. LF082  [Oficio de difuntos] 
6. LF083 [Gradual y Antifonario del común de Apóstoles y Dedicación de la 
Iglesia] 
7. LF084  [Antifonario de santos: común de un mártir y de varios mártires] 
8. LF085  [Antifonario del tiempo: desde domingo I de Adviento hasta el día 24de 
diciembre] 
9. LF086  [Gradual y Antifonario de santos: Santa Clara y común de Apóstoles] 





11. LF088 [Gradual y Antifonario del común de varios mártires fuera del tiempo 
pascual] 
12. LF089  [Gradual y Antifonario del común de confesores pontífices y no 
pontífices] 
13. LF090 [Gradual y Antifonario del Tiempo: desde Santos Inocentes hasta 
domingo infra octava de Navidad] 
14. LF092  [Salterio] 
15. LF093  [Gradual con antífonas: desde sábado antes domingo I de octubre hasta 
domingo XXIV] 
16. LF094  [Gradual y Antifonario del Tiempo: Virgen de los Dolores] 
17. LF095  [Gradual y Antifonario de santos: Inmaculada y otros] 
18. LF096 [Gradual del tiempo: desde domingo I de Adviento hasta domingo III 
después de Epifanía] 
19. LF097  [Gradual y Antifonario de santos: San Juan Evangelista, Maitines, 
Laudes y Vísperas] 
20. LF098  [Gradual y Antifonario del Tiempo: desde sábado I de Cuaresma hasta 
domingo III de Cuaresma] 
21. LF099  [Antifonario e Himnario de santos: Santa Isabel de Portugal y otros] 
22. LF100  [Gradual y Antifonario del Tiempo: santos y desde Epifanía] 
23. LF101  [Gradual del común de un mártir, pontífice y no pontífice] 
24. LF102  [Invitatorio e himnos] 
25. LF103  [Gradual y Antifonario de santos: San Miguel Arcángel y San Gabriel] 
26. LF104  [Gradual y Antifonario del Tiempo: del domingo I al domingo VIII 
después de Pentecostés] 
27. LF105 [Gradual y Antifonario de santos: Sangre de Cristo y Santa María 
Magdalena] 
28. LF106  [Gradual y Antifonario de santos: Virgen de los Dolores y otros] 
29. LF109 [Gradual y Antifonario del Tiempo: desde Epifanía hasta octava de 
Epifanía]  
30. LF110 [Gradual y Antifonario del Tiempo: desde Ascensión hasta la octava de 
Ascensión] 
31. LF111 [Antifonario, Himnario y Salterio para Prima, Tercia, Sexta y Nona para 




32. LF112 [Gradual y Antifonario del Tiempo: desde septiembre hasta domingo 
XVII] 
33. LF113 [Gradual y Antifonario del Tiempo: desde domingo III hasta sábado 
anterior a domingo V de Cuaresma] 
34. LF114  [Gradual y Antifonario: fiesta de la Inmaculada] 
35. LF115  [Salterio de Maitines y Laudes: de la Virgen María, feria IV y feria V] 
36. LF116  [Salterio de Maitines y Laudes de domingo] 
37. LF120  [Gradual y Antifonario del tiempo: vigilia y día de Navidad] 
38. LF121 [Gradual y Antifonario del Tiempo: desde domingo VII hasta domingo 
XII después de Pentecostés] 
39. LF122  [Gradual y Antifonario de santos: Santiago Apóstol y San Pedro] 
40. LF123 [Gradual y Antifonario de santos: San Vicente Mártir y San Vicente 
Confesor] 
41. LF124  [Gradual y Antifonario de santos: Todos los Santos y San Martín] 
42. LF125  [Gradual y Antifonario del común de Apóstoles] 
43. LF126  [Gradual y Antifonario propio de santos: Santa Cecilia y San Clemente] 
44. LF127  [Gradual y Antifonario del tiempo: Santísima Trinidad y Corpus Christi] 
45. LF128 [Gradual y Antifonario propio de santos: Cátedra de San Pedro y Santa 
Inés] 
46. LF129  [Gradual y Antifonario de santos: Santa Paula Viuda y otros] 
47. LF132  [Gradual y Antifonario de santos: San Miguel Arcángel, San Jerónimo y 
San Francisco] 
48. LF133  [Gradual y Antifonario del propio de santos: Visitación de la Virgen y 
Santos Ángeles Custodios] 
49. LF134 [Gradual y Antifonario de santos: Santa María de las Nieves, 
Transfiguración del Señor y Presentación de la Virgen] 
50. LF135  [Gradual y Antifonario de santos: San Andrés e Inmaculada 
Concepción] 
51. LF136  [Gradual del común de vírgenes y misas votivas de Santa María en 
sábado para todo el año] 
52. LF137  [Gradual y Antifonario del común de santos del tiempo pascual] 
53. LF138  [Gradual y Antifonario de santos: Conversión de San Pablo, Purificación 
y San Ignacio de Antioquía] 




55. LF140  [Gradual y Antifonario del tiempo: desde domingo de Pasión hasta 
miércoles santo] 
56. LF141  [Antifonario común de santos: vírgenes y santas mujeres] 
57. LF142  [Salterio: oficios de la Virgen María, feria II y III] 
58. LF14313   [Gradual y Antifonario de santos: Santos Justo y Pastor y otros] 
59. LF144 [Gradual y Antifonario de santos: Ángel Custodio, San Gabriel Arcángel 
y Corona Domini] 
60. LF145 [Antifonario del común de santos: confesores pontífices y no pontífices y 
otros] 
61. LF146 [Gradual y Antifonario de santos: triunfo de la Santa Cruz y Exaltación 
de la Cruz] 
62. LF 150 [Gradual del tiempo y Antifonario de horas menores: desde domingo I a 
domingo IV de Adviento.] 
63. LF Fascículo1 [Gradual propio de santos: Santiago Apóstol] 
64. LF Fascículo2 [Gradual propio de santos: San Pedro González]14 
 
4.4.Tipología. 
Los libros de coro, corales o de facistol que formaron parte de la librería del 
monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia y que han llegado a nosotros 
conservados en el Archivo de la Catedral de Valencia no son los mismos que legara el 
duque de Calabria a dicho monasterio, (de esto ya hemos hablado en el capítulo anterior 
y en el que he incluido el listado, pp. 79-80) entre los que había libros impresos de canto 
llano y otros de canto de órgano. También sabemos por el Libro de Actos Capitulares 
de 1588 a 1604 que en 1603 y en otros años se habla de la venta de libros de coro15. Lo 
que sí es cierto es que este listado no da noticias de ningún libro que se adapte a las 
características de los libros que se encuentran en el Archivo de la Catedral de Valencia. 
 
El duque de Calabria se compromete a acabar de pintar y encuadernar a su costa 
todos libros de coro: 
“Punto VIII: Acabar de pintar y encuadernar a su costa, en dos años, 
todos los libros del coro. Eran destinados para este cometido 700 ducados 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Preparado para ser decorado, no está terminado. Lo mismo pasa con el LF144. 
14 San Telmo. 




de oro, y quedaba pactado que según se acabasen los libros se entregasen 
por la gran necesidad que tenían de ellos.”16 
 
Los libros de facistol que han llegado hasta nosotros son casi todos iguales y con 
las mismas medidas, siguen todos un estilo particular y tanto en el exterior como en el 
interior son bastante parecidos a los que se conservan en los monasterios de El Escorial 
y Santa María del Parral. En el protocolo nº 11. 979, de 14 de febrero de 1574, se hace 
el encargo y se dan instrucciones para la elaboración de los libros de coro de San 
Miguel de los Reyes: 
“Capítulos, au[dien]cia e concordia hechos y concordados entre el muy 
r[everen]do padre fray Juan de Sant Miguel, vicario, síndico y procurador 
del muy r[everen]do convento y monasterio de San Miguel de los Reyes de 
la orden del glorioso padre Sant Hieronymo de Valencia de una el honrado 
Sebastiá[n] Ramires excrivano de libros de coro, vezino de Valencia de 
parte d[icha] sobre los libros que el d[ic]ho Sebastiá[n] Ramires a de hazer y 
scribir para el choro de dicho convento y monasterio, los quales son del 
serie y thenor inmediate siguientes: 
Primeramente, a sido pactado, havenido y concordado por y entre las 
dichas partes que la marca de los libros y pergamino a de ser de una vara 
valenciana de largo y tres palmos de vara de anchos17. 
Item, que la letra y punto a de ser del mesmo tamaño de los libros que 
el dicho convento tiene ya scritos del Adviento y Quaresma18 por fray Joan 
Jover y que las márgenes y campos no sean mayores ni menores que las de 
los dichos libros ya scriptados. 
Item, que los pergaminos sean muy buenos, blancos y no morenos, que 
no se passen por ser mal aparejados o muy delgados, que no sean grassos, 
que no tengan anyadeduras a los cantones sino enteros y de una pieza 
conforme a la dicha marca so pena que por qualquier falta que tuvieren 
destas no se los recebirá el convento y los haurá de scrivir de nuevo, 
perdiendo la scriptura y pergaminos que las tales faltas tuvieren. 
Item, que el dicho scrivano tenga obligación de hazer al principio de 
cada cuerpo de libro una letra grande capital del tamaño de dos renglones 
con punta y canto, conforme a la marca y tamaño de los libros ya scritos, y 
que toda la plana alrededor esté illuminada con sus lazos a lo moderno y 
romano a conte[n]to del convento o del padre prior del dicho convento y 
que por la dicha oja no se aya de pagar más que por las otras. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 ARCINIEGA (2010), p. 58. 
17 La vara valenciana son 0,906m., esta es la medida en la mayoría de los libros. 





Item, que las colores y bermellón sean muy buenas y muy bien molidas 
y asentadas a conoscimiento de oficiales puesstos por el dicho convento y 
que la línea sea fina y muy negra y no deslavaxa. 
Item, que la letra y punto y punta en lo que fuere escrito con cantoría 
sea del tamaño y conforme a los dichos libros ya scritos de Quaresma y 
Adviento y que los que fueren de psalmodia ansí mesmo sean la letra del 
tamaño de las de Semana Sancta con treze renglones de scriptura en cada 
plana y que los peones o letras primeras de cada verso de la psalmodia sean 
illuminados en quadro a lo moderno conforme a lo ya scrito en el tamanyo. 
Item, que las letras capitales de los principios de los psalmos e himnos e 
introhitos de misas sean quadradas y los de los responsos antíphonas y 
graduales y responsos de cantría sean perlogadas y todas ylluminadas muy 
bien y a lo moderno y en el tamaño sean confomes a las demás de los dichos 
libro ya scritos de Quaresma y Adviento. 
Item, que la letra de las antíphonas y versillos de la psalmodia sean del 
tamaño y conforme a lo ha scrito e los dichos libros. 
Item, que en los libros que entaren más de hun officio que el dicho 
scrivano tenga obligación de hazer al principio de cada feria co[n] tanta 
iluminación como las de los principios de los libros. 
Item, fue pactado y conçertado entre las dichas partes que el convento 
sea obligado a pagar al dicho maestro Sebastián Ramires por la scriptura, 
ansí de psalmodia y letra muerta como de cantoría, por cada oja y piel de 
pergamino scrita, quatro sueldos, dando el dicho convento los pergaminos a 
su costa y si el dicho scrivano los pusiere se la ayan de pagar a razón de 
veynte y siete sueldos la dozena de las pieles sin los dichos quatro sueldos 
de la scriptura, con tal pacto y condición que siempre que el dicho convento 
quisiere poner los pergaminos aya de tomarlos y gastar dello, el dicho 
maestro pagándole los dichos quatro sueldos por cada oja descrivir en 
perfección pero si el convento no le proviere de pergamino, en tal caso el 
dicho scrivano sea obligado a poveher los pergaminos a su costa pagándole 
el precio sobredicho por cada dozena con que sean de la marca ya dicha y 
con la bondat y perfección aquí relatada en el tercero capítulo. 
Item, que el dicho scrivano sea obligado a scrivir primeramente los 
libros tocantes a la psalmodia y psalterio domincal y ferial conforme a la 
traça y cuerpos que el convento le senyalare, a saber es que en el primero 
cuerpo ponga las ferias secunda y tercia, en el segundo ponga quarta y 
quinta feria, en el terçero ponga la sexta y el sábbato y en el quarto la 
dominica con prima longa si cupiere y paresçiere al convento ponerlo en un 
cuerpo. 
Item, que el dicho scrivano sea obligado en cada un año de dar scriptos 
a lo menos tres cuerpos de libros y que el convento no tenga obligación de 
pagarle la scriptura antes de haver acabado en perfectión cada un cuerpo y 
conforme a la p[rese]nte capitulación y concordia a contento del co[n]vento 




aya de pagar la dicha obra de cada una y de todos los libros y cuerpos que el 
padre prior y convento le mandaren scrivir. 
Item, que el dicho scrivano Ramires sea obligado a guardar en la 
scriptura y libros que el convento le mandare hazer y scrivir la orden y 
particularidades contenidas en los p[rese]ntes capítulos al pie de la letra a 
contento del convento o a juyzio de oficiales que lo entiendan si paresciere 
al convento que sea por los tales reconozida la obra y que esta[n]do con la 
perfectión devida y conforme a los dichos capítulos que el conve[n]to tenga 
obligación de recibir y pagarle la tal obra y escriptura pero si tuviere alguna 
falta notable que el convento en tal caso sea obligado a la recibir ni pagarle 
cosa alguna por la scriptura que ansí fuere falta y que el dicho oficial la aya 
de tornar a scrivir a su costa. 
Item, que si el dicho Sebastián Remires no diere en cada hun año los 
dichos tres cuerpos de libros al dicho padre prior y convento hechos y 
acabados con la perfectión y enterés contenido en los precedentes capítulos 
que en cada hun año que faltare de cumplir lo susodicho mientras tuviere a 
cargo hazer libros para dicho convento incurra en pena de hum tercio de lo 
que le a de dar por scrivir uno de los dichos libros la qual pena sea aplicada 
según las dichas partes la applican al dicho padre prior y convento por pena 
y nombre de pena al anyo e interés rato pacto manente. 
Item, a sido pactado avenido y concertado por y entre las dichas partes 
que aquellos prometían y juraran tener y servar hazer y cumplir las cosas en 
las partes capítulos contenidos e no contravenir a aquellos so pena de perder 
el tercio del scrivir hun cuerpo de libro de la parte inobediente exhigidos a 
la parte obediente applicados por daño e interese de aquella quedando el 
pacto en su forma de valor y fuerça. 
Item, a sido pactado avenido y conçertado por y entre las dichas partes 
que los p[rese]ntes capítulos sean executivos con submisión e renu[n]ciation 
de proprio fuero e cláusulas de non litigar e toras cláusulas necesarias e 
oportunas juxta el stillo y práctica del not[ario] recibidor de los presentes 
capítulos.”19 
 
Como se podrá ver en el capítulo 6, Índice litúrgico, los libros de coro del 
monasterio San Miguel de los Reyes  que han llegado hasta nosotros constituyen 
prácticamente la librería completa que abarca todo el calendario litúrgico, tan solo 
encontramos un vacío en el tiempo de Pascua, ya que faltan los oficios y misas de: 
- Domingo de Resurrección. 
- Domingo in Albis. 
- Domingos III, IV, V y VI después de Pascua. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Archivo de protocolos del Colegio del Corpus Christi. Protocolo nº 11.979, notario Pere Villacampa, 




- Domingo de Pentecostés. 
 
Al contrastar los diferentes índices (SMR y 1900) vemos que había 65 libros y en 
este momento están catalogados 62, lo que quiere decir que se conservan prácticamente 
todos los libros del monasterio jerónimo valenciano y que probablemente se perdieran 
dos en el traslado de todos los libros al Colegio Seminario del Corpus Christi, durante la 
Guerra Civil y su vuelta después de la Guerra a la Catedral. También hay que tener en 
cuenta que se han podido reutilizar para hacer otros libros, por ejemplo, en el catálogo 
también están incluidos los dos fascículos que estaban sueltos y que suponemos que se 
han descartado al rehacer un libro. También hay un libro en El Patriarca (LC-7) que por 
el estilo, tamaño, caligrafía, etc. podría pertenecer a los cantorales de San Miguel de los 
Reyes20. 
 
Los libros que contienen los cantos de la misa y del oficio son:  
- Graduales: son los que contienen todos los cantos del propio de la misa. 
- Antifonarios: contienen los cantos del oficio. 
- Kyriales: son los libros en los que están los cantos del ordinario de la misa. 
- Himnarios: en los que encontramos los himnos y las antífonas de invitatorio 
Por lo general, en el caso de los cantorales de San Miguel de los Reyes, están 
combinados como se puede observar en la siguiente tabla: 
 




































































































































Tabla 2, de elaboración propia. 
4.5.Los libros datados.21 
 
De los 62 libros corales conservados tan solo 4 están fechados, ya que los libros 
LF078 y LF079, dedicados al Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente, contienen 
la fecha de su renovación estando ya en la catedral valenciana: en el folio 1r está el 
frontispicio del cantoral LF078, en el que consta que fue renovado en 1886 por F. 
Martínez, lo mismo pasa en el folio A r. del libro LF079, en su frontispicio consta que 
fue renovado también en 1886 por F. Martínez. A continuación reproducimos los dos 
frontispicios: 
 “FERIA QUINTA IN COENA DOMINI, AD/ MATUTINUM./Renovado por F. 
Martínez,/ P[res]b[íte]ro, B[eneficia]do Sochantre./ Año 1886” (f. 1r) 
 
“RENOVADO POR D.F. MARTINEZ, P[res]b[íte]ro, B[eneficia]do 
SOCHANTRE,/ AÑO 1886” (f. A r.) 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




El cantoral con signatura LF086, en el que encontramos el oficio y la misa de Santa 
Clara, contiene un colofón en el folio 82v, en el que se da la fecha de su finalización, 
1559, pero no consta el copista que lo realizó:  
"Per actum est hoc volumen, in/ quo aventur officia Sanctæ Cla-/ræ, cum missa 
eiusdem et etiam est/ Commune apostolorum. Anno/ 1559./ ! / Laus Deo meo."  
 
En cuanto al libro LF099, dedicado a Santa Isabel de Portugal y otros santos, fue  
acabado en 1767 y en su colofón, folio 59v, se nombra a los copistas: fray Athanasius, 
perteneciente a la Orden de San Jerónimo y el padre fray Thoma Sales: 
“Frater Athanasius a S. Hieronymo, P. F. Thoma Sales, scribebat, anno Domini/ 
1767”  
 
En el Himnario signado como LF102 tenemos también la información de su 
finalización en 1559, en el colofón que está en el folio 79v: 
“In hoc volumine iacet officium/ dominicale cum invitatoriis et him/nis 
nocturnalibus et responso duo/ seraphin, pervenimus autem ad metam/ huius operis 
quarto idus novem/bris anno Domini (ha sido cortada una viñeta o escudo) 1559/ Laus 
Deo meo”  
  
Por último el cantoral con la signatura LF114 y dedicado a la fiesta de la 
Inmaculada se acabó en 1764 y en éste tampoco consta el copista. Lo único que consta 
es la fecha de finalización, pero no está en un colofón, simplemente está incluida al final 
de la página 216: 
"Magnificat./ FI-NIS./ Año/ 1764."  
 
No hemos podido obtener más información ya que en los Libros de Procuración 
conservados en el Archivo del Reino de Valencia no consta la compra de pergamino o 
pagos de encargos de libros, ni tan siquiera de los libros datados, ya que sus fechas no 
corresponden con las de éstos. Con la única información que contamos es la que nos 
ofrece el Protocolo nº 11.979, del archivo del Corpus Christi de Valencia, de 14 de 








El estudio codicológico de los cantorales de San Miguel de los Reyes lo hemos 
realizado teniendo como base el Manual de codicología de Elisa Ruiz22. 
Los campos planteados para la catalogación de los libros de coro de la catedral de 
Valencia se dividen en dos grandes grupos, ficha y complemento de ficha, y son los 
siguientes23: en la ficha, que contiene los datos necesarios para describir el códice, están 
la signatura, el título, la datación, la procedencia, las medidas totales, la descripción 
física, la organización de la página, el tipo de códice, el copista, la ornamentación, la 
encuadernación, el estado de conservación y la bibliografía en la que han aparecido 
citados los cantorales del catálogo. El otro grupo, lo que corresponde al complemento 
de ficha, con una descripción más detallada del códice, está compuesto por la 
descripción física completa, el estado de conservación completo, la ornamentación 
completa, la encuadernación completa, las anotaciones, el frontispicio, el incipit, el 
colofón, el explicit y por último, el contenido musical24. 
Teniendo en cuenta todos los datos recopilados en el catálogo, podemos decir que 
en general a los cantorales de la catedral de Valencia les faltan los primeros y últimos 
folios en los que constarían el título, la fecha de finalización y el copista25. Este es el 
motivo por el que no podemos dar una fecha determinada, sino un siglo aproximado. En 
lo que se refiere a los cantorales del monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia 
las fechas de realización de los cantorales oscilan entre los siglos XVI y XVIII, 
perteneciendo la mayor parte a los siglos XVI y XVII. Los títulos que se han asignado a 
cada uno de los libros de facistol está en función de su contenido.  
La signatura asignada por nosotros en el último catálogo a cada uno de los 
cantorales intenta respetar la numeración puesta por Navarro en 1900 e incorpora los 
libros de procedencia desconocida que se añadieron a este fondo a su vuelta a la catedral 
en 1939.  
Las medidas de estos libros corales son muy parejas, se mueven entre 935 x 690 x 
145 mm., el más grande (LF081) y 824 x 614 x 150 mm., el más pequeño (LF145). Lo 
mismo pasa con las medidas de los pergaminos, los folios del cantoral más grande, 
miden 877 x 608 mm. y las del más pequeño son de 778 x 56 mm.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 RUIZ (1988). 
23 Estos campos están explicados minuciosamente y desarrollados en el siguiente capítulo. 
24 ANDRÉS (2002) y ARIAS, ANDRÉS (2015), pp. 33-66 




Todos los cantorales tienen las cubiertas de madera y la mayoría conservan la piel 
que las revestía. La piel de las cubiertas tiene una decoración gofrada y, en algunos 
casos con gofrado en oro. En 10 ocasiones hay una inscripción con letras en oro en la 
cubierta posterior: LF082, “Officio defunctorum”; LF085, en el que la inscripción es 
ilegible por el desgaste; LF096, “Dominica Missarum Adventus usque dominica LXX. 
exclusive”; LF120, "Nativitas Domini"; LF132, "Officium Festorum Michael et P.N. 
Hieronymi"; LF135, " Officium. S. Andreæ et eius vigilie Conceptionis Beatæ Mariæ 
Virginis."; LF150, "Missale Adventus". 
Las cubiertas conservan en la mayoría de los casos las orlas metálicas claveteadas 
que las adornan. Lo que no se conservan son los broches o cierres, que suelen faltar, 
aunque sí que quedan rastros de haberlos tenido todos los libros. En los pocos casos en 
los que están, su estado es algo deteriorado: LF078 conserva los dos broches; LF079 
conserva los dos broches pero dañados26; LF082 conserva los dos broches; LF085 
conserva los broches parcialmente. También hay constancia de cinco bullones en cada 
una de las cubiertas, aunque en la mayoría de los libros faltan algunos y en otros casos, 
todos. También hay dos libros que tienen refuerzos metálicos en los cantos, cantoneras: 
los cantorales LF078 y LF079. 
Los folios en todos los casos son de pergamino27, en algunos cantorales se 
conservan muy bien, pero hay otros, que ya sea por el uso, por maltrato o por estar 
guardados en un lugar poco adecuado, están deteriorados, sucios o mutilados. En otros 
casos se han suprimido o añadido folios por necesidad de cambiar, agregar o suprimir 
algún canto, ya fuera porque la orden jerónima ya no lo usaba o porque el rito romano 
cambiara. El número de folios dependerá de cada libro (entre 80 y 190 folios), no hay 
una cantidad fija, pero sí que hay algún libro al que le faltan la mayoría. Los libros de 
facistol manipulados son: LF100, tiene un inserto; LF102, le faltan folios; LF105 fue 
manipulado; LF109 está mutilado e incompleto; LF122 con folios añadidos, también 
tiene folios insertos, claramente manipulado; LF127 manipulado; LF132 le faltan folios; 
LF136 fue completado y LF141 también ha sido completado. A esta clasificación habría 
que añadir los libros a los que les faltan los primeros folios y a los que les faltan uno o 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Hay que tener en cuenta que el LF078 y LF079 son libros que fueron restaurados en 1886, estando ya 
en la Catedral de Valencia, por lo que sus cubiertas y broches también fueron restauradas y por lo tanto 
los broches probablemente no sean los originales. 
27 Hay algunos libros de facistol del catálogo, que pertenecen a la Catedral que son en papel como el 
LF076 [Contenido misceláneo], LF165 [Gradual y Antifonario de santos: Virgen del Pilar y otros], 




más de los primeros folios y se han sustituido por otros: LF087, LF093, LF094, LF100, 
LF104, LF109, LF114, LF115, LF116, LF121, LF122, LF134, LF136, LF137, LF138, 
LF140 y LF141. Y los cantorales a los que se les ha añadido uno o más folios al inicio: 
LF079, LF085, LF086, LF088, LF089, LF092, LF099, LF101, LF102, LF105, LF106, 
LF113, LF125, LF129, LF132, LF141 y LF150. Todos estos datos nos informan que 
todos los cantorales del monasterio de San Miguel de los Reyes han sido manipulados 
desde su confección hasta nuestros días. 
En la tabla de elaboración propia que ofrecemos a continuación vemos los datos 
anteriores distribuidos en tres columnas: manipulados, folios sustituidos al inicio y 
folios añadidos al inicio. Esto no quiere decir que los libros que no aparecen aquí no 
tienen ningún añadido, sustitución o falta de folios, información que está reflejada en las 
fichas del catálogo, lo que hemos querido reflejar aquí son los casos más significativos. 
 
Manipulados  Folios sustituidos al inicio Folios añadidos al inicio 
  LF079 
  LF085 
  LF086 
 LF087  
  LF088 
  LF089 
  LF092 
 LF093  
 LF094  
  LF099 
LF100 LF100  
  LF101 
LF102  LF102 
 LF104  
LF105  LF105 
  LF106 
LF109 LF109  
  LF113 




 LF115  
 LF115  
 LF116  
 LF121  
LF122 LF122  
  LF125 
LF127   
  LF129 
LF132  LF132 
 LF134  
LF136 LF136  
 LF137  
 LF138  
 LF140  
LF141 LF141 LF141 
  LF150 
Tabla 3 de elaboración propia. 
 
Todos los libros han sido foliados con números romanos o números arábigos en 
color minio, salvo el LF144 que está paginado, también en minio, única excepción. La 
organización de la página en todos es a línea tirada, en algunos hay texto, porque no se 
indican las melodías de los cantos, lo que quiere decir que esas melodías probablemente 
se las sabrían de memoria y por eso sólo ponían el texto. El texto está escrito en letra 
caligráfica, más o menos redondeada, aunque las letras capitales con alguna decoración 
y en tinta negra o roja mantiene la letra gótica.  
La música se escribe por lo general en notación cuadrada de color negro sobre 
pentagramas de color minio. La música con notación mensural, también en color negro 
y escrita sobre pentagramas color minio, está reservada por lo general para los himnos y 
los responsorio breves, lo que nos da idea de que son piezas más tardías. Dentro de los 
aspectos musicales tendremos en cuenta que las claves más usadas son DO 3ª y 4ª, y FA 
3ª, para que la notación no se salga del pentagrama. Otro aspecto importante es el SI




de piezas tardías, lo mismo ocurre con el SI♮28. Tanto uno como otro se utilizan 
dependiendo de la modalidad en la que esté escrita la pieza. 
Otro de los puntos tratados en nuestro catálogo es la presencia o ausencia de guardas 
y el material con el que están hechas. Por lo general suelen faltar las guardas de inicio 
y/o fin, sin embargo, las guardas pegadas pueden ser las originales o repuestas 
posteriormente con guardas de papel o de pergamino reutilizado de otros libros, 
makulatur. 
La ornamentación es variada y va desde las letras capitales más simples, en uno o 
dos colores, por lo general azul y rojo, llamadas letras mudéjares, hasta las más 
adornadas con escenas de todo tipo, en colores. Tampoco podemos olvidar las letras 
capitales o iniciales con el santo y sus atributos al cual está dedicada la fiesta. No sólo 
encontramos letras decoradas, también hay orlas coloridas ya sean de página o de 
ángulo, decoradas con elementos vegetales, animales y en muchas ocasiones con el 
escudo del monasterio de San Miguel de los Reyes, e iluminaciones de página entera 
con motivos relacionados con la fiesta o el santo del día29. 
Los cantorales que contienen frontispicio y/o colofón ya los hemos nombrado y 
descrito en el punto anterior, los libros datados. Sin embargo hemos decidido añadir 
también el incipit y el explicit de cada uno de los libros. Con esta información sabemos 
también si el libro está completo o no. 
El contenido musical era indispensable para saber qué celebraciones contiene cada 
uno de los cantorales y en qué folios podemos encontrarlas. Este índice también ayudó a 
dar nombre a todos ellos. 
 
4.7. Los copistas y la iluminación. 
 
“Alcancé yo un santo viejo en el Monasterio de la Mejorada y otro 
hubo en el del Parral de Segovia, que hacía un libro de los grandes del coro 
de todo punto, desde el pergamino hasta la encuadernación; él lo puntaba, 
escribía, iluminaba y encuadernaba, que para esto era menester saber mil 
oficios. Y después de haberle puesto en perfección, cargábaselo a cuestas y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Sólo el SI es móvil dentro de los cantos de la liturgia, las demás notas permanecen fijas, es decir, no 
llevan alteraciones. 




llevábalo a las gradas del altar y allí, se lo ofrecía a Dios y a su Santa 
Madre.”30 
 
Comparando todos los libros de coro datados del Archivo de la Catedral de 
Valencia podemos observar que de los 33 libros que están datados, 6 pertenecen al 
monasterio de San Miguel de los Reyes, y de estos tan sólo en uno consta el copista. En 
la siguiente tabla podemos ver todos los libros datados, copistas y procedencia de los 
libros corales catalogados por nosotros: 
 
Sig. Título Año Copista Procedencia 
LF012 Antifonario: Todos los Santos, 
difuntos y San Martín. 
1672   
LF016 Antifonario y gradual de santos: 






LF017 Antifonario y gradual de santos: 
Santo Tomás de Villanueva y 
otros. 
1888  Catedral de 
Valencia 
LF026 Antifonario y gradual de 
diversos santos. 
1677 José Trobat Catedral de 
Valencia 







LF028 Antifonario y gradual: fiesta 
siete dolores de la Virgen 
1672   
LF043 Antifonario y gradual: Corpus 









LF051 Gradual: común de vírgenes y 
dedicación de la Iglesia, y 
algunos santos desde julio a 
diciembre. 
1618 Antonio Joan 
Momplet 
 
LF059 Antifonario y gradual de santos: 
Sagrado Corazón y otros. 
1818 Fray Josepho  
LF060 Antifonario y gradual de santos: 




LF061 Antifonario y gradual de santos: 





LF064 Antifonario de la Virgen 1865   
LF069 Gradual del Tiempo: desde 1613 Antonio Joan  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Domingo de Ramos hasta 
Sábado Santo. 
Momplet 
LF073 Antifonario y gradual de santos: 






LF074 Antifonario y gradual de santos: 
BMV Reginæ Sanctorum 






LF077 Gradual del Tiempo: desde el 
domingo III hasta domingo XVI 
post Pentecostés. 
1615 Antonio Joan 
Momplet 
 
LF078 Jueves Santo: oficio y misa. 1886 
renovado 
F. Martínez San Miguel 
de los Reyes 
LF079 Viernes Santo: oficio y misa. 1886 
renovado 
F. Martínez San Miguel 
de los Reyes 
LF086 Antifonario y gradual de santos: 
Santa Clara y común de 
Apóstoles 
1559  San Miguel 
de los Reyes  
LF099 Antifonario e himnario de 





de los Reyes 
LF102 Invitatorio e himnos 1559  San Miguel 
de los Reyes  
LF108 Antifonario y gradual de santos: 
San Esteban y Santos Inocentes. 
1556   
LF114 Antifonario y gradual: fiesta de 
la Inmaculada. 
1764  San Miguel 
de los Reyes  
LF117 Antifonario de santos: 
Invención de la Santa Cruz y 
otros. 
1615 Antonio Joan 
Momplet 
 




LF123b Antifonario y gradual de santos: 
San Vicente mártir, San Vicente 




LF149 Kyriale. 1676 A. Joan Puig  
LF156 Gradual del tiempo: desde 
Cuaresma. 
1612   
LF162 Gradual del tiempo: desde 
domingo de Pascua hasta el IV 
domingo post Pascua 
1613   
LF161 Gradual del Tiempo: desde 
domingo de Pascua hasta el IV 
domingo post Pascua. 
1613 Antonio Joan 
Momplet 
 
LF163 Antifonario y gradual de santos: 
nombre de Jesús y otros. 
1677 A. Joan Puig  
LF165 Antifonario y gradual de santos: 




LF168 Antifonario y gradual de santos: 
San Miguel y otros. 










Tabla 4 de elaboración propia. 
 
Entre los monjes músicos de los que nos hace una lista de Vicente (2010: pp. 556-
558) nos encontramos con dos monjes que se dedican a copiar libros de coro, Juan Jover 
(siglo XVI) y Luis Blay (siglo XVIII). De ellos no queda constancia en los libros ya que 
faltan por lo general los primeros y últimos folios a todos los libros, tanto de San 
Miguel de los Reyes como de la Catedral de Valencia. 
 
De los iluminadores tampoco tenemos constancia, pero sí que podemos decir que los 
cantorales están decorados con orlas de página y de ángulo, iluminaciones de página, 
letras capitales con miniaturas, letras capitales bicolores o mudéjares (en azul y 
minio)31, letras capitales con caras a modo de caricaturas y letras quebradas o de cintas, 
el resto de la caligrafía en la mayoría de los libros de coro es gótica. 
 
Entre los motivos decorativos más utilizados están los elementos arquitectónicos, 
los florales y paisajes, hay escenas con todo tipo de personajes, animales, frutas y flores, 
se puede consultar en el catálogo el tipo de iluminaciones, miniaturas que hay en cada 
uno de ellos, con una breve descripción. 
Fuentes jerónimas de la mano del padre fray Benito Martón (1679-1756), visitador 
general de la Orden de San Jerónimo, nos relatan la destreza de uno de los monjes del 
monasterio de Santa Engracia en Aragón: 
“En dicha librería de los más apreciables del monasterio, 
componiéndose de seis tomos pequeños, y treinta y dos grandes, escritos la 
mayor parte por el monje de esta casa, el p[adre] fr[ay] Gilaberto de 
Flandes, tan diestro artífice y ejemplar, cual escribió a su tiempo esta 
historia. Registrase con las calidades que allí se dixo, sin que les falten los 
principios y primeras letras de Oficios y Fiestas, el estar iluminados los 
pergaminos de roxas rúbricas, y aún de diferentes ensayos de oro y plata, 
imitando aquello que refiere mi máximo Gerónimo…”32 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Este tipo de letras se encuentran en los cantorales de la Catedral de Sevilla y en los cantorales 
jerónimos de los monasterios de El Parral (Segovia), San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Santa 
Engracia (Aragón) y la Colegiata de Guadalupe (Cáceres).   





También sabemos que en Valencia había una escuela importante de iluminadores 
entre los siglos XIV y XV33, pero los libros de coro de San Miguel de los Reyes no son 
de esta época, por lo cual no pudieron ser iluminados por miembros de esa escuela. 




Ya hemos mencionado en el capítulo 2, que el primer oficio cantado por los monjes 
en San Miguel de los Reyes fue en 4 de julio de 1546, el de Nuestra Señora de la 
Visitación y no el correspondiente al día, Santa Isabel de Portugal. En el AHN, códice 
515, hay otra referencia musical sobre una misa de gran solemnidad con procesión, en 
la que el obispo iba vestido de pontifical y en la que los monjes y la capilla de música 
cantaron himnos35.  
Y como hemos comentado en varias ocasiones la música es esencial en la liturgia 
jerónima. 
 
4.8.1. La liturgia y el canto gregoriano. 
 
“La Liturgia, es la acción sacerdotal de Jesucristo, continuada en y por 
la Iglesia, por medio de signos y símbolos sensibles y eficaces, que 
glorifican a Dios y anuncian la salvación a los hombres.”36 
 
El canto gregoriano se ha ido adaptando en cada momento de su historia según 
políticas, cambios litúrgicos y necesidades de todo tipo, pero lo que sí ha quedado claro 
es que es un todo indisociable, la Liturgia de la Iglesia, formando parte de su ritual y a 
la vez dándole solemnidad37. El canto gregoriano se une a la Liturgia, porque no es 
solamente música que acompaña o adorna, sino que es la unión de música y palabra, 
palabra que proviene de textos sacros. Este canto cumple dos funciones, una de índole 
práctica, es decir, al cantar el mensaje se oye mejor, y otra de índole espiritual, ya que al 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 RAMÓN (2007); citado por ISUSI (2008), p. 28. 
34 ISUSI (2008) 
35 DE VICENTE (2010), p. 551. 
36 SUBIRÍAS (2017), p.18. fray Juan Carlos Subirías Cháirez O.S.B., en su memoria inédita y que 
amablemente me ha dejado citar: Testigos del Dios Amor. El martirio como plenitud de la misión 
cristiana.   




cantarse textos procedentes de libros sagrados se les otorga el estatus de venerables que 
les corresponde. 
Los elementos de la Liturgia Cristiana irán tomando forma a lo largo de su historia. 
Desde los primeros tiempos todas las reuniones de los primeros cristianos estaban 
orientadas a rememorar las vivencias de Cristo en la tierra y en particular su mandato de 
la Última Cena en la que, oficialmente se instituyó el sacramento de la Eucaristía38. 
Poco a poco se fueron elaborando otros rituales, en los que el acto de la comunión no 
estaba presente. Debido a que muchos fieles deseaban consagrar su alma a Dios y estar 
en perpetua alabanza y unión con Él, se desarrolló una nueva actividad que conocemos 
como la Liturgia de las Horas u Oficio Divino. Aquí lo importante era la “común unión” 
con Dios y con los hermanos, a través de las lecturas, los cantos y las oraciones 
indicadas para cada momento del día.   
 
Tanto oficio como misa han sufrido variaciones a lo largo de su historia, fue en el 
Concilio de Trento (1545 – 1563) cuando se sentaron las bases para la publicación de 
ediciones oficiales para poder unificar, aunque no logró eliminar todas las variantes 
locales. Y en el Concilio Vaticano II (1962 – 1965) se emprendieron una serie de 
cambios estructurales que conllevará importantes consecuencias para la antigua música 
litúrgica hasta ese momento utilizada.  
 
4.8.2. El año litúrgico. La misa y el oficio. 
 
A lo largo del año la vida litúrgica se ordena en torno a otras divisiones más 
pequeñas como puede ser la liturgia diaria y el ciclo semanal39, hasta las grandes 
cadencias de los distintos tiempos, agrupados en el temporal y su modelo paralelo 
llamado santoral.  
 
Tanto la misa como el oficio están constituidos por tres elementos fundamentales: 
el eucológico u oración, formado por las plegarias y oraciones; el dialéctico, es decir, 
las lecturas tomadas de los distintos libros, desde el Antiguo Testamento hasta los 
Evangelios y los escritos apostólicos, formando un elemento didáctico; y el lírico que lo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Palabra derivada del griego y que significa acción de gracias. 
39 Será en el Concilio de Nicea (325) cuando el domingo será consagrado como día de descanso, por lo 




constituye el canto40 y va desde los esquemas litúrgicos más primitivos: la recitación de 
los salmos, y formando parte éstos de un tipo de canto llamado antífona y que puede ir 
seguida de un responsorio, sirviendo de comentario o meditación. Por tanto los 
elementos primordiales para la comprensión e interpretación del canto gregoriano son: 
el texto, que es la fuente principal de la composición y que constituye la estructura 
formal de la liturgia; la melodía, condicionada por el texto al que acompaña, por las 
leyes modales de composición y los neumas, que son la representación simbólica de la 
música que se da a un texto determinado. Así pues, nos encontramos con un repertorio 
musical que bebe de la palabra y que encuentra su principio vital en los textos sagrados 
y los escritos apostólicos. 
 
Empezaremos por describir el ciclo diario que está dividido en siete horas diurnas y 
una nocturna, quedando estructurado de la siguiente manera a lo largo del día41: 
- Maitines, es la hora nocturna. 
- Laudes (es una hora mayor junto con Vísperas) 
- Prima. 
- Tercia. 





Estas horas se refieren al Oficio Divino, en función de si es una orden monástica, 
como lo es la orden jerónima, motivo central de este trabajo, o catedrales celebraban 
una misa mayor o conventual42. Las categorías litúrgicas diarias son las solemnidades 
mayores y menores, domingos, fiestas, memorias y días de feria. 
 
El ciclo semanal, que como ya hemos dicho empieza el domingo y está formado 
por los días de feria o feriales, si no son festivos y no tienen una dedicación especial, y 
por último el sábado43. Los días que tenían una dedicación concreta se celebran con el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 HUGLO (1988); citado por ASENSIO (2003), p.143. 
41 Las horas principales son maitines, laudes y vísperas, siendo estas dos últimas las consideradas como 
horas mayores, y las comprendidas entre ambas horas menores.  
42 Los domingos y días de fiesta solía celebrarse, por lo general, entre las horas Tercia y Sexta.  




propio, ya sea de un santo o una festividad concreta, como puede ser el día de Navidad. 
Los viernes solían dedicarse al recuerdo de la muerte de Cristo, día de ayuno y 
penitencia y los sábados se dedicaban a la Virgen María.  
 
Las semanas agrupadas, daban lugar a una estructura anual doble: el ciclo 
estacional, propio del tiempo (Proprium de Tempore) y el segundo, que tiene una 
estructura fija y sujeto a la celebración de festividades de santos propias de cada región 
u orden monástica, es el denominado Santoral o propio de santos (Propium de Sanctis) 
44. 
El temporal tiene una estructura clara que sigue la línea de la vida Cristo y que 
empieza a finales del mes de noviembre con Adviento. La estructura es la siguiente: 
- Adviento (Adventus): es de carácter penitencial y de preparación para el 
nacimiento de Cristo y comienza el domingo más próximo a la festividad de 
San Andrés (30 de noviembre) hasta el día anterior a Navidad (24 de 
diciembre). En Roma fue desconocido hasta el siglo VI y su duración osciló 
entre seis semanas y las cuatro que se celebran hoy en día. Los textos 
litúrgicos utilizados en estos días se refieren a la venida de Cristo. 
- Navidad (In Nativitate Domini): nacimiento de Cristo (25 de diciembre) y se 
fijó este día en el siglo IV (ca. 330). Se celebran tres misas en este día, la 
misa de la noche o del gallo, la misa de la aurora y la misa del día son las 
conservadas hasta nuestros días. En los cantorales de San Miguel de los 
Reyes para el día de Navidad constan las siguientes misas: en el LF120, ad 
Primam Missam in noctem, ad Secundam Missam in Aurora y ad Tertiam 
Missam, en el LF096,  ad Missam Gallii, ad Missam ad lucem y ad Missam 
Maiorem.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Feria II (lunes) 
- Feria III (martes) 
- Feria IV (miércoles) 
- Feria V (jueves) 
- Feria VI (viernes) 
- Sabbatum (sábado) 
44 En los cantorales del monasterio de San Miguel de los Reyes veremos que hay festividades más 
solemnes propias de la orden, como es la de San Jerónimo, que dentro de esta misma orden hay variantes 
propias de la ciudad de Valencia y que el propio monasterios celebra solemnemente la advocación del 




- Epifanía (In Epiphania Domini): es la celebración de la manifestación de 
Cristo a los gentiles (6 de enero) 
- Después de la Epifanía (Post Epiphaniam): después del día de Reyes hasta 
el domingo VI después de Epifanía45. Este tiempo estaba compuesto por 6 
domingos antes del tiempo de Cuaresma.  
- Septuagésima (In Septuagesima): junto con sexagésima y 
quinquagésima son las tres semanas que están entre el periodo de 
Post Epifanía y la Cuaresma, y son de preparación para ésta. Se 
celebra 9 semanas antes de Pascua (63 días). 
- Sexagésima (In Sexagesima): es el domingo siguiente, 8 semanas 
antes de Pascua (56 días). 
- Quinquagésima (In Quinquagesima): es el domingo siguiente a 
sexagésima, 7 semanas antes de Pascua (49 días). 
- Cuaresma: es la celebración que conmemora los cuarenta días de ayuno en 
el desierto y que comienza con el miércoles de ceniza (Feria IV Cinerum). 
Durante la Cuaresma, que son cuatro semanas, más la semana de Pasión y 
Semana Santa, se sustituirá el canto del Aleluya por el Tracto 
- Semana de Pasión (Hebdomadæ de Passione): es la quinta semana 
de la Cuaresma actual y concluye con el Domingo de Ramos 
(Dominica in Palmis), que celebra la entrada de Jesucristo en 
Jerusalén, inaugurándose la Semana Santa. 
- Semana Santa (Maioris Hebdomadæ): la liturgia es una de las más antiguas, 
cada uno de los días de esta semana tiene sus propias misas con textos y 
melodías propias. 
- Jueves Santo (feria V in Cœna Domini): celebración de la Última 
Cena. 
- Viernes Santo (feria VI in Parasceve): celebración de la muerte y 
crucifixión de Cristo. 
- Sábado Santo (Sabbato Sancto): día de recogimiento y espera, se 
celebra la Vigilia Pascual. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 El periodo de después de  Epifanía, junto con el de después de Pentecostés , son los más flexibles del 




- Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua (Dominica 
Resurrectionis): se celebra la resurrección de Cristo. Con este domingo se 
comienza un ciclo de siete semanas, hasta el domingo de Pentecostés. 
- Tiempo después de Pascua (Post Pascha): desde el lunes después 
del domingo de Resurrección hasta el miércoles anterior a la 
Ascensión. 
- Ascensión (In die Ascensionis Domini): se celebra el día de la 
Ascensión de Cristo, cuarenta días después de la resurrección. 
- Pentecostés (In Dominica Pentecostes): se celebra el envío del Espíritu 
Santo, cincuenta días después de la resurrección. 
- Santísima Trinidad (In festo SS. Trinitatis): se celebra el domingo 
posterior a Pentecostés. 
- Corpus Christi (In Solemnitate Corporis Christi): se celebra el 
jueves anterior al domingo III post Pentecostés, es decir, después de 
la Santísima Trinidad. Esta fiesta se celebró por primera vez en Lieja 
en 1247 y establecida oficialmente en 1264 por el papa Urbano VI, 
siendo la primera vez que un papa impone una celebración a todo el 
mundo cristiano. Hoy, en algunos lugares, se celebra el domingo 
siguiente y lo mismo pasa con la festividad de la Ascensión. 
- Después de Pentecostés (Post Pentecosten): es el periodo que va 
desde Pentecostés hasta el comienzo de nuevo del Adviento.46 
 
Como se puede observar solamente Navidad y Epifanía tienen asignados días fijos 
en el calendario, el resto del ciclo estacional o temporal gira alrededor de la Pascua, 
tomándose como referencia la primera luna llena después del equinoccio de primavera, 
teniendo esta práctica sus raíces en la Pascua judía, aún más antigua.  
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46 En el capítulo 6 veremos desarrollado el calendario litúrgico con el contenido de los cantorales de San 











Todo esto estaba reflejado al principio de los misales, breviarios y otros libros con 
cuadros o tablas, llamados computus o calendarios, para saber qué y cuándo había que 
celebrar cada fiesta, un ejemplo es el que está al principio del breviario jerónimo de 
1551, conservado en la BNE47. Estos calendarios son la referencia a seguir para ubicar 
las fiestas según el calendario juliano (año 45 a.C.) y que divide el año en 365  días, 
excepto los años bisiestos de 366 días. Así, como observamos en el manuscrito/7085 
cada día del año, empezando por el 1 de enero, lleva asignada una letra llamada Littera 
Dominicalis y un número áureo que está asignado a cada año, sabiendo así en qué día y 
qué mes cae cada una de las festividades que no son fijas y sobre todo la Pascua. Cada 
19 años se repiten los ciclo solares y lunares, o Ciclo de Metón48, lo que hace ilimitado 
el uso del calendario. Pero el calendario juliano tenía inexactitudes por lo que en el 
Concilio de Nicea  (325) se decide cambiar el equinoccio de primavera del 25 al 21 de 
marzo. Los cambios continuaron y en 1582 se realiza un nuevo calendario promovido 
por el papa Gregorio XIII, el calendario gregoriano, en el que se suprimieron 19 días del 
calendario, aún así este calendario no se adoptó en todas partes al mismo tiempo. 
 
Así como el temporal tiene una estructura clara, el santoral no ha sido tan fácil de 
fijar y el proceso ha sido más lento debido a la incorporación progresiva de santos al 
calendario. A lo largo de la historia nos encontramos con diferentes eventos como la 
Depositio martyrum del año 354 en la que el santoral constaba de 23 fiestas, incluida la 
Navidad. Entre los siglos V y VIII aumenta el culto a los mártires y aparecen las vidas 
de santos, recopilándose los martirologios, y convirtiéndose en un libro litúrgico más. 
Los martirologios se leían en los monasterios diariamente en la hora Prima, haciendo 
memoria así a los santos menos recordados en el santoral. Los martirologios más 
relevantes a lo largo de la historia son: 
- «Martirologio jeronimiano»49: es el primer martirologio conocido. 
- Martirologio de Beda, el Venerable († 735), en el que se relata la vida de los 
mártires. 
- Floro (ca. 840): completó el de Beda, otros autores también contribuyeron. 
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47 BDH Mss/7085, ff. 1r – 6v. 
48 Metón (s. V a.C.) fue un astrónomo ateniense y detectó que cada 19 años los ciclos lunares y solares se 
repetían, el llamado ciclo metónico, por lo que fue muy útil para el cálculo de la Pascua cada año. 




- Usardo de Saint-Germain (ca. 865): quien recopiló vidas de mártires, su 
martirologio sería el precursor del Romano. 
- Martirologio Romano: promulgado por Gregorio XIII en 1584. 
 
A partir de este último era necesario pedir la aprobación de su culto al papa, siendo 
una de las primeras canonizaciones en esa época la de  San Ulrico, obispo de 
Augsburgo, en 993. Con el Concilio de Trento las canonizaciones eran responsabilidad 
de la Congregación de Ritos y poco más tarde, en 1634, se autorizaría el culto local de 
algunos cristianos, antes de que se les canonizase, surgiendo así la beatificación, paso 
previo a la canonización. Será pues, a partir de Trento la sistematización del breviario, 
en 1568. El santoral se incrementó tanto a lo largo del tiempo que el trabajo de 
recopilarlos por meses llevó más de cien años: 1607, Héribert Roseweyde recopiló las 
actas antiguas de las vidas de los santos para poder rendirles culto en las fechas de 
nacimiento, muerte, traslado de sus restos, etc.; 1630, Jean Bolland continuaría con el 
trabajo de Roseweyde y amplió la recopilación de su antecesor, publicando los ocho 
primeros volúmenes de las Acta Sanctorum entre 1643 y 1688, conteniendo los santos 
de los meses de enero, febrero y marzo; 1770, apareció el último volumen con los 
santos del mes de octubre; 1837, los jesuitas recogen el testigo y continúan el proyecto. 
 
Las celebraciones de los santos incluidas en el Commune Sanctorum, se presentan 
en el siguiente orden: 
- Apostolorum. 
- Unius martyris pontificis. 
- Unius martyris non pontificis. 
- Martyrum Tempore Paschali. 
- Plurimorum martyrum.  
- Confessoris pontificis. 
- Doctorum. 
- Confessoris non pontificis. 
- Abbatum. 
- Virginum et martyrum. 
- Virginum. 
- Nec virginum nec martyrum. 
- In dedicatione Ecclesiæ. 




El común de santos ofrece piezas que pueden ser cantadas en distintas festividades 
de santos, aunque algunos santos como Santa Inés, Santa Águeda, Santos Pedro y 
Pablo, entre otros tienen textos y melodías propias.50  
 
Las fiestas también tienen su división más primitiva en fiestas dobles y fiestas 
simples, lo cual hacía referencia al número de actores, en el caso de San Miguel de los 
Reyes de monjes, que intervenían en las ceremonias de estas fiesta que no tenían la 
solemnidad de las fiestas mayores, Semana Santa, Pascua, Navidad o Pentecostés. Una 
fiesta simple agrupaba fiestas de menor importancia y que también podía tener 
divisiones dando lugar a la fiesta simple con 9 lecturas en maitines, Festum simplex, IX 
lectiones, y la fiesta simple con tres lecturas en maitines, Festum simplex; III lectiones. 
Las fiestas dobles, celebraciones con más rango que las anteriores, se dividían en: fiesta 
doble principal, Festum duplex; fiestas dobles, Festum dúplex; y fiesta semidoble, 
Festum semiduplex. No podemos olvidar que hay festividades de tipo local que tienen 
solemnidad y que darán a cada diócesis, parroquia u orden monástica su propia 
personalidad. 
 
Pero el mundo monástico ofrecía más divisiones que se referían a la importancia de 
la fiesta: 
- Dominica, considerado una fiesta doble. 
- Festum principale duplex. 
- Festum maius duplex. 
- Festum minus duplex.  
- Festum inferius duplex. 
- Invitatorium triplex, IX lectiones. 
- Invitatorium duplex, IX lectiones. 
- Invitatorium duplex, III lectiones. 





50 El calendario litúrgico completo de los libros de coro del monasterio de San Miguel de los Reyes se 
puede consultar en el capítulo 6. 






Los tipos de cantos que se encuentran en los libros de coro del monasterio jerónimo 
valenciano son diferentes según sean para la misa o para el oficio. Para la misa se 
utilizaban gradual, kirial y leccionario; para el oficio los que se utilizaban el salterio, 
himnario, antifonario y responsorial52. 
 
Los salmos: los salmos son 150 poemas que están recogidos en el  Libro de los 
Salmos53, atribuidos al Rey David y que son recogidos de la tradición judaica, donde se 
cantaban a coro y acompañados por instrumentos. Los cristianos incluyen el Libro de 
los Salmos en su liturgia en el libro llamado Salterio.  
Los salmos eran cantados como una cantilación por un solista con una recitación 
solemne: 
“Esta recitación solemne recibe el nombre de «cantilación» y consiste 
en el revestimiento de la palabra sagrada mediante una especie de 
declamación solemne en la que el texto prevalece sobre la música jugando 
ésta un papel de amplificación sonora y aquel el vehículo de transmisión de 
la enseñanza propuesta.”54 
 
La cantilación de los salmos es la manera tradicional y ancestral de transmitir las 
enseñanzas sagradas y está entre el canto y la palabra hablada y cumple dos funciones, 
la amplificación sonora para una mejor escucha, tanto por su volumen como por su 
claridad, y, la más importante, la puesta en un plano superior de la palabra sagrada 
respecto del palabra hablada. La recitación confiere al texto un ethos, es decir, le 
confiere una función espiritual a unas palabras sagradas veneradas por tradición.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Para consultar los distintos cantos de cada uno de los libros de facistol de San Miguel de los Reyes ver 
el capítulo 7 
53 El Libro de los Salmos en sus orígenes estaba en griego, se trata de la traducción griega del Antiguo 
Testamento que se realizó de manera colectiva, que sería la Septuaginta, nombre que viene de la tradición 
que cuenta que el trabajo de traducción fue realizado por un consejo de setenta ancianos, en este caso el 
número de salmos era de 151, aunque este último salmo no es considerado como tal. Esta traducción del 
Libro de los Salmos sirvió a San Jerónimo de base para la traducción al latín, la que se conocería como 
Vulgata. 




Los salmos en un principio se cantaban en distintos momentos del día, en el 
monacato en Occidente se irá fijando el canto de los 150 salmos en orden durante el 
ciclo semanal. Es más, para enseñar el canto a los niños o los monjes primero se les 
enseñaban los salmos, cumpliendo así dos funciones ayudar al aprendizaje del latín 
mediante la memorización de los 150 salmos y el aprendizaje de los ocho modos 
gregorianos. Incluso San Agustín afirma que no hay nada más útil y santo que el cantar 
los salmos. 
El canto de los salmos irá dando lugar a varios tipos de salmodias: 
- Salmodia sin estribillo o in directum (siglos I y II): en esta el solista, que es 
el celebrante se encarga de recitar el salmo, mientras la asamblea permanece 
en silencio escuchado atentamente el texto sagrado. La cantilación del 
salmo no está mucho más adornada que la propia lectura. 
- Salmodia con estribillo o responsorial (siglos III y IV): también llamada 
salmodia con respuesta y en la que cada uno de los versos del salmo son 
completados por un breve estribillo a modo de respuesta, estos versos eran 
sencillos y fáciles de recordar. Al igual que en la salmodia directa, el solista 
es quien recita el salmo, pero en este caso la asamblea responde con el 
estribillo que memorizaba y que generalmente podía formar parte del 
segundo verso del primer salmo, cuando este estribillo se hace más 
desarrollado y se antepone al salmo dará lugar a la antífona.  
- Salmodia antifonal (siglos V y VI): es el resultado de la nueva vida 
eremítica55 y de la nueva vida en comunidades monásticas emergentes en 
estos siglos y que dedicaban gran parte de la jornada a la oración. Estas 
últimas dedican tiempo a la recitación diaria del salterio per ordinem, en el mismo 
orden en el que están en el Libro de los Salmos a lo largo de una semana. San 
Benito (480-547) redactaría lo que sería un código para la vida en común dando 
gran importancia al canto de los salmos. 
 
La antífona: esta palabra la encontramos en la antigua Grecia, significando que el 
canto de un solista es repetido por hombres y mujeres que cantaban a la vez. Pero será 
con la Regula Monachorum de San Benito en la que la antífona tiene dos nuevas 
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55 Algunos anacoretas llegaban a practicar la oración continua a través de la recitación perpetua de los 




acepciones: cantar a dos coros o la antífona como estribillo que precede y sigue al canto 
de un salmo56.  
En el repertorio gregoriano hay un gran número de antífonas, cerca de 4.000 piezas 
auténticas que se pueden dividir en tres tipos:57 
- Antífonas del oficio ferial: son las que están dentro de la salmodia cotidiana. 
Contienen un estribillo breve tomado del principio o del final del salmo, 
estando muchas de ellas aún en una de las tres modalidades arcaicas. 
- Antífonas de las fiestas antiguas: son las que están más desarrolladas y se 
constituyen en melodías tipo o fórmulas melódicas. Son en su mayoría 
obras musicales de gran calidad a pesar de su brevedad ya que ofrecen 
equilibrio y tienen una construcción musical perfecta. 
- Antífonas centonizadas: la centonización es un uso extendido en la Edad 
Media por el cual se utilizaban melodías ya compuestas a las que se 
adaptaba un texto nuevo y que en composiciones más tardías darían origen a 
los madrigalismos y figuralismos. 
 
El versículo: con él nos referimos al versículo de vísperas y es la pieza más corta 
del repertorio cantada después del himno y antes de la antífona de magníficat en las 
Vísperas. Es por tanto una forma musical arcaica del oficio, que deriva de la salmodia 
sin estribillo. 
 
El responsorio prolijo: en el oficio nocturno, es decir, en maitines, a las lecturas de 
la Biblia y de los Padres se responde con el canto de los llamados responsorios, nueve si 
es para el oficio romano y doce si es para el oficio monástico58, aunque como podremos 
observar más adelante en los cantorales de San Miguel de los Reyes los responsorios 
son nueve en algunas ocasiones, siendo lo más normal 8 más el Te Deum, adoptando 
pues el oficio romano.  
 
El responsorio breve: se diferencia del anterior en su duración, como podemos 
inferir de su nombre. Es otra de las formas de cantar un salmo durante el oficio, la 
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56 SAULNIER (2001), pp. 41-42, citado por ASENSIO (2003), p.185. 
57 SAULNIER (2001), pp. 61 – 63. 
58 Esta modalidad de 12 responsorios se observa más en la orden benedictina, la orden jerónima se acoge 




salmodia responsorial, en la que un solista canta y los fieles responden, como ya hemos 
explicado anteriormente. Este tipo de salmodia con estribillo se ha conservado hasta 
nuestros días en el responsorio breve, aunque se ha añadido, tardíamente, la doxología59 
cuya melodía se muestra claramente posterior. La melodía del responsorio breve está 
escrita en una de las tres modalidades arcaicas60. 
El responsorio, ya sea breve o prolijo, consta de dos partes: la primera cantada por 
la Schola, el “cuerpo” del responsorio y la segunda, el “versículo” que es cantado por el 
solista, repitiéndose después de nuevo el “cuerpo”. 
Los responsorios son por lo general piezas musicales muy adornadas en las que se 
adivina la influencia de la Schola. Son cantos que también han sufrido un proceso de 
centonización, es decir se han adaptado melodías existentes a textos, pero en cambio el 
versículo cantado por el solista sigue conteniendo melodía tipo que está compuesta en el 
mismo modo del octohechos61, por lo que hay ocho versículos tipo y son fórmulas 
salmódicas muy características.  
 
El himno: es una composición estrófica cantada, por lo general, en el Oficio Divino 
y se divide en dos grupos: 
- Himnos en verso: tienen un estribillo de estilo silábico y una estructura y 
carácter poéticos. Son los más numerosos. 
- Himnos en prosa: son de procedencia diversa, pero hoy conservamos tres: 
- Gloria in excelsis Deo: himno angélico del que hablaremos más 
adelante, ya que es el canto del Gloria y que forma parte del 
ordinario de la misa. Su texto procede del relato bíblico del anuncio 
a los pastores la noche de Navidad. 
- Te Deum: es un himno de alabanza tradicionalmente situado  hacia 
el final de la liturgia nocturna y que más tarde se extendió su uso a 
las celebraciones más solemnes. Su origen es muy discutido, pero 
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59 La doxología es la oración de Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
60 Las modalidades arcaicas o cuerdas madres son tres: modalidad arcaica de DO, modalidad arcaica de 
RE y modalidad arcaica de MI. 
61 El octoechos es el sistema por el que se designan los ocho modos y que ayuda a ajustar el canto al tono 
salmódico. Esta clasificación se basa en la «nota final» de la pieza y en la nota denominada «tenor 
salmódico», si no hay salmo se la denominará «dominante». No todas las piezas de repertorio gregoriano 
se pueden enmarcar en este sistema definido por los musicólogos medievales. Los ocho modos 
gregorianos son: Protus autentico o modo I; Protus plagal o modo II; Deuterus autentico o modo III; 
Deuterus plagal o modo IV; Tritus autentico o modo V; Tritus plagal o modo VI; Tetrardus autentico o 




hoy en día se piensa que es el resultado de la unión progresiva de 
estrofas y que se atribuye su redacción final a Nicetas, obispo de 
Remesina entre los siglos IV y V. 
- Te decet laus: es un himno breve que se utiliza para la conclusión de 
las vigilias monásticas del domingo y de las fiestas, se canta en la 
post bendición del Santísimo Sacramento. Su traducción latina es de 
San Benito de Nursia (480-547) quien lo tomó de la liturgia nocturna 
bizantina y que se inspira probablemente en una pieza semejante de 
la liturgia sinagogal de la mañana del Sabbat62. 
Los himnos aparecen en la liturgia latina desde el principio, en el siglo V ya hay 
constancia de un himnario63, el Liber Hymnorum atribuído a Hilario de Poitiers († ca. 
367), algunos de los textos de estos himnos que se le han atribuido, no se encuentran en 
los libros de San Miguel de los Reyes. San Benito en su Regula Monachorum prescribió 
el canto de los himnos en todas las horas. Los himnos de la época carolingia más 
conocidos son: Veni Creator Spiritus64, atribuido a Rábano Mauro (776- 856) y Ut 
queant laxis de Pablo Diácono (†799). 
En cuanto a sus estrofas los himnos constan de un número indeterminado de éstas, 
generalmente entre tres y ocho. El metro de cada uno de los versos que componen el 
himno es cuantitativo y con patrones fijos de sílabas largas y breves, regulados por las 
reglas de la versificación del latín. El texto de la última estrofa es la doxología que no es 
uniforme al tener que adaptarse al patrón de los versos del himno. Hay tres clases 
habituales de métrica en los himnos medievales65: el dímetro yámbico caracterizado por 
tener cuatro versos por estrofa y en el que las sílabas breves (B) y largas (L) se alternan 
(B-L-B-L); el tetrámetro trocaico también muy común y en el que los cuatro versos de 
cada una de sus estrofas alternan sílabas largas y breves como las que tenían las 
secuencias en el siglo XI (L-B-L-B), un ejemplo es el himno Ave maris Stella66; la 
estrofa sáfica, estrofa típica de la época carolingia, en la que tres versos de once sílabas 
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62 SAULNIER (2001), p. 112. 
63 Los himnarios de los cantorales del monasterio jerónimo valenciano son el LF111 y el LF112. 
64 LF081 (ff. 1r – 3r), Pentecostés.  
65 ASENSIO (2003), p. 290. 
66 LF095 (ff. 5r – 6v), Inmaculada; LF114 (pp. 10-14) y (pp. 208-212), Inmaculada; LF129 (ff. 29r – 
30v), Traslación; LF133 (ff. 1v – 3r), Visitación; LF134 (ff. 2r – 3v), Virgen de las Nieves; LF135 (ff. 




con cesura en la quinta y la sexta se alternan sílabas largas y breves (L-B-L-B-L-B-B-L-
B-L-L)67. 
En los himnos casi todas las melodías son silábicas y algunos de ellos se pueden 
clasificar como pertenecientes a los modos arcaicos como es el caso del himno Jam 
Christe sol justitæ, el resto de himnos se adaptan a los modos del octoechos. 
La tradición himnódica hispana es muy rica y continuó incluso después de que se 
adoptara la liturgia gregoriana, podemos observar esta riqueza en el Himnarium 
Toletanum, impreso en Alcalá en 1515 y en la copia manuscrita de un himnario 
procedente del monasterio jerónimo de Murtra (Badalona) y que contiene indicaciones 
métricas para la interpretación de los himnos68. 
 
El oficio. 
El repertorio del oficio es muy diverso en toda Europa y los cantos que lo 
constituyen empezarán a reflejarse con notación musical en manuscritos poco antes del 
año 1000, aunque estos sean anteriores y presenten formas más arcaicas que las de la 
misa; podríamos decir que entroncan con las celebraciones de los primeros cristianos. El 
oficio, a diferencia de la misa es menos homogéneo y está sometido a influencias 
regionales, en él encontramos más variantes musicales y textuales.  
“El repertorio del oficio, menos conocido que el de la misa, constituye 
sin embargo un verdadero resumen de la historia de la música sagrada de 
Occidente. Con sus huellas de diferentes estilos de salmodia, con sus 
melodías poco adornadas y una modalidad en continuidad con los orígenes, 
constituye un terreno privilegiado para aquellos que desean iniciarse en la 
estética gregoriana.”69  
La Regla de san Benito (ca. 530) nos dejó redactada la organización de las Horas 
del Oficio Divino, dividiéndose en dos usos diferenciados, el cursus romano, también 
llamado en ocasiones cursus catedralicio, secular o canonical, utilizado y practicado en 
catedrales, parroquias e instituciones seculares y por los grupos de canónigos sujetos a 
reglas de vida en común, aunque no hay que olvidar que algunas órdenes monásticas 
también lo utilizaban, como es el caso de la jerónima, y el cursus monástico, utilizado 
por las órdenes monásticas, en especial la benedictina, siendo el contenido en ambos 
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67 SAULNIER (2001), p. 106-110 
68 ASENSIO (2003), p. 293 




usos el mismo, pero la organización es algo diferente. San Benito, en su Regula 
Monachorum, capítulo XVI, cita el salmo 118 “Septies in die laudem dixi tibi, super 
judicia justitiæ tuæ.”70  Basándose en él para la división del día en las horas canónicas: 
“Cumpliremos este sagrado número de siete si realizamos las 
obligaciones de nuestro servicio a las horas de laudes, prima, tercia, sexta, 
nona, vísperas y completas, porque de estas horas diurnas dijo el salmista: 
«Siete veces al día te alabo». Y, refiriéndose a las vigilias nocturnas, dijo el 
mismo profeta: «A medianoche me levanto para darte gracias». Por tanto, 
tributemos las alabanzas a nuestro Creador en estas horas «por sus juicios 
llenos de justicia», o sea, a laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y 
completas, y levantémonos a la noche para alabarle.”71 
 
La Regla de San Benito dio un lugar preponderante a los himnos versificados, cosa 
que no ocurrió en el uso romano hasta que en el siglo XIII Roma admitiera dichos 
himnos. El oficio monástico, al contrario que la misa tiene escasa influencia de la 
Schola, lo que nos da la información de que éste tiene un origen muy primitivo por lo 
que observamos la presencia de formas simples y arcaicas, testimonio de la tradición 
oral. No es que en los monasterios fueran ajenos a las nuevas modas o las tendencias de 
composición y la teoría musical, al contrario, sino que se mantenía en una tradición en 
cuanto al oficio se refería. La estructura prescrita por San Benito será casi intocable 
durante siglos y en los capítulos IX y XIX de su regla ordena las fórmulas litúrgicas y 
musicales, y también ordena las fiestas según su importancia: en las fiestas principales y 
domingos el ciclo diario de rezo comenzaba con el rezo de vísperas el día anterior y 
termina con las completas de ese día; las solemnidades más importantes cuentan con la 
celebración de su octava; el número de lecturas en los maitines marcaba la importancia 
de la fiesta; el canto del Te Deum también indica la importancia de la fiesta; y por 
último, las fiestas de rango inferior y los días feriales que no tienen todas estas 
características. 
La reforma carolingia (siglos VIII – IX) consiguió la romanización de la liturgia en 
Occidente, imponiéndola al clero secular y, a través de la regla de San Benito, a los 
monjes. El representante más importante de esta reforma fue Amalario de Metz (776 - 
856) junto con Benito de Aniano (750-821) y Rábano Mauro (776- 856). Con esta 
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reforma se continuará utilizando el Salterio Galicano, basado en la segunda traducción 
de San Jerónimo (386), mientras que el Salterio Romano utilizaba la primera (383). 
Las formas musicales utilizadas en el oficio están vinculadas a las grandes formas 
de la salmodia: 
- La salmodia sin estribillo o in directum y que dio origen al verso. 
- La salmodia responsorial, es decir, con estribillo, dio origen al responsorio 
breve, a la antífona con tono salmódico y al responsorio prolijo con 
versículo. 
Las horas canónicas tenían, pues, diferentes cantos para cada momento quedando 
como siguen72: 
Maitines: es la hora canónica más larga y la única nocturna. Es una hora muy 
elaborada en cuanto a lo que música se refiere y a la elección de sus textos. Los 
maitines comienzan con una introducción constituida por el invitatorio (antífona de 
invitatorio y salmo 94) y el himno, el cuerpo de los maitines consta de tres grandes 
secciones llamadas nocturnos y que giran alrededor de los salmos y las lecturas con sus 
correspondientes responsorios, variando según sea el cursus romano o el cursus 
monástico. Hemos de decir que el último de los responsorios de cada nocturno en vez 
de tener un versículo tiene dos, siendo el último la doxología menor o Gloria Patri, 
anunciando así el final del nocturno73. 
El himno Te Deum se interpretaba en los maitines de los días de fiesta e incluso 
podía sustituir al responsorio IX74, no sólo lo encontramos en los maitines, también se 
interpretaba diariamente en el tiempo de Navidad y Pascua. 
Los maitines feriales constaban de un nocturno con seis antífonas y doce salmos 
divididos en grupos de dos, al final de estos se decía la doxología menor. Después iban 
tres lecturas con sus correspondientes responsorios y se suprimía el Te Deum, aunque si 
se conservaban las fórmulas de despedida. Esta práctica de reducir los maitines en días 
feriales también se realizaba en los monasterios. La Regla de San Benito indicaba la 
división de algunos salmos en varias partes si eran muy largos, también se decían cuatro 
antífonas en vez de dos en el primer nocturno de los lunes y martes feriales. 
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72 Para el final del oficio hay una fórmula de despedida, Bendicamus Domino, al igual que en la misa se 
utiliza “Ite missa est” 
73 La doxología menor es la oración de Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, mientras que la «gran 
doxología» es el Gloria in excelsis Deo. 
74 Este himno lo encontramos en los siguientes cantorales: LF115 (ff. 17v – 19r) maitines de la fiesta de la 
Virgen María; LF116 (ff. 61v – 66r), maitines de San Ambrosio y San Agustín; LF142 (ff. 16v – 19r), 




En Cuaresma la antífona aleluiática se sustituía por tres antífonas, acompañadas 
cada una de ellas por dos salmos y en las fórmulas finales desaparece el Te Deum y el 
Te decet laus.  
El esquema de los maitines del oficio monástico queda como sigue75: 
- Invocación inicial, también para los maitines feriales. 
- Antífona de invitatorio y salmo 94. 
- Himno. 
- Primer nocturno: 
- Salmodia: 3 salmos con 3 antífonas. 
- Versículo y respuesta. 
- Pater noster 
- Absolución. 
- Bendición. 
- 3 lecturas con sus responsorios. 
- Segundo nocturno: 
- Salmodia: 3 salmos con 3 antífonas. 
- Versículo y respuesta. 
- Pater noster 
- Absolución. 
- Bendición. 
- 3 lecturas con sus responsorios. 
- Tercer nocturno: 
- Salmodia: 3 salmo con 3 antífonas 
- Versículo más respuesta. 
- Pater noster. 
- Absolución. 
- Bendición. 
- Verso del Evangelio 
- 3 lecturas con sus responsorios: el noveno responsorio a veces se 
remplaza por el Te Deum. 
- Oración. 
- Fórmulas de despedida76.  
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Los laudes: presentan una estructura muy parecida tanto en el uso romano como en 
el monástico y junto con las vísperas se conocen como horas mayores, compartiendo la 
misma estructura. Los textos de los laudes son uniformes a lo largo de la semana y el 
cuarto de los salmos está tomado de un canto del Antiguo Testamento, en concreto, para 
los domingos se escoge el cántico de los tres jóvenes, Benedicite77 y el último salmo 
uno de los últimos del salterio (148, 149 y 150) que son conocidos como salmos 
Laudate, haciendo referencia a su incipit. 
En los laudes feriales, dependiendo de la solemnidad de la fiesta, el uso romano 
suprimía el responsorio breve por un responsorio prolijo. En Semana Santa se cambiaba 
por el gradual Christus factus est a modo de responsorio breve. 
Los laudes del cursus monástico quedaban como sigue: 
- Invocación inicial. 
- Salmodia: cinco salmos con 5 antífonas. 
- Capitulum. 
- Responsorio breve. 
- Himno. 
- Versículo y respuesta. 
- Antífona y cántico evangélico: Benedictus. 
- Kyrie eleison. 
- Pater noster. 
- Preces. 
- Oración final. 
- Fórmulas de despedida. 
 
Horas menores: son las llamadas prima, tercia, sexta y nona, contienen una 
estructura común y en todas sólo una antífona acompañaba a todos los salmos, 
cantándose antes del primero y se repetía al final del último, lo que si se repetía era la 
doxología menor al final de cada uno de los salmos. En los domingos prima constaba de 
cuatro salmos, en vez de tres, suprimiéndose el responsorio breve. 
El esquema de las horas menores es el siguiente: 
- Invocación inicial. 
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76 Estas fórmulas son: Dominus vobiscum, Benedicamus Domino y Fidelium anime, esta última se omite 
en prima. 




- Himno, el correspondiente a cada una de las horas. 
- Salmodia que consta de tres salmos con una antífona (salvo en prima de 
domingo que tiene cuatro) 
- Capitulum: lectura 
- Responsorio breve, sólo en los día feriales. 
- Versículo y respuesta. 
- Kyrie, Pater noster y preces, sólo en algunas fiestas. 
- Oración final. 
- Fórmulas de despedida. 
Vísperas: las vísperas del cursus monástico quedaban como sigue: 
- Invocación inicial. 
- Salmodia: cinco salmos con 5 antífonas. 
- Capitulum. 
- Responsorio breve. 
- Himno. 
- Versículo y respuesta. 
- Antífona y cántico evangélico: Magnificat. 
- Kyrie eleison. 
- Pater noster. 
- Preces. 
- Oración final. 
- Fórmulas de despedida. 
 
Completas: es la última hora del día antes del descanso nocturno después del cual 
comenzaría de nuevo el ciclo con maitines. Su estructura es muy similar a la de las 
horas menores pero está orientado hacia la preparación del descanso nocturno. No está 
sujeto a cambios causados por festividades pero sí por cambios causados por el tiempo 
litúrgico. 
En las completas monásticas siempre se recitan los mismos salmos78 y sin antífona 
como prescribe la regla benedictina. 
El esquema que encontramos es el siguiente: 
- Bendición del lector. 
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- Lectura de la comunidad en la sala capitular. 
- Invocación inicial. 
- Salmodia, tres salmos sin antífona. 
- Himno. 
- Versículo y respuesta. 
- Kyrie, Pater noster y preces. 
- Absolución y preces. 
- Oración final. 
- Fórmulas de despedida. 
- Bendición final. 
- Antífona marial. 
 
La misa. 
“Cada día, alimentados con el pan celestial, decimos: «Gustad y ved 
qué bueno es el Señor»”79 
 
La misa se nos ha transmitido a través de manuscritos con notación a partir del 
siglo X y tiene su origen en la Última Cena, con raíces en el ritual judío, que como otras 
costumbres semitas, fueron incorporadas por los antiguos cristianos, aunque no es 
probable que en sus inicios se incluyera la Eucaristía. Todo esto fue narrado por San 
Pablo en su Carta a los Corintios, en la que se nos cuenta su estructura en los primeros 
años. Esta primitiva celebración en sus inicios se realizaba por la tarde, recordando así 
la Última Cena de una forma muy próxima a la original. Más tarde su celebración 
pasaría a la mañana de los domingos, acercándose así a la hora de la Resurrección. En el 
siglo II hay una separación entre Eucaristía y la cena, siendo la primera celebrada al 
alba y la celebración del convite por la tarde. Con el tiempo fue desapareciendo su 
carácter de banquete ya que aparecieron fórmulas de pregunta-respuesta como la de 
Dominus vobiscum y su respuesta  Et cum spiritu tuo. Será San Justino (ca. 150) quien 
nos hablará y describirá la primera celebración eucarística completa. Más tarde, en el 
siglo III, San Hipólito describió como se realizaba en aquel momento la Eucaristía. 
Poco a poco la misa fue adquiriendo la estructura que quedaría fijada por escrito en el 
Ordo Romanus I (siglo VII), esta estructura sería la de la misa celebrada en Roma. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 En revista Claustro Jerónimo, nº 7, “La Eucaristía en San Jerónimo: Epístola 71, a Lucinio de San 




Entre los siglos V y VI se incluirán la mayoría de los cantos que han llegado hasta 
nuestros días para la misa80: 
- Canto de entrada para acompañar la procesión. 
- La fórmula conclusiva de las letanías pasan a ser un canto independiente: 
Kyrie (ca. 495)  
- Gloria (introducido ca. 500) 
- Collecta: la oración colecta se incluye alrededor del año 500. 
- Establecimiento definitivo de lecturas en el siglo V. 
- Se añadirá el canto de un salmo entre las lecturas en el siglo IV. 
- Se introduce el Alleluia antes de la lectura del Evangelio en tiempo de 
Pascua en el siglo VI. 
- La Oración de los fieles toma forma de letanía solemne alrededor del año 
495. 
- El rito de la paz, que desde el siglo II se realizaba antes del ofertorio, pasa a 
cantarse antes de la comunión en el siglo V. 
- El ofertorio se añadirá en el siglo IV. 
- Los primeros textos de la plegaria eucarística están en el esquema de la misa 
desde el siglo II. 
- Sanctus, canto que se incluirá alrededor del año 400. 
- Pater noster, es añadido en el siglo IV. 
- Se añade, durante la comunión, el canto de comunión y oración que la sigue 
en el siglo IV. 
La misa está compuesta por dos tipos de cantos, los cantos del ordinario de la misa, 
es decir, los cantos comunes y que responden a patrones primitivos, estos son Kirie, 
Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. Y los cantos del propio de la misa que se adaptan a 
la festividad celebrada, siendo estos el introito, gradual, aleluya o tracto (dependiendo 
del calendario), ofertorio y comunión. 
 
Propio de la misa:  
El introito: es el primer canto de la misa y acompaña la procesión de entrada del 
celebrante y sus ministros para celebrar la Eucaristía, por lo que es un canto funcional. 
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El introito nos introduce en la celebración del día con el texto, que hace referencia a 
dicha celebración, y con la música que, podemos decir, «nos da el tono» festivo.  
“Este canto demuestra la importancia del elemento vocal en la 
celebración: la unidad de voces promueve la unión de los fieles que tiende a 
interiorizarse progresivamente en el curso de la celebración.”81 
 
Probablemente, en su origen, se cantaba un salmo que haría de introducción de la 
reunión eucarística, podía ser cantado completo o sólo una parte. Al cambiar el espacio 
en el que se celebraban estas reuniones el canto tuvo que adaptarse a éste. Finalmente el 
introito adoptó la estructura que conocemos hoy de una antífona seguida de un versículo 
de un salmo y la doxología menor, repitiéndose de nuevo la antífona. 
Es un canto de estilo adornado y que su longitud depende del texto utilizado, que 
procede, en su mayor parte, del Libro de los Salmos, y cuya duración acompaña la 
procesión de entrada.  
Hay introitos en todos los modos del octoechos, demostrándose así que es una 
fuente de composición posterior al gradual y al tracto. 
 
El gradual82: es un canto de respuesta a las lecturas y su forma musical es una 
salmodia con estribillo, es decir, responsorial, como hemos indicado antes. En su origen 
era la asamblea la que respondía con una fórmula simple al solista o cantor, que recitaba 
los versículos del salmo, lo que era una salmodia responsorial, con forma83: 
- Versículo 1 (solista) – Respuesta (asamblea) 
- Versículo 2 (solista) – Respuesta (asamblea) 
- Versículo 3 (solista) – Respuesta (asamblea) 
- Así hasta el final. 
Más tarde, entre los siglos V y VI, la Schola Cantorum romana lo revisaría y 
corregiría, adornando la música, incluso las partes que pertenecían a la asamblea, y 
abreviaría el texto, quedando reducido a dos de sus versículos (cuerpo del gradual y su 
versículo). Nunca pierde su forma responsorial, es decir, A-B-A: 
Cuerpo del responsorio (schola) – Versículo (solista) – Repetición del 
cuerpo (schola) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 SAULNIER (2001), p. 75; citado por ASENSIO (2003), p. 221. 
82 También lo podemos encontrar como responsorium graduale. 




Podemos ver esta estructura en el gradual del LF146, pieza 33 (ff. 56r – 58v), para 




   Hæc    di-                es quam fe- cit         Do- mi- nus            ex- sul- te-  
XcvfhFvf6bhfhb6%$bb6dbdscvsdfgcvFvfcvhfhcvvhj^$cdfvvvhfhjcvjhj8&^vkhk9&^v6$#bdfvhJvvkjk^%$vghfc] 




Dex- te- ra  Do-                                           mi- ni fe-      cit  vir- tu-                  tem:  
Xcvhbhcvhcvhjcv7^%#vf6%#vfJvjv8^%$cvfcvvf6$#vf6b6fvhb6%$v6dbdscvsdf6%$bgcdfc6fcvh7cvvj8^%vh7vdf6bh8&^%$vghfcc} 
    dex- te- ra  Do-                   mi- ni                    ex-     sal- ta- vit  me. 
 
  
Cuerpo (se vuelve a repetir el responsorio). 
 
Los graduales modalmente son más evolucionados que los tractos pudiendo 
dividirse en dos grandes grupos dependiendo de cómo se hubieran compuesto: 
- Graduales del modo II: están compuestos sobre una misma melodía-tipo a la 
que se le han adaptado los diferentes textos de cada uno de los graduales. 
- Graduales de los modos I, III, V y VII: corresponden a los modos auténticos 
del octoechos, su composición se realizaba por el método de la 
centonización84. 
Hay algunas excepciones de graduales escritos en modo plagal:  
- Modo IV: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 ASENSIO (2003), p. 199: “Una melodía centonizada es aquella que se ha construido mediante un 
número de fórmulas melódica y modalmente afines entre ellas, pertenecientes a una determinada tradición 
y encadenadas entre sí a la manera de un mosaico. Aunque no es exclusiva de los graduales, pues se 




- Tenuisti manum dexteram meam: LF140, gradual para el domingo 
de Ramos (ff. 98r – 101v) 
- Domine prævenisti: LF087, fiesta de San José (f. 36r); LF089, 
común de pontífice y no pontífice (ff. 30r – 32r) 
- Modo VII: 
- Dilexisti justitiam: LF105, gradual de la fiesta de Santa María 
Magdalena (ff. 117r – 118v); LF 129, fiesta de Santa Paula (ff. 24r – 
24v); LF136, gradual del común de santos (ff. 17r – 18v y 55r – 
56v); LF139, fiesta de Santa Lucía (ff. 51r – 52v); LF143, fiesta de 
Santa Eulalia (f. 97v) 
- Deus vitam meam: LF113, feria II después del domingo III de 
Cuaresma (ff. 37v – 40r) 
- Deus exaudi orationem: no encontramos ninguno en los cantorales 
de San Miguel de los Reyes. 
 
El aleluya: en una palabra hebrea y la traducción literal es «Alabad al Señor» y en 
un principio aparecía para ser cantado entre las lecturas, antes del Evangelio. Su versión 
oficial la encontramos en el Ordo Romanum I donde el aleluya aparece en forma 
responsorial, siendo esta: Alleluia – Versículo – Alleluia. El solista cantaba la palabra 
Alleliua y el coro repite la entonación más el jubilus aleluyático85, sin embargo el 
versículo es cantado por uno o dos cantores, uniéndose al final todo el coro en la 
sección final, quedando así: 
- Cantor, que cantaba el Alleluia + jubilus. 
- Coro, que repetía el Alleluia + jubilus. 
- Cantor o cantores, que cantaban el versículo. 
- Coro, que cantaba de nuevo el Alleluia + jubilus. 
Se cantaba en todo tipo de fiestas, salvo en Cuaresma y en la misa de difuntos en las 
que se suprime y se sustituye por el tracto, del cual hablaremos a continuación.  
Es una pieza ligada a la tradición judía, el canto del Hallel era una de las principales 
alabanzas a Yahveh y, la tradición cristiana adoptó esta misma costumbre. En las 
cantilaciones de los cristianos primitivos interpretaban el jubilus en las sílabas de la 
palabra final de la pieza, como haría después en el Alleluia. 
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Este canto está compuesto de tres partes bien definidas: 86 
- La palabra Alleluia, tomada de un aleluya silábico del oficio y con estilo 
muy poco adornado.  
Xcdcvfcvvhchv 
   Al-  le-  lu-  
 
- El jubilus, melisma sobre la última sílaba.  
XcHvjgvgfvhj8&#vf6vygvhgv6dybb6vghfcfv 
     ia. 
 
- El versículo tomado del Libro de los Salmos o de otro libro de la Escrituras, 
cantado por el solista y de estilo muy adornado.  
XcvFvfghjkjvJv7cjhv^vgfcvf5ccfcvfcvf5cvfcc 
    = Di-             es        sanc- ti- fi- ca- tus… 
 
En el canto del Alleluia encontramos tres melodías tipo, en el modo II, IV y VIII, y 
melodías originales para este canto. También se sale a menudo de los cánones del canto 
gregoriano debido a variaciones locales. Es una pieza con más creatividad y juego 
musical más evolucionado que el resto de las piezas de la misa. 
 
El tracto: es el canto más antiguo de los que constituyen la misa y es una salmodia 
sin estribillo o in directum. El tracto sustituye al aleluya en Cuaresma y en días 
penitenciales (témporas); también lo encontramos en la Vigilia pascual, con los 
cánticos: Cantemus Domino, Vinea facta est y Attende cœlum,87. 
La estructura de este canto con melodía sencilla, contiene distintos versos y sin 
repeticiones a modo de respuestas. Sus melodías, en muchos casos, son producto de la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 LF120 (ff. 95r – 96r) misa del día de Navidad. El versículo completo es: “Dies sanctificatus illuxit 
nobis venite gentes adorate Dominum quia hodie descendit lux magna super terram.” 
87 Piezas que no encontramos en los libros de facistol del monasterio de San Miguel de los Reyes, ya que, 




centonización y sus estructuras modales corresponden a los modos II y VIII del 
octoechos. 
 
El ofertorio: todos los autores coinciden en que es el más enigmático de entre los 
cantos del propio de la misa, tanto por su origen como por su forma y configuración88.  
Al ser un canto que acompañaba la procesión de las ofrendas estaba en libros 
llamados Antiphona ad Offertorium, indicando con ello su antiguo carácter antifonal, 
que con el tiempo quedó reducido al canto de la antífona sin versos. Tenemos noticias 
de este tipo de canto que acompaña a la procesión de las ofrendas a través de la obra de 
San Agustín (354-430), Retractationes89. En el siglo VIII se describe la misa en la que 
hay un canto que acompaña los ritos del ofertorio y que es interpretado por la Schola 
como en el introito y la comunión. Sólo hay un ofertorio que conserva su primitiva 
estructura, conservando un versículo de la misa de difuntos es Domine Jesu Christe, lo 
encontramos en el LF082 (ff. 144r – 148v). A partir del siglo XII su estructura se 
simplifica porque también se realizaron cambios en la procesión de las ofrendas, se 
suprimieron los versículos quedando solamente la primera parte, su estilo musical 
evoluciona a melismático. 
El número de ofertorios es pequeño en relación a otras piezas de carácter antifonal, 
por lo que se repiten a lo largo del año litúrgico y sus melodías tienen una unidad modal 
muy marcada. Todos los modos del octoechos tienen su correspondiente ofertorio, a 
continuación ofrecemos ejemplos que contienen los cantorales de San Miguel de los 
Reyes : 
- Modo I: Jubilate Deo universa terra, LF096 (ff. 107r – 108v) domingo II 
post Epifanía. 
- Modo II: Ad te Domine levavi, LF096 (ff. 5r – 6v) domingo I de Adviento; 
LF121 (ff. 62r – 64v) domingo X post Pentecostés. 
- Modo III: Sperent in te, LF140 (ff. 48r – 50r) feria III después del domingo 
de Pasión.  
- Modo IV: Lauda anima mea, LF081 (ff. 106r – 107v) feria VI post 
Pentecostés. 
- Modo V: Reges Tharsis et insulæ munera, LF096 (ff. 95v – 96r) Epifanía; 
LF109 (ff. 60v – 61r) Epifanía. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 SAULNIER (2001), p. 71 y ASENSIO (2003), p. 206. 




- Modo VI: Desiderium animæ ejus, LF089 (ff. 63v – 65r), común de un 
mártir. 
- Modo VII: Eripe me de inimicis meis, LF140 (ff. 57v – 59r) feria IV después 
de domingo de Pasión; en el mismo cantoral (ff. 118v – 119v) feria II 
después de domingo de Ramos. 
- Modo VIII: Domine Deus salutis, LF098 (ff. 23r – 24r) sábado I de 
Cuaresma; LF112, (ff. 105r – 106v) sábado de témporas post Pentecostés. 
 
La comunión: el primitivo texto de la comunión es el del salmo 33, versículo 9: 
“Gustate et videte quam suavis est Dominus…” y que probablemente el rito Hispánico 
sea el que mejor lo ha conservado. La práctica de la comunión está documentada por 
San Jerónimo (347 -420) que escribe que cada día que comemos el pan del cielo 
decimos: Gustate et videte… En este tiempo esta pieza era invariable a lo largo del año 
litúrgico. Más tarde, cuando la Schola lo hace suyo escogió otros textos, principalmente 
con contenido eucarístico o relacionados con la celebración del día. 
El canto de la comunión acompaña la procesión de los fieles cuando se dirigen a 
recibir el sacramento, como pasa con el introito, y por tanto su estructura es semejante: 
antífona de comunión – versículo de salmo – doxología – antífona. Presentan 
composiciones adornadas como el introito, son cantadas por la Schola alternándose con 
el solista que canta los versículos del salmo. Si el texto no está tomado del Libro de los 
Salmos se alterna con versículos del salmo 33, que ya hemos citado. 
Las piezas para la comunión se escriben en todos los tonos del octoechos e incluso 
algunos de ellos se componen en las modalidades arcaicas, como en las comuniones 
“Tu es Petrus..” de la misa de la fiesta de San Pedro y San Pablo 90  o “ In 
splendoribus..” de la misa de la noche de Navidad91, cuya sonoridad pertenece a la 
modalidad arcaica de DO. 
 
Ordinario de la misa. 
El ordinario de la misa está compuesto por los cantos cuyo texto no varía según la 
celebración como pasa con los que hemos visto hasta ahora, el propio de la misa. La 
fórmula de despedida, “Ite missa est” toma la melodía del kyrie cantado ese día.  
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90 LF122 (ff. 119r – 119v) y , pieza 81 y LF128 (ff. 69r – 69v), pieza 37. 




Todos los cantos que se cantan en el ordinario de la misa se recopilan en el libro 
llamado Kyriale, siendo esos cantos el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei; 
también aparecen los cantos de la bendición y aspersión del agua para los domingos: 
Asperges me y, para el tiempo pascual, Vidi aquam. En San Miguel de los Reyes sólo se 
ha conservado uno, el LF080. 
 
Kyrie eleison: es uno de los pocos cantos que se ha transmitido en griego, lengua 
que era la usada por los primeros cristianos. Egeria cuenta que el kyrie era usado en 
Jerusalén en el siglo IV como respuesta y aclamación a todas las peticiones hechas por 
el diácono92.  
La composición melódica y modal de este canto en su mayoría pertenece a la 
modalidad arcaica de MI. El tema melódico de esta sonoridad arcaica DO-RE-MI-MI y 
sus transposiciones constituye la estructura de tres kyries en concreto, el XV , XVI y 
XVIII, también es imprescindible en la estructura de los otros kyries.  
 
El Gloria93: este himno toma las primeras palabras del canto de los ángeles en la 
Noche de Navidad: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonæ voluntatis94, 
desarrollándose progresivamente hasta su forma actual; se trata de un himno en prosa. 
En las liturgias orientales se ha conservado en el puesto de importancia que tuvo desde 
sus inicios, pero en la latina sólo conserva algunas reminiscencias de este himno, donde 
aparecería el texto latino en el siglo VII, estabilizándose ya en el siglo IX. 
La liturgia romana utilizó el Gloria en un principio exclusivamente en la misa de 
Navidad, pero pronto se trasladaría su uso a otras grandes festividades. Terminó siendo 
un canto cantado por toda la asamblea todos los domingos, excepto los de Adviento y  
Cuaresma, su introducción en los domingos y fiestas fue obra del papa Símaco (498-
514). Este himno también se conoce como «gran doxología», para diferenciarlo de la 
«doxología menor» de la que ya hablamos en el Oficio Divino. 
Este canto tiene dos partes que van a continuación de la entonación, la alabanza al 
Padre y la alabanza al Hijo. La mención final al Espíritu Santo para completar la alusión 
a la Trinidad es un añadido posterior. 
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El Credo: su texto deriva de las afirmaciones de fe promovidas por los concilios en 
los que se establece el dogma de la Trinidad, el de Nicea (325) y el de Constantinopla 
(381), y promulgado oficialmente con ocasión del Concilio de Calcedonia (451). Se le 
conoce también como el Símbolo niceo-constantinopolitano. Aunque se encuentra ya en 
el siglo V en las liturgias orientales aparecerá en la liturgia latina de forma escalonada, 
por ejemplo en la liturgia hispana no se sancionará hasta el III Concilio de Toledo 
(589), recitándose en ésta antes del Pater noster, es decir, igual que en la liturgia 
bizantina. En Roma se introdujo en la tardía fecha de 1014. La melodía del Credo 
hispano es recogida en los Cantorales de Cisneros y su melodía es un sencillo recitativo 
sobre la nota SOL95. Las noticias medievales son confusas, unas dan la impresión de 
que es la asamblea la encargada de su canto y en otras que son los clérigos.  
La edición vaticana recogió seis melodías de estilo silábico para este canto: 
- Credo I: la forma más primitiva y que guarda relación con los himnos en 
prosa conservados en la liturgia, Gloria y Te Deum. 
- Credos II y V: estas melodías son resultado de la reelaboración de la 
melodía primitiva del Credo I. 
- Credos III, IV y VI: son melodías tardías. 
Muchas de las melodías conservadas en los cantorales son mensurales, como 
podemos observar en el cantoral LF080. 
 
El Sanctus: su texto procede del himno de los serafines escuchado en el templo de 
Jerusalén por el profeta Isaías96, junto con la aclamación a Cristo en su entrada en 
Jerusalén97 y una cita del salmo 117. Este canto se realiza como conclusión del canto 
del prefacio e introduce la plegaria eucarística; desde sus inicios el pueblo participaba 
en él, y así lo prescribe el Liber Pontificalis (ca. 530). El papa Sixto I propuso que lo 
entonara el celebrante y que todo el pueblo continuara con las aclamaciones98. 
Tanto el Sanctus como los demás cantos del ordinario de la misa no han llegado 
hasta nosotros con sus melodías más antiguas. La edición vaticana recoge 18 melodías 
de Sanctus numeradas en el Kyriale y que tienen variaciones regionales, el Kyriale 
hispánico ha dejado interesantes melodías que se encuentran en la sonoridad arcaica de 
RE. 
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La mayoría de sus melodías son compuestas a partir del siglo XI y están presentes 
casi todos los modos del octoechos, algunas son de carácter silábico y otras más 
adornadas. Entre los siglos XV y XVIII nos encontramos con melodías de Sanctus con 
notación mensural tanto en Europa como en España.  
 
El Agnus Dei: este canto acompaña la fracción del pan antes de la comunión de los 
fieles, es decir, es otro canto funcional como lo es el introito, el ofertorio o la comunión. 
Es la última de las aclamaciones que se incorporó al ordinario de la misa, aunque se 
tiene noticia de que ya en el siglo VIII era cantado por la Schola. La mayoría de estas 
melodías fueron compuestas entre los siglos XI y XVI, siendo incorporada a la misa 
romana durante el papado de Sergio I (678-701).  
La estructura completa del Agnus Dei tiene una triple invocación al Cordero de 
Dios que contiene una petición de perdón implícita para poder recibir el sacramento de 
la comunión. 
Su texto proviene del Evangelio de Juan99 y éste canto permanece invariable, salvo 
en la misa de difuntos, en la que se sustituye la petición de perdón miserere nobis por 
dona eis réquiem y el dona nobis pacem por dona eis requiem sempiternam100.  
En sus orígenes este canto era de tipo litánico con un número no definido de 
repeticiones hasta que se estableció la forma tripartita actual: 
- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. 
- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. 
- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.  
Como en las otras piezas del ordinario de la misa, a excepción del Credo, los 
manuscritos han transmitido sus melodías con sus correspondientes tropos101. 
 
4.9.La dificultad de catalogación de los cantorales. 
 
Al final de los años 80 y hasta ahora nos encontramos con un movimiento ya sea 
por parte de los propios archivos como por parte de investigadores y universidades para 
abordar la catalogación y digitalización de los fondos musicales. Los archivos con una 
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catalogación avanzada de sus fondos se han lanzado a la catalogación de los libros de 
coro, la mayor parte de las veces abandonados en algún rincón y sin las mínimas 
medidas de conservación. 
En 1988 se firmó un convenio entre la Junta de Andalucía y los obispos de las 
diócesis andaluzas de cooperación para la catalogación de los fondos musicales de los 
archivos catedralicios102. En este convenio se especifican los pasos necesarios para la 
catalogación de los archivos musicales en los que se incluye la microfilmación de los 
fondos musicales eclesiásticos. Esto se acompañó con unas “Jornadas Metodológicas de 
Catalogación de los Fondos Musicales de la Iglesia Católica en Andalucía” (18 y 19 de 
junio de 1988). En ellas se vuelve a remarcar la falta de criterio a la hora de 
confeccionar las fichas para la catalogación de dichos fondos. Cada Comunidad 
Autónoma, cada archivo, cada diócesis, cada particular, en la mayoría de ocasiones han 
optado por una catalogación propia que se adapte a sus necesidades, sin dar respuesta a 
todos los interrogantes y mucho menos dar respuesta a la catalogación de libros corales. 
Más tarde, en el curso 2001 -2002 la Universidad Autónoma de Barcelona pone en 
marcha un proyecto de inventariado de los fondos eclesiásticos de Cataluña. Se abrió 
una línea de investigación para la recuperación de manuscritos e impresos musicales 
confeccionándose para ello una edición tanto impresa como informatizada de estos 
inventarios. No sólo se inventariaban los fondos musicales, se formaba también a los 
futuros musicólogos. En la titulación de Historia y Ciencias de la Música de la UAB, 
dentro de los créditos de la materia de Patrimonio Musical Español e Iberoamericano se 
incluyen horas destinadas a prácticas vinculadas tanto a la catalogación como a la 
asignatura. Se lleva así un ingente trabajo gracias a los alumnos de dicha titulación, 
beneficiándose archivos y alumnado, entrando, estos últimos, en contacto con las 
propias fuentes musicales.  
También la catedral de Toledo inicia en 2002 la catalogación de su colección de 
cantorales, colección que abarca desde el siglo XV al XIX con un total de 150 libros, 
publicándose los distintos catálogos en 2007. 
Finalmente, y dentro de la Comunidad Valenciana, Josep Lluís Domingo i Sancho  
presentó una propuesta de catalogación de los libros del Real Monasterio de Santa 
Catalina de Siena en Valencia. Con anterioridad la profesora Berta Gil en su tesis 
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doctoral se centra en la catalogación de los libros de facistol del Real Colegio Seminario 
de Corpus Christi de Valencia. Nos ofrece el análisis de su contenido y evolución, 
aproximándonos al significado del canto gregoriano en la capilla del Real Colegio desde 
el Concilio de Trento hasta el Motu Proprio (1903), en el que se trata de reconducir la 
música sacra hacia sus orígenes abandonando el estilo musical decimonónico, volviendo 
a las fuentes del canto gregoriano (movimiento de Solesmes) y de la polifonía clásica 
(Palestrina, Victoria, etc.). 
 
En septiembre de 2005 tiene lugar el XXI Congreso de la Asociación de Archiveros 
de la Iglesia en España (Santander del 12 al 16 de septiembre) y sus actas son 
publicadas en 2008103. En este congreso se trata el tema de la música y las ponencias 
corrieron a cargo tanto de archiveros como de musicólogos, poniéndose de manifiesto, 
entre otras, las siguientes necesidades: 
• La imperiosa necesidad de publicar un catálogo de catálogos en el que se 
actualicen los datos ya publicados. 
• La aplicación de las nuevas tecnologías a las catalogaciones, pero con un criterio 
de uniformidad no solo en la gestión de los fondos, sino también en la difusión de estos. 
• La necesidad de catalogar y recuperar archivos menores, que no por eso son de 
menor importancia y nos encontraríamos ante la pérdida de valiosos documentos para el 
futuro. 
Estas conclusiones siguen siendo actuales ya que, los fondos de libros corales de la 
gran mayoría de catedrales, monasterios, etc. no están catalogados, y a veces no están, 
ni tan siquiera, inventariados. 
En las catalogaciones llevadas a cabo por Samuel Rubio en la Catedral de León, la 
de los libros corales de la Catedral de Jaén, la propuesta de Francisco Javier Lara Lara 
(Universidad de Granada), el fondo de cantorales de la catedral de Toledo o la propuesta 
de trabajo para la catalogación de los libros corales del Real Monasterio de Santa 
Catalina de Siena en Valencia,  nos encontramos con que el sistema de catalogación del 
RIMS no satisface las necesidades de catalogación de los libros de facistol, los modelos 
de fichas que ofrece este sistema se adapta mejor a la música impresa104. La norma 
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RIMS no nos sirve para la catalogación de los cantorales, ya que no se adapta a la 
realidad de estos y son excesivos los campos que sobran a la hora de rellenar cualquiera 
de las fichas tipo que se nos ofrecen. No solo sobran, sino que también faltan campos 
muy necesarios y obligatorios para lo que nosotros creemos que es una ficha completa 
de catalogación105. 
 
4.9.1. La catalogación de cantorales. Normas seguidas. 
Para la siguiente catalogación nos marcamos los siguientes objetivos:  
- Facilitar la consulta para posteriores investigaciones que tengan como 
objeto los cantorales o libros de facistol.   
- Contribuir a la difusión y conocimiento de este tipo de libros.   
- Contribuir con esta catalogación a un mayor conocimiento del patrimonio 
musical valenciano contenido en estos libros.   
- Controlar todos y cada uno de los cantorales pertenecientes a la 
colección del Monasterio de San Miguel de los Reyes.   
- Contribuir al desarrollo de unas normas de catalogación y descripción para 
los libros de coro.   
 
4.9.2. A quién va dirigida esta catalogación. 
La catalogación de un archivo no se realiza única y exclusivamente para el recuento 
de los fondos, con ese fin ya existen los inventarios. La catalogación se realiza para que 
un grupo amplio de usuarios pueda acceder a su consulta de una manera fácil y ágil. Su 
objeto no es la mera consulta para localizar un libro, el usuario del catálogo encontrará 
dos niveles de catalogación (ficha y complemento de ficha), ambos datos necesarios, sin 
necesidad de acudir a estos libros que por su volumen y peso no son fácilmente 
consultables. 
El objetivo de la catalogación es que sea una herramienta de consulta dirigida a 
universidades, archivos, entidades culturales, investigadores, músicos, musicólogos y, 









4.9.3. Fases del trabajo de catalogación. 
La primera fase de un trabajo de catalogación como este ha sido el de consensuar 
una ficha tipo para la pre-catalogación de todos los libros. En esta fase, se hizo una 
ordenación previa y se catalogaron los cantorales de la Catedral de Valencia y los del 
Monasterio de San Miguel de los Reyes en un mismo conjunto. Es más, los libros aún 
no estaban separados, se encontraban mezclados en el mismo lugar, ni tan siquiera 
seguían la que se suponía numeración de referencia encontrada en el catálogo de 
Joaquín Navarro (Valencia, 1900)106.  
Los libros estaban numerados y había varios libros a los que se les había caído el 
tejuelo, cosa que quedó subsanada al dárseles una nueva numeración con la 
catalogación actual. Además faltaban números entre libros, que en el inventario de J. 
Navarro se encuentran tachados con una inscripción en la que se indica su pérdida 
durante el traslado que sufrieron en la Guerra Civil:  
“Desaparecido con motivo del/ traslado en tiempo Rojo 1936./ en su lugar./ 
Psalterio a Maitines y Laudes/ Dominica Feria 2a y 3a inclusive.” 
 Hemos indicado también que en algunos tejuelos hay un número en tinta azul, que 
parece de un cuño, pero que no es correlativo y no sabemos su origen, lo indicamos con 
OLIM/(número). 
A causa de la desaparición de algunos de los libros y para dar una numeración 
definitiva, la cual sirvió también para la elaboración de la base de datos, se les asignó un 
código que identifica a cada libro y que consta de las iniciales LF (libro de facistol) y el 
número que tiene asignado en el lomo con ceros delante hasta llegar a tres cifras, por 
ejemplo el LF001 es el Salterio de maitines y laudes, de domingo a feria 3ª, que es 
como hemos visto antes, el que sustituye al que fue el número 1 y que desapareció 
durante la Guerra Civil.  
Esta ficha se basa en los parámetros que ofrece Elisa Ruiz en su Manual de 
codicología. Y para la confección de dicha ficha se seleccionaron los campos que hacen 
que el libro esté identificado correctamente e indiquen claramente su contenido y su 
lugar dentro del calendario litúrgico. También pretende dar información de distintas 
disciplinas como: la música, la liturgia, el arte, la iluminación, la encuadernación e 
incluso son fuente de información histórica como pasa en el LF048107, en el que hay una 
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inscripción que indica la fecha de inauguración del alumbrado del coro de la catedral de 
Valencia. 
La segunda fase es la introducción de toda esta información fruto de la primera 
catalogación en una base de datos realizada para estos libros. La base de datos fue 
realizada por la empresa Promanart XXI, la cual está realizada con Microsoft Office 
Access 2007 y en la que constan todos los campos nombrados anteriormente. La base de 
datos es el paso para dar respuesta a los objetivos de accesibilidad y difusión tan 
necesarios para nuestro catálogo. La vista de impresión puede ser de la ficha completa, 
es decir la ficha de catalogación más los complementos de ficha o simplemente de la 
ficha sin sus complementos. La base de datos nos permitirá la consulta por medio de la 
búsqueda de palabras clave o de fechas, agilizándose así las consultas que se hagan de 
éste en el archivo de la catedral o desde Internet. También nos da la opción de imprimir 
los dos tipos de ficha con los datos del libro. La informatización más completa, con 
fotografías de los libros y de las miniaturas más interesantes, y por qué no, una 
digitalización completa de los libros que permita la lectura y estudio profundo de estos, 
sería el futuro de este catálogo. Para la realización de este trabajo remitiremos a las 
pautas de digitalización que indican las DIRECTRICES PARA PROYECTOS DE 
DIGITALIZACIÓN de colecciones y fondos de dominio público, en particular para 
aquellos custodiados en bibliotecas y archivos de 2002. Las directrices que nos ofrecen 
son fruto del grupo de trabajo que se creó con expertos de IFLA (International 
Federation of Library Associations) e ICA (International Council of Archives) y que 
fueron invitados por la UNESCO para la elaboración de estas. La UNESCO nos ofrece 
estas directrices que están enmarcadas en un ambicioso proyecto de conocimiento para 
todos que forma parte del programa Memoria del Mundo, cuyo objetivo es salvaguardar 
el patrimonio documental internacional, darlo a conocer sin restricciones, conocer su 
significado y preservarlo. Sobre todo se pretende abaratar costes para conseguir un 
acceso fácil a toda la población, no sólo a los países desarrollados. Por lo tanto, en este 
documento se dan las pautas para la digitalización de las imágenes y su tratamiento.  
La tercera y última fase fue la revisión varias veces de los trabajos de catalogación 
realizados. Esta revisión nos da la oportunidad de corregir y ampliar el trabajo realizado 
hasta el momento. También se aprovechó este momento para colocar los libros y darles 




También se acuerdan la abreviaturas definitivas que se han utilizado para esta 
catalogación y que deben estar incluidas en la página web que contenga la base de 
datos, el libro impreso con la catalogación y el CD - Rom.  
 
4.9.4. Problemas surgidos a lo largo del trabajo. 
 
A partir del Renacimiento, en las catedrales, basílicas, colegiatas, monasterios y parroquias 
aparecen los libros de facistol. Cuando hablamos de cantorales estamos refiriéndonos a libros 
atlánticos, ya hemos visto las medidas que pueden alcanzar los cantorales de San Miguel de los 
Reyes, que se colocaban en el facistol central que había en el coro y que por su tamaño podían 
ser leídos por un grupo los monjes a la vez.  
A partir del siglo XX con las ediciones promovidas por la restauración gregoriana de 
Solesmes y con el impulso del Motu Proprio (1903), la mayor parte de estos libros dejaron de 
utilizarse quedando apartados, como un recuerdo del pasado. En algunos casos estaban en 
trasteros y buhardillas de las propias iglesias, en otros en condiciones de abandono y en el peor 
de ellos han sido desmontados o mutilados para vender sus páginas y sus miniaturas una a una. 
No es extraño encontrarse exposiciones de iluminadores o miniaturistas en los grandes museos, 
exponiéndose miniaturas cortadas tanto de libros de horas como de libros de facistol o en 
anticuarios para su venta.  
En general eran libros de uso cotidiano que se rehacían cuando era necesario. Si un libro se 
estropeaba por el uso, se restauraba en todo o en parte, como es el caso de los dos cantorales del 
Jueves Santo y Viernes Santo (LF078 y LF079, respectivamente).  
Los libros eran guardados en un principio por el sochantre, pero con la aparición de la 
figura del maestro de capilla este se convierte en custodio del fondo musical, naciendo así el 
archivo y la transmisión de los papeles musicales. Más tarde con la aparición de la imprenta se 
hicieron algunas ediciones con distinto éxito, sin embargo los cantorales seguirán siendo 
manuscritos, ya que no era factible el imprimir con ese tamaño, sin embargo, a finales del siglo 
XVIII y principios del XIX, hay un impresor español, José Doblado, que llegó a imprimir al 
menos un cantoral de 276 páginas, constituyendo todo un proyecto editorial para imprimir 
repertorios de canto llano. Este proyecto no llegó a culminarse debido a distintas causas de 
orden político, pero en la catedral de Segovia está uno de los volúmenes, el gradual de la misa 
con cantos desde Adviento hasta las ferias posteriores al Miércoles de ceniza, editado en 1805. 
Por nuestra parte hemos tenido la ocasión de catalogar en la parroquia de Cantavieja dos libros 
impresos: Antiphonarium de Sanctis. Cæsaragustæ. Ex Typographia Paschalis Pérez. 
MDXCVII, sobre pergamino y un graduale impreso sobre papel de características muy similares 





El principal problema que ha surgido a lo largo de la catalogación es la datación de cada 
libro, por faltarles las primeras y últimas páginas a la mayoría. Los libros de facistol en general 
eran copias de los que quedaban en desuso por deterioro. Este tipo de libros se desmontaban 
para volverlos a rehacer y renovarlos o para hacer con parte de ellos un libro nuevo, pudiendo 
estar sus folios en libros diferentes, en ocasiones se utilizaban para la restauración de otros 
volúmenes108 . En resumen, nos faltan datos objetivos para poder datarlos con precisión. 
Tampoco las encuadernaciones nos dan ningún dato porque algunos libros han sido 
desmontados y reencuadernados varias veces. 
Otro problema ha sido el del tamaño y el peso de los cantorales, y por lo tanto el difícil 
manejo para su catalogación. Este problema nos ha supuesto que hubiera un mínimo de dos 
personas para la catalogación de un solo libro y la realización de atriles especiales que pudieran 
sostenerlos adecuadamente109.  
Cuando realizamos la catalogación los cantorales estaban temporalmente desplazados por 
las obras de restauración del Archivo de la Catedral. Una vez terminadas éstas se consideró 
apropiado buscarles una nueva ubicación fuera del archivo. Con la restauración del museo de la 
Catedral de Valencia se trasladaron a la capilla de San Luis, obispo, a la espera de ser 




108 Ver le cuadro de este mismo capítulo. 




























Para la siguiente catalogación nos hemos marcado los siguientes objetivos: 
• Identificación del contenido de cada uno de los libros corales 
• Facilitar la consulta para posteriores investigaciones que tengan como objeto 
estos libros de facistol. 
• Contribuir a la difusión y conocimiento de este tipo de libros. 
• Contribuir con esta catalogación a un mayor conocimiento del patrimonio 
musical valenciano. 
• Distinguir y reconocer los libros de facistol pertenecientes a la archivo musical 
del Monasterio de San Miguel de los Reyes. 
• Contribuir al desarrollo de unas normas de catalogación y descripción para los 
libros de coro. 
 
 
5.1.2. La ficha de catalogación. 
 
La primera fase de un trabajo de catalogación como este fue consensuar una ficha 
tipo para la descripción de los libros de facistol que se conservan entre los fondos 
musicales de la Catedral de Valencia. Esta fase, en la que se realizó una catalogación 
previa, se describieron al mismo tiempo, tanto los cantorales de la catedral de Valencia, 
como los del Monasterio de San Miguel de los Reyes, formando un mismo conjunto.  
Estos libros de coro, en un principio, estaban numerados del 3 al 203 y había varios 
de ellos a los que se les había caído el tejuelo con su signatura. 
 En el inventario de J. Navarro de 1900 se encontraban tachados algunos libros, 
añadiendo la inscripción referida a su pérdida durante el traslado que sufrieron en la 





“Desaparecido con motivo del traslado en tiempo Rojo 
1936. En su lugar. Psalterio a Maitines y Laudes/ Dominica 
Feria 2a y 3a inclusive”.1 
 
Es el 10 de abril de 1937 cuando se decidió trasladar el Archivo de la Catedral al 
Colegio del Patriarca, según narra Mateu i Llopis, llevándose a cabo el traslado de la 
biblioteca de música, el armónium, una escultura de San Vicente Ferrer y objetos del 
musicólogo Vicente Ripollés el día 24 de septiembre de ese mismo año. Los libros 
corales serán trasladados entre el 26 y 27 de octubre cargados en carros del Sindicato de 
Transportes, siendo un total de 120 cantorales los que se llevarían al Patriarca2. 
A causa de la desaparición de algunos de los libros y para dar una numeración 
definitiva que sirviera también para la elaboración de la base de datos, se les asignó un 
código que identifica a cada libro y que consta de las iniciales LF (libro de facistol) y el 
número que tiene asignado en el lomo con ceros delante hasta llegar a tres cifras, por 
ejemplo el LF001 es el “Salterio de maitines y laudes, de domingo a feria 3ª”, que es, 
como hemos podido observar, el que sustituye al que fue el nº 1 y que desapareció 
durante la Guerra Civil. 
La catalogación previa de los primeros cantorales, que hizo Antonio Andrés 
Ferrandis, canónigo organista de la catedral de Valencia, nos ha servido como guía para 
elaborar nuestra propia ficha de descripción. También diversas fichas informatizadas, 
como las de Biblioteca Nacional, Biblioteca Valenciana, Archivo del Reino de 
Valencia, Biblioteca de la Universitat de València y Biblioteca de Catalunya. A pesar 
de ello nos vimos obligados a realizar una ficha que se adapte a las particularidades de 
este tipo de libros, integrando todos los campos necesarios para su identificación, 
análisis y gestión. No debemos olvidar que para la realización de la ficha definitiva 
hemos tenido también en cuenta las recomendaciones de Ismael Fernández de la 
Cuesta3, de aportar no solo los datos musicales, sino también todos los datos que pueden 
interesar a investigadores de otros campos como el Arte, la Historia, la Liturgia, etc.  
También hay que tener en cuenta la catalogación realizada por J.L. Domingo  de los 
cantorales del Real Monasterio de  Santa Catalina de Sena en Valencia4, dándonos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 ACV legajo 6262. 
2 FITA (2000), pp. 539 -571. 
3 FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, I. (1981), pp. 325-330. 




información de su contenido musical y litúrgico, ofreciendo también una descripción 
física del libro y de su factura. 
Para la confección de la misma se seleccionaron campos que hacen que el libro esté 
identificado correctamente y que se sepa claramente tanto su contenido, como función 
dentro del calendario litúrgico. Esta ficha pretende dar información de distintos aspectos 
y no sólo datos musicales, sino también información sobre iluminación, encuadernación 
y otros aspectos codicológicos. Incluso datos que son fuente de información histórica: el 
LF048 incluye una nota manuscrita en la que se indica la fecha de inauguración del 
alumbrado del coro de la catedral de Valencia5: “En la noche buena del año 1934 se 
inauguró el nuevo alumbrado eléctrico del coro.” 
 
Los campos elegidos para la realización de nuestra ficha de catalogación para la 
base de datos han sido los siguientes: 
 
SIGNATURA: es el código compuesto por las letras LF y tres dígitos que identificarán 
el libro, por ejemplo LF099, respetando la signatura antigua. En los tejuelos en los que 
se observa una signatura anterior se indicará, OLIM/(número). 
 
TÍTULO: es el título que se da al libro de coro, especificando el tipo (antifonario, 
gradual, himnario, salterio, etc.) y el tiempo litúrgico para el que se escribió si procede, 
así como las horas (laudes, maitines, nona...). Por ejemplo: [Antifonario e himnario de 
santos: Santa Isabel de Portugal y otros]6. El título se copia entre corchetes cuando no lo 
tomamos del propio libro ya que a la de los libros de estos les faltan las primeras 
páginas y muchos de los índices. 
 
DATACION: campo en el que se indica la fecha de copia o en su defecto el siglo entre 
corchetes [s. XVIII]. Si consta la fecha exacta se hará constar junto a la indicación del 
folio en el que aparece: 1767 (f. 59v)7. Del total del libros de coro sólo aparecen datados 
33, como indicamos en el capítulo 4. De los correspondientes al fondo de San Miguel 
de los Reyes un total de 6 están datados y 2 están renovados estando ya en la catedral, 
constándose la fecha de dicha renovación. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 LF048, f. 14r. 





PROCEDENCIA: lugar del que procede, dónde fue copiado o a qué catedral, iglesia, 
monasterio, etc. perteneció. En este caso la mayor parte de ellos pertenecen a la catedral 
de Valencia, siendo un total de 170, de los cuales 62 que pertenecen sin ninguna duda al 
Monasterio de san Miguel de los Reyes, y uno que pertenece a Segorbe, (LF168). 
 
MEDIDAS TOTALES: medidas totales del libro indicando el largo, ancho y 
profundidad, se indicará siempre en mm. 
 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: este apartado contendrá el número de folios o de páginas, lo 
cual dependerá de la época en la que se haya escrito o si se ha foliado posteriormente. 
Por ejemplo A + 1 - 59 ff.; pergamino; 816 x 572 mm.8. las letras mayúsculas indican 
que antes del folio 1, o el primer folio con numeración romana o arábiga, hay folios sin 
numeración que hay que numerar con lápiz con letras mayúsculas del abecedario, tantas 
letras como folios encontremos sin foliar (A – E + 1 – 112ff.); los números de folio se 
pondrán desde el primer folio que encontremos numerado hasta el último, hay que tener 
en cuenta que pueden faltar folios o que nos encontremos folios sin numerar por 
omisión, por mutilación, por manipulación, etc.; ff. es la abreviatura de folios, f. de 
folio, pp. de páginas y p. de página (también nos hemos encontrado con libros 
paginados y no foliados). También se indica el material del que están hechos los folios, 
generalmente son de pergamino, aunque hay algún caso de libro en papel, y las medidas 
de estos también en mm. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA PÁGINA: en este campo se indica si los folios han sido 
escritos a línea tirada o si ha sido en columnas, indicándose el número de estas. 
También se indicará si hay folios con texto y/o con música: 
• Texto: si hay únicamente texto en los folios se indicará el número de líneas  
y columnas, si las hubiera. 
• Música: luego se indicará si hay música, especificando el número de 
pentagramas o tetragramas, color de estos y tipo de notación. 
 
TIPO DE CÓDICE: los códices pueden ser unitarios o compuestos, los primeros son los 
que su contenido se refiere a un tiempo litúrgico concreto, como Navidad o Adviento, a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




santos, a el común o al propio del oficio o de la misa, a una festividad... Estos códices 
pueden encontrarse completos, incompletos, mutilados (se han eliminado partes tanto de 
páginas como páginas enteras), completados (se han añadido más cantos 
posteriormente), manipulados (el libros se ha desmontado y se ha rehecho para cubrir 
las necesidades del momento), orillado ( al cortarse los folios para la encuadernación se 
ha cortado al límite del texto o de la música) o dañado (por la mala utilización o por el 
exceso de uso). 
 
COPISTA: en algunos de estos libros el copista deja constancia de su nombre, cargo y 
lugar en el que se hizo el libro. Si consta se escribe el nombre y el folio en el que se 
encuentra. Si no lo encontramos, solamente escribiremos n.c. (no consta). Sólo hay un 
libro de facistol en el que queda constancia del copista, (LF099), sin contar los dos, 
(LF078 y LF079), que fueron renovados estando ya en la catedral por F. Martínez. 
 
ORNAMENTACIÓN: si el libro está decorado lo indicaremos en este campo, también 
diremos si es polícroma o monocroma y que tipo de ornamentación es: miniaturas, 
letras con motivos, viñetas, blasones y orlas. 
 
ENCUADERNACIÓN: la encuadernación de estos libros es una de las características 
específicas diferente a la de los otros códices más pequeños (ya que estos tienen que 
soportar mucho más peso y que cuando se utilizan están en posición casi vertical). Las 
cubiertas de grandes proporciones suelen ser de madera, ya que si no fueran rígidas y 
resistentes los folios se arrugarían cuando estaban guardados casi siempre en vertical. 
Los lomos estaban reforzados con nervios y las cubiertas con bullones, bordes metálicos 
y clavos metálicos en el borde inferior para hacer más fácil su arrastre, también tenían 
cierres metálicos, de cuero o combinación de ambos. A menudo están revestidas de piel 
o solamente teñidas y pueden presentar diferentes tipos de decoración, indicando en la 
ficha tan sólo que contienen decoración, porque su descripción más detallada constará 
en el complemento de ficha. Por último, se añadirán las medidas de las cubiertas, 
también en mm. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: el estado de conservación depende de muchos 
factores: hay que tener en cuenta que son libros de consulta frecuente, no eran de mera 




condiciones, en lugares húmedos, que han podido sufrir incendios, traslados, robos, 
incluso una guerra en el último siglo. Sin olvidar que en la mayoría de los lugares se 
han guardado en vertical, cuándo por su peso deberían estar en horizontal, padeciendo 
deformaciones y roturas en sus cubiertas y encuadernación, sin olvidar el problema que 
supone el caer en desuso. Teniendo en cuenta las condiciones en las que han vivido los 
últimos años indicaremos si su estado de conservación es bueno, regular o malo. 
 
BIBLIOGRAFÍA: este es el último apartado de la primera parte de la ficha y en él 
indicaremos las publicaciones  en los que han sido citados o se han utilizado sus 
imágenes. 
 
Con esto terminamos la ficha del libro en la que no se dan más que indicaciones 
que lo describen someramente. En una segunda ficha o complemento de ficha se hace 
una descripción más detallada del libro y se enumera su contenido musical. 
 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA9: este campo complementa la descripción física 
que hicimos arriba, indicándose si la foliación del libro es original o posterior;  en 
números romanos o arábigos; el color de la tinta; las anomalías o errores en la 
numeración: 
• Folios en blanco: folios sin ninguna escritura. 
• Folios sin notación: folios con pentagramas sin notación. 
• Folios no numerados: se repite el folio anterior y se le añade una letra del 
abecedario en minúscula (f. 24a) 
• Folios repetidos: se india el número del folio con el signo de suma y bis 
numeratis (f. +24 bis numeratis) 
• Saltos en la numeración de los folios: se indica el número del folio con el 
signo de resta y omissis (f. -24 omissis)10 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: se indicará con más detalle las partes 
que se encuentran dañadas, como folios rotos, mutilados, rasgados, con insertos, con 
corrosión a causa de la tinta o arrancados; también si la piel de las cubiertas está dañada 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Los folios sólo se numeran por una de las caras, por eso en cualquier folio siempre se especificará si es recto o verso 
(r ó v). Recto es la cara del folio que nos queda a nuestra derecha y verso la que nos queda a nuestra izquierda. 




total o parcialmente y en general el estado de las cubiertas siempre y cuando que sea 
regular o malo, si es bueno no se indica nada. 
 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: ya se indicó anteriormente si había algún tipo de 
ornamentación diciendo si era polícroma o monocroma. Ahora enunciamos cada una de 
las iluminaciones, iniciales con motivos, viñetas, blasones y orlas, haciendo una 
descripción más pormenorizada de cada uno de ellos sin olvidar indicar el folio en que 
se encuentran. Por ejemplo: Pasión (f. 52v.); orla con ángeles con la Santa Faz, ángeles 
con escudo de San Miguel de los Reyes y motivos arquitectónicos y de la Pasión (f. 
52v.) perteneciente al libro LF087. 
 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: también aquí hacemos una descripción más 
pormenorizada de la encuadernación. Se indicara la ausencia o presencia de guardas en 
inicio y fin: 
• Hoja de guarda o lo que es lo mismo, la existencia de una guarda completa. 
• Guarda pegada o la existencia de la parte de la guarda que está pegada a la 
cubiertas. 
• Folio de guarda o la existencia de la parte de la guarda que está suelta. 
• Las guardas no contienen ningún tipo de escritura, aunque puede que 
encontremos en algunas ocasiones inscripciones. 
Se indicará el número de broches, ausencia o presencia y si están, en qué estado. Lo 
mismo se hará con las cantoneras metálicas y con los bullones, y el número de ellos en 
cada cubierta. No olvidaremos los motivos de decoración que se hacen en la piel, como 
gofrados, dorados, grabados, etc. En algunos de los libros de facistol encontramos orlas 
metálicas con dibujos o simplemente claveteadas. 
 
ANOTACIONES: información musical sobre la música contenida en los cantorales 
como el tipo notación musical (cuadrada o mensural), la presencia en la pieza de 
bemoles o becuadros, lo cual nos da una idea de la antigüedad del libro o el tipo de 
claves musicales, entre otras informaciones que no hubieran tenido cabida en cualquiera 
de los otros campos de la ficha. 
 
FRONTISPICIO O INCIPIT COMPLETO: hay que distinguir entre íncipit y 




la ficha informatizada. Mientras que el frontispicio es la página anterior a la portada, 
que suele contener algún grabado, miniatura o viñeta, se transcribe entero. El íncipit son 
las primeras palabras y se transcribirá las primeras palabras del libro (entre 3 y 5) e irán 
entrecomilladas, sin olvidar indicar el folio en el que se encuentra. Por ejemplo: 
"Officium S. Elisabeth Reginae Portugalliae..." (f. A v.) 
 
COLOFÓN O EXPLICIT COMPLETO: en los libros en los que se indica el copista, su 
cargo, el lugar en el que se hizo y el año nos encontramos con el colofón, el cual da fin 
al libro. Al igual que el incipit, tanto colofón como explicit, se transcribirán indicando el 
folio. Por ejemplo: [Frater Athanasius a S. Hieronymo, P. F. Thoma Sales, scribebat, 
anno Domini/ 1767] (f. 59v) 
 
CONTENIDO MUSICAL: se enumerará cada una de las piezas musicales que se 
encuentran en el libro. El ejemplo siguiente es parte del contenido musical del libro 
LF099: 
• Santa Isabel de Portugal. Vísperas. [R] (ff. A v. - 3v)  
• Maitines. (ff. 3v - 10r) 
• Laudes y horas. (ff. 10r - 18r) 
• Segundas vísperas. (ff. 18r - 18v) 
• San Isidro. Antífonas del oficio. (ff. 19r - 22v) 
• Para santas viudas. Himno. (ff. 22v - 23r) 
• Santa Martina, virgen. Himno. (ff. 23v - 28v) 
• San Emeterio y Celedonio. Oficio. (ff. 28v - 33v) 
• San Venancio, mártir. Himno. (ff. 36r - 40v) 
• San Hermenegildo. Himno. (ff. 40v - 43v) 
• Santas Justa y Rufina. Himno. (ff. 43v - 49r) 
• San Pantaleón. Himno y antífonas. (ff. 49r - 57v) 






5.2. Catálogo general de los cantorales del monasterio de San Miguel de los 
Reyes. 
 
Expondré aquí los mismos apartados que contienen las fichas del catálogo 
digitalizado que hemos realizado para todos los libros de coro, tanto los pertenecientes 
al monasterio jerónimo como al resto pertenecientes a la Catedral de Valencia. Estos 
apartados contienen la misma información que los de dicho catálogo y en algunos casos 
se da más información, ampliando algunos datos que me han parecido relevantes e 
interesantes, sobre todo a nivel musical.  
 
 
CATALOGO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA CATEDRAL DE 
VALENCIA 
FASE I: "LIBROS DE FACISTOL DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE 
VALENCIA CONSERVADOS EN EL MUSEO CATEDRALICIO 




Ilustración 5. Cantorales de San Miguel de los Reyes.
SIGNATURA LF080
FASE I: "LIBROS DE FACISTOL DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL   
DE VALENCIA CONSERVADOS EN EL MUSEO CATEDRALICIO
IGLESIA CATÓLICA-MUSICA NOTADA"






A línea tirada; texto: 22 líneas, color negro y mínio; música: 7 pentagramas color minio, notación 
cuadrada y notación mensural, color negro.
TIPO DE CODICE Unitario,completado.
ORNAMENTACION Decoración polícroma: letras capitales  y orla.
ENCUADERNACION Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con decoración; 863 x 599 mmm.
TITULO [Kyriale]
COPISTA: n.c.
MEDIDAS TOTALES: 15,5 x 70 x 88,5 cm.
DESCRIPCION 
FISICA:
1 + 140 ff.; pergamino; 821 x 580 mm. / 25 kg. Aprox.
ESTADO DE 
CONSERVACION
Regular, desgastado y roto.
BIBLIOGRAFIA:





- 1 - 
LF078 
JUEVES SANTO: OFICIO Y MISA 
S. XVII, RENOVADO EN 1886 
 
SIGNATURA: LF078 
TÍTULO: [Jueves Santo: oficio y misa] 
DATACIÓN: [s. XVII], renovado en 1886 (f.1r) 
PROCEDENCIA: San Miguel de los Reyes.  
MEDIDAS TOTALES: 130 x 665 x 915 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 + 111 ff.; pergamino; 861 x 604 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: a línea tirada; texto: 12 líneas, color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada, color negro. 
TIPO DE CÓDICE: unitario, completo. 
COPISTA: n.c.; Renovado por F. Martínez11 (f.1r) 
ORNAMENTACIÓN: decoración polícroma: inicial y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: cubiertas rígidas de madera revestidas de piel, con 
decoración; 892 x 623 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: ff. 1 – 108 sin foliar por lo que lo hemos 
hecho con lápiz. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: folios añadidos (ff. 1, 93 y 108), de 
mano posterior; en blanco f. 108v. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: inicial polícroma y dorada con motivos 
vegetales (f. 1v); orla de página polícroma en oro y negro con motivos vegetales (f. 1v); 
orla de página polícroma en rojo y negro con liras y hachas (f.1v) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Francisco Martinez et Frances también aparece como copista en los cantorales LF073 y LF074, también renovará 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: guarda pegada en inicio y guarda pegada 
makulatur en fin; 2 broches; bullones 5 y 5; cantoneras 4 y 4; decoración: gofrado, orla 
metálica claveteada. 
ANOTACIONES:  las claves empleadas son DO 4ª y FA 3ª en su mayoría, sólo hay 
un cambio de clave en la pieza Liberavit Dominus (antífona del II nocturno). Tampoco 
hay alteraciones accidentales salvo en la pieza Una hora (responsorio VIII del III 
nocturno) en la que encontramos un becuadro y un bemol que afectan al SI. 
FRONTISPICIO: “FERIA QUINTA IN COENA DOMINI, AD/ 
MATUTINUM./Renovado por F.Martinez/ P[res]b[ite]ro, B[eneficia]do Sochantre./ 
Año 1886” (f. 1r) 
INCIPIT: “In I nocturno. Antiphona…” (f. 1v) 
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...obediens usque ad mortem." (f. 108r) 
CONTENIDO MUSICAL: 
- Maitines (ff. 1v – 88r) 
- Misa  (ff. 88r – 95v) 




- 2 - 
LF079 
VIERNES SANTO: OFICIO Y MISA 
S. XVII, RENOVADO EN 1886 
 
SIGNATURA: LF079 
TÍTULO: [Viernes Santo: oficio y misa] 
DATACIÓN: [s. XVII], renovado en 1886 (f. A r.) 
PROCEDENCIA: San Miguel de los Reyes (f. A v.) 
MEDIDAS TOTALES: 150 x 675 x 915 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A + 1-148 ff.; pergamino; 855 x 595 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: a línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural en negro. 
TIPO DE CÓDICE: unitario; completado. 
COPISTA: n.c.; renovado por F.. Martínez (f. A r.) 
ORNAMENTACIÓN: decoración polícroma: iniciales y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración: 889 x 625 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: sin foliar, foliado con lápiz (ff. A, 1-148) 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: en el f. A v. se ha pegado un recorte 
del libro original que contiene el título y un escudo de San Miguel de los Reyes; inserto 
de mano posterior (ff. 59-78). 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: escudo polícromo de San Miguel de los Reyes 
(f. Av); inicial polícroma en azul y oro con motivos geométricos (f. 1r); orla de página 
en azul y minio con motivos geométricos (f. 1r); inicial polícroma en azul y minio con 
motivos geométricos (f. 2r); inicial polícroma con elementos de la Pasión (f. 64r); 
inicial polícroma con motivos de la Pasión y Sagrado Corazón (f. 64v); Inicial 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 2 
broches parcialmente dañados; bullones 5 y 5; cantoneras 4 y 4; orla metálica 
claveteada; decoración: gofrado y dorado. 
ANOTACIONES: nota a lápiz en f. 105r:  “La entona tres veces el celebran/te, la 
sigue el sochantre y el / coro dice el «Venite»”. Las piezas están escritas principalmente 
en clave de DO 4ª y 3ª y FA 3ª. 
FRONTISPICIO: “RENOVADO POR D.F. MARTINEZ, P[res]b[íte]ro, 
B[eneficia]do SOCHANTRE,/ AÑO 1886” (f. A r.) 
INCIPIT: “ Feria sexta in Parasceve…” (f. A v.) 
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: “… mortem autem crucis” (f. 148v) 
CONTENIDO MUSICAL: 
- Maitines (ff. 1r - 59v) 
- Laudes (ff. 59v - 88v) 
- Misa (ff. 88v - 139v) 












SIGNATURA: LF080  
TÍTULO: Kyriale. 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 155 x 700 x 885 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 + 140 ff.; pergamino; 821 x 580 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: a línea tirada; texto: 22 líneas color negro; música: 7 
pentagramas color minio, notación cuadrada y notación mensural en negro. 
TIPO DE CÓDICE: unitario, completado. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: decoración polícroma: iniciales y orla. 
ENCUADERNACIÓN: cubiertas de madera revestidas de piel; con decoración; 863 
x 599 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: regular, desgastado y roto. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: foliación original; números romanos color 
minio; foliados con lápiz (ff. 123 - 139); folios en blanco (f. 123r) 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: orla metálica de ambas cubiertas 
parcialmente dañada; todos los folios están muy desgastados y con insertos (pudieran 
pertenecer a otros libros);  folio 140 de mano posterior. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: inicial decorada con motivos geométricos azul y 
minio (f. 1v); orla de página decorada con motivos vegetales geométricos en azul y 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: guarda pegada y folio de guarda makulatur en 
inicio y guarda pegada en fin; faltan los 2 broches; bullones 5 y 5; orla metálica 
claveteada; tiras metálicas claveteadas. 
ANOTACIONES: notación mensural a dos voces (ff. 51v - 52r), (ff. 75v - 76r), 
añadidos en el pie de los folios. Desde el folio 115r al 122r encontramos que todas las 
piezas están en notación mensural y la última pieza, un Padre nuestro, tiene compás Φ 
proportio dupla, que ha de leerse en tempus imperfectum (3/4)12. Las claves que 
predominan son DO 4ª y FA 3ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "In Dominica Sanctissime Trinitatis..." (f. 1r) 
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... Confiteor unum baptismæ." (f.139v) 
CONTENIDO MUSICAL: 
- Asperges me (ff.1r - 3v) 
- Vidi aquam (ff. 3v - 6r) 
- Kyriale de la Virgen: diferentes piezas según la festividad (ff. 6v - 21r)  
- Kyriale de los ángeles (ff. 21r - 27r) 
- Kyriale en los ocho tonos (ff. 27r - 43v) 
- Kyriale (ff. 43v - 114v) 
- Horas menores para todo el año. (ff. 115r - 122v) 
- 2 Credos (ff. 123v – 140v) 
  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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GRADUAL Y ANTIFONARIO: DESDE VIGILIA DE PENTECOSTÉS HASTA 




TÍTULO: [Gradual y Antifonario: desde vigilia de Pentecostés hasta vigilia de la S. 
Trinidad] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 145 x 690 x 935 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 + 130ff.; pergamino; 877 x 608 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 y 7 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, incompleto. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 920 x 643 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: malo. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliado a lápiz; título primera obra pegado a 
guarda inicio; el último folio (f. 130) está pegado a la guarda; folios con 7 pentagramas 
(ff. 21v – 22v) 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Piel de las cubiertas dañada; todos 





ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial decorada con elementos geométricos en 
azul y minio (f. 1r); orla de página decorada con elementos geométricos en azul y minio 
(f. 1r) 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los dos 
broches; bullones 4 y 5; decoración: gofrado; orla metálica claveteada. 
ANOTACIONES: En los oficios se remite a otras páginas del mismo libro mediante 
rúbricas, estando lo propio de la fiesta. En los folios del 20v al 21v toda la música es 
mensural y reduce el tamaño, en las rúbricas podemos ver que son responsorios de 
prima, tercia, sexta y nona para toda la semana. En algunas de las misas se indica 
gradual y la pieza que se copia es un verso aleluyático. La mayor parte de las claves 
utilizadas son de DO 3ª, 4ª y FA 3ª. 
FRONTISPICIO: No hay 
INCIPIT: “In vigilia Penthecostes ad vesperas…” (pegado a la guarda pegada de 
inicio) 
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "… leluia alleluia alleluia.” (pegado a la guarda pegada fin) 
CONTENIDO MUSICAL: 
- Vigilia de Pentecostés. [R] (ff. 1r -22v)  
- Pentecostés. Misa. (ff. 22v – 37r) 
- Feria II. Oficio. (ff. 37v - 44r) 
- Feria II. Misa. (ff. 44r - 56r) 
- Feria III. Oficio. (ff. 56r - 61r) 
- Feria III. Misa. (ff. 61r - 70v) 
- Feria IV. Oficio. (ff. 70v - 76v) 
- Feria IV. Misa. (ff. 76v - 83r) 
- Feria V. Oficio. (ff. 83r - 95v) 
- Feria VI. Oficio. (ff. 95v - 102r) 
- Feria VI. Misa. (ff. 103r - 109r) 
- Sábado vigilia de la Santísima Trinidad. Oficio. (ff. 109r - 115r)  
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TÍTULO: [Oficio de difuntos] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v) 
MEDIDAS TOTALES: 185 x 690 x 915 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 + 160 ff.; pergamino; 842 x 613 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo; mutilado. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 896 x 645 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Folio 1 mutilado, falta la inicial y 
parte de la orla. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Orla de página con calaveras, escudo del 
monasterio de San Miguel de los Reyes y motivos geométricos (f. 1v); inicial con 





ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Hoja de guarda en inicio y fin; 2 broches; 
bullones 5 y 5; decoración: gofrado; orla metálica claveteada; inscripción en cubierta 
posterior: “Officio defunctorum”. 
ANOTACIONES: no hay notación mensural y las claves más usadas son las 
habituales; DO 4ª y 3ª y FA 4ª y 3ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "... die non impedita festo..." (f. 1r) 
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... et seculum per ignem. Psalmo." (f. 160v) 
CONTENIDO MUSICAL: 
- I Vísperas. [R] (ff. 1r - 18v)  
- Maitines. (ff. 19r - 95v) 
- Laudes. (ff. 95v - 120v) 
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GRADUAL Y ANTIFONARIO DEL COMÚN DE APÓSTOLES Y DEDICACIÓN 




TÍTULO: [Gradual y Antifonario del común de Apóstoles y Dedicación de la 
Iglesia] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v) 
MEDIDAS TOTALES: 165 x 675 x 910 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 + 147 ff.; pergamino; 844 x 606 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 13 líneas color negro y minio; 
música: 5 pentagramas color minio, notación cuadrada  y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 888 x 620 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; folio en blanco (f. 139v); foliado con lápiz (ff. 140  147) 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Piel de las cubiertas parcialmente 
dañada. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial decorada con motivos vegetales y escudo 
de San Miguel de los Reyes (f. 1v) y orla de página con motivos vegetales (f. 1v); 
inicial con decoración geométrica en azul y minio (f. 60v) y orla de página con escudo 




con motivos vegetales y geométricos en azul y minio (f. 111r) y orla con escudos de San 
Miguel de los Reyes, flores de lis y motivos vegetales (f. 111r) 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los dos 
broches; bullones 4 y 5, falta 1; decoración: gofrado; orla metálica claveteada. 
ANOTACIONES: hay himnos y algunos responsorios breves con notación mensural. 
Las claves más usadas coinciden con las de los demás cantorales, DO 3ª y 4ª y FA 3ª y 
4ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "In natali Apostolorum…” (f. 1r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...Memores erunt: nominis tui Domine.” (f. 147r)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Navidad. Oficio. (ff. 1r - 59v) 
- Dedicación de la Iglesia. Oficio. (ff. 59v - 110v) 
- Dedicación de la Iglesia. Misa. (ff. 110v - 125v) 
ANTÍFONAS PARA LA CONMEMORACIÓN 
- Para vírgenes no mártires (ff. 125v - 127v.) 
- Para varios mártires. (ff. 127v - 129r) 
- Para confesores pontífices. (ff. 129r - 130r) 
- Para doctores. ((ff. 130r - 131v) 
- Para confesores no pontífices. (ff. 131v - 132r) 
- Para vírgenes. (ff. 132r -133r) 
- Desde la octava de Navidad hasta la Purísima. (ff. 133r - 135r)  
- De Santa María en sábado. (ff. 135r -135v) 
- Para las fiestas dobles mayores. (ff. 135v -136r) 
- Siete entonaciones de Benedicamus Domino (ff. 136r - 140r) 
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TÍTULO: [Antifonario de santos: del común de un mártir y de varios mártires] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v) 
MEDIDAS TOTALES: 160 x 860 x 890 mm.  
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 – 138 + 133a - 133i ff.; pergamino; 842 x 595 m. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales, miniaturas y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 877 x 614 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; folios añadidos (ff. 134 - 138); folio pautado (f. 121v); hay un fascículo 
interpolado entre los folios 133 y 134 foliado a lápiz (ff. 133a - 133i) 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Piel de cubiertas bastante dañada; 
falta parte de la orla metálica. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial con miniatura: mártir con paisaje y 
ciudad al fondo y motivos zoomórficos (f. 1v); orla de página con decoración con 




(f. 1v); inicial con decoración vegetal y zoomórfica (f. 54v.); orla con escudos de San 
Miguel de los Reyes, vegetal y geométrica (f. 54v.) 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 
faltan los 2 broches; bullones 4 y 4; orla metálica claveteada incompleta. 
ANOTACIONES: hay himnos y responsorios que son piezas mensurales. Como ya 
he comentado más veces las piezas están casi todas en DO 4º y 3ª y FA 3ª y 4ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "In natales unius martyris…” (f. 1r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...benedicamos Domino.” (f. 138v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Nacimiento un mártir, fuera del tiempo pascual. Oficio (ff. 1r - 53r) 
- Nacimiento de varios mártires , fuera del tiempo pascual. Oficio (ff. 54r - 
121r) 
- Conmemoraciones de santos. Antífonas del común de santos y (ff. 122r - 
134r)  
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TÍTULO: [Antifonario del tiempo: desde domingo I de Adviento hasta el día 24] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (sellos en oro en cubierta 
superior) 
MEDIDAS TOTALES: 115 x 680 x 910 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A – H + 1 – 104 ff.; 869 x 605 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A dos columnas; texto: 32 líneas color negro y minio; a 
línea tirada; texto: 18 líneas color negro y minio; música: 4 pentagramas color minio, 
notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 890 x 634 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Cubiertas dañadas parcialmente; 
inscripción en cubierta posterior, ilegible por el mal estado. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial con decoración geométrica en azul y 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y hoja de guarda 
makulatur en fin; 2 broches parciales; no hay orla metálica; decoración: gofrado y sellos 
en oro de San Miguel de los Reyes. 
ANOTACIONES: Hay una rubrica explicativa del calendario de Adviento a dos 
columnas que va desde el f. E r. hasta el f. H r. En esta rúbrica se indican los folios a los 
que acudir para el cambio en los días de Adviento. También hay una inscripción en 
lápiz en la guarda de inicio: “1º”.  El cantoral que está por completo dedicado al 
Adviento contiene piezas con alteraciones, si	 .en él también hay texto sin música: 
responsorios y antífonas. Están todas las Antífonas Mayores o Antífonas de la O (ff. 
68v – 76v) Contiene piezas sin música; contiene en algunas piezas SI 	  
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Incipit secundum volumen missarum…” (f. A r.)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...alleluia. Ca. Magnificat” (f. 104r) 
CONTENIDO MUSICAL: 
- Responsorio feria III y IIV. Sólo texto (ff. B r. – D r.) 
- Sábado anterior al domingo I de Adviento. [R]. (ff. H r. - 7v)  
- Domingo I de Adviento. [R] (ff. 7v - 22r) 
- Feria II (ff. 22v - 24r)   
- Feria III (ff. 24r - 25r) 
- Feria IIII (ff. 25r - 26v) 
- Feria V (ff. 26v - 28r) 
- Feria VI (ff. 28r - 29r) 
- Sábado (ff. 29r - 30r) 
- Dominica II de Adviento. (ff. 30r - 41v) 
- Feria II (ff. 41v - 42v) 
- Feria III (ff. 42v - 44r) 
- Feria IIII (ff. 44r - 45r) 
- Feria V (ff. 45r - 46v) 
- Feria sexta (ff. 46v - 47v) 
- Sábado (ff. 47v - 49v) 
- Dominica III de Adviento. (ff. 49v - 59r) 
- Feria II (ff. 59r - 60v) 




- Feria IIII (ff. 62r - 63r) 
- Feria quinta (ff. 63r - 64v) 
- Feria sexta (ff. 64v - 66r) 
- Sábado. (ff. 66r - 68r) 
- Antífonas de la O (ff. 68v - 76r) 
- Todas las antífonas necesarias para la última semana según la tabla del 
principio del libro (ff. 76r - 97r) 
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TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: Santa Clara y común de Apóstoles] 
DATACIÓN: 1559 (f. 82v) 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 117 x 636 x 867 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A + 1 – 83ff.; pergamino; 812 x 586 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo, codex rescripturs en parte. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 856 x 600 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular, codex rescriptus. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación tardía: números arábigos en negro; 
folio en blanco (f. A r.) 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Codex rescriptus (ff. 50 – 54), estos 
folios son dobles y se han pegado de dos en dos; algunos folios han estado expuestos a 
agua o humedad. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Iniciales polícromas en todo el libro; escudo con 
cuarteles, peces y damero dos a dos (f. 83r)13 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 El escudo que nos encontramos es un escudo personal y que podría corresponder al prior que estuviera en ese 
momento en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. En el AHN el códice 523 (f. 10r) está el listado de los priores 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 
faltan los 2 broches; sin decoración; orla metálica claveteada. 
ANOTACIONES: en el f. 54r acaba la pieza Quinque prudentes virgines…” y se ha 
borrado el resto del folio, quedando el resto de la pieza en el f. 54v. Las claves más 
utilizadas son DO 3ª y 4ª y FA 3ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "SanctæClaræ Virginis/ Officium” (f. A v.) 
COLOFÓN: "Per actum est hoc volumen, in/ quo aventur officia Sanctæ Cla-/ræ, 
cum missa eiusdem et etiam est/ Commune apostolorum. Anno/ 1559./ ! / Laus Deo 
meo." (f. 82v) 
EXPLICIT: "...Domino.” (f. 82v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Santa Clara. Oficio. (ff. A v. - 50r)  
- Santa Clara. Misa. (ff. 50v - 55r) 
- En el nacimiento de los Apóstoles. (ff. 55r - 81v) 










!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
“El 9º fue el p[adr]e f[ra]y  Bap[ilegible] Blanes proffesso de S[a]n G[eróni]mo de Gandía, año 1555 fue 
confirmado.” 
Hay una anotación debajo: 
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GRADUAL Y ANTIFONARIO DE SANTOS: SAN JOSÉ, SAN JOAQUÍN Y 




TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: San José, San Joaquín y Corona de 
Espinas] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 52v) 
MEDIDAS TOTALES: 155 x 645 x 885 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 2 – 81 ff.; pergamino; 825 x 585 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 y 5 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: miniaturas y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; 867 x 609 
mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; foliados en lápiz (ff. 3, 9, 12, 17, 29 – 81); folios en blanco (ff. 52r y 81v) 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Primer folio arrancado. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Miniatura: Jesús coronado (f. 52v); orla de 
página con ángeles con la Santa Faz, ángeles con escudo de San Miguel de los Reyes y 
motivos arquitectónicos y de la Pasión (f. 52v) 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio mutilada y ausencia 




ANOTACIONES: contiene varias piezas mensurales, la mayoría son responsorios. 
También hay varias piezas en las que sólo está el texto, no aparece la música. En cuanto 
las claves nos encontramos que la mayoría de las piezas están en DO 4ª y FA 3ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "...virum Mariæ de qua natus…” (f. 2r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: ".. alleluia  alleluia. Magníficat.” (f. 81r) 
CONTENIDO MUSICAL: 
- San José. Oficio (ff. 2r - 33r)  
- San José. Misa. (ff. 33v - 42r) 
- Conmemoración de San Joaquín. (ff. 42r - 43v)  
- San Joaquín. Misa. (ff. 43r - 52v) 
- Corona del Señor. Oficio (ff. 52v - 73v) 
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TÍTULO: [Gradual y Antifonario del común de varios mártires fuera de tiempo 
pascual] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v) 
MEDIDAS TOTALES: 130 x 665 x 905 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A + 1 – 90 ff.; pergamino; 863 x 605 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: música: 4 pentagramas color 
minio, notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial, miniaturas y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 894 x 545 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; foliado en lápiz (f. 90) 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Piel de la cubierta superior 
parcialmente dañada; folio índice arrugado y algo roto. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial con miniatura: San Sebastián y San 
Fabián en paisaje (f. 1v); orla de página con decoración con escudos de San Miguel de 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; bullones 5 y 4, falta 1; orla metálica claveteada; decoración: gofrado. 
ANOTACIONES: contiene un índice de todos los mártires del año, que remite a 
piezas contenidas en el libro (f. A). la mayor parte de las piezas están escritas en clave 
de FA 3ª, aunque también hay otras en FA 4º y DO 3ª y 4ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Index huius libri…” (f. A r.) 
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...laudate Dominum de cœli, alleluia.” (f. 90v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Introitos. (ff. 1v - 27v)  
- Graduales. (ff. 28r - 50r)  
- Tractos. (ff. 50r - 52v) 
- Aleluyas. (ff. 52v - 67v) 
- Ofertorios. (ff. 67v - 76v) 
- Comuniones. (ff. 76v - 89r) 
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LF089 





TÍTULO: [Gradual y Antifonario del común de confesores pontífices y no 
pontífices] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v) 
MEDIDAS TOTALES: 155 x 880 x 915 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A – G + 1 – 88; pergamino; 850 x 610 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; música: 5 pentagramas color minio, 
notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo, con añadidos posteriores. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial, miniatura y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 895 x 637 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo, codex rescriptus (sólo en parte). 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; foliados con lápiz los ff. 29, 79, 80, 82 y 83; folios de procedencia de distintos 
libros. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Malo y dañado; piel de cubiertas 
muy dañada. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial con miniatura: San Gregorio Papa y San 
Jerónimo (f. 1v); orla de página decorada con escudos de San Miguel de los Reyes, aves 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Folio de guarda makulatur en inicio y hoja de 
guarda makulatur en fin; faltan 2 broches; bullones 5 y 5; decoración: gofrado. 
ANOTACIONES: Añadidos posteriores codex rescriptus (ff. A - C), (ff. D - G) y (ff. 
84r - 88v). Las claves son DO 3ª y 4ª y FA 3ª en su mayoría. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Loquebar de testimoniis tuis…” (f. A r.)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...in Deum vivum, Alleluia.” (f. 88v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- San Francisco Javier. (ff. A r. – C v.)  
- Índice (ff. D r. – D v.) 
- San Ignacio de Loyola. Misa. (ff. E r. – G r.) 
GRADUAL COMÚN DOCTORES, CONFESORES PONTÍFICES Y NO 
PONTÍFICES:  
- Introitos. (ff. 1v - 21v) 
- Graduales. (ff. 21v - 39v) 
- Tractos. (ff. 39v - 42v) 
- Aleluyas. (ff. 42v - 58r) 
- Ofertorios. (ff. 58r - 66v) 
- Comuniones. (ff. 66v - 78r) 
- Antífonas de horas menores. (ff. 78r - 82v) 
- 2 Aleluyas. (ff. 82v -83v) 
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LF090 
GRADUAL Y ANTIFONARIO DEL TIEMPO: DESDE SANTOS INOCENTES 





TÍTULO: [Gradual y Antifonario del tiempo: desde Santos Inocentes hasta domingo 
de infraoctava de Navidad] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 130 x 670 x 920 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 – 177 ff.; 873 x 630 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 905 x 618 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; foliados con lápiz (ff. 1 - 3); falta el folio 51; f. -19 omissis, f. -61 omissis; folios 
56-58 error de numeración.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Piel de cubiertas algo dañada. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial policromada en azul y minio decorada 
con motivos geométricos (f. 2r); orla de página en azul y minio con motivos 





ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; bullones 5 y 5; decoración: gofrado; orla metálica claveteada.  
ANOTACIONES: hay varias piezas sin música, también contiene piezas mensurales 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Quintum volumen dominicale…” (f. 1v) 
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...quærebant animam pueri.” (f. 117v) 
CONTENIDO MUSICAL: 
- Santos Inocentes. Oficio (ff. 2r – 45v) 
- Santos Inocentes. Misa (ff. 46r – 56v) 
- Santos Inocentes. II vísperas (ff. 56v – 70v) 
- Santo Tomás Bequet. Oficio (ff. 70v – 83r) 
- Santo Tomás Bequet. Misa (ff. 83v – 91v) 
- Santo Tomás Bequet. II vísperas (ff. 92r – 94r) 
- Octava de Navidad. Oficio (ff. 94r – 107v) 

























DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. Br) 
MEDIDAS TOTALES: 185 x 660 x 870 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A – C + 1 – 143 ff.; pergamino; 800 x 575 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 13 líneas color negro y minio; 
música: 5 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 858 x 610 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio (ff. 1 - 116); varios foliados en lápiz (ff. 117 - 143); folio en blanco (f. 1r y 43v); 
error de foliación, salta del f. 2 al f. 4; folios bis numeratis: cuatro folios + 61 bis 
numeratis y tres folios + 65 bis numeratis.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Folios orillados (ff. 84, 86, 87, 92, 
93 y 96 – 98); varios folios rotos.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: iniciales polícromas. 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 





ANOTACIONES: contiene piezas en canto fratto o mensurales. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "...In octava Epiphanie…” (f. A r.) todo lo anterior no se puede leer.  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... tabernáculo tuo.” (f. 143r)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Índice de fiestas y oficios comunes con los salmos correspondientes. (ff. A r. 
– C v.)  
- Himnos de diversas conmemoraciones (ff. 2v – 9v y 109r – 116r) 
- Himno San Ambrosio y San Agustín (ff. 95v – 99v) 
- Antífonas de diversas conmemoraciones (ff. 116r – 135v) 
- Antífonas de Benedictus (ff. 135v – 140r y 142r – 143r) 
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LF093 
GRADUAL CON ANTÍFONAS: DESDE SÁBADO ANTES DOMINGO I DE 




TÍTULO: [Gradual con antífonas: desde sábado antes domingo I de octubre hasta 
domingo XXIV] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 125 x 665 x 945 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 2 – 124 ff.; pergamino; 869 x 592 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas de madera teñidas; sin decoración; 931 x 610 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; foliados a lápiz (ff. 5 - 7, 24, 25 y 122 - 124)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Folios en muy mal estado (ff. 2 y 
122 - 124)  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Iniciales polícromas. 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; sin decoración. 
ANOTACIONES: contiene responsorios y todos están sin música. 
FRONTISPICIO: No hay. 




COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...extende brachium et libera animas nostas…(ilegible)” (f. 124r)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Sábado antes del domingo I de octubre. Magníficat. (ff. 2r - 4r)  
- Sábado antes del domingo II de octubre. Magníficat. (ff. 4r - 5r)  
- Sábado antes del domingo III de octubre. Magníficat. (ff. 5r - 6r)  
- Sábado antes del domingo IV de octubre. Magníficat. (ff. 6r - 7r)  
- Sábado antes del domingo V de octubre. Magníficat. (ff. 7r -8r)  
- Domingo de calendas de octubre. I, II y III Nocturno. (ff.8v - 13v)  
- Sábado antes del domingo II de Noviembre. Magníficat. (ff. 13v - 15r)  
- Sábado antes del domingo III de Noviembre. Magníficat. (ff. 15r - 16r)  
- Sábado antes del domingo IV de Noviembre. Magníficat. (ff. 16r - 19 r)  
- Sábado antes del domingo V de Noviembre. Magníficat. (ff. 19 r - 20r)  
- Domingo de calendas de noviembre. Ad I, II, III Nocturno. (ff. 20r - 26v)  
- Dominica XVI: antífonas de magníficat y misa. (ff. 26v - 39r)  
- Dominica XVII: antífonas de magníficat y misa. (ff. 39r - 51v)  
- Dominica XVIII: antífonas de magníficat y misa. (ff. 51v - 62r)  
- Dominica XIX: antífonas de magníficat y misa. (ff. 62r - 73v)  
- Dominica XX: antífonas de magníficat y misa. (ff. 73v - 85v)  
- Dominica XXI: antífonas de magníficat y misa. (ff. 85v - 99r)  
- Dominica XXII: antífonas de magníficat y misa. (ff. 99v - 108v)  
- Dominica XXIII: antífonas de magníficat y misa. (ff. 109r - 119r)  
- Dominica XXIIII: antífonas de magníficat y misa. (ff. 119r -121v)  
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LF094 




TÍTULO: [Gradual y Antifonario del tiempo: virgen de los Dolores] 
DATACIÓN: [s. XVIII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 145 x 645 x 845 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A + 8 – 80 ff.; pergamino; 814 x 595 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, incompleto. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 831 x 605 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación antigua; números arábigos color 
minio; f. +62 bis numeratis; folio numerado a lápiz (f. 7); faltan folios (ff. 1 - 7) y al 
final faltan 3 folios, está incompleto.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Cubierta posterior muy dañada, tanto 
la piel como la madera; folios cortados en inicio y fin.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Iniciales polícromas. 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 




ANOTACIONES: Falta el principio del oficio y también el final de la misa. Hay 
muchas piezas sin música; también hay dos piezas en canto fratto. Las claves utilizadas 
son las mismas que en otros cantorales del monasterio DO 4ª y FA 3ª. 
FRONTISPICIO: “FESTUM/ SEPTEM/ dolorum/ B. Mariæ/ Virginis./ Duplex./ Ad 
vesperies antiphona 1ª./ Tonus VI.” (f. Av) 
INCIPIT: "...o pulcherrima mulierum…” (f. 8r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "..., dum emisit spiritum. Eia ma…” (f. 80v) 
CONTENIDO MUSICAL: 
- Virgen de los Dolores, Oficio. (ff. 7v - 69r)  
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LF095 
GRADUAL Y ANTIFONARIO DE SANTOS: INMACULADA Y OTROS 
S. XVIII 
 
SIGNATURA: LF095;OLIM 3005 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: Inmaculada y otros] 
DATACIÓN: [s. XVIII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v y 75r) 
MEDIDAS TOTALES: 160 x 655 x 880 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 – 129 ff.; pergamino; 824 x 590 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 860 x 610 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; numeración en verso (ff. 1 - 68); numeración tardía números arábigos negros en 
recto (ff. 69 - 119)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Decoración cubiertas: orla metálica 
parcialmente dañada; los folios 1 y 119 están pegados a las cubiertas, haciendo 
funciones de guarda; 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial decorada con motivos (f.1v); orla de 
página con decoración polícroma con símbolos de la Inmaculada y escudo de San 





ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin 
(ambas corresponden al f. 1 y f. 119 respectivamente); faltan los 2 broches; bullones 5 y 
5; decoración: gofrado; orla metálica claveteada.  
ANOTACIONES: Contiene varias piezas con SI	 en la armadura y otras con el SI
	  accidental; también contiene piezas sin música; las claves utilizadas son do 3º y 4ª y 
FA 3ª y 4ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Sicut lilium inter spinas…” (f. 1v)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "V. vox clamantis…” (f. 119r) 
CONTENIDO MUSICAL: 
- Inmaculada Concepción. Oficio. (ff. 1v - 55r)  
- Misa. (ff. 55r - 69r)  
- San Luis Gonzaga. Misa. (ff. 69v - 75r)  
- Aparición de Santiago, Misa. (ff. 75r - 83r)  
- San José de Calasanz, confesor. Misa. (ff. 83r - 88r)  
- San José de Cupertino, confesor. Oficio y Misa. (ff. 88r -98r)  
- San Juan Canto, confesor. Oficio y Misa. (ff. 98r - 109v)  
- San Jerónimo Emiliano, confesor. Misa.(ff. 109v -115v)  
- Santa María del monte Carmelo. Antífona de Benedictus y Magníficat. (ff. 
115v - 117v)  
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LF096 
GRADUAL DEL TIEMPO: DESDE PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO HASTA 
DOMINGO III POST EPIFANÍA 
S. XVII 
 
SIGNATURA: LF096; OLIM/3019 
TÍTULO: [Gradual del tiempo: desde primer domingo de Adviento hasta domingo 
III post Epifanía] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 145 x 640 x 660 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 – 114 ff.; pergamino; 788 x 547 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; música: 4 pentagramas color minio, 
notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, incompleto. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma y monócroma: iniciales, miniaturas y 
orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 853 x 602 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, codex rescriptus en parte. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; folios sin numerar (ff. 8, 9, 44, 44a, 44b y 98); f. -10 omissis y f. -48 omissis; 
folios cambiados de sitio (ff. 45, 90, y 94); folios repetidos (f. +95 bis numeratis) lf0 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Folios rotos o rasgados (ff. 31, 55); 





ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial decorada con elementos decorativos 
arquitectónicos (f. 1v); orla de ángulo monocroma en negro, con motivos 
antropomórficos, dragones y elementos decorativos (f. 1v); Inicial con decoración azul 
y minio (f. 72v); orla de ángulo con decoración vegetal y miniaturas: Dios, ángel y 
pastor, también jardín y paisajes (f. 72v); orla de ángulo con elementos de decoración 
arquitectónica (f. 73r)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; bullones 5 y 5; orla metálica claveteada con decoración vegetal.  
ANOTACIONES: Codex rescriptus (ff. 96r – 114v); inscripción en cubierta 
posterior: “Dominica Missal Adventus usque dominica LXX. LXCLV”; las claves son 
las destacadas en todos los libros DO 3ª y 4ª, FA 3ª y 4ª, aunque hay unas piezas, muy 
pocas en FA 2ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Dominica prima in Adventum…” (f. 1r) 
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...procedebant de ore Dei. Finis.” (f. 114v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Domingo I de Adviento. Misa. (ff. 1r - 7r) 
- Sábados de Adviento  de la Virgen María. Misa. (ff. 7r - 11v)  
- Domingo II de Adviento. Misa. (ff. 11v - 17 v)  
- Domingo III de Adviento. Misa. (ff. 17v - 23v)  
- Feria IV, témporas. Misa. (ff. 23v -29v)  
- Feria VI, témporas. Misa. (ff. 29v - 34r)  
- Sábado, témporas. Misa. (ff. 34r - 49v)  
- Domingo IV de Adviento. Misa. (ff. 49v - 55v)  
- Vigilia de Navidad. Misa. (ff. 55v - 61r)  
- Navidad. Misa del gallo. (ff. 61r - 66v)  
- Navidad. Misa de luces. (ff. 66v - 72r)  
- Navidad. Misa mayor. (ff. 72r - 78r)  
- Domingo infra octava Navidad. Misa. (ff. 78r - 83v)  
- Circuncisión. Misa. (ff. 83v - 85r)  
- Domingo infra octava Navidad. Misa. (ff. 85r - 93r)  
- Epifanía. Misa. (ff. 93r - 97r)  




- Domingo II después de Epifanía. Misa. (ff. 103v - 109v)  
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LF097 
GRADUAL Y ANTIFONARIO DE SANTOS: SAN JUAN EVANGELISTA , 
MAITINES, LAUDES Y VÍSPERAS. 
S. XVII 
 
SIGNATURA: LF097; OLIM/3020 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: San juan evangelista, Maitines, Laudes 
y Vísperas] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (sellos en oro en la 
cubiertas) 
MEDIDAS TOTALES: 135 x 660 x 920 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 – 102 ff.; pergamino; 877 x 605 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Compuesto, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 906 x 623 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; sin foliar (f. 89ª) 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: piel de ambas cubiertas parcialmente 
dañada. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial con decoración geométrica color azul, 





ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; bullones 5 y 5; decoración: gofrado y sellos en oro con el escudo de San 
Miguel de los Reyes. 
ANOTACIONES: f. 1v himno de mano posterior; hay piezas con canto fratto o 
mensural, la mayoría son himnos; las claves DO 3ª y 4ª y FA 3ª y 4ª; hay piezas en las 
que se indica el SI	  
FRONTISPICIO: “Quartum volumen do/minicale continens/ officia sanctorum 
protomar/tyris Stephani et Joan/nis evangeliste” (f. 1r)  
INCIPIT: "Nunc sancte nobis…” (f. 1v) 
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...v/, verbum pris. Fo. XXXVII.” (f. 103v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Invención San Esteban. Himno de mano posterior. (f. 1v)  
- Invención San Esteban. Maitines (ff. 2r -31r)  
- Invención San Esteban. Laudes y horas (ff. 31r - 40r)  
- San Esteban protomártir. Misa. (ff. 40r - 49v)  
- Vísperas de conmemoraciones. (ff. 49v - 58v)  
- San Juan Evangelista. Maitines. (ff. 58v - 86r)  
- San Juan Evangelista. Laudes y horas. (ff. 86r - 92r)  
- San Juan Evangelista. Misa. (ff. 92v - 100r)  
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LF098 
GRADUAL Y ANTIFONARIO DEL TIEMPO: DESDE SÁBADO I HASTA 




TÍTULO: [Gradual y Antifonario del tiempo: desde sábado I hasta domingo III de 
Cuaresma] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 94 x 660 x 935 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 – 103 ff.; pergamino; 876 x 601 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, manipulado. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial, miniatura y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 929 x 630 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; folios añadidos (f. 25a); ff. -51 omissis y -52 omissis; folio borrado (f. 103v) 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Ambas cubiertas rajadas y en mal 
estado. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma con miniatura: Ascensión del 
Señor (f. 1v); orla de página polícroma en azul y minio con motivos geométricos (f. 1v)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Hoja de guarda makulatur en inicio y fin; 




ANOTACIONES: Contiene dos piezas mensurales; también hay piezas incompletas 
y otras que no contienen música; las claves son DO 3º y 4ª, Fa 2ª , 3ª y 4ª 
FRONTISPICIO: “Sabbato Qua/tuor Temporum/ Quadragessimae ad Be/nedictus 
antífona” (f. 1r)  
INCIPIT: "...Assumpsit iesus discípulos…” (f. 1v)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...et inventus est.” (f. 103r)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Antífonas de horas menores (A r. - 1v)  
- Sábado de Cuaresma. Benedictus. (ff. 1r - 2r)  
- Sábado de Cuaresma. Misa. (ff. 2r - 25r)  
- Sábado de Cuaresma. Vísperas e Himno. (ff. 25r - 25v)  
- En ferias. Vísperas. (ff. 25ar - 27r)  
- Domingo II de Cuaresma. Oficio (ff. 27r - 39v)  
- Domingo II de Cuaresma. Misa. (ff. 39v - 50r)  
- Domingo II de Cuaresma. Desde Sexta hasta Vísperas. (ff. 50r - 54r)  
- Feria II. Oficio y Misa (ff. 54r - 65r)  
- Feria III. Oficio y Misa. (ff. 65v - 72v)  
- Feria IIII. Oficio y Misa (ff. 73r - 81r)  
- Feria V. Oficio y Misa (ff. 81r - 88v)  
- Feria VI. Oficio y Misa (ff. 88v - 95v) 
- Sábado III de Cuaresma . Oficio y Misa. (ff. 95v - 103r)  




















SIGNATURA: LF099; OLIM/3014 
TÍTULO: [Antifonario e Himnario de santos: Santa Isabel de Portugal y otros] 
DATACIÓN: 1767 (f. 59v) 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 59v) 
MEDIDAS TOTALES: 110 x 630 x 860 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A + 1 – 59 ff.; pergamino; 816 x 572 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: Fray Athanasius y fray Thoma Sales (f. 59v)  
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 844 x 595 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; ff. 34 y 35 cortados y el folio de guarda del final también cortado.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Bueno. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial con miniatura: Santa Isabel de Portugal 
con mendigos (f. 1v); varias iniciales con pájaros o con flores (ff. 3v, 10r, 14r, 17r, 18r 
y 19r)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; bullones 5 y 3, faltan 2; decoración: gofrado; orla metálica claveteada con 




ANOTACIONES: Contiene piezas sin música y sólo una pieza mensural; las claves 
utilizadas son DO 3ª y 4ª, FA 3ª y 4ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Officium S. Elisabeth Reiginæ Portugalliæ…” (f. A v.)  
COLOFÓN: “Frater Athanasius a S. Hieronymo, P. F. Thoma Sales, scribebat, 
anno Domini/ 1767” (f. 59v)  
EXPLICIT: "... Sanctæ Yulianæ Hymnus, f. 58.” (f.59v) 
CONTENIDO MUSICAL: 
• Santa Isabel de Portugal. Vísperas. [R] (ff. A v. - 3v)  
• Maitines. (ff. 3v - 10r) 
• Laudes y horas. (ff. 10r - 18r) 
• Segundas vísperas. (ff. 18r - 18v) 
• San Isidro. Antífonas del oficio. (ff. 19r - 22v) 
• Para santas viudas. Himno. (ff. 22v - 23r) 
• Santa Martina, virgen. Himno. (ff. 23v - 28v) 
• San Emeterio y Celedonio. Oficio. (ff. 28v - 33v) 
• San Venancio, mártir. Himno. (ff. 36r - 40v) 
• San Hermenegildo. Himno. (ff. 40v - 43v) 
• Santas Justa y Rufina. Himno. (ff. 43v - 49r) 
• San Pantaleón. Himno y antífonas. (ff. 49r - 57v) 
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LF100 
GRADUAL Y ANTIFONARIO DEL TIEMPO: SANTOS Y DESDE EPIFANÍA 
S. XVII 
 
SIGNATURA: LF100; OLIM/3019 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario del tiempo: santos y desde Epifanía] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 13,5 x 66 x 89,5 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 2 – 117 + 1 – 6 + 118 – 129 ff.; pergamino; 850 x 602 
mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: compuesto, completo; mutilado. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 883 x 620 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; sin foliar (ff. 4 - 10a y 69 - 70a); folios arrancados (ff. folio de guarda inicio,1, 
15, 77, 89, 110 y 114); reenumerados (ff. 118 -129)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Hay folios arrancados (ff.1, 15, 77, 
89, 110, 114 y folio de guarda) y folios mutilado (f. 2); piel de cubierta superior 
parcialmente dañada y la de cubierta posterior muy dañada.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial con decoración geométrica en azul y 
minio (f. 2r) [se ha intentado cortar]; orla de página con decoración geométrica en azul 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; bullones 5 y 5; sin decoración; orla metálica y bandas horizontales metálicas.  
ANOTACIONES: contiene piezas mensurales; también hay bastantes piezas sin 
música; una de las Antífona Benedictus lleva SI♮ en la armadura; también hay piezas 
con SI	  y/o SI♮ accidentales que se ponían para recordar. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "In recedit igneus tu lux perennis..." (f. 2r)   
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... fermentatum est totum. C. Magnificat." (f. 123r)   
CONTENIDO MUSICAL: 
- Himno. (ff. 2r - 3r)  
- Tercia. (ff. 3r - 4r)  
- Conmemoraciones de varios santos. (ff. 4r - 10r)  
- Domingo II después de Epifanía. Oficio y Misa. (ff. 10r - 29r)  
- Domingo III después de Epifanía. Oficio y Misa. (ff. 29r - 39r)  
- Domingo IV después de Epifanía. Oficio y Misa. (ff. 39r - 41r)  
- Domingo V después de Epifanía. Oficio y Misa. (ff. 41v - 44r)  
- Sábado de Septuagésima. Oficio y Misa. (ff. 44r - 45v)  
- Domingo de Septuagésima. Oficio y Misa. (ff. 45v - 67r)  
- Feria II (ff. 67r - 68r)  
- Feria III (ff. 68r - 69r)  
- Feria IV. (ff. 69r - 69ar)  
- Feria V. (ff. 69ar - 70r)  
- Sábado de Sexagésima. (ff. 70r - 71r)  
- Domingo de Sexagésima. Oficio y misa. (ff. 71v - 90v)  
- Feria II. (ff. 90v - 91v)  
- Feria III. (ff. 91v - 92r)  
- Feria IV. (ff. 92r -93r) 
- Sábado de Quincuagésima. (ff. 93r - 93v)  
- Domingo de Quincuagésima. Oficio y misa. (ff. 94r - 116r)  
- Feria II. (ff. 116r - 117r)  
- Feria III. (ff. 117r - 117v.).  
- Domingo II después de Epifanía. Responsorios. (ff. 1r - 6r) [ff. 118r - 122v]  
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LF101 
GRADUAL DEL COMÚN DE UN MÁRTIR, PONTÍFICE Y NO PONTÍFICE 
S. XVII 
 
SIGNATURA: LF101; OLIM/3017 
TÍTULO: [Gradual del común de un mártir, pontífice y no pontífice] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v) 
MEDIDAS TOTALES: 10 x 66 x 89,5 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A + 1 – 68 ff.; pergamino; 864 x 607 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; música: 4 pentagramas color minio, 
notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial, miniatura y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 883 x 638 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; números romanos color minio; sin foliar (ff. 67 y 68); en blanco f. 68v.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Cubiertas en mal estado. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial con miniatura: S. Dalmacio y San 
Dámaso I (f. 1v.); orla con decoración y miniaturas: S. Dalmacio y San Dámaso I, 
pájaros, escudos de San Miguel de los Reyes y frutas (f. 1v)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Hoja de guarda mutilada en inicio y guarda 
pegada makulatur en fin; faltan los 2 broches; bullones 0 y 1, faltan 4 y 3; decoración: 




ANOTACIONES: En los folios 66v – 68r hay cuatro antífonas de horas menores, 
aún así no lo hemos titulado Gradual y Antifonario por ser pocas piezas; las claves 
utilizadas son DO 3ª y 4ª, FA 3ª y 4ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: " Index huius libri..." (f. A r.)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... minister meus. Ps. Mirabilia." (f. 68r)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Index huius libri (ff. A r. – A v.)  
- Introitos. (ff. 1v -19v)  
- Graduales. (ff. 19v - 35r)  
- Tractos. (ff. 35r - 41r)  
- Aleluyas (ff. 41r - 51v)  
- Ofertorios (ff. 51v - 57v)  
- Comuniones. (ff. 57v - 66v)  
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LF102 
INVITATORIO E HIMNOS 
1559 
 
SIGNATURA: LF102; OLIM/3006 
TÍTULO: [Himnario] 
DATACIÓN: 1559 (f. 79r) 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 9,5 x 65,5 x 86,5 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A + 1 – 21 + 78 – 79 ff.; pergamino; 808 x 574 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario; mutilado e incompleto; codex rescriptus. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; 854 x 590 
mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación tardía: números arábigos color 
negro; faltan 57 folios (ff. 21 - 78); folios mutilados (f. 79)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Folios mutilados y arrancados; orlas 
metálicas dañadas; codex rescriptus en gran parte.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Iniciales polícromas. 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur mutilada en inicio y 





ANOTACIONES: el libro está en muy mal estado y falta la mayor parte de él (ff. 22 
– 77); todas las piezas que conserva están escritas en clave de FA3ª; hay varias piezas 
sin música. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Invitatoria subscripta dicuntur..." (f. A v.)  
COLOFÓN: “In hoc volumine iacet officium/ dominicale cum invitatoriis et him/nis 
nocturnalibus et responso duo/ seraphin, pervenimus autem ad metam/ huius operis 
quarto idus novem/bris anno domini (ha sido cortada una viñeta o escudo) 1559/ Laus 
Deo meo” (f. 79v)  
EXPLICIT: "...Plena est omnis terra glía eius.” (f. 79v) 
CONTENIDO MUSICAL: 
- Salmo invitatorio con las variantes para todas las fiestas del año y los 

























TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: San Miguel y San Gabriel arcángeles] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 13 x 82,5 x 86 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 – 101 ff.; pergamino; 811 x 576 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, incompleto. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales, miniaturas y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 847 x 590 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación tardía: números arábigos color 
negro. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Hay folios parcialmente cortados y 
algunos han sido arrancados; entre los folios 57 y 58a, 64 y 65a hay un folio cortado.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Orla de página decorada con elementos de 
armadura y armas: cascos, escudos, peto, flechas y arco, espada, cimitarra, maza y 
antorchas (f. 1r); Miniatura: San Miguel Arcángel (f. 30v); orla de página con 




granadas (f. 31); orla de página con decoración geométrica y vegetal (f. 78v); inicial con 
decoración (f. 79r); orla de página con decoración geométrica y vegetal (f. 79r)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; bullones 5 y 5; decoración: gofrado; orla metálica claveteada. 
ANOTACIONES: los folios que faltan por que han sido cortados hacen difícil 
reconocer los responsorios; contiene piezas sin música; las claves más usadas son DO 4ª 
y FA 3ª y 4ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Dum sacrum mysterium..." (f. 1r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...in celis. Benedicamus Do..." (f. 101v)   
CONTENIDO MUSICAL: 
- San Miguel Arcángel. Oficio (ff. 1r - 38r)  
- San Gabriel Arcángel. Oficio. (ff. 38r - 77r)  
- Aparición de San Miguel (ff. 77r - 78v)  
- Dedicación de San Miguel Arcángel. Misa (ff. 78v - 90v)  
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LF104 
GRADUAL Y ANTIFONARIO DEL TIEMPO: DEL DOMINGO I AL DOMINGO 




TÍTULO: [Gradual y Antifonario del tiempo: del domingo I al domingo VIII 
después de Pentecostés] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 115 x 655 x 915 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 2 – 12 + 16 – 113 ff.; pergamino; 873 x 585 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 904 x 620 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio ; foliados con lápiz (ff. 4 - 12, 112 y 113); f. +101 bis numeratis. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Folio cortado entre los ff. 7 y 8a; 
folios mutilados (ff. 5, 29, 70, 83, 94, 99 y 109): falta el folio 30 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: iniciales polícromas. 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 




ANOTACIONES: Contiene varias piezas con SI	 accidental; hay varias piezas sin 
música, la mayoría responsorios; contiene piezas incompletas debido a los folios que 
han sido arrancados; las claves más comunes DO 4ª y FA 2ª, 3ª (la más común) y 4ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "...nitas nostris beata trinitas..." (f. 2r)   
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...percussit philisteum, et abstulit." (f. 113v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Himno incompleto. "...nitas nostris beata trinitas..." (ff. 2r - 2v)  
- Sábado del domingo II después de  Pentecostés. (ff. 2v - 3v)  
- Sábado del domingo III después de  Pentecostés. (ff. 3v - 4r)  
- Sábado del domingo IV después de  Pentecostés. (ff. 4v - 5r)  
- Sábado del domingo VI después de  Pentecostés. (ff. 5r - 9r)  
- Sábado del domingo VIII después de  Pentecostés. (ff. 9r -9v)  
- Sábado del domingo IX después de  Pentecostés. (ff. 9v - 10v)  
- Sábado del domingo X después de  Pentecostés. (ff. 10v - 11v)  
- Sábado del domingo  XI después de  Pentecostés. (ff. 11v - 16r)  
- Domingo I después de  Pentecostés. Oficio y misa.[R] (ff. 16r - 31r)  
- Domingo II después de  Pentecostés. Oficio y misa. [R] (ff. 31r - 41v)  
- Domingo III después de  Pentecostés. Oficio y misa. (ff. 41v - 54r)  
- Domingo IV después de  Pentecostés. Oficio y misa. (ff. 54r - 65r)  
- Domingo V después de  Pentecostés. Oficio y misa. (ff. 65r - 77v)  
- Domingo VI después de  Pentecostés. Oficio y misa. (ff. 77v - 90v)  
- Domingo VII después de  Pentecostés. Oficio y misa. (ff. 90v - 101v)  
- Domingo VIII después de  Pentecostés. Oficio y misa. (ff. 101v - 111v) 
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LF105 




SIGNATURA: LF105; OLIM/3005 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario de Santos: Corpus Cristi y Santa María 
Magdalena] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v, 71v y 114v) 
MEDIDAS TOTALES: 12 x 63,5 x 88 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A – B + 1 – 37 + 71 – 92 + 97 – 99 + 103 – 126 ff.; 
pergamino; 836 x 528 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 11 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Compuesto; manipulado. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 866 x 605 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio ; foliados a lápiz (ff. 71-73; 103-104a)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Bueno. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial con miniatura: ángel con escudo y las 
cinco llagas (f. 1v); orla de página con motivos vegetales y escudos de San Miguel de 
los Reyes (f. 1v): inicial polícroma azul y minio (f. 25r); orla de ángulo color azul y 




orla de página con motivos vegetales y escudo San Miguel de los Reyes (f. 71v); inicial 
polícroma azul y minio (f. 114v); orla de página polícroma con escudos de San Miguel 
de los Reyes y decoración vegetal (f. 114v)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 
faltan los 2 broches; bullones 5 y 5; decoración gofrado.  
ANOTACIONES: contiene varias piezas mensurales; también contiene piezas sin 
música; el libro ha sido manipulado ya que faltan folios y otros están descolocados 
según la necesidad; contiene SI 	 y ♮; las claves más utilizadas son FA 3ª y DO 4ª 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Specie tua..." (f. A r.)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...benedicamus Domino." (f. 126v)   
CONTENIDO MUSICAL: 
- Tres responsorios breves. (ff. A r.-B r.)  
- Sangre de Cristo. Oficio (ff. B v. - 24v)  
- Sangre de Cristo. Misa. (ff. 24v - 35v)  
- Sangre de Cristo. Segundas vísperas. (ff. 35v - 37v)  
- Santa María Magdalena. Oficio. (ff. 71r - 114r)  
- Santa María Magdalena. Misa. (ff. 114r - 123r)  
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LF106 




SIGNATURA: LF106; OLIM/3015 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: Virgen de los Dolores y otros] 
DATACIÓN: [s. XVIII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 51v) 
MEDIDAS TOTALES: 14 x 64 x 86,5 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A – B + 1 – 120 ff.; pergamino; 819 x 578 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales, miniaturas y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 851 x 598 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; folios en blanco (ff. 47v, 50v, 51r y 89v)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Piel de cubierta parcialmente 
dañada; orla metálica posterior dañada.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial con miniatura: el Buen Pastor y 
decoración vegetal (f. 1r); inicial con miniatura: San José y ángeles (f. 51v); orla de 
página con herramientas de carpintero, escudo de San Miguel de los Reyes y decoración 
vegetal (f. 51v); inicial con miniatura: San Juan Evangelista en paisaje (f. 104v); inicial 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; bullones 5 y 5; decoración gofrado; orla metálica claveteada.  
ANOTACIONES: hay muchas piezas sin música; algunas de las piezas son 
mensurales; las claves más utilizadas son DO 4ª y FA 3ª y 4ª; en algunas misas aparece 
la comunión como post communio. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Index Officiorum que in hoc libro..." (f. A v.)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...quia glorificavit te." (f. 120v)   
CONTENIDO MUSICAL: 
- Dominigo III “a septembris solemnitas dolorum Beatæ Mariæ Virginis”. 
Oficio y misa (ff. B v. - 47r)  
- San Torcuato. Antífona de Benedictus. (ff. 48r - 49v)  
- Patrocinio de San José [R]. Oficio y misa. (ff. 50v - 83r)  
- Santiago Apóstol. Misa. (ff. 83r - 89r)  
- Conversión de San Agustín. Oficio y misa. (ff. 90r - 103v)  
- Santa Salomé, viuda. [R]. Oficio y misa. (ff. 104r - 113v)  
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LF109 
GRADUAL Y ANTIFONARIO DEL TIEMPO: DESDE EPIFANÍA HASTA 




TÍTULO: [Gradual y Antifonario del tiempo: desde Epifanía hasta octava de 
Epifanía] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 940 x 67 4 x 928 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 7 - 93 ff.; pergamino; 882 x 620 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, incompleto; mutilado. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales 
ENCUADERNACIÓN: Cubierta anterior teñida y posterior revestida de piel; con 
decoración; 922 x 647 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original, números romanos color 
minio; faltan folios (ff. 83 y 90)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Folios mutilados (ff. 7 y 8); folios en 
mal estado; cubierta anterior sustituida y sólo teñida, sin decoración.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Iniciales polícromas. 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada de papel en inicio y guarda 





ANOTACIONES: Faltan los 6 primeros folios, faltarán las vísperas. Hay un 
invitatorio a dos coros (ff. 26r - 33v)  
FRONTISPICIO: Contienes piezas sin música, contiene piezas mensurales; las 
claves más usadas son DO 4ª y FA 3ª y 4ª; algunas piezas están incompletas por faltar 
los folios 83, 90 y faltar, a menos, un folio al final del libro. 
INCIPIT: "... alleluia. C. Magnificat..." (f. 7r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... paterna vox audita est..." (f.93v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Epifanía. Oficio. (ff. 7r - 53v)  
- Epifanía. Misa. (ff. 53v - 62v)  
- Infra octava de Epifanía. Antífonas de Benedictus y de Magníficat. [R] (ff. 
64v - 76r) 
- Domingo infra octava Epifanía. Misa. (ff. 76r -86v)  
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TÍTULO: [Gradual y Antifonario del tiempo: desde Ascensión hasta su octava] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 950 x 665 x 930 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 - 74 ff.; pergamino; 874 x 617 mm. 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo; codex rescriptus en parte. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 912 x 635 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; sin foliar (ff. 35a y 51)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Folios rotos y desgastados por el 
uso; piel parcialmente dañada en cubiertas.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma en azul y minio con motivos 
geométricos (f. 1v); orla de página polícroma en azul y minio con motivos geométricos 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; decoración: gofrado.  
ANOTACIONES: Contiene piezas mensurales; también contiene piezas sin música; 
las claves más usadas son DO 4ª y FA 3ª; contiene piezas con SI 	 y ♮ 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Officium letaniarum positum est in volumen S..." (f. 1r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "Captivam duxit captivitatem: alleluia." (f.74v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Vigilia de la Ascensión. Oficio. [R] (ff. 1r - 39r)  
- Vigilia de la Ascensión. Misa. (ff. 39r - 48r)  
- Horas menores y segundas vísperas. (ff. 48v - 50v)  
- Infra octava Ascensión. Oficio [R] (ff. 50v - 52r)  
- Octava Ascensión. Misa. (ff. 52r - 60v)  
- Conmemoraciones. (ff. 60v - 74v)  
- Laus Deo. (f. 74v)  
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LF111 
ANTIFONARIO, HIMNARIO Y SALTERIO PARA PRIMA, TERCIA, SEXTA Y 
NONA PARA TODO EL AÑO 
S. XVII 
 
SIGNATURA: LF111; OLIM/29141 
TÍTULO: [Antifonario, Himnario y Salterio para Prima, Tercia, Sexta y Nona, para 
todo el año] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v) 
MEDIDAS TOTALES: 170 x 670 x 915 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 - 145 ff.; pergamino; 855 x 590 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; 890 x 624 
mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; hay varios folios parcheados; en blanco (f. 45v)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Está rescrito en algunos puntos; hay 
algunos parches por ser un libro utilizado a diario.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial azul y minio con decoración geométrica 





ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 2 
broches parciales; bullones 5 y 5; cantoneras 4 y 4; sin decoración; orla metálica.  
ANOTACIONES: Contiene piezas mensurales; contiene piezas sin música; las claves 
más usadas son FA 3º y 4ª 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Dominica ad Primam..." (f.1r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... Dei genitrix intercede pro nobis." (f. 145r)  
CONTENIDO MUSICAL: 
Himnos, antífonas y salmos de prima, tercia, sexta y nona para todo el año:  
- Prima (ff. 1r - 67v)  
- Tercia (ff. 67v - 95r)  
- Sexta (ff. 95r - 119v)  
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LF112 




SIGNATURA: LF112; OLIM/2936 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario del tiempo: septiembre hasta domingo XVII] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 125 x 655 x 925 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 - 132 ff.; pergamino; 868 x 605 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 907 x 621 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; foliados a lápiz (ff. 5, 15 - 17); f. -6 omissis.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Hay varios folios rotos. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma en azul y minio con 
decoración geométrica (f. 1v); orla de página polícroma en azul y minio con decoración 
geométrica (f. 1v)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 




ANOTACIONES: Contiene piezas mensurales; contiene pieza sin música, en su 
mayoría responsorios; las claves más usadas son DO 3ª y 4ª y FA 3ª y 4ª; hay piezas en 
las que encontramos SI 	  o  
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Sabbato proximo calendis septembris. Ad vesperas, hymnus." (f. 1r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...Sicut incensum inconspectu tuo." (f. 132v)   
CONTENIDO MUSICAL: 
- Antífonas y responsorios de sábados del mes de septiembre. (ff. 1r - 33r)  
- Domingo XIII después de Pentecostés. Misa y dos antífonas. (ff. 33r - 45r) 
- Domingo XIV después de Pentecostés. Misa y dos antífonas.. (ff. 45r - 55r)  
- Domingo XV después de Pentecostés. Misa y dos antífonas. (ff. 55v - 66r)  
- Feria IV, témporas de septiembre. Misa. (ff. 66r - 77r)  
- Feria VI, témporas de septiembre. Misa. (ff. 77r - 84r)  
- Sábado, témporas de septiembre. Misa. (ff. 84r - 108r)  
- Dominica XVI. Misa y dos antífonas. (ff. 108r - 120r)  
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LF113 
GRADUAL Y ANTIFONARIO DEL TIEMPO: DESDE DOMINGO III HASTA 
SÁBADO ANTERIOR A DOMINIGO V DE CUARESMA 
S. XVII 
 
SIGNATURA: LF113; OLIM/2931 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario del tiempo: desde domingo III hasta sábado 
anterior a domingo V de Cuaresma] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 125 x 690 x 940 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A + 1 - 151 ff.; pergamino; 870 x 602 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, incompleto. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma y monocroma: inicial, miniatura y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera teñidas; 909 X 640 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; f. +107 bis numeratis.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Hay folios deteriorados por el agua y 
los hongos; hay folios rasgados.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial monocroma, en azul con miniatura: Papa 
bajo palio rezando arrodillado ante un crucifijo (f. A v.); orla de página polícroma en 






ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; sin decoración.  
ANOTACIONES: Contiene piezas mensurales; contiene piezas sin música; las claves 
más comunes son DO 4ª y FA 3ª y 4ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Audi benigne conditor nostras..." (f. A v.)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... Attendite popule meus legem meam: incli..." (f. 151v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- “Audi benigne conditor nostras..”. (ff. A v. - 1v) - 
- “... vespris.” (ff. 1v - 4r)  
- Domingo III de Cuaresma. Oficio y Misa. (4r - 34v)  
- Feria II.[R] Oficio y Misa. (ff. 35r - 46v)  
- Feria III.[R] Oficio y Misa. (ff. 47r - 55v)  
- Feria IV [R] Oficio y Misa. (ff. 55v - 62v)   
- Feria V. Oficio y Misa. (ff. 62v - 72r)  
- Feria VI. [R] Oficio y Misa. (ff. 72r - 79v)  
- Sábado. [R] Oficio y Misa. (ff. 79v. - 87r)  
- Domingo IV de Cuaresma. [R] Oficio y Misa. (ff. 87v -104v)  
- Feria II. Oficio y Misa. (ff. 104v - 113v)  
- Feria III. Oficio y Misa. (ff. 114r - 122v)  
- Feria IV. [R] Oficio y Misa. (ff. 122v - 133v)  
- Feria V. [R]Oficio y Misa. (ff. 134r - 142r)  
- Feria VI. [R] Oficio y Misa. (ff. 142r - 149v)  
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LF114 
GRADUAL Y ANTIFONARIO: FIESTA DE LA INMACULADA 
1764 
 
SIGNATURA: LF114; OLIM/2942 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario: fiesta de la Inmaculada] 
DATACIÓN: 1764 (p. 216) 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 125 x 650 x 890 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 6 - 217 páginas; pergamino; 828 x 591mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, incompleto. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma y dorada: iniciales y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera teñida; con decoración; 872 x 
585 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Paginación original, números arábigos color 
negro; empieza en la página 6; en blanco (p. 217)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Hay un fragmento de los folios que 
faltan al inicio del libro, contiene una inicial dorada.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma dorada con decoración floral 
(p. 173); orla de página polícroma con decoración vegetal (p. 173); iniciales doradas 
que están por todo el libro.  




ANOTACIONES: contiene piezas mensurales; contiene piezas sin música; las claves 
más usadas son DO 4ª y FA 3ª y 4ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: " In Festo Conceptiones B.M.V." (p. 6)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "Magnificat./ FI-NIS./ Año/ 1764." (p. 216)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Inmaculada Concepción. Oficio. (pp. 6 – 172) 
- Inmaculada Concepción. Misa. (pp. 172 – 192)  
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LF115 




SIGNATURA: LF115; OLIM/2937 
TÍTULO: [Salterio de Maitines y Laudes de la Virgen María: feria IV y feria V] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 145 x 700 x 930 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 5 - 151 ff.; pergamino; 872 x 635 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 13 líneas color negro y minio. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, incompleto. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera teñidas; 920 x 652 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, salvo los primeros folios. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; en blanco (f. 151v)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Primeros folios en mal estado. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma en azul y minio con 
decoración geométrica (f. 40v); orla de ángulo monocroma en rojo con decoración 
vegetal (f. 40v); inicial polícroma en azul y minio con decoración geométrica (f. 92r); 
orla de ángulo polícroma con decoración geométrica (f. 92r)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; sin decoración. 
ANOTACIONES: No contiene música, sólo están los salmos, las antífonas se 
indican con rúbricas. 




INCIPIT: "...nimis: terribilis est super omnes Deo..." (f. 5r)   
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...ut supram in IIII feria." (f. 151r)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Oficio de la Beata Virgen María (ff. 5r - 37v)  
- Feria IV. Maitines y laudes. (ff. 37v - 89v)  
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LF116 
SALTERIO DE MAITINES Y LAUDES DE DOMINGO 
S. XVII 
 
SIGNATURA: LF116; OLIM/2932 
TÍTULO: [Salterio de Maitines y Laudes de domingo] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 100r) 
MEDIDAS TOTALES: 105 x 685 x 915 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 2 - 111 ff.; pergamino; 855 x 635 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 5 pentagramas color minio, notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, incompleto. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera teñidas; 900 x 635 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; sin foliar (f. 111) 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Hay algunos folios comidos y otros 
rasgados. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma en azul y minio con 
decoración geométrica (f. 8r); orla de página polícroma en azul y minio con decoración 
geométrica (f. 8r)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; folio de guarda 
makulatur en fin; sin decoración.  
ANOTACIONES: La mayoría de las piezas son salmos que no tienen música; con 




FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "... et in salmis iubilemus..." (f. 2r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... Et facta eius: intellexerum." (f. 111v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Maitines del domingo. (ff. 2r - 66r)  
- Laudes del domingo. (ff. 66r - 90r)  
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TÍTULO: [Gradual y Antifonario del tiempo: vigilia y día de Navidad] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (escudo en oro en ambas 
cubiertas) 
MEDIDAS TOTALES: 120 x 655 x 895 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 -104 ff.; pergamino; 856 x 604 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial, miniatura y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 884 x 626 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliado a lápiz; guarda inicio inscripción 
“3º” en lápiz; el último folio (f. 104) es un añadido de mano posterior. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Piel dañada en cubiertas. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma en azul y minio (f. 2r); orla de 
página polícroma en azul y minio (f. 1v); inicial polícroma y dorada con miniatura: 
adoración de los pastores (f. 91r); orla de página polícroma y decorada con miniaturas: 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan 2 
broches; bullones 3 y 4, falta 1; decoración: gofrado y dorado (escudo de San Miguel de 
los Reyes en cubierta anterior e inscripción "Nativitas Domini" en posterior)  
ANOTACIONES: Contiene piezas mensurales; contiene piezas sin música; las claves 
más usadas son DO 4ª y FA 3ª y 4ª; algunas piezas se indica el SI 	  
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Si vigilia Nativitatis..." (f. 1v)   
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... Et regnabit super nos salvator mundi." (f. 104v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- “Si vigilia Nativitatis Domini venerit in dominica...” [R] (f. 1v)  
- Vigilia de Navidad. Maitines. (ff. 1v - 14r)  
- Vigilia de Navidad. Laudes y horas. (ff. 14r - 22v)  
- Vigilia de Navidad. Misa. (ff. 22v - 30r)  
- Vigilia de Navidad. Vísperas. (ff. 30r - 36r)  
- Navidad. Maitines. (ff. 36r - 61r)  
- Navidad. Misa de media noche. (ff. 61v - 72v)  
- Navidad. Laudes y Prima. (ff. 72v - 82v)  
- Navidad. Misa de la Aurora. (ff. 82v - 90r)  
- Navidad. Tercia, Sexta y Nona. (ff. 90r - 90v)  
- Navidad. Misa mayor. (ff. 90v - 98r)  
- Navidad. II Vísperas. (98v - 104r)  
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LF121 
GRADUAL Y ANTIFONARIO DEL TIEMPO: DESDE DOMINGO VII A 
DOMINGO XII DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
S. XVII 
 
SIGNATURA: LF121; OLIM/2939 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario del tiempo: desde domingo VII a domingo XII 
después de Pentecostés] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 125 x 845 x 915 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 2 - 97 ff.; pergamino; 867 x 600 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 898 x 610 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; faltan los folios 1 y 3.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Folios deteriorados por agua (ff. 58 - 
97).  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Iniciales polícromas. 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 




ANOTACIONES: sólo contiene una pieza mensural, un himno; contiene piezas sin 
música: las claves más usadas son DO 4º y FA 3º. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "... vanitas nostris beata..." (f. 2r)   
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... relicto. Ca. Magnificat." (f. 97r)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Sábado antes de los domingos I, II, III, IV y V de agosto. Antífona de 
Magníficat. (ff. 2v - 8v)  
- Domingo de calendas de agosto. Nocturnos. (ff. 8v -14v)  
- Domingo VII después de Pentecostés. Antífona Benedictus. (ff. 14v - 16r)  
- Domingo VII después de Pentecostés. Misa. (ff. 16r - 24v)  
- Domingo VII después de Pentecostés. Antífona de Magníficat. (ff. 25r - 
26v)  
- Domingo VIII después de Pentecostés. Antífona de Benedictus. (ff. 26v - 
27r)  
- Domingo VIII después de Pentecostés. Misa. (ff. 27v - 37r)  
- Domingo VIII después de Pentecostés. Antífona de Magníficat. (ff. 37r - 
38v)  
- Domingo IX después de Pentecostés. Antífona de Benedictus. (ff. 39r - 41v)  
- Domingo IX después de Pentecostés. Misa. (ff. 41v - 50v)  
- Domingo IX después de Pentecostés. Antífona de Magníficat. (ff. 50v - 52r)  
- Domingo X después de Pentecostés. Antífona de Benedictus. (ff. 52v - 53v)  
- Domingo X después de Pentecostés. Misa. (ff. 53v - 65v)  
- Domingo X después de Pentecostés. Antífona de Magníficat. (ff. 65v - 66v)  
- Domingo XI después de Pentecostés. Antífona de Benedictus. (ff. 67r - 67v)  
- Domingo XI después de Pentecostés. Misa. (ff. 67v - 78v)  
- Domingo XI después de Pentecostés. Antífona de Magníficat. (f.78v - 79v)  
- Domingo XII después de Pentecostés. Antífona de Benedictus. (ff. 79v - 
81r)  
- Domingo XII después de Pentecostés. Misa. (ff. 81v - 95v)  
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TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: Santiago Apóstol y San Pedro] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (ff. A v. y 63v) 
MEDIDAS TOTALES: 103 x 670 x 894 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A - G + 14 - 125 ff.; pergamino; 853 x 588 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, manipulado, codex rescriptus en parte. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 892 x 632 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio ; foliados a lápiz (ff. A - G, 25, 57 - 63 y 125); f +37 bis numeratis; faltan los 
folios: folios del -42 al -48 omissis.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Hay folios mutilados (ff. 6, 63 y 
102); hay folios rasgados.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Orla de página polícroma mutilada con motivos 
vegetales y escudos de San Miguel de los Reyes (f. A v.); orla de página polícroma 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 
faltan los2 broches; bullones 0 y 5, faltan 5 y 0; decoración: gofrado; cubierta anterior 
reutilizada (no pertenece a este libro).  
ANOTACIONES: contiene piezas mensurales; las claves más utilizadas son DO 3ª y 
4ª y FA 3ª; algunas piezas contienen SI	  
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Defensor almæ hispanæ Jacobe videx..." (f. A v.)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "… opera manuum tuarum." (f. 125 v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Santiago Apóstol. Vísperas. (ff. A v. – D v.)  
- Santiago Apóstol. Maitines. (ff. D v. - 31r)  
- Santiago Apóstol. Laudes y horas. (ff. 31r - 49r)  
- Santiago Apóstol. Misa. (ff. 49r - 57r)  
- Santiago Apóstol. Vísperas. (ff. 57r - 59r)  
- Dos conmemoraciones (ff. 59v - 61v)  
- Benedicamus Domino. Cinco entonaciones. (62r - 62v)  
- San Pedro. Vísperas. (ff. 63v - 69v)  
- San Pedro. Maitines. (ff. 69v - 101r)  
- San Pedro. Laudes. (ff. 101r - 111r)  
- San Pedro. Misa. (ff. 111r - 119v)  
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SIGNATURA: LF123; OLIM/[3930] 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: San Vicente Mártir y San Vicente 
Confesor] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (ff. 1v, 65v y 109v) 
MEDIDAS TOTALES: 185 x 675 x 915 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 - 121 ff.; pergamino; 874 x 609 mm.  
 ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales, miniaturas y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 895 x 625 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA:  la madera de las cubiertas está muy 
torcida. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma dorada con miniatura: San 
Vicente Mártir en paisaje. (f. 1v); orla de página polícroma dorada con escudos de San 
Miguel de los Reyes (f. 1v); Inicial polícroma con escudo de San Miguel de los Reyes y 




escudos de San Miguel de los Reyes (f. 50r); Inicial polícroma con miniatura: San 
Vicente Confesor en paisaje marino (f. 65v); orla de página polícroma con decoración 
antropomórfica, animales y escudos de San Miguel de los Reyes (f. 65v); inicial 
polícroma con escudo de San Miguel de los Reyes (f. 109v); orla de página polícroma 
con escudos de San Miguel de los Reyes y elementos antropomórficos. (f.109v)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; bullones 5 y 5; decoración gofrado, cubierta posterior escudo San Miguel de 
los Reyes.  
ANOTACIONES: Contiene piezas mensurales; las claves más usadas son Do 3ª y 4ª 
y FA 3ª y 4ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "S. Vicentii Marty. ..." (f. 1r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...nostro refusus pectori." (f. 121r)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- San Vicente, mártir. vísperas. [R] (ff. 1r - 4v)  
- San Vicente, mártir. Maitines. (ff. 4v - 39r)  
- San Vicente, mártir. Laudes y horas. (ff. 39r - 49v)  
- San Vicente, mártir. Misa. (ff. 49v - 61v)  
- San Vicente, mártir. Antífona de Magníficat. [R] (ff.61v - 63r)  
- San Ildefonso. (ff. 63r - 64r)  
- En la conmemoración de Santa Emerenciana, virgen y mártir. (ff. 64r - 64v)  
- San Vicente, confesor. Vísperas. (ff. 65r - 69r)  
- San Vicente, confesor. Maitines. (ff. 69v - 98r) - 
- San Vicente, confesor. Laudes y horas. (ff. 98r - 108v)  
- San Vicente, confesor. Misa. (ff. 109r - 1116v)  
- San Vicente, confesor. II Vísperas. [R] (ff. 116v - 118r)  
Entonaciones de Benedicamus Domino:  
- Para la Virgen María.. (f. 118v)  
- Para los sábados de Santa María. (f. 118v)  
- Para las fiestas dobles mayores. (f. 119r)  
- Para la fiesta de ángeles y las dobles. (f. 119r - 119v)  
- Para San Juan Bautista. (f. 119v)  




- Para fiestas semidobles. (f. 120r)  
- Para fiestas dobles y mayores. (ff. 120r - 120v)  
- Para fiestas semidobles. (f. 120v)  
- Para fiestas. (ff. 120v - 121r)  
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SIGNATURA: LF124; OLIM/3026 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: Todos los Santos y San Martín] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (ff. 9v, 58v , 70v y 121v) 
MEDIDAS TOTALES: 135 x 660 x 915 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 - 139 ff.; pergamino; 855 x 596 mm.  
 ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo; codex rescriptus parcialmente. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 890 x 615 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: buena conservación. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma en azul y minio con 
decoración geométrica (f. 1v); orla de ángulo monocroma en azul con decoración 
vegetal (f. 1v); Inicial polícroma con decoración vegetal y geométrica (f. 9v); orla de 
página polícroma con escudos de San Miguel de los Reyes y decoración vegetal (f. 9v); 
inicial de página polícroma en azul y minio con decoración vegetal (f. 58v); orla de 




58v); inicial polícroma en azul y minio con decoración geométrica (f. 70v); orla de 
página polícroma con escudos de San Miguel de los Reyes y decoración vegetal (f. 
70v); inicial polícroma en azul y minio con decoración geométrica (f. 121v); orla de 
página polícroma con escudos de San Miguel de los Reyes y decoración vegetal (f. 
121v)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 
faltan 2 broches; decoración: gofrado.  
ANOTACIONES: Contiene piezas mensurales; las claves más usadas son DO 3ª y 4º 
y FA 3ª; contiene piezas con SI	  
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "In Vigilia omnium Sanctorum..." (f.1r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...nostro refusus pectori." (f.139v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Vigilia de Todos los Santos. Misa. (ff. 1r - 9r)  
- Todos los Santos. Oficio. [R] (ff. 9r - 57v)  
- Todos los Santos. Misa. (ff. 58r - 70r)  
- San Martín. Oficio. (ff. 70r - 121r)  
- San Martín. Misa. (ff. 121r - 135v)  
- 7 entonaciones de Benedicamus Domino. (ff. 135v - 138v)  
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LF125 
GRADUAL Y ANTIFONARIO DEL COMÚN DE APÓSTOLES 
S. XVII 
 
SIGNATURA: LF125; OLIM/3021 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario del común de Apóstoles] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (escudo en oro en ambas 
cubiertas y f. 9v) 
MEDIDAS TOTALES: 115 x 655 x 900 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A + 1 - 66 ff.; pergamino; 863 x 615 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; música: 4 pentagramas color minio, 
notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales, miniaturas y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 890 x 622 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; foliado a lápiz (ff. 65 y 66)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: conservación buena. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma en azul y minio con motivos 
vegetales (f. 1v); Orla de ángulo en azul y minio con motivos vegetales (f. 1v); inicial 
polícroma con miniatura: San Pedro y San Pablo con motivos vegetales y animales (f. 
9v); orla de página polícroma con motivos vegetales, animales y escudos de San Miguel 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; bullones 0 y 4, faltan 4 y 0; decoración: gofrado (escudo de San Miguel de los 
Reyes en ambas cubiertas)  
ANOTACIONES: Las claves más usadas son DO 4ª y FA 3º y 4ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Index huius libri..." (f. A r.)   
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... animas vestras ps. Mirabiliate." (f. 66r)   
CONTENIDO MUSICAL: 
- Vigilia un apóstol. Introito. (ff. 1r - 5r)  
- Vigilia de los Apóstoles Simón y Judas. Introito. (ff. 5r - 8v)  
- Apóstoles. Introito.. (ff. 9r - 12v)  
- San Mateo. apóstol y evangelista. Introito. (ff. 12v - 15v)  
- Octava apóstoles Pedro y Pablo. Introito. (ff. 15v - 18v)  
- Varios Graduales. (ff. 18v - 35r)  
- Tractos. (ff. 35v - 38r)  
- Varios Aleluyas. (ff. 38v - 48r)  
- Varios Ofertorios. (ff. 48r - 56v)  
- Varias Comuniones. (ff. 56v -64v)  
- Nacimiento apóstoles fuera de tiempo pascual. Antífonas de horas menores. 
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SIGNATURA: LF126; OLIM/3027 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario del propio de santos: Santa Cecilia y San 
Clemente] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (ff. 1v y 65v) 
MEDIDAS TOTALES: 125 x 655 x 910 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 - 134 ff.; pergamino; 853 x 594 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 896 x 616 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; f. +7 bis numeratis; folios en blanco (ff. 65r y 118r)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Deteriorada la madera de ambas 
cubiertas. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma con decoración geométrica 
(f.1v); orla de página polícroma dorada con escudos de San Miguel de los Reyes y 
motivos vegetales (f.1v); inicial polícroma en azul y minio con motivos 




vegetales (f. 53v); inicial polícroma con motivos vegetales y escudo de San Miguel de 
los Reyes (f. 65v); orla de página polícroma con escudos de San Miguel de los Reyes, 
motivos vegetales, animales y antropomórficos (f. 65v); Inicial polícroma en azul y 
minio, con motivos vegetales, animales y antropomórficos (f. 118r); orla de ángulo en 
azul y mino con motivos vegetales (f. 118r)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 
faltan los 2 broches; decoración: gofrado.  
ANOTACIONES: contiene piezas mensurales; contiene piezas con SI 	 y ♮; las 
claves más usadas son DO 3º y 4ª y Fa 3ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "In festo S. Ceciliæ vgin..." (f. 1r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... Benedicamus Domino." (f. 133v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Santa Cecilia. Oficio. (ff. 1r - 53r)  
- Santa Cecilia. Misa. (ff. 53v - 64v)  
- San Clemente. Oficio. (ff. 64v - 117v)  
- San Clemente. Misa. (ff. 117v - 122v)  
- San Clemente. II Vísperas. (ff. 128r - 133r)  
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TÍTULO: [Gradual y Antifonario del tiempo: Santísima Trinidad y Corpus Cristi] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes. 
MEDIDAS TOTALES: 150 x 660 x 915 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 - 126 ff. + f. 63 + f. 33 + 30 - 31 ff.; pergamino; 861 x 
598 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completado y manipulado, parcialmente codex 
rescriptus.  
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 893 x 625mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; foliados a lápiz (ff. 23, 24, 37, 43 - 46, 60, 61, 113a - 113q, 119 – 126); folios 
añadidos al final, palimpsesto (ff. 53, 33, 30 y 31); f. + 93 bis numeratis.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: La piel de las cubiertas ha 
desaparecido por acción de insectos; folios muy sucios y gastados por el uso.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma en azul y minio con motivos 




(f.1v); inicial polícroma en azul y minio con motivos geométricos (f. 63r); orla de 
página polícroma en azul y minio (f. 63r); inicial polícroma con motivos judaicos: 
estrella de David (f. 126v)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; bullones 5 y 5; orla metálica claveteada.  
ANOTACIONES: contiene piezas mensurales; contiene dos piezas sin música; las 
claves más usadas son DO 3ª y 4ª y FA 3ª y 4ª; contiene una pieza con SI 	  en la 
armadura; contiene piezas que tiene SI	 y ♮  
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "In vigilia Sanctissimæ Trinitatis..." (f. 1r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...vinum quod miscui vobis.p." (f. 31v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Santísima Trinidad. Oficio. (ff. 1r - 45r)  
- Entonaciones de Banedicamus Domino. (ff. 45r - 48v) 
- Santísima Trinidad. Horas menores. (ff. 48v - 49r)  
- Santísima Trinidad. Misa. (ff. 49r - 59v)  
- Santísima Trinidad. II Vísperas. (ff. 59v - 62v)  
- Corpus Christi. Oficio. (ff. 63r - 107r)  
- Corpus Christi. Misa. (ff. 107r - 116v), dentro de la misa: Secuencia (ff. 
113a 113q)  
- Corpus Christi. II Vísperas. (ff. 116v - 118v)  
- Infra octava Corpus Christi. Oficio. [R] (ff. 118v - 126v)  
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SIGNATURA: LF128; OLIM/3023 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: Cátedra de San Pedro y Santa Inés] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (ff. 1v y 70bv) 
MEDIDAS TOTALES: 150 x 660 x 915 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 - 137 ff.; pergamino; 844 x 595 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo; codex rescriptus parcialmente. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales, miniaturas y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 885 x 615 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; foliados a lápiz (ff. 70a y 70b); folios en blanco (f. 1r); f. 137v makulatur.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Buena conservación. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma con miniatura: San Pedro en su 
cátedra (f. 1v); orla de página polícroma con escudos de San Miguel de los Reyes, 
motivos vegetales, frutales y antropomórficos (f. 1v.); inicial polícroma en azul y minio 
con motivos vegetales (f. 55r); orla de ángulo en azul y minio con motivos vegetales (f. 
55r); inicial con miniatura: Santa Inés (f. 70bv); orla de página polícroma con escudos 




azul y minio con motivos geométricos (f. 120r); orla de página polícroma en azul y 
minio con motivos vegetales (f. 120r)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 
faltan los 2 broches; decoración: gofrado.  
ANOTACIONES: Folio 137v makulatur, está borrado, es un himno del común de 
vírgenes; contiene piezas mensurales; contiene piezas sin música; las claves más usadas 
son DO 3ª y 4ª y FA 3ª; contiene piezas con SI 	 y ♮  
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Quod cum quae in orbe nexibus..." (f. 1v)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... Diffusa est gratia: in labiis tuis. R/" (f.137r)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Cátedra de San Pedro. Oficio. (ff. 1r - 55r)  
- Cátedra de San Pedro. Misa. (ff. 55r - 69v)  
- Cátedra de San Pedro. Vísperas. (ff. 69v - 70ar)  
- 3 piezas añadidas de mano diversa: 2 responsorios breves una 
conmemoración. (ff. 70av -70br)  
- Santa Inés. Oficio. (ff. 70bv - 120r)  
- Santa Inés. Misa. (ff. 120r - 131v)  
- Santa Inés. II Vísperas. (ff. 131v - 134v)  
- Cuatro entonaciones de Benedicamus Domino. (ff. 134v -136r)  
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TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: Santa Paula viuda y otros] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (ff. 29r y 78r) 
MEDIDAS TOTALES: 155 x 640 x 880 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A + 1 - 190 ff.; pergamino; 820 x 578 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales, miniaturas y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 859 x 603 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; foliados a lápiz (f.56); folios en blanco (f. 82r)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Buena conservación. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma con paisaje (f. 1r); orla de 
página polícroma con motivos vegetales (f. 1r); inicial polícroma en azul y minio con 
paisaje y ave (f. 12r); inicial polícroma en azul y minio con Tetramorfos (f. 18r); inicial 
polícroma con decoración vegetal (f. 21r); inicial polícroma con miniatura: traslación de 
la casa de la Virgen (f. 29r); orla de página polícroma con motivos vegetales, 
arquitectónicos, un pájaro y el escudo de San Miguel de los Reyes (f. 29r); inicial 




vegetales y aves (f. 71r); inicial polícroma con escudo de San Miguel de los Reyes y 
motivos vegetales (f. 73r).   
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin, y folio de 
guarda makulatur en inicio; faltan los 2 broches; bullones 5 y 5 ; decoración: gofrado; 
orla metálica claveteada.  
ANOTACIONES: Contiene piezas mensurales; contiene piezas sin música; las claves 
más usadas son DO 3ª y 4ª y FA 3ª y 4ª 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Officium beatæ Paulæ Viduaæ..." (f. A v.)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... Magnificat. L.D.O.M.S." (F. 109V)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Santa Paula. Oficio. (ff. A v. - 20v)  
- Santa Paula. Misa. (ff. 20v - 26v)  
- Santa Paula. II Vísperas. (ff. 26v - 28v)  
- Virgen de Loreto. Oficio. (ff. 28v - 49r)  
- Virgen de Loreto. Misa. (ff. 49r - 54v) 
- Virgen de Loreto. II Vísperas. (ff. 54v - 55v)  
- Virgen de Guadalupe. Oficio. (ff. 56r - 72v)  
- Virgen de Guadalupe. Misa. (ff. 72v - 80r)  
- Virgen de Guadalupe. II Vísperas. (ff. 80r - 81v)  
- San Dimas. Oficio. (ff. 82v - 102v)  
- San Dimas. Misa. (ff. 102v - 108v)  
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GRADUAL Y ANTIFONARIO DE SANTOS: SAN MIGUEL ARCÁNGEL, SAN 




TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: San Miguel Arcángel, San Jerónimo y 
San Francisco] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 62v) 
MEDIDAS TOTALES: 128 x 640 x 876 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A + 1 - 130 + 141 – 148 ff.; pergamino; 832 x 565mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 11 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo y manipulado. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales, miniaturas y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 864 x 600 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; ff. -19, -38,  -59, -60 y -61 omissis; folio añadido f. +140 bin numeratis; foliados 
a lápiz (ff. 67 - 130); entre los folios 1 y 2 hay un intruso foliado como folio 123.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Hay muchos folios rotos por el uso y 
parcheados; hoja de guarda rota; piel parcialmente dañada en ambas cubiertas.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA:  Inicial polícroma en azul y minio con motivos 
geométricos (f. 1r); orla de página polícroma en azul y minio con motivos geométricos 




los Reyes (f. 62v); orla de página polícroma con escudos de San Miguel de los Reyes, 
pájaros, flores y frutas (f.62v); inicial polícroma en azul y minio con motivos 
geométricos (f. 63r); orla de página polícroma en azul y minio con motivos geométricos 
(f. 63r)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y hoja de guarda en 
fin; faltan los 2 broches; bullones 4 y 5, falta 1; decoración gofrado; inscripción en 
cubierta posterior: "Off. Festorum Michaelis et P(atri) N(ostri) Hieronimi"  
ANOTACIONES:  Contiene música mensural; contiene piezas sin música; las claves 
más usadas son DO 4ª y FA 3ª y 4ª; contiene piezas con SI 	 y #  
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "In dedicatione sancti Michaelis…" (f. A v.)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...intempore tritici mensuram." (f. 158v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Dedicación San Miguel Arcángel. Oficio. (ff. A v. - 47r)  
- 10 entonaciones de Benedicamus Domino para la octava de San Jerónimo 
(ff. 35v - 38r)  
- San Miguel Arcángel. Misa. (ff. 47r - 58v)  
- San Miguel Arcángel. II Vísperas. [R] (f. 62r)  
- San Jerónimo. Oficio. (ff. 62v - 114v)  
- San Jerónimo. Misa. (ff. 114v - 128v)  
- San Jerónimo. Antífonas de horas menores. (ff. 129r - 130v)  
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GRADUAL Y ANTIFONARIO DEL PROPIO DE SANTOS: VISITACIÓN DE LA 
VIRGEN Y SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS 
S. XVII 
 
SIGNATURA: LF133; OLIM/3028 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario del propio de santos: Visitación de la Virgen y 
Santos Ángeles Custodios.] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (ff. 1v y 52v) 
MEDIDAS TOTALES: 140 x 635 x 885 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 - 70 + 38 - 69 + A - C ff.; pergamino; 840 x 585 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, manipulado. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales, miniaturas y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 872 x 603 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; folios en blanco (f. 70v.); Cambio de numeración, números romanos color minio 
(ff. 70 - 38);ff. -33, -34, -48 y - 68 omissis; sin foliar (f. 49);f. +39bis numeratis; folios 
añadidos al final (ff. A - C)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Buena conservación. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma en azul y minio con motivos 
geométricos (f. 1v.); orla polícroma con motivos vegetales y escudos de San Miguel de 




polícroma con motivos vegetales y escudos de San Miguel de los Reyes (f. 57v); Inicial 
polícroma con miniatura: San Miguel Arcángel en paisaje (f. 38v); orla polícroma de 
página con motivos vegetales, animales y ángeles (f. 39v)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 
faltan los 2 broches; bullones 5 y 5; decoración: gofrado (escudo de San Miguel de los 
Reyes en cubierta anterior)  
ANOTACIONES: Contiene piezas mensurales; contiene piezas sin música; las claves 
más utilizadas son DO 3ª y 4ª y FA 3ª; contiene piezas con SI 	 y ♮  
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "In festo Visitationis..." (f. 1r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...anima mea Domino." (f. C v.)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Visitación. Oficio. (ff. 1r - 57r)  
- Visitación. Misa. (ff. 57r - 66v)  
- Visitación. II Vísperas. (ff. 67r - 70r)  
Cambio de numeración:  
- Ángel Custodio. Oficio. (ff. 39r - 58v)  
- Ángel Custodio. Misa. (ff. 58v - 67r)  
- Ángel Custodio. II Vísperas. [R] (ff. 67r - 69v)  
- Otro introito posterior para la misa del Ángel Custodio. de mano diversa. (ff. 
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GRADUAL Y ANTIFONARIO DE SANTOS: SANTA MARÍA DE LA NIEVES, 
TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR Y PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN 
S. XVI 
 
SIGNATURA: LF134; OLIM/1000 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: Santa María de las Nieves, 
Transfiguración del Señor y Presentación de la Virgen] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 130 x 850 x 895 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 2 - 118 ff.; pergamino; 855 x 584 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 11 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario; mutilado. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales en azul y minio. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 885 x 622 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; f. +40 bis numeratis; sin foliar (ff. 117 y 118); faltan (ff. 112 - 115)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Piel de cubiertas muy dañada, falta 
gran parte; madera de cubiertas dañada; folios mutilados o arrancados (ff. 2, 14, 25, 28, 
36, 37, 47, 57, 61, 62, 69, 90, 95, 105 y 116)  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Iniciales polícromas en azul y minio. 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 




ANOTACIONES: Contiene piezas mensurales; las claves más usadas son DO 3ª y 4ª 
y FA 3ª; contiene piezas con SI ♮. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "...alma atque semper virgo..." (f. 2r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: " ...Magnificat. Benedicamus Domino." (f. 118v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Santa María de las Nieves. Oficio. (ff. 2r - 46v)  
- Ángel Custodio.. Misa. ff. 46v - 56v)  
- Transfiguración del Señor. Oficio. (ff. 57r - 104v) Incompleto.  
- Transfiguración del Señor. Misa. (ff. 106r - 116v) Incompleto.  
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TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: San Andrés e Inmaculada Concepción] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (ff. 9v y 65v) 
MEDIDAS TOTALES: 122 x 668 x 900 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 - 117ff.; pergamino; 861 x 622 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completado. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales, miniaturas y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 897 x 630 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; sin foliar (ff. 71a, 71b, 104a, 104b y 117); folios intrusos (ff. 104a y 104b)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Hay pocos folios rasgados; piel de 
cubiertas bastante dañada.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma con miniatura: San Andrés (f. 
1v); inicial polícroma con miniatura: martirio de San Andrés (f. 9v); orla de página 
polícroma con escudos de San Miguel de los Reyes y motivos geométricos (f. 9v.); 




Inmaculada Concepción (f. 65v); orla de página polícroma con escudos de San Miguel 
de los Reyes y motivos geométricos (f. 65v)  
 ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 
faltan los 2 broches; decoración: gofrado; inscripción en cubierta posterior: " Offm. S. 
Andre/æ et eius vigilie/ Conce.p B. ma/riæ virginis."  
ANOTACIONES: contiene piezas mensurales; contiene piezas sin música; las claves 
más usadas son DO 3º y 4ª y FA 3ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "In vigilia S. Andreæ ad missam. Introitus." (f. 1r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "…deus in aeternum" (f.117v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Vigilia de San Andrés. Misa. (ff. 1r - 8v)  
- San Andrés. Oficio. [R] (ff. 9r - 53r)  
- San Andrés. Misa. (ff. 53r - 61v)  
- San Andrés. II Vísperas. (ff. 61v - 64r)  
- Sábado I de Adviento. Antífona de Magníficat. (ff. 64r - 64v)  
- Inmaculada Concepción. Oficio. (ff. 65r - 105v)  
- Inmaculada Concepción. Misa. (ff. 105v - 114r)  
- Inmaculada Concepción. II Vísperas. [R] (ff. 114r - 116r)  
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LF136 
GRADUAL DEL COMÚN DE VÍRGENES Y MISAS VOTIVAS DE SANTA MARÍA 
EN SÁBADO PARA TODO EL AÑO 
S. XVI 
 
SIGNATURA: LF136; OLIM/1971 
TÍTULO: [Gradual del común de vírgenes y misas votivas de Santa María en sábado 
para todo el año.] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 57v) 
MEDIDAS TOTALES: 130 x 660 x 910 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A + 2 - 94 ff.; pergamino; 870 x 630 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; música: 4 pentagramas color minio, 
notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completado. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial, miniatura y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera, revestida de piel la cubierta 
anterior y madera teñida la inferior; con decoración; 889 x 637 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; Foliación original; números romanos color minio; folios añadidos (ff. 16a, 16b, 
16c, 26a, 26b, 26c, 41a, 41b, 41c, 56a y 56b); folios intrusos (ff. 26a -26c, 56a y 56b)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Hay folios mutilados (ff. A, 2, 3 y 




ORNAMENTACIÓN COMPLETA:  Inicial polícroma con miniatura: Virgen con 
niño y ángeles (f. 57v); orla de página polícroma con motivos vegetales, animales, 
ángeles y escudos de San Miguel de los Reyes (f. 57v)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; bullones 5 y 0, faltan 5; decoración: gofrado.  
ANOTACIONES: En el índice del libro se indican los santos para los que están 
indicados cada uno de los cantos; son los cantos para la misa en diferentes tonos; las 
claves más usadas son DO 4ª y FA 3ª y 4ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Index eorum, que in hoc Codice continentur..." (f. A r.)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... que portaverunt eterni pa..." (f.94v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Introitos. (ff. 2r - 17r)  
- Graduales. (ff. 17r - 26v)  
- Tractos. (ff. 26ar - 26cv) Añadido posterior  
- Graduales. (27r - 27v)  
- Tractos. (ff. 27v - 35r)  
- Aleluyas. (ff. 35r - 42v)  
- Ofertorios. (ff. 42v - 47r)  
- Comuniones. (ff. 47r - 56v)  
Misas votivas de Santa María en sábado para todo el año:  
- Misa votiva de santa María desde Pentecostés hasta Adviento. (ff. 57r - 66r)  
- Misa votiva de santa María desde Adviento hasta Navidad. (ff. 66r - 74r)  
- Misa votiva de santa María desde Navidad hasta Purificación. (ff. 74r - 84v)  
- Misa votiva de santa María desde Purificación hasta Pascua. (ff. 84v - 86v)  
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LF137 




SIGNATURA: LF137; OLIM/1972 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario del común de santos del tiempo pascual] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 44v, 100v y 114v) 
MEDIDAS TOTALES: 110 x 665 x 905 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 12 - 130 ff.; pergamino; 855 x 606 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, incompleto. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 893 x 631 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; folio en blanco (f. 130v) 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Buena conservación. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA:  Inicial polícroma en azul y minio con cruz de 
San Miguel y motivos geométricos y vegetales (f. 44v); orla de página polícroma en 
azul y minio con motivos vegetales y escudos de San Miguel de los Reyes (f. 44v); 
inicial polícroma en azul y minio con motivos geométricos (f. 100v); orla de página 




inicial polícroma en azul y minio con motivos geométricos y vegetales (f. 114v); orla 
polícroma con motivos geométricos y escudos de San Miguel de los Reyes (f. 114v)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y guarda pegada 
malulatur en fin; faltan los 2 broches; decoración; gofrado. 
ANOTACIONES: contiene piezas mensurales; contiene piezas sin música; las claves 
más utilizadas son DO 3ª y 4ª y FA 3ª; contiene piezas con SI 	 y ♮  
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "...s autem gaudebit, vos..." (f. 12r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...Gaudete iusti in Domino. Fol. CXXI." (f. 130r)   
CONTENIDO MUSICAL: 
- Común de apóstoles y evangelistas en tiempo pascual. Oficio. (ff. 12r - 44r) 
Incompleto.  
- Común de un mártir en tiempo pascual. Oficio. (ff. 44r - 87v)  
- Diversas conmemoraciones. (ff. 87v - 100r)  
- Nacimiento de un santo desde Pascua hasta Pentecostés. Misa. (ff. 100r - 
114r)  
- Nacimiento de varios mártires desde Pascua hasta Pentecostés. Misa. (ff. 
114r - 122r)  
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LF138 
GRADUAL Y ANTIFONARIO DE SANTOS: CONVERSIÓN DE SAN PABLO, 
PURIFICACIÓN Y SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA 
S. XVII 
 
SIGNATURA: LF138; OLIM/1973 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: conversión de San Pablo, Purificación y 
San Ignacio de Antioquía] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 60r) 
MEDIDAS TOTALES: 180 x 670 x 910 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 7 - 145 ff.; pergamino; 853 x 604 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Compuesto, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales, miniaturas y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 887 x 633 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original; números romanos color 
minio; foliados a lápiz (f. 108), de mano diversa; folios mal numerados (ff. 138 , 139 y 
140 del final) que se corresponden en realidad con los folios 143, 144 y 145; f. -141 
ommisis. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Piel de ambas cubiertas dañadas. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Hay varias iniciales con caricaturas 




vegetales y antropomórficos, con miniatura: presentación de Jesús en el templo (f. 60v); 
orla de página en oro y escudos de San Miguel de los Reyes (f. 60r).   
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin, guarda de fin 
con pentagrama pegado y añadido texto; faltan los 2 broches; bullones 4 y 0, faltan 1 y 
5; decoración: gofrado.  
ANOTACIONES: contiene piezas mensurales; contiene piezas sin música; las claves 
más utilizadas son DO 4ª y FA 3ª y 4ª; contiene piezas con SI 	 y ♮   
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "...stolatu: operatus est et mihi..." (f. 7r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...difussa est gratia in labiis tuis. R/ Propterea." (guarda del final)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Conversión de San Pablo. Oficio. (ff. 7r - 43r) Incompleto.  
- Conversión de San Pablo. Misa. (ff. 43r - 56v)  
- Conversión de San Pablo. II Vísperas. [R] (ff. 56v - 59v)  
- Purificación. Oficio. (ff. 60r - 112r)  
- Bendición y procesión de candelas. [R] (ff. 112r - 116r)  
- Purificación. Misa. [R] (ff. 116r - 130r)  
- Purificación. II Vísperas. (ff. 130r - 131v)  
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LF139 




SIGNATURA: LF139; OLIM/1954 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: Santa Lucía y Virgen de la Esperanza] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v y 58v) 
MEDIDAS TOTALES: 130 x 645 x 885 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 – 121 ff.; pergamino; 838 x 591 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 875 x 620 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Piel de ambas cubiertas parcialmente 
dañada. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma con motivos antropomórficos 
(f. 1v); orla de página polícroma con motivos antropomórficos, animales, vegetales y 
escudos de San Miguel de los Reyes (f. 1v); inicial polícroma en azul, oro y minio con 
motivos geométricos (f. 58v); orla de página polícroma en azul, negro y minio con 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 
faltan los 2 broches; bullones 5 y 5; decoración: gofrado.  
ANOTACIONES: Contiene piezas mensurales; las claves más usadas son DO 3ª y 4º 
y FA 3ª y 4ª; contiene piezas con SI 	 y ♮  
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "In festo sanctæ Luciæ virgi. Et mart'..." (f. 1r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... Cant. Magnificat. Laus Deo." (f. 121v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Santa Lucía. Oficio. (ff. 1r - 48v)  
- Santa Lucía. Misa. (ff. 48v - 56v) 
- Santa Lucía. II Vísperas. [R] (ff. 56v - 57v)  
- Virgen de la Esperanza. Oficio. (ff. 58r - 105r)  
- Virgen de la Esperanza. Misa. (ff. 105v - 115v)  
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LF140 
GRADUAL Y ANTIFONARIO DEL TIEMPO: DESDE DOMINGO DE PASIÓN 
HASTA MIÉRCOLES SANTO 
S. XVI 
 
SIGNATURA: LF140; OLIM/1975 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario del tiempo: desde domingo de Pasión hasta 
miércoles santo] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 14 x 64,5 x 91 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 4 – 148 ff.; pergamino; 870 x 600mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, incompleto. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera teñidas; 899 x 641 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Folios rotos (ff. 30, 38, 46 y 113); 
folios en muy mal estado (ff. 4 - 30 + 144 - 148); cubiertas posteriores.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Iniciales polícromas en azul y minio. 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; madera teñida.  
ANOTACIONES: Contiene una pieza mensural; contiene piezas sin música; las 
claves más utilizadas son DO 3ª y 4ª y FA 3ª. 




INCIPIT: "...so et testimoni/um ..." (f. 4r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... Ancilla dixit petro vere tu ex..." (f. 148v)   
CONTENIDO MUSICAL: 
- Domingo de Pasión. Oficio. (ff. 4r - 17v) Incompleto.  
- Domingo de Pasión. Misa. (ff. 17v - 29v)  
- Sexta, nona y segundas vísperas. (ff. 29v - 30v)  
- Feria secunda. Oficio y Misa. (ff. 31r - 44r)  
- Feria III. Oficio y Misa. (ff. 44r - 51v)  
- Feria IV. Oficio y Misa. (ff. 51v - 61r)   
- Feria V. Oficio y Misa. (ff. 61r - 68v)  
- Feria VI. Oficio y Misa. (ff. 68v - 76v)  
- Sábado. Oficio y Misa. (ff. 76v -78r)  
- Domingo de Ramos. Oficio. (ff. 78r - 85r)  
- Domingo de Ramos.. Bendición y procesión de ramos. (ff. 85r - 95v)  
- Domingo de Ramos. Misa. (ff. 95v - 109r)  
- Domingo de Ramos. Sexta, Nona y II Vísperas. (ff. 109r - 110v)  
- Feria II. Oficio y Misa. (ff. 110v - 121r)  
- Feria III. Oficio y Misa. (ff. 121r - 132v)  
- Feria IV. Oficio y Misa. (ff. 132v - 148v)  
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LF141 
ANTIFONARIO COMÚN DE SANTOS: VÍRGENES Y SANTAS MUJERES 
S. XVII 
 
SIGNATURA: LF141; OLIM/1973 
TÍTULO: [Antifonario común de santos: vírgenes y santas mujeres] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v y 59v) 
MEDIDAS TOTALES: 120 x 640 x 895 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A + 1 - 114 + 125 - 127 ff.; pergamino; 845 x 584 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completado. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 889 x 623 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; folios añadidos (ff. 45a, 97a y 99a); en blanco (f. 58v.); foliados a lápiz (ff. 60, 
61, 62 y 97)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Piel de cubiertas parcialmente 
dañada, folios rotos y rasgados por el uso.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial policroma con motivos vegetales y 
geométricos (f.1v); orla de página polícroma con motivos vegetales y escudos de San 
Miguel de los Reyes (f. 1v); inicial polícroma en azul y minio con motivos geométricos 
(f. 59v); orla de página polícroma con motivos vegetales y escudos de San Miguel de 




de página en ángulo superior izquierdo en azul y minio con motivos vegetales y 
geométricos (f. 92v)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin, folio 
de guarda makulatur en fin; faltan los 2 broches; bullones 0 y 0, faltan 5 y 5; 
decoración: gofrado.  
ANOTACIONES: ff. 63r y 100r antífonas de magníficat incompletas; contiene 
piezas mensurales; contiene piezas sin música; las claves más usadas son DO 3ª y 4ª y 
FA 3ª; contiene pocas piezas con SI ♮ 
FRONTISPICIO: No hay.  
INCIPIT: "Gloriosum Sactæ Liberatæ..." (f. A v.) 
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... quibus frueris pervenire. Cant. Magnificat" (f. 127r)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Santa Liberata. Antífona de Magníficat. (ff. A v. - 1r)  
- Común de vírgenes. Oficio. (ff. 1r - 58r)  
- Común de santas mujeres. Oficio. (ff. 59r - 100v)  
- Conmemoraciones. (ff. 100v - 114v) Incompleto.  
- Benedicamus Domino. (f. 115r)  
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LF142 
SALTERIO: OFICIOS DE LA VIRGEN MARÍA, FERIA II Y III 
S. XVI 
 
SIGNATURA: LF142; OLIM/1978 
TÍTULO: [Salterio: oficios de la Virgen María, feria II y III] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes  
MEDIDAS TOTALES: 130 x 690 x 920 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 - 144 ff.; pergamino; 869 x 620 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 13 líneas color negro y minio. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera teñida; 918 x 652 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, con excepciones. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Algunos folios al principio y al final 
en mal estado.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma en azul y minio con motivos 
vegetales y geométricos (f. 39v.); orla de página polícroma en azul y minio con motivos 
geométricos y vegetales (f. 39v); inicial polícroma en azul y minio con motivos 
geométricos y vegetales (f. 99v); orla de ángulo polícroma con motivos vegetales y 
geométricos (f. 99v)  





ANOTACIONES: No contiene ninguna pieza musical, el libro completo es texto, es 
un salterio. 
FRONTISPICIO: “Secundus tomus Psal/terii in quo continentur/ feria II et feria 
tertia/ qum Officio Parvo B./ Mariæ.” (f. 1r)  
INCIPIT: "Officium parvum Beatæ Mariæ…” (f. 1v) 
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...in quibus visitavit." (f. 144v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
Oficio Parvo de la Virgen para todo el año:  
- Maitines. (ff. 1v - 19r)  
- Laudes. (ff. 19r - 32v)  
Oficio Parvo de la Virgen en Adviento: 
- Maitines. (ff. 32v - 34v)  
- Laudes. (ff. 34v - 35v)  
Oficio Parvo de la Virgen después de Navidad: 
- Laudes. (ff. 35v - 36v)  
Feria II:  
- Maitines. (ff. 36v - 77v)  
- Laudes. (ff. 78r - 97r)  
Feria III:  
- Maitines. (ff. 97r - 132r)  
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LF143 





TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: Santos Justo y Pastor y otros] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 68v) 
MEDIDAS TOTALES: 138 x 630 x 859 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 - 102 ff.; pergamino; 813 x 584 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, manipulado. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 851 x 598 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original en los folios 1 al 22, 
números romanos color minio; foliados a lápiz (ff. 23 - 102); en blanco (f. 68r)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Cubierta posterior muy dañada; 
refuerzo metálico en cubierta anterior.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Iniciales polícromas en azul y minio. 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Hoja de guarda makulatur en inicio y fin; 





ANOTACIONES: La decoración está sin terminar; contiene piezas mensurales; 
contiene piezas sin música; las claves más usadas son DO 4ª y FA 3ª; contiene pocas 
piezas con SI ♮ 
FRONTISPICIO: “OFFICIUM/ SS. Justi, et/ Pastoris mar./ Ad Vesperas/ Hymnus.” 
(f. 1r)  
INCIPIT: "Ecce iustus ecce pastor…”  (f. 1v) 
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... candidissimi operuit. Cant. Magnificat." (ff. 102r)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Santos Justo y Pastor. Oficio. (ff. 1r- 26v)  
- Santos Justo y Pastor. Misa. (ff. 26v - 31v)  
- Santos Justo y Pastor. II Vísperas. (ff. 31v - 33r)  
- Santo Tomás de Villanueva. Oficio. (ff. 33r - 61v)  
- Santo Tomás de Villanueva. Misa. (ff. 61v - 66r)  
- Santo Tomás de Villanueva. II Vísperas. (ff. 66r - 67v)  
- Santa Eulalia. Oficio. (ff. 67v - 94v)  
- Santa Eulalia. Misa. (ff. 95r - 100v)  
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LF144 
GRADUAL Y ANTIFONARIO DE SANTOS: ÁNGEL CUSTODIO, SAN GABRIEL 
ARCÁNGEL Y CORONA DOMINI 
S. XVII 
 
SIGNATURA: LF144; OLIM/1993 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: Ángel Custodio, San Gabriel Arcángel 
y Corona Domini] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v) 
MEDIDAS TOTALES: 135 x 590 x 825 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 - 133 ff.; pergamino; 783 x 534 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 896 x 645 mm. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación tardía: números arábigos color 
negro; en blanco (f.93v)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: guardas pegadas makulatur con 
parches en ambas guardas pegadas. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma en azul y minio con motivos 
vegetales (f. 1v); orla de página polícroma en azul y minio con motivos vegetales y 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada makulatur en inicio y fin; 
faltan los 2 broches; bullones faltan 5 y 5; decoración: gofrado; orla metálica 
claveteada.  
ANOTACIONES: Contienen piezas mensurales; contiene piezas sin música; las 
claves más usadas son DO 3º y 4ª y FA 3ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "In festo S. Angelis Custodis ..." (f. 1r)   
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...Magnificat anima mea Dominum." (f. 133v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Ángel Custodio. Oficio. (ff. 1r - 29v)  
- Ángel Custodio. Misa. (ff. 30r - 40v)  
- Ángel Custodio. II Vísperas. (ff. 40v - 41v)  
- San Gabriel Arcángel. Oficio. (ff. 42r - 74v)  
- San Gabriel Arcángel. Misa. (ff. 75r - 90v)  
- San Gabriel Arcángel. II Vísperas. (ff. 90v - 93r)  
- Corona del Señor. Oficio. (ff. 94r - 123r)  
- Corona del Señor. Misa. (ff. 123r - 131r)  
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LF145 
ANTIFONARIO DEL COMÚN DE SANTOS: CONFESORES PONTÍFICES Y NO 




TÍTULO: [Antifonario del común de santos: confesores pontífices y no pontífices y 
otros] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 69v) 
MEDIDAS TOTALES: 150 x 614 x 824 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 4 - 148 ff.; pergamino; 778 x 556 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completado. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 815 x 584 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; folios añadidos (ff. 47a - 47c, 52a, 71); folios añadidos con distinta numeración 
(ff. 141, 140, 149 y 142) ver anotaciones; foliados a lápiz (ff. 95, 96, 108, 109 y 130 - 
148); en blanco (f. 148v)  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Folios en muy desgastados y 




ORNAMENTACIÓN COMPLETA:  Inicial polícroma con motivos geométricos (f. 
69v); orla de página polícroma con motivos vegetales y escudos de San Miguel de los 
Reyes (f. 69v)  
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; bullones 5 y 5; decoración: gofrado; orla metálica claveteada.  
ANOTACIONES: f. 141 inserto entre ff. 70 y 71, f. 140 inserto entre ff. 77 y 78, f. 
149 inserto entre ff. 118 y 119 y f. 142 inserto entre ff. 137 y 138; contiene piezas 
mensurales; contiene piezas sin música; las claves más usadas son DO 3ª y 4ª y FA 3ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "...quem pie laudant populi..." (f. 4r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "V/ Gloria patri P/ Per quem." (f. 148r)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Común de confesores pontífices. (ff. 4r - 68v)  
- Común de confesores no pontífices. (ff. 69r - 132v)  
- Varios himnos de San José. (ff. 133r - 142r)  
- Antífona de San Esteban. (ff. 142v - 143r)  
- Antífona de San Joaquín. (ff. 143r - 144v)  
- Antífonas de San Cayetano. (ff. 145r - 147v) 
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LF146 
GRADUAL Y ANTIFONARIO DE SANTOS: TRIUNFO DE LA SANTA CRUZ Y 
EXALTACIÓN DE LA CRUZ 
S. XVI 
 
SIGNATURA: LF146; OLIM/ [1954] 
TÍTULO: [Gradual y Antifonario de santos: triunfo de la Santa Cruz y Exaltación de 
la Cruz] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v, 53v, 66v y 124v) 
MEDIDAS TOTALES:!130 x 655 x 890 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 - 149 ff.; pergamino; 846 x 588 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada y mensural color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: iniciales y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 882 x 628 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; folios en blanco (ff. 53r, 125r y 139v) 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: buen estado de conservación. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma con motivos vegetales (f. 1v); 
orla de página polícroma con motivos vegetales, ángeles, pájaros y escudos de San 
Miguel de los Reyes (f. 1v); inicial polícroma con motivos geométricos (f. 53v); orla de 
página polícroma con motivos antropomórficos, animales, vegetales y escudos de San 




geométricos y cuarteles del escudo de San Miguel de los Reyes (f. 66v); orla de página 
polícroma con motivos vegetales y escudos de San Miguel de los Reyes (f. 66v); inicial 
polícroma en azul y minio con motivos geométricos y escudos de San Miguel de los 
Reyes (f. 125v); orla de página polícroma con motivos vegetales y escudos de San 
Miguel de los Reyes (f. 125v) 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Hoja de guarda makulatur en inicio y fin; 
faltan los 2 broches; bullones 5 y 4, faltan 0 y 1; decoración: gofrado.  
ANOTACIONES: contiene piezas mensurales; las claves más usadas son DO 4ª y 
FA 3ª. 
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "In festo Triumphi S. Crucis." (f. 1r)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "Super opera manuum tuam. Laus deo." (f. 139r)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Triunfo de la Santa Cruz. Oficio. (ff. 1r - 52r)  
- Triunfo de la Santa Cruz. Misa. (ff. 53r - 63v)  
- Triunfo de la Santa Cruz. II Vísperas. (ff. 64r - 65v)  
- Exaltación de Santa Cruz. Oficio. (ff. 66r - 124v)  
- Exaltación de Santa Cruz. Misa. (ff. 125r - 136r)  
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LF150 
GRADUAL DEL TIEMPO Y ANTIFONARIO DE HORAS MENORES: DESDE EL 
DOMINGO I AL IV DE ADVIENTO 
S. XVI 
 
SIGNATURA: LF150; OLIM/2950 
TÍTULO: [Gradual del tiempo y Antifonario de horas menores: desde el domingo I 
al IV de Adviento] 
DATACIÓN: [s. XVI] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (escudos en oro de San 
Miguel de los Reyes en cubierta superior) 
MEDIDAS TOTALES: 150 x 665 x 915 mm. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: A + 1 – 76 ff.; pergamino; 871 x 609 mm.  
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 15 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: Unitario, completo. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orla. 
ENCUADERNACIÓN: Cubiertas rígidas de madera revestidas de piel; con 
decoración; 901 x 628 mm.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio; foliados a lápiz (ff. 19, 70 - 76).  
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: Todos los folios están comidos en el 
ángulo superior.  
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: Inicial polícroma en azul y minio con motivos 




ENCUADERNACIÓN COMPLETA: Guarda pegada en inicio y fin; faltan los 2 
broches; bullones 3 y 4, faltan 2 y 1; decoración: gofrado y escudos en oro de San 
Miguel de los Reyes en cubierta anterior; inscripción en oro en cubierta posterior 
"Missale Adventus"  
ANOTACIONES: Inscripción en guarda de inicio “2º”; contiene piezas mensurales; 
contiene piezas sin música; las claves más usadas son DO 4ª y FA 3ª; contiene piezas 
con SI 	 y ♮  
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "Dominica I Adventus ad missam. Introitus." (f. A v.)  
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "...ingeri nostro refusus pectori." (f. 76v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
- Domingo I de Adviento. Misa. (ff. A v. - 8v)  
- Domingo II de Adviento. Misa. (ff. 8v -16v)  
- Domingo III de Adviento. Misa. (ff. 17r - 25r)  
- Feria IV, témporas de Adviento. Misa. (ff. 25r - 34r)  
- Feria VI, témporas de Adviento. Misa. (ff. 34r - 39v)  
- Sábado, témporas de Adviento. Misa. (ff. 39v - 66r)  
- Domingo IV de Adviento. Misa. (ff. 66r - 69r)  
Antífonas y responsorios breves de horas menores:  
- Domingo I de Adviento. (ff. 69v - 71r)  
- Domingo II de Adviento. (ff. 71r - 72r)  
- Domingo III de Adviento. (ff. 72r - 73r)  
- Feria II (ff. 73r - 73v)  
- Feria III (ff. 73v - 74r)  
- Feria IV (f. 74r)  
- Feria V (f. 74v)  
- Feria VI (ff. 74v - 75r)  
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LF FASCÍCULO1 




SIGNATURA: LF Fascículo1 
TÍTULO: [Gradual propio de santos: Santiago Apóstol] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v)  
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1 + 5 ff.; pergamino; 855 x 601mm.14 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: folios sueltos. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: No hay. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: buen estado de conservación. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: inicial polícroma con escudo de San Miguel de 
los Reyes (f. 1v); orla de ángulo polícroma (f. 1v) 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: No hay. 
ANOTACIONES: no hay piezas mensurales; las claves más usadas son DO 3ª y FA 
3ª.  
FRONTISPICIO: No hay. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




INCIPIT: "In vigilia S[ancti] Jacobi, Apostoli, ad Missam Introitus, VII[us] 
ton[us]” (f. 1r) 
COLOFÓN: No hay. 
EXPLICIT: "... et Joannem fratre…” (f. 5v) 
CONTENIDO MUSICAL: 
Misa Santiago Apóstol: 
- Introito (ff. 1v – 3r) 
- Gradual (ff. 3v – 4v) 
- Ofertorio (ff. 4v – 5v) 
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LF FASCÍCULO2 




SIGNATURA: LF Fascículo2 
TÍTULO: [Gradual propio de santos: San Pedro González] 
DATACIÓN: [s. XVII] 
PROCEDENCIA: Monasterio de San Miguel de los Reyes (f. 1v) 
DESCRIPCIÓN FÍSICA: 121 – 124 ff.; pergamino; 840 x 601mm.16 
ORGANIZACIÓN PÁGINA: A línea tirada; texto: 12 líneas color negro y minio; 
música: 4 pentagramas color minio, notación cuadrada color negro. 
TIPO DE CÓDICE: folios sueltos. 
COPISTA: n.c. 
ORNAMENTACIÓN: Decoración polícroma: inicial y orlas. 
ENCUADERNACIÓN: no hay 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno. 
BIBLIOGRAFÍA: ARIAS & ANDRÉS, (2015), pp.33-66. 
 
COMPLEMENTOS DE FICHA. 
DESCRIPCIÓN FÍSICA COMPLETA: Foliación original: números romanos color 
minio. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN COMPLETA: buen estado de conservación. 
ORNAMENTACIÓN COMPLETA: inicial polícroma (f. 121r) 
ENCUADERNACIÓN COMPLETA: No hay. 
ANOTACIONES: no hay piezas mensurales; las claves más usadas son DO 4ª y FA 
3ª; hay una pieza con SI  
FRONTISPICIO: No hay. 
INCIPIT: "in festo Sancti Petri Gonzalez” (f. 121r) 
COLOFÓN: No hay. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




EXPLICIT: "... autem fluctum..” (f. 124v)  
CONTENIDO MUSICAL: 
Misa San Pedro González (San Telmo) 
- Introito (ff. 121r – 122r) 
- Aleluya (ff. 122r – 123v) 
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6. Índice litúrgico. 
 
El índice litúrgico al que nos referimos aquí es la relación de obras contenidas en 
los distintos libros de coro a lo largo del año litúrgico, para ello hemos tenido en cuenta 
el orden del Missale Romanum1 y Breviarum Romanum2, ediciones que se adaptan 
mejor a la liturgia anterior al Concilio Vaticano II (1962-65), el cual realizó cambios 
que afectan al orden de algunos elementos. 
El año litúrgico se ordena con subdivisiones más pequeñas: propio del tiempo, 
propio de los santos, común de los santos y oficio de difuntos. En primer lugar, se 
expondrá lo relacionado con la misa y después el oficio. 
 
6.1. Misal. 
6.1.1. Proprium missarum de tempore3.  
Die Adventus 
Sabbato Ad Missam (ff. Hr – 7v)  LF085 
Dominica I Ad Missam (ff. Av – 8v) LF150 
Ad Missam (ff. 7v – 22r) LF085 
Ad Missam (ff. 1r – 11v) LF096 
Feria II Ad Missam (ff. 22r – 24r) LF085 
Feria III Ad Missam (ff. 24r – 25r) LF085 
Feria IV Ad Missam (ff. 25r – 26v)  LF085 
Feria V Ad Missam (ff. 26v – 28r) LF085 
Feria VI Ad Missam (ff. 28r – 29r) LF085 
Sábado Ad Missam (ff. 29r – 30r) LF085 
Dominica II Ad Missam (ff. 8v – 16v) LF150 
Ad Missam (ff. 30r – 41v) LF085 
Ad Missam (ff. 11v – 17v) LF096 
Feria II Ad Missam (ff. 41v – 42v)  LF085 
Feria III Ad Missam (ff. 42v – 44r)  LF085 
Feria IV Ad Missam (ff. 44r – 45r) LF085 
Feria V Ad Missam (ff. 45r – 46v) LF085 
																																								 																					
1 MISSALE (1812) 
2 BREVIARIUM (1943) 
3 Siguiendo el calendario del MISSALE (1812) comenzaremos por Adviento hasta Pentecostés. 
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Feria VI Ad Missam (ff. 46v – 47v)  LF085 
Sabbato Ad Missam (ff. 47v – 49v)  LF085 
Dominica III Ad Missam (ff. 17r – 25r)  LF150 
Ad Missam (ff. 49v – 59ro LF085 
Ad Missam (ff. 17v – 23v) LF096 
Feria II Ad Missam (ff. 59r – 60v)  LF085 
Feria III Ad Missam (ff. 60v – 62r) LF085 




Feria IV Ad Missam (ff. 25r – 34r) LF150 
Ad Missam (ff. 63r – 64v)  LF085 
Ad Missam (ff. 23v – 29v) LF096 
Feria VI Ad Missam (ff. 34r – 39v) LF150 
Ad Missam (ff. 64v – 66r) LF085 
Ad Missam (ff. 29v – 34r) LF093 
Sabbato  Ad Missam (ff. 39v – 66r)  LF150 
Ad Missam (ff. 66r – 68r) LF085 
Ad Missam (ff. 34r – 49v) LF096 
Dominica IV Ad Missam (ff. 66r – 69r)  LF150 
Ad Missam (ff. 49v – 55v) LF096 
 




Si fuera en 
domingo 
Ad Missam (ff. 22v – 30r) LF120 
Ad Missam (ff. 55v – 61r) LF096 
In Nativitate 
Domini 
Ad primam Missam in nocte (ff. 61v – 72v) LF120 
Ad Missam Gallii (ff. 61r – 66v) LF096 
Ad secundam Missam in Aurora (ff. 80v – 90r)   LF120 
Ad Missam  ad lucem (ff. 66v – 72r) LF096 
Ad tertiam Missam (ff. 90v – 98r) LF120 


















Die  In Epiphania Domini 
In Epiphania 
Domini 
Ad Missam (ff. 53v – 62v) LF109 
Ad Missam (ff. 93r – 97r) LF096 
 
 





Ad Missam (ff. 76r – 86v) LF109 
Ad Missam (ff. 97r – 103v) LF096 
Dominica II Ad Missam (ff. 10r – 29r) LF100 
Ad Missam (ff. 103v – 109v) LF096 
Dominica III Ad Missam (ff. 29r – 39r) LF100 
Ad Missam (ff. 109v – 114v) LF096 
Dominica IV Ad Missam (ff. 39r – 41r) LF100 
Dominica V Ad Missam (ff. 41r – 44r) LF100 
Dominica VI Ad Missam (ff. 122v – 123v) LF100 
 
Die Septuagesima 
Sabbato  Ad Missam (ff. 44r – 45v) LF100 
Dominica Ad Missam (ff. 45v – 67r) LF100 
Feria II Ad Missam (ff. 67r – 68r) LF100 
Feria III Ad Missam (ff. 68r – 69r) LF100 
Feria IV Ad Missam (ff. 69r – 69ar) LF100 
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Feria V Ad Missam (ff. 69ar – 70r) LF100 
      
Die Sexagesima 
Sabbato  Ad Missam (ff. 70r – 71r) LF100 
Dominica  Ad Missam (ff. 71v – 90v) LF100 
Feria II Ad Missam (ff. 90v – 91v) LF100 
Feria III Ad Missam (ff. 91v – 92r)  LF100 
Feria IV Ad Missam (ff. 92r – 93r) LF100 
 
Die Quinquagesima 
Sabbato  Ad Missam (ff. 93r – 93v) LF100 
Dominica Ad Missam (ff. 94r – 116r) LF100 
Feria II Ad Missam (ff. 116r – 117r) LF100 
Feria III Ad Missam (ff. 117r – 117v) LF100 
 
Die  Quadragesimæ 
Feria IV 
Cinerum 
No se ha encontrado  
Feria V post 
Cineres 
No se ha encontrado  
Feria VI post 
Cineres 
No se ha encontrado  
Sabbato post 
Cineres 
No se ha encontrado  
Dominica I No se ha encontrado  
Feria II No se ha encontrado  
Feria III No se ha encontrado  




Feria IV No se ha encontrado  
Feria VI No se ha encontrado  
Sabbato
  
Ad Missam (ff. 2r – 25r) LF098 
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Dominica II Ad Missam (ff. 39v – 50r) LF098 
Feria II Ad Missam (ff. 54r – 65r) LF098 
Feria III Ad Missam (ff. 65v – 72v) LF098 
Feria IV Ad Missam (ff. 73r – 81r) LF098 
Feria V Ad Missam (ff. 81r – 88v) LF098 
Feria VI Ad Missam (ff. 88v – 95v) LF098 
	
Sabbato Ad Missam (ff. 95v – 103r) LF098 
Dominica III Ad Missam (ff. 4r – 34v) LF113 
Feria II Ad Missam (ff. 35r – 46v)  LF113 
Feria III Ad Missam (ff. 47r -55v) LF113 
Feria IV Ad Missam (ff. 55v – 62v) LF113 
Feria V Ad Missam (ff. 62v – 72r) LF113 
Feria VI Ad Missam (ff. 72r – 79v) LF113 
Sabbato Ad Missam (ff. 79v – 87r) LF113 
Dominica IV Ad Missam (ff. 87v – 104v) LF113 
Feria II Ad Missam (ff. 104v – 113v) LF113 
Feria III Ad Missam (ff. 114r – 122v) LF113 
Feria IV Ad Missam (ff. 122v – 133v) LF113 
Feria V Ad Missam (ff. 134r – 142r) LF113 
Feria VI Ad Missam (ff. 143r – 149v) LF113 





Ad Missam (ff. 17v – 19v) LF140 
Feria II Ad Missam (ff. 31r – 44r) LF140 
Feria III Ad Missam (ff. 44r – 51v) LF140 
Feria IV Ad Missam (ff. 51v – 61r) LF140 
Feria V Ad Missam (ff. 61r – 68v) LF140 
Feria VI Ad Missam (ff. 68v – 76v) LF140 







Ad Missam (ff. 95v – 109r) LF140 
Feria II Ad Missam (ff. 110v – 121r) LF140 
Feria III Ad Missam (ff. 121r – 132v) LF140 
Feria IV Ad Missam (ff. 132v – 148v) LF140 
 
Die Hebdomada Sancta 
Feria V in 
Cœna 
Domini 
Ad Missam (ff. 88r – 95v) LF078 
Feria VI in 
Parasceve 
Ad Missam (ff. 88v – 139v)  LF079 
Sabbato 
Sancto 
No se encuentra  
 
Die  Pascha 
Dominica 
Resurrectionis 
No se encuentra nada.  
	
Die  Post Pascha 
Dominica in 
Albis 
No se encuentra nada.  
Domingo II No se encuentra nada.  
Dominica III No se encuentra nada.  
Domingo IV No se encuentra nada.  




Ad Missam (ff.  39v – 48vI LF110 
Dominica 
infraoctavam 
Ad Missam (ff. 52r – 60v) LF110 





Ad Missam (ff. 22v – 37r) LF081 
 
Die  Post Pentecosten 
Feria II Ad Missam (ff. 44r – 56r) LF081 
Feria III Ad Missam (ff. 61r – 70v) LF081 




Feria IV Ad Missam (ff. 76v – 83r) LF081 
Feria VI Ad Missam (ff. 103r – 109r) LF081 
Sabbato Ad Missam (ff. 115r – 130r) LF081 
In festo SS. 
Trinitatis 
Ad Missam (ff. 49r – 59v) LF127 
Ad Missam (ff. 16r – 31r) LF104 





Ad Missam (ff. 107r – 116v)  LF127 
Ad Missam (ff. 24v – 35v) LF105 





Ad Missam (ff. 126v, 68, 33, 30 y 31) incompleta y 
rescrita. (Dominica II post Pentecosten) 
LF127 
Ad Missam (ff. 31r – 41v) LF104 
Sabbato Ad Missam (ff. 3v – 4r) LF104 
Dominica III Ad Missam (ff. 41v – 54r) LF104 
Sabatto Ad Missam (ff. 4v – 5r) LF104 
Dominica IV Ad Missam (ff. 54r – 65r) LF104 
Sabbato Ad Missam (ff. 5r – 9r) LF104 
Dominica V Ad Missam (ff. 65r – 77v)  LF104 
Dominica VI Ad Missam (ff. 77v – 90v) LF104 
Dominica VII Ad Missam (ff. 90v – 101v) LF104 
Ad Missam (ff. 16r – 24v) LF121 




Ad Missam (ff. 101v – 11v) LF104 
Ad Missam (ff. 27v – 37r) LF121 
Sabbato Ad Missam (ff. 9v – 10v) LF104 
Dominica IX Ad Missam (ff. 41v – 50v) LF121 
Sabbato Ad Missam (ff. 10v – 11v) LF104 
Dominica X Ad Missam (ff. 53v – 65v) LF121 
Sabbato Ad Missam (ff. 11v – 16r)  LF104 
Dominica XI Ad Missam (ff. 67v – 78v) LF121 
Dominica XII Ad Missam (ff. 81v – 95v) LF121 
Dominica 
XIII 
Ad Missam (ff. 33r – 45r) LF112 
Dominica 
XIV 
Ad Missam (ff. 45r – 55r) LF112 
Dominica 
XV 
Ad Missam (ff. 55v – 66r) LF112 
Dominica 
XVI 
Ad Missam (ff. 108r – 120r) LF112 
Ad Missam (ff. 26v – 39r) LF093 
Dominica 
XVII 
Ad Missam (ff. 120v – 132v) LF112 





Feria IV Ad Missam (ff. 66r – 77r) LF112 
Feria VI Ad Missam (ff. 77r – 84r) LF112 
Sabbato Ad Missam (ff. 84r – 108r) LF112 
Dominica 
XVIII 
Ad Missam (ff. 51v – 62r) LF093 
Dominica 
XIX 
Ad Missam (ff. 62r – 73v) LF093 
Dominica 
XX 
Ad Missam (ff. 73v – 85v) LF093 
Dominica 
XXI 
Ad Missam (ff. 85v – 99r) LF093 
Dominica 
XXII 




Ad Missam (ff. 109r – 119r) LF093 
Dominica 
XXIV 




No se encuentra  
 
6.1.2. Proprium missarum de sanctis4.  
 
Die Festa Novembris 
XXIX In vigilia S. Andreæ, Apostoli 
Ad Missam (ff. 1r 
– 8v) 
LF135 
XXX In festo S. Andreæ, Apostoli 




Die Festa Decembris 
III In festo S. Francisci Xavierii, Confessoris 
Ad Missam (ff. 
140r – 148v) 
LF132 




In festo Conceptionis Beatæ Mariæ 
Virginis.  
Ad Missam (ff. 
55r – 69r) 
LF095 
Ad Missam (pp. 
172 – 192) 
LF114 
Ad Missam (ff. 
105v – 114r) 
LF135 
X 
In festo Translationis Almæ Domus Beatæ 
Mariæ Virginis 
Ad Missam (ff. 
49r – 54v) 
LF129 
   
XII In festo S. Eulaliæ, virginis er martyris Ad Missam (ff. LF143 
																																								 																					
4 Así como en el Propium de Tempore se han puesto todos los domingos y fiestas, en el Propium de 
Sanctis se relacionan solamente los santos que aparecen en los cantorales de San Miguel de los Reyes. 
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95r – 100v) 
XIII In festo S. Luciæ, virginis et martyris. 
Ad Missam (ff. 
48v – 56v) 
LF139 
XVIII 
In festum Expectationis partus Beatæ 
Mariæ Virginis. 
Ad Missam (ff. 
105v – 115v) 
LF139 
XXVI In festo S. Stephani, prothomartyris 
Ad Missam (ff. 
40r – 49v) 
LF097 
XXVII Sancti Joannis, Evangeliste Ad Missam (ff. 
92v – 100r) 
LF097 
XXVIII SS. Innocentium Ad Missam (ff. 
46r – 56v) 
LF090 
XXIX Sancti Thomæ Canturiensi Ad Missam (ff. 
83v – 91v) 
LF090 
 In festo Beatæ Mariæ Virginis de 
Guadalupe Mexicanæ5 
Ad Missam (ff. 








XXI In festo S. Agnetis, virginis et martyris 
Ad Missam (ff. 
120r – 131v) 
LF128 
XXII In festo S. Vincentii, martyris 
Ad Missam (ff. 




In festo Conversionis S. Pauli, Apostoli 
Ad Missam (ff. 43r 
– 56v) 
LF138 
XXVI In festo S. Paulæ, viduæ 
Ad Missam (ff. 






5 MISSALE (1812), p 69: In festo Beatæ Mariæ Virginis sub titulo De Guadalupe, dúplex majus. Die 
Designata a locorum ordinariis (excepta dominica). 
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Die Festa Februarii 
I In festo S. Ignatii, episcopi et martyris 
Ad Missam (ff. 
131v – 140v) 
LF138 
II In festo Purificationis Beatæ Mariæ Virginis  
Bendición y 
procesión de 
candelas (ff. 112r – 
116r) 
LF138 
Ad Missam (ff. 
116r – 130r) 
LF138 
XXII In Cathedra Antiochena S. Petri 




Die  Festa Martii 
XIX In festo S. Joseph, confessoris 
Ad Missam (ff. 33v 
– 42r) 
LF087 
Ad Missam (ff. 50v 
– 83r) 
LF106 
XXIV San Gabriel Arcángel. 
Ad Missam (ff. 90v 
– 101v) 
LF103 
Ad Missam (ff. 75r 
– 90v) 
LF144 
Feria II post 
Dominicam 
in Albis 
In festo S. Vincentii Ferrarii, 
confesoris6 
Ad Missam (ff. 
109r – 116v) 
LF123 
 
Die  Festa Aprilis 
XIV 
In festo B. Petri Gonzalez, S. Telmi 
vulgo appellati. 
Ad Missam (ff. 
121r – 124v) 
LF  
Fascículo2 
XXIV In festo Conversionis S. Agustini 
Ad Missam (ff. 




6 MISSALE (1812), sección final del misal dedicada a las fiestas de santos propias de Valencia Missale 
proprium sanctorum Valentiæ: Ex typographia Benedicti Monfort, sumpt. Amæ Ecclesiæ Metrop. Valent. 
MDCCXCIV. Superiorum permissu; p. 1: MIssae Propriæ Sanctorum, quæ auctoritate apostolica, in 
Dioecesi, et Regno Valentiae celebrantur. 
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Die Festa Maii 
VIII 
In festo Apparitionis S. Michaëlis, 
Archangeli 
Ad Missam (ff. 77r 
– 78v) 
LF103 
XII In festo SS. Nerei, Achillei et Pancratii 
Ad Missam (ff. 
122v – 130r) 
LF137 
XVI In festo S. Joannis Nepomuceni, martyris 
Ad Missam (ff. 98r 
– 109v) 
LF095 
XIX In octava Apostolorum Petri et Pauli. 




In festo Apparitionis S. Jacobis, Apostoli, 
Hispaniarum Patroni. 
Ad Missam (ff. 75r 
– 83r) 
LF095 
XXVI In festo S. Philippi Nerii, confessoris. 
Ad Missam (ff. 
83v – 88v) 
LF089 
XXXI In Visitatione Beatae Mariae Virginis. 




Die Festa Junii 
XX In festo S. Hieronymi Emiliani. 
Ad Missam (ff. 
109v – 115v) 
LF095 
XXI In festo S. Aloysii Gonzagæ, confessoris. 
Ad Missam (ff. 
69v – 75r) 
LF095 
XXIX 
In festo S. Petri, Apostoli. 
Ad Missam (ff. 
111r – 119v) 
LF122 
In festo SS. Petri et Pauli 
Octava. Introito 
(ff. 15v – 18v) 
LF125 
 
Die Festa Julii 
XXII In festo S. Mariæ Magdalenæ 
Ad Missam (ff. 
114r – 123r) 
LF105 
XXV In festo S. Jacobi, Apostoli 
Ad Missam (ff. 
83r – 89r) 
LF106 
Misa (ff. 49r – LF122 
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57r) 




XXXI In festo S. Ignatii, confessoris 





Die  Festa Augustii 
V In Dedicatione S. Mariæ ad Nives. 




In festo Transfigurationis Domini 
nostri Jesu Christi. 
Ad Missam (ff. 106r – 
106v) 
LF134 
XII In festo S. Claræ, virginis. 




In festo S. Joachin. 
 




In festo S. Joseph Calasanctii, 
confessoris. 










In festo Septem Dolorum Beatæ 
Mariæ Virginis.  
Ad Missam (ff. 69r 
– 80v) 
LF094 
XIV In festo Exaltationis sanctæ Crucis. 
Ad Missam (ff. 
125r – 136r) 
LF146 
XVIII 
In festo S. Thomæ de Villanova, 
episcopi et confessoris. 
Ad Missam (ff. 61v 
– 66r) 
LF143 
In festo S. Joseph à Cupertino, 
confessoris 




In festo S. Matthæi, Apostoli et 
Evangelistæ 





In Dedicatione S. Michaëlis, 
Archangeli. 
Ad Missam (ff. 78v 
– 90v) 
LF103 
Ad Missam (ff. 90v 
– 101v) 
LF103 




In festo S. Hieronymi, Presbyteri, 
Confessoris et Ecclesiæ Doctoris. 
Ad Missam (ff. 




Die  Festa Octobris 
II In festo SS. Angelorum Custodum. 
Ad Missam (ff. 
58v – 67r) 
LF133 
Introito (ff. Ar – 
Cv) posterior, de 
mano diversa. 
LF133 
Ad Missam (ff. 
30r – 40v) 
LF144 
XXVIII 
In festo SS. Apostolorum Simonis et 
Judæ. 
Introito (ff. 5r – 
8v) 
LF125 
XXXI In Vigilia omnium Sanctorum 
Vigilia. Ad 





Die  Festa Novembris 
I In festo omnium Sanctorum Misa (ff. 58r – 70r) LF124 
XXII In festo S. Cæciliæ, virginis et martyris 
Misa (ff. 53v – 
64v) 
LF126 
XXIII In festo S. Clementis, papæ et martyris 






6.1.3. Commune Sanctorum.  
 
Apostolorum 
In vigilia unius Apostoli. Introito (ff. 1r – 5r) LF125 
Apostolorum. Introito (ff. 9r – 12v) LF125 
Graduale (ff. 18v – 35r) LF125 
Tractus (ff. 35v – 38r) LF125 
Alleluia (ff. 38v – 48r) LF125 
Offertorium (ff. 48r – 56v) LF125 
Communio (ff. 56v – 64v) LF125 
In natali Apostolorum, ad Missam (ff. 110v – 125v) LF083 
In natali Apostolorum. ¿? (ff. 55r – 81v) LF086 
 
 
Unius Martyris Pontificis 
Introito (ff. 1v – 19v) LF101 
Graduale (ff. 19v – 35r) LF101 
Tractus (ff. 35r – 41r) LF101 
Alleluia (ff. 41r – 51r) LF101 
Offertorium (ff. 51v – 57v) LF101 
Communio (ff. 57v – 66v) LF101 
 
 
Unius Martyris non Pontificis 
Introito (ff. 1v – 19v) LF101 
Graduale (ff. 19v – 35r) LF101 
Tractus (ff. 35r – 41r) LF101 
Alleluia (ff. 41r – 51r) LF101 
Offertorium (ff. 51v – 57v) LF101 








Introito (ff. 1v – 27v) LF088 
Graduale (ff. 28r – 50t) LF088 
Tractus (ff. 50r – 52v) LF088 
Alleluia (ff. 52v – 67v) LF088 
Ofertorium (ff. 67v – 76) LF088 
Communio (ff. 76v – 89r) LF088 
 
Confesoris Pontificis 
Introito (ff. 1v – 21v) LF089 
Graduale (ff. 21v – 39v) LF089 
Tracto (ff. 39v – 42v) LF089 
Alleluia (ff. 42v – 58r) LF089 
Ofertorium (ff. 58r – 66v) LF089 
Communio (ff. 66v – 78r) LF089 
 
Doctorum 
Ad Missam (ff. 1v – 78r) LF089 
 
Confesoris non Pontificis 
Introito (ff. 1v – 21v) LF089 
Gradual (ff. 21v – 39v) LF089 
Tracto (ff. 39v – 42v) LF089 
Alleluia (ff. 42v – 58r) LF089 
Ofertorio (ff. 58r – 66v) LF089 
Communio (ff. 66v – 78r) LF089 
 
 
Martyrum Tempore Paschali 
In natalicis unius sancti (ff. 100r – 114r) LF137 
In natalicis plurimorum martyrum (ff. 114r – 122r) LF137 
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Abbatum. 
No se encuentran. 
 
Virginum et Martyrum 
Introito (ff. 2r – 17r) LF136 
Graduale (ff. 17r – 26v) LF136 
Tractus (ff. 26ar – 26cv)7  LF136 
Graduale (ff. 27r – 27v) LF136 
Tractus (ff. 27v – 35r) LF126 
Alleluia (ff. 35r – 42v) LF136 
Offertorium (ff. 42v – 47r) LF136 
Communio (ff. 47r – 56v) LF136 
 
Virginum. 
No se encuentran las misas. 
 
Nec Virginum et nec Martyrum 
Introito (ff. 2r – 17r) LF136 
Graduale (ff. 17r – 26v) LF136 
Tractus (ff. 26ar – 26cv)8  LF136 
Graduale (ff. 27r – 27v) LF136 
Tractus (ff. 27v – 35r) LF126 
Alleluia (ff. 35r – 42v) LF136 
Offertorium (ff. 42v – 47r) LF136 








7 Añadido posterior. 
8 Añadido posterior. 
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In Dedicatione Ecclesiæ9 
Ad Missam (ff. 110v – 125v) LF083 
 
Missa votiva de SS. Eucharistiæ Sacramento 
Missam (ff. 126v – 31r)10 LF127 
 
Missa votiva de Sancta Maria in sabbato 
A Pentecoste usque ad Adventum (ff. 57r – 66r) LF136 
Ab Adventu usque Ad Nativitatem (ff. 66r – 74r) LF136 
A Nativitate Domini usque ad Purificationem (ff. 74r – 84v) LF136 
A Purificatione usque ad Pascha (ff. 84v – 86v) LF136 
A Pascha usque ad Pentecosten (ff. 86v – 94v) incompleto LF136 
 
6.1.4. Kyriale.  
 Asperges me (ff. 1r – 3v) LF080 
 Vidi aquam (ff. 3v – 6r) LF080 
Kyriale11 Kyries de la Virgen María, diferentes piezas según festividad 
(ff. 6v – 21r) 
LF080 
Kyries de los ángeles (ff. 21r – 27r) LF080 
Kyries en los ocho tonos (ff. 27r – 43v) LF080 
																																								 																					
9 AHN. Códices 508 (f. 25r): “En 27 de agosto de 1646 propuso n[uest]ro p[adr]e prior fray Fanc[is]co 
Pasqual a los padres capitulares que se determinassen en qué día se había de celebrar el aniversario de la 
dedicación de la iglesia, y con qué solemnidad se había de celebrar. Y por quanto hubo algunas 
dificultades en determinar esto pareció a n[uest]ro p[adr]e prior y a los padres capitulares que se 
consultase el caso con el licenciado Martínez de la Vega vicario perpetuo del Hospital general de 
Valencia, persona muy entendida en esta materia, cuyo pareçer fue el que se sigue: Que la fiesta de la 
traslación que el año 1645 se hizo el 22, 23 y 24 de agosto, fue meramente fiesta si atender al cabo de 
año, que esso  se ha per accidens que sea en tal o tal día, y que en algunas partes porque acuda la gente, 
celebra[n] semejantes fiestas en el día señalado como Pasquas o Navidad, o otros de esta solemnidad, y 
no por esso el cabo de año se celebra el mismo día por ser incompatible. Y así le parece que sin escrúpulo 
alguno se puede transferir el día de la octava, de un modo que elegido ya una vez el tal día, quedan 
cohartados  a continuar el tal aniversario en el mesmo día y que sesta hay exemplares como en la villa de 
Liria y el convento de las Descalças y otros que así lo han participado. Visto este pareçer y bien 
consideradas las circunstancias que pide pareció a los padres capitulares que se eligiese por día fixo y 
perperuo para celebrar el dicho aniversario de la dedicación de la iglesia el día 30 de agosto porque en él 
y en el día octavo, que será a 6 de septiembre concurren todas las circunstancias que se piden. Y que se 
celebre con toda la solemnidad possible començando desde sus primeras vísperas y que celebre n[uest]ro 
p[adr]e prior y que se canten los maytines con condición que los maytines de San Bartolomé que cahen a 
24 de dicho mes de agosto se reçen por estar tan çerca y no ser fiesta tan principal.” 
10 Los folios están desordenados por que es un palimpsesto. Los folios están borrados y reescritos, 
después los han insertado al final del libro.  
11 Ordinario de la misa. 
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Kyries (ff. 43v – 114v) LF080 
Credos 2 Credos (ff. 123v – 140v) LF080 
 
6.1.5. Missa pro defunctis.  
Missa pro defunctis 
Ad Missam (ff. 120v – 160v) LF082 
 
6.2. Breviarium Romanum. 
6.2.1. Psalterium.12  
Psalterium  
Ad Matutimun (ff. 1v – 95r) LF092 
Hymnus (ff. 2v – 9v y 109r – 116r) LF092 
Ad Laudes (ff.99v – 117v) LF092 
Ad Primam (ff. 1r – 67v) LF111 
Ad Tertiam (ff. 67v – 95r) LF111 
Ad Sextam (ff. 95r – 119v) LF111 
Ad Nonam (ff. 120r – 145r) LF111 
Ad Matutinum. Dominica (ff. 2r – 66r) LF116 
Ad Laudes. Dominica (ff. 66r – 90r) LF116 
Pro commemorationes (ff. 116r – 135v y 142r – 143r) LF116 
 
6.2.2. Proprium de tempore13.  
AHN. Códices 510 (f. 168v): el 26 de septiembre de 1759 se propone que se haga la 
conmemoración de Santa Bárbara en maitines todos los días debido a las tormentas que 
hay en ese momento: “En dicho día propuso su pater[nida]d cómo ya vehía la 
común[ida]d quán castigados estávamos de rayos y sentellas, que si parecía bien a la 
común[ida]d se podía hacer todos los días en el coro co[n]memoración de Santa Bárbara 
pues por este medio se habían librado los religiosos franciscanos de Segorbe de 
																																								 																					
12 Salmos de domingo a sábado, todas las horas. 
13 AHN. Códices 510 (f. 168v): el 26 de septiembre de 1759 se propone que se haga la conmemoración de 
Santa Bárbara en maitines todos los días debido a las tormentas que hay en ese momento: “En dicho día 
propuso su pater[nida]d cómo ya vehía la común[ida]d quán castigados estávamos de rayos y sentellas, 
que si parecía bien a la común[ida]d se podía hacer todos los días en el coro co[n]memoración de Santa 
Bárbara pues por este medio se habían librado los religiosos franciscanos de Segorbe de sentellas y vino a 
bien la comunidad.” Al año siguiente se colocaría también una imagen de Santa Bárbara en la capilla de 
San Juan (f. 177r) 
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sentellas y vino a bien la comunidad.” Al año siguiente se colocaría también una imagen 





Ad vesperas (ff. Hr – 7v)  LF085 




Antífona y responsorios breves de horas menores (ff. 69v 
– 71r) 
LF150 
Officium (ff. 7v – 22r) LF085 
Feria II Officium (ff. 22r – 24r) LF085 
Feria III Officium (ff. 24r – 25r) LF085 
Feria IV Officium (ff. 25r – 26v)  LF085 
Feria V Officium (ff. 26v – 28r) LF085 
Feria VI Officium (ff. 28r – 29r) LF085 
Sabbato Officium (ff. 29r – 30r) LF085 
Dominica II 
 
Antífona y responsorios breves de horas menores (ff. 71r 
– 72r) 
LF150 
Officium (ff. 30r – 41v) LF085 
Officium (ff. 118r – 119r) LF095 
Feria II Officium (ff. 41v – 42v)  LF085 
Feria III Officium (ff. 42v – 44r)  LF085 
Feria IV Officium (ff. 44r – 45r) LF085 
Feria V Officium (ff. 45r – 46v) LF085 
Feria VI Officium (ff. 46v – 47v)  LF085 
Sabbato  Officium (ff. 47v – 49v)  LF085 
Dominica III Antífona y responsorios breves de horas menores (ff. 72r LF150 
																																								 																					
14 AHN. Códices 510 (f.56v-57r); el 11 de septiembre de 1743 se proponen ítems para añadir al libro 
costumbres durante el tiempo de Adviento: “Es costumbre de esta r[ea]l casa que todos los años por el 
Adviento se cante un aniversario con nocturno y missa por los religiosos y hermanos difuntos de este 
m[onaste]rio y que se marquen seis bullas de difuntos p[ar]a los religiosos q[u]e últimamente ayan 
muerto. 
Es costumbre de este r[ea]l m[onaste]rio que en los 8 dobles mayores que celebra n[uestro] p[adr]e prior 
canten los versillos de 1ª y 2[segunda]s vísperas y tercia los p[adre]s más antiguos de hábito que no ayan 
sido prelados de esta cassa; los de completas de d[ic]hos días los de 20 a[ño]s de hábito y los de maytines 
los de diez años; en los demás días que celebra su pat[ernida]d a vísperas y tercia canten los versillos los 
de 20 años de hábito, a completas los de 15 y a maytines lo de fuera de la escuela; en los segundos días de 
las Pasquas se guarda cantar los versillos lo que en los dobles de prior ordinario, y en los terceros lo que 
en los dobles de vicario p[o]r razón de la solemnidad.” 
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– 73r) 
Officium (ff. 49v – 59r) LF085 
Feria II Antífona y responsorios breves de horas menores (ff. 73r 
– 73v) 
LF150 
Officium (ff. 59r – 60v)  LF085 
Feria III Antífona y responsorios breves de horas menores (ff. 73v 
– 74r) 
LF150 
Officium (ff. 60v – 62r) LF085 
Feria V Antífona y responsorios breves de horas menores (f. 74v) LF150 




Feria IV Antífona y responsorios breves de horas 
menores (f. 74r) 
LF150 
Officium (ff. 63r – 64v)  LF085 
Feria VI Antífonas y responsorios breves de 
horas menores (ff. 74v – 75r) 
LF150 
Officium (ff. 64v – 66r) LF085 
Sabbato  Officium (ff. 66r – 68r) LF085 







Antífona de la O (ff. 68v – 76r) LF085 
Antífona para la última semana (ff. 76r – 97r) LF085 
Antífona del día 24 (ff. 98r – 104r) LF085 
 
Die In Nativitate Domini 




Maitines (ff. 1v – 14r) LF120 
Laudes et per Horas (ff. 14r – 22v) LF120 
Vísperas (ff. 30r – 36r) LF120 
25 Decembris Ad Matutinum (ff. 36r – 61r) LF120 
Ad Laudes (ff. 72v – 82 v) LF120 
Ad Primam (ff. 72v – 82 v) LF120 
Ad Tertiam (ff. 90r – 90v)   LF120 
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Ad Sextam (ff. 90r – 90v)   LF120 
Ad Nonam (ff. 90r – 90v)   LF120 
In II Vespris (ff. 98v – 104r) LF120 




Officio (ff. 94r – 107v) LF090 
 
Die In Epiphania Domini 
6 Januarii Officium  (ff. 7r – 53v) LF109 
 
 




Antífonas de Benedictus y de Magníficat (ff. 64v – 76r) LF109 
Officium (ff. 86v – 93v) LF109 
Dominica II 
 
Officium (ff. 10r – 29r) LF100 
Responsorios de dominica II post Epiphania (ff. 1r – 6r) 
[ff. 118r – 122v] 
LF100 
Dominica III Officium (ff. 29r – 39r) LF100 
Dominica IV Officium (ff. 39r – 41r) LF100 
Dominica V Officium (ff. 41r – 44r) LF100 




Sabbato   Officium (ff. 44r – 45v) LF100 
Dominica Officium (ff. 45v – 67r) LF100 
Feria II Officium (ff. 67r – 68r) LF100 
Feria III Officium (ff. 68r – 69r) LF100 
Feria IV Officium (ff. 69r – 69ar) LF100 





Sabbato  Officium (ff. 70r – 71r) LF100 
Dominica  Officium (ff. 71v – 90v) LF100 
Feria II Officium (ff. 90v – 91v) LF100 
Feria III Officium (ff. 91v – 92r)  LF100 
Feria IV Officium (ff. 92r – 93r) LF100 
 
Die Quinquagesimæ 
Sabbato  Officium (ff. 93r – 93v) LF100 
Dominica Officium (ff. 94r – 116r) LF100 
Feria II Officium (ff. 116r – 117r) LF100 
Feria III Officium (ff. 117r – 117v) LF100 
 
Die Quadragesimæ 
Dominica I Officium (ff. 1v – 26v) LF155 
Hymnum (ff. A v. – 4r) LF113 
Feria II Officium (ff. 27r – 31v) LF155 
Feria III Officium (ff. 31v – 33r) LF155 




Feria IV Officium (ff. 33r – 34v) LF155 
Feria VI Officium (ff. 37v – 38v) LF155 
Sabbato
  
Officium (ff. 38v – 39v)  LF155 
Antífonas de horas menores (ff. Ar – 1r) LF098 
Benedictus (ff. 1r – 2r) LF098 
Vísperas. Himnus  (ff. 25r – 25v) LF098 
Feriales. Vísperas (ff. 25ar – 27r) LF098 
Dominica II Officium (ff. 39v – 60r) LF155 
Maitines hasta tercia (ff. 27r – 39v) LF098 
Desde sexta hasta vísperas (ff. 50r – 54r) LF098 
Feria II Officium (ff. 60r – 64r) LF155 
Ad Laudes (ff. 54r – 54v) LF098 
Ad II Vesperas (ff. 64v – 65r) LF098 
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Feria III Officium (ff. 64v – 65v) LF155 
Ad Laudes (ff. 65v – 66r) LF098 
Ad II Vesperas (ff. 70v – 71v) LF098 
Feria IV Officium (ff. 65v – 66v) LF155 
Ad Laudes (ff. 73r – 73v) LF098 
Ad II Vesperas (ff. 80v – 81r) LF098 
Feria V Officium (ff. 66v – 67v) LF155 
Ad Laudes (ff. 81r – 81v) LF098 
Ad II Vesperas (ff. 88r – 88v) LF098 
Feria VI Officium (ff. 67v – 68v) LF155 
Ad Laudes (ff. 88v – 89v) LF098 
Ad II Vesperas (ff. 95r – 95v) LF098 
Sabbato Officium (ff. 68v – 71v) LF155 
Ad Laudes (ff. 96v – 97r) LF098 
Ad II Vesperas (ff. 104r)15 LF098 
Dominica III Officium (ff. 71v – 94v) LF155 
Officium (ff. 4r – 34v) LF113 
Ad Laudes (ff. 104r – 104v)16  
Feria II Officium (ff. 95r – 101v) LF155 
Officium (ff. 35r – 46v)  LF113 
Feria III Officium (ff. 101v – 105r) LF155 
Officium (ff. 47r -55v) LF113 
Feria IV Officium (ff. 105r – 105v) LF155 
Officium (ff. 55v – 62v) LF113 
Feria V Officium (ff. 106r – 107r) LF155 
Officium (ff. 62v – 72r) LF113 
Feria VI Officium (ff. 107r – 108r) LF155 
Officium (ff. 72r – 79v) LF113 
Sabbato Officium (ff. 108r – 109v) LF155 
Officium (ff. 79v – 87r) LF113 
Dominica IV Officium (ff. 87v – 104v) LF113 
																																								 																					
15 Está incompleta. 
16 Incompleta. 
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Officium (ff. 4v – 17v) LF140 
Sexta, Nona et in II Vesperis (ff. 29v – 30v) LF140 
Feria II Officium (ff. 104v – 113v) LF113 
Officium (ff. 31r – 44v) LF140 
Feria III Officium (ff. 114r – 122v) LF113 
Officium (ff. 44r – 51v) LF140 
Feria IV Officium (ff. 122v – 133v) LF113 
Officium (ff. 51v – 61v) LF140 
Feria V Officium (ff. 134r – 142r) LF113 
Officium (ff. 61r – 68v)  
Feria VI Officium (ff. 143r – 149v) LF113 
Officium (ff. 68v – 76v) LF140 
Sabbato Officium (ff. 149v – 151v) LF113 




Ooficium (ff. 78r – 85r) LF140 
Bendición y procesión de ramos (ff. 85r – 95v) LF140 
Sexta, Nona et II vesperis (ff. 109r – 110v) LF140 
 
Die Hebdomada Sancta 
Feria II Officium (ff. 110v – 121r) LF140 
Feria III Officium (ff. 121r – 132v) LF140 
Feria IV Officium(ff. 132v - 148v) LF140 




Ad Matutinum (ff. 1v – 88r) LF078 
Ad Vesperas (ff. 95v – 11r) LF078 
Feria VI in 
Parasceve 
Ad Matutinum (ff. 1r – 59v) LF079 
Ad Laudes (ff. 59v – 88v) LF079 
Ad Vesperas (ff. 139v – 148v) LF079 
Sabbato 
Sancto 










Die Post Pascha 
Dominica in 
Albis 
Nos se encuentra nada.  
Dominica III Nos se encuentra nada.  
Dominica IV Nos se encuentra nada.  
Dominica V Nos se encuentra nada.  
Dominica VI Nos se encuentra nada.  
Feria V In 
Ascensione 
Domini 




Officium (ff. 1r – 39r) LF110 





Officium (ff. 50v – 52r) LF110 
Conmemoraciones (ff. 60v – 74v) LF110 
Laus Deo (f. 74v) LF110 




Officium (ff. 1r – 22r) LF081 
Dominica 
Pentecostes 








Die Post Pentecosten 
Feria II Officium (ff. 37v – 44r) LF081 
Feria III Officium (ff. 56r – 61r) LF081 
Feria IV Officium (ff. 70v – 76v) LF081 
Feria V Officium (ff. 83r – 95v) LF081 





Officium (ff. 1r – 45r) LF127 
Officium (ff. 109r – 115r) LF081 
In festo SS. 
Trinitatis 
Entonaciones de Benidicamus Domino (ff. 45r – 48v) LF127 
Horas menores (ff. 48v – 49r) LF127 
In II Vesperis (ff. 59v- 62v) LF127 
In II Vesperis. Himno incompleto “…unitas nostris beata 
Trinitas” (ff. 2r-2v)  
LF104 





Officium (ff. 63r – 107r) LF127 
In II Vesperis (ff. 116v – 118v) LF127 





Officium (ff. 118v – 126v) LF127 
Officium (ff. 31r – 41v) LF104 
Himnum (ff. 113qv – 115r) LF127 
Sabbato  Officium (ff. 3v – 4r) LF104 
Dominica III Officium (ff. 41v – 54r) LF104 
Officium. Desde domingo III hasta Siete dolores de la 
Virgen María (ff. Bv – 47r) 
LF106 
Sabbato Officium (ff. 4v – 5r) LF104 
Dominica IV Officium (ff. 54r – 65r) LF104 
Sabbato  Officium (ff. 5r – 9r) LF104 
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Dominica V Officium (ff. 65r – 77v)  LF104 
Dominica VI Officium (ff. 77v – 90v) LF104 
Dominica VII Officium (ff. 90v – 101v) LF104 
Benedictus (ff. 14v – 16r) LF121 
Ad  Magnificat Antiphonam (ff. 25r – 26v)  LF121 
Sabbato  Officium (ff. 9r – 9v) LF104 
Dominica 
VIII 
Officium (ff. 101v – 11v) LF104 
Benedictus (ff. 26v – 27r) LF121 
Ad  Magnificat Antiphonam (ff. 37r – 38v) LF121 
Feria II Responsorios (ff. 112r – 113v) incompleto LF104 
Sabbato Officium (ff. 9v – 10v) LF104 
Dominica IX Benedictus /ff. 39r – 41v) LF121 
Ad  Magnificat Antiphonam (ff. 50v – 52r) LF121 
Sabbato  Officium (ff. 10v – 11v) LF104 
Dominica X Benedictus (ff. 52v – 53v) LF121 
Ad  Magnificat Antiphonam (ff. 65v – 66v) LF121 
Sabbato  Officium (ff. 11v – 16r)  LF104 
Dominica XI Benedictus (ff. 67r – 67v) LF121 
Ad  Magnificat Antiphonam (ff. 78v – 79v) LF121 
Dominica XII Benedictus (ff. 79v – 81r) LF121 
Ad  Magnificat Antiphonam (ff. 95v – 97r) LF121 
Dominica 
XIII 
Dos antífonas (ff. 33r – 45r) LF112 
Dominica 
XIV 
Dos antífonas (ff. 45r – 55r) LF112 
Dominica 
XV 
Dos antífonas (ff. 55v – 66r) LF112 
Domingo 
XVI 
Dos antífonas (ff. 108r – 120r) LF112 
Domingo 
XVII 
Dos antífonas (ff. 120v – 132v) LF112 
Quatuor 
temporum 
Feria IV Ad Laudes (ff. 14v – 15r) LF112 




Sábado Ad Laudes (ff. 17r – 17v) LF112 
Sabbato ante 
I, II, III, IV y 
V sdominica 
augustii 




Nocturnos (ff. 8v – 14v) LF121 
Sabbato in 
septembri 




No se encuentra.  
 
 
6.2.3. Proprium Sanctorum.  
 
Die  Festa novembris 
XXX 
In festo S. Andreæ 
Apostoli 
Officium (ff. 9r – 53r) LF135 
In II Vesperis (ff. 61v – 64r) LF135 
 






Officium (ff. 65r – 105v) LF135 
Officium (ff. 1v – 55r) LF095 
Officium (pp. 6 – 172) LF114 
In II Vesperis (pp. 193 – 216) LF114 
Officium (ff. 65r – 105v) LF135 
In II Vesperis (ff. 114r – 116r) LF135 





Oficio (ff. 28v – 49r) LF129 
Oficio. Segundas vísperas (ff. 54v – 55v) LF129 
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Mariae Virginis  
XII Sanctæ Eulaliæ Oficcium (ff. 67v – 94v)   LF143 
XIII Sanctæ Luciæ 
Officium (ff. 1r – 48v) LF139 






Officium (ff. 58r – 105r) LF139 




Descubrimiento (f. 1v) LF097 




Ad Matutinum (ff. 58v – 86r) LF097 
In Lauidibus et per horas (ff. 86r – 92r) LF097 
In secundis vespris (ff. 100v – 102v) LF097 
XXVIII SS. Innocentium Officio (ff. 2r – 45v) LF090 
In II vesperis (ff. 56v – 70v) LF090 
XXIX Sancti Thomæ 
Canturiensi 
Officio (ff.70v – 83r) LF090 
In II vesperis (ff. 92r – 94r) LF090 
 In festo Beatae 
Mariae Virginis de 
Guadalupe 
Mesinanæ 
Oficio (ff. 56r – 72v) LF129 
Oficio. Segundas vísperas (ff. 80r – 81v) LF129 
 
Die  Festa Januarii 
XXI Santæ Agnetis Officium (ff. 70bv – 120r) LF128 
XXII S. Vincentii Martyris 
Officium (ff. 1r – 49v) LF123 
Ad Magníficat Antiphona (ff. 




Ad Magníficat Antiphona (ff. 
63r – 64r) 
LF123 
Sanctæ  Emerentianæ 
Ad Magníficat Antiphona (ff. 
64r – 64v) 
LF123 
XXV 
In conversione Sancti Pauli 
Apostoli 
Officium (ff. 7r – 43r) LF138 
In II vesperis (ff. 56v – 59v) LF138 
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XXVI Sanctæ Paulæ Viduæ 
Officium (ff. Av – 20v) LF129 
In II vesperis (ff. 26v – 28v) LF129 
 
Die Festa februarii 
II 
In Purificatione Beatæ Mariæ 
Virginis 
Officium (ff. 60r – 112r) LF138 
In II vesperis (ff. 130r – 131v) LF138 
XXII In Cathedra Antiochena S. Petri 
Officium (ff. 1r – 55r) LF128 
In II vesperis (ff. 69v – 70ar) LF128 
 
 
Die  Festa Martii 
XIX 
Sancti Joseph, sponsi Beatæ 
Mariæ Virginis  
Officium (ff. 2r – 33r) LF087 






In festi Sancti Vincentii 
Ferrarii, confessoris 
Officium (ff. 65r – 108v) LF123 





Die  Festa Aprilis 
XXIV Sancti Boni latronis Officium  (ff. 82v – 102v) LF129 
XXIV Conversio de Sancti Agustini Officium  (ff. 90r – 103v) LF106 
 
 
Die  Festa Maii 
VIII 
In apparitione Sancti Michaëlis 
Archangeli 






Benedictus (ff. 48r – 
49v) 
LF106 
Sancti Isidori Agricolæ 





Beatæ Mariæ Virginis Omnium 
Gratiarum Mediatircis 
Officium (ff. 1r – 57r) LF133 
In festo S. Ignatii, episcopi et martyris 
In II vesperis (ff. 67r 
– 70r) 
LF133 





Die  Festa Junii 
XXIX Sanctorum Petri et Pauli, Apostolorum 
Officium (ff. 63v – 
111r) 
LF122 
In II vesperis (ff. 
119v – 125v) 
LF122 
Octava. Introito (ff. 
15v – 18v) 
LF125 
 
Die Festa Julii 
IV Sanctæ Elisabeth reginæ Portugaliæ 
Ad vesperes (ff. Av 
– 3v) 
LF099 
Ad matutinum (ff. 
3v – 10r) 
LF099 
Ad Laudes et per 
horas (ff.10r – 18r) 
LF099 
In secundis vesperis 
(ff. 18r – 18v) 
LF099 
XVI 
In Commemoratione Beatæ Mariæ 
Virginis de Monte Carmelo 
Antífona de 
Benedictus y 
Magníficat (ff. 115v 
– 117v) 
LF095 
XXII Santctæ Mariæ Magdalenæ 
Officium  (ff. 77r – 
114r) 
LF105 
In II vesperis (ff. 
123r – 126v) 
LF105 
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XXV Sancti Jacobi, Apostoli 
Officium  (ff. Av – 
49r) 
LF122 





Die Festa Augustii 
V In Dedicatione Sactæ Mariæ ad Nives 




In Transfiguratione Domini Nostri 
Jesu Christi 
Officium (ff. 57r – 
104v) 
LF134 
VII Sancti Caietani 
In II Vesperis (ff. 
145r – 147v) 
LF145 
XXVI Sancti Joaquim  
Commemoratio (ff. 
42r – 43v) 
LF087 
In II Vesperis (ff. 
142v – 144v) 
LF145 
XXX  Sanctorum Hemeterii et Celodonii  









Officium (ff. 66r – 124v) LF146 






In festo Septem 
Dolorum Beatæ 
Mariæ Virginis  
Officium (ff. 7v – 69r) LF094 
Officium (ff. Bv – 47r) LF106 
XVIII 
Sancti Thomæ a 
Villanova 
Officium (ff. 33r – 61v) LF143 
In II vesperis (ff. 66r – 67v) LF143 
In festo S. Joseph 
à Cupertino, 









Officium (ff. 39r – 58v) LF133 
In II vesperis (ff. 67v – 69r) LF133 
Introito (ff. Ar – Cv) posterior, de mano 
diversa. 
LF133 
Officium (ff. 1r – 29v) LF144 




Officium (ff. 104r – 113v) LF106 
XXVIII 
Sanctorum 
Simonis et Judæ, 
Apostolorum 















Dedicatio (ff. 78v – 90v) LF103 
Dedicatio  (ff. Av – 47r) LF132 
In II vesperis (f. 62r) LF132 
Sancti Gabrielis 
Archangelis 
Officium  (ff. 38r – 77r) LF103 






Officium (ff. 62v – 114v) LF132 
Antífonas de horas menores (ff. 129r – 
130v) 
LF132 
10 entonaciones de Benedicamus Domino 




Die Festa Novembris 
I 
In festo Omnium 
Sanctorum 
Oficio (ff.9r – 57v) LF124 
XI San Martín 
Ad vesperis (ff. 1r – 7r) LF124 
Ad Matutinum (ff. 7r – 26v) LF124 





Officium  (ff. 117r – 118v) LF134 
XXII 
Sanctæ Ceciliæ, 
virginis et martyris 
Officium (ff. 1r – 53r) LF126 
XXIII 
Sancti Clementis, 
papæ et martyris 
Officium (ff. 64v – 117v) LF126 
In II vesperis (ff. 128r – 133r) LF126 
 
 
6.2.4. Commune Sanctorum.  
 
Apostolorum. 
Nacimiento de Apóstoles. Oficio (ff. 1r – 59v) LF083 
Unius Apostoli. Introito (ff. 1r – 5r) LF125 
Apóstoles. Introito (ff. 9r – 12v) LF125 
Nacimiento de Apóstoles. Antífona de horas menores (ff. 64r – 66v) LF125 




Oficio de Pascua. (ff. 12r – 44r) incompleto. LF137 
 
Unius martyris. 
In natali unius martyris. Oficio (ff. 1r – 53r) Extra tempore Paschalis LF084 
Antífona de horas menores (ff. 89r – 90r) LF088 




Pascua. Oficio (ff. 44r – 87v) LF137 
Conmemoraciones (ff. 87v – 100r) LF137 
 
Plurimorum martyrum. 
Antífona conmemoración. Varios mártires (ff. 127v – 129r) LF083 
In natalitiis  plurimorum martyrus. Oficio (ff. 54r – 121r) Fuera TP LF084 
 
Confessoris pontificis. 
Antífona conmemorativa. Pontífices (ff. 129r – 130r) LF083 
Misa. Pontífices y no pontífices (ff. 1v – 78r) LF089 
Antífona de horas menores (ff. 78r – 82v) LF089 
2 Aleluyas (ff. 82v – 83v) LF089 
Pontífices. Antífonas (ff. 4r – 68v) LF145 
 
Doctorum. 
Antífona conmemorativa (ff. 130r – 131v) LF083 
Antífona de horas menores (ff. 78r – 82v) LF089 
2 Aleluyas (ff. 82v – 83v) LF089 
 
Confessoris non pontificis. 
Antífona conmemorativa. No pontífices (ff. 131v – 132r) LF083 
No pontífices. Antífonas (ff. 69r – 132v) LF145 
 
Abbatum. 
No se encuentra. 
 
Virginum. 
Antífona conmemorativa. No mártires (ff. 125v – 127v) LF083 
Antífona conmemorativa. (ff. 132r – 133r) LF083 






Antífona conmemorativa. Ab octava Nativitatis usque ad Purificationen 
(ff. 133r – 135r) 
LF083 
Antífona conmemorativa. Duplici maioribus (ff. 135v – 136r) LF083 
Varias antífonas para conmemoraciones. (ff. 140r – 147r) LF083 
Conmemoración  de varios santos (ff. 4r – 10r) LF100 
Antífonas conmemorativas (ff. 122r – 134r) LF084 
Santas mujeres. Oficio (ff. 59r – 100v) LF141 
Conmemoraciones (ff. 110v – 114v) incompleto. LF141 
 
In Dedicatione Ecclesiæ. 
 
Officium  (ff. 59v – 110v) LF083 
 
Beatæ Mariæ Virginis. 
Officium (ff. 5r – 37v) LF115 
Ad Matutinum et ad Laudes. Feria IV (ff. 37v – 89v) LF115 
Ad Matutinum et ad Laudes. Feria V (ff. 90r – 151r) LF115 
Adviento. Officium  (ff. 32v – 35v) LF142 
Post Navidad. Officium (ff. 35v – 36v) LF142 
Feria II. Officium (ff. 36v – 97r) LF142 
Feria III. Officium (ff. 97r – 144v) incompleto. LF142 
 
Sanctæ Mariæ in Sabbato. 
Antífona conmemorativa. (ff. 135r – 135v) LF083 
 
Officium Parvum Beatæ Mariæ Virginis. 
 








XXX – I  Sanctæ Martinæ 
Hymnus (ff. 
23v – 28v) 
LF099 
XIX – III  S. Joseph, sponsi Beatæ Mariæ Virginis  Hymnus (ff. 
133r – 142r) 
LF145 
XIII – IV  Sancti Hermenegildi  Hymnus (ff. 
40v – 43v) 
LF099 
XVIII – V  Sancti Venantii Hymnus  (ff. 
36r – 40v) 
LF099 
XIX – VI  Sanctæ Juliæ de Falconeriis Hymnus (ff. 58r 
– 59v) 
LF099 
XIX – VII  Sanctorum Justinæ er Rufinæ sororum Hymnus (ff. 




Sancti Pantaleonis Hymnus et 
antiphonæ (ff. 




Sancti Augustini Hymnus: 
Tedeum (ff. 95r 
– 99v) 
LF092 
VII – XII  
Sancti Ambrosii Hymnus: 




6.2.6. Responsorios breves. 
Los responsorios breves se encuentran en muchos de los libros de facistol, para saber 
los que están en cada libro ir al siguiente capítulo. 
6.2.7. Horas menores. 
Los horas menores se encuentran en muchos de los libros de facistol, para saber los que 
están en cada libro ir al siguiente capítulo. 
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6.2.8. Officium defunctorum18 
 
In I vesperes (ff. 1r – 18v) LF082 
Ad Matutinum (ff. 19r – 95v) LF082 
Ad Laudes (ff. 95v – 120v) LF082 
																																								 																					
18 AHN. Códices 508 (f.34v): (4-VII-1649) “… propuso el mismo n[uest]ro p[adr]eprior q los p[adr]es 
capitulares que por quanto esta casa estaba cargada de muchas missas de réquiem cantadas por limosna 
muy tenue, si les parecía por ser un gravamen muy grande que toda la comunidad no asistiesse a dichas 
missas […] que las tales missas se digan después de prima y que solo asistan a ella los que 















































7.1. Índice general de incipits.  
El contenido musical es expuesto aquí con sus correspondientes incipits textuales 
en un cuadro que contiene los siguientes campos : 
• Libro: signatura y título. 
• Piezas: número de orden de las piezas en el cantoral. 
• ff.: folios o páginas en los que se encuentra la pieza. 
• Incipit: primeras palabras del texto. 
• Tipo pieza: tipo de pieza que es: introito, responsorio, antífona, etc. 
• Fiesta: fiesta a la que pertenece. 
• Momento litúrgico: cuándo es cantada la pieza, en el oficio (maitines, laudes, 
prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas) o en la misa. 
 
Para la realización de este índice de incipits de los cantorales de San Miguel de los 
Reyes he utilizado como fuentes primarias de consulta: 
- Graduale Triplex seu graduale romanum Puli PP. VI cura recognitum & 
yrtytmicis signis a Solesmensibus monachis ornatum neumis 
Laudunensibus(COD.239) et Sangallensibus (Codicum San Gallensis 359 et 
Einsidlensis 121) nunc auctum. Solesmis 1979. 
- Graduale Novum editio magis critica iuxta SC 117 seu graduale Sanctæ 
Romanæ Ecclesiæ Pauli PP. VI cura recognitum, ad exemplar ordinis 
sanctus missæ dispositum, luce codicum antiquiorum restitutum nutu sancti 
Œcumenici Concilii Vaticani II, neumis Laudunensibus et Sangallensibus 
ornatum. Conbrio Verlagsellschaft Regensburg Librería Editrice Vaticana. 
2011. Tomus I de dominicis et festis. 
- Antiphonale Sacrosanctæ Rromanæ Ecclesiæ pro diurnis horis SS. D. N. 
Pio X pontificis maximi jussu restitutum et editum. Romæ. Typis Poliglottis 
Vaticanis. 1912. 
- Antiphonale Romanum secundum liturgiam horarum ordinemque cantus 
officii dispositum a Solesmensibus monachis præparatum. Tomus alter. 
Liber Hymnarius cum invitatoriis & aliquibus responsoriis. Solesmis 1983. 
- Antiphonale Monasticum pro diurnis horis juxta vota RR. DD. Abbatum 
congregationum confœderatum ordinis Sancti Benedicti a Solemensibus 
monachis restitutum. Solesmis 1995. 
	 353	
- Liturgia horarum in cantu gregoriano ad usum ordinis Sancti Benedicti. 
Liber Antiphonarius pro diurnis horis cura scriptorii Paleographici 
Solesmensis præparatus. Vol. I de tempore (2005), vol. II paslterium (2006) 
y  vo.l III de sanctis (2007) 
- Liber Usualis. Missæ et officii pro dominicis et festis cum cantu gregoriano 
ex editione Vaticana adamussim excepto et rhythmicis signis in subssidium 
cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato. Desclée & Socii. S. 
Sedis Apostolicæ et Sacrorum rituum Congregationis Typographi 1960. 
Parisiis – Tornaci – Romæ – Neo Eboraci. 
- Missale Romanum ex decreto Sacrosanctii Concilii Tridentini restitutum, 
Sancti Pii Papæ Quinti jussu editum, Summorum Pontificum Clementis VIII 
et Urbani Itidem VII, auctoritate recognitu, et novis Missis ex indulto 
apostólico hujusque concessis auctum. Matriti: Typis Societatis. 
MDCCCXII. 
- Breviarum Romanum ex decreto Sacrosanctii Concilii Tridentinii  
restitutum S. Pii V, Pontificis Maxim,i jussu editum aliorumque pontificum 
cura recognitum Pii Papæ X auctoritate reformatum. Mechliniæ 1943. 
Cuatro tomos. 
 
También he consultado las siguientes bases de datos de piezas gregorianas: 
- Global chant database: http://www.globalchant.org/index.php (30/03/2017) 
- Cantus: a database for Latin Ecclesiastical http://www.cantusdatabase.org 
(30/03/2017) 
- e-codices: virtual manuscript library of Switzerland 
http://cantusindex.org/id/001195 (30/03/2017) 
- Cantus Index: online catalogue for mass and office chants 
http://cantusindex.org/id/001195 (30/03/2017) 
- Cantus: manuscript database: inventories of chants sources 
http://cantus.uwaterloo.ca (30/03/2017) 
 
Igualmente, para la identificación de los textos bíblicos:  
- Biblia Sacra iuxta vulgatam Clementinam. Editio electrónica. Londini 
MMV  http://www.wilbourhall.org/pdfs/vulgate.pdf  (30/03/2017) 
 
	 354	
Para la identificación de los himnos y sus autores: 
- ZAHOENERO VIVÓ, J. Y CASANOVES ARNANDIS, L., Los himnos del 
Breviario. Alcoy. Editorial Marfil S.A. 1955. 
- AROCENA, F. M., Los himnos de la tradición. Madrid. Biblioteca de 
Autores Cristianos. 1013 
- BRITT, M., The hyms of the Breviary and Missal. New York. Benzinger 
Brothers. 1922. 
 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 “Nuestra visión de la música occidental sería distinta si en sus orígenes no se hubiera 
encontrado el canto gregoriano. Él es responsable de muchas de las características técnicas que 
distinguen la música de nuestra civilización de otras del resto del mundo. Y él mismo ha sabido 
acomodarse a las innovaciones de todas las épocas y permanecer vivo aún hoy dentro del 










Para la realización de esta parte del trabajo hemos utilizado cantorales provenientes 
de tres monasterios jerónimos: San Miguel de los Reyes, como es obvio; San Lorenzo 
de El Escorial (Madrid), donde los libros están guardados en muy buenas condiciones y 
que el padre Antonio Iturbe Saiz2 me ha facilitado su consulta por medio de las 
fotografías de los cantorales necesarios3; y Santa María del Parral (Segovia), cuyos 
cantorales están sin catalogar y proceden de distintos monasterios jerónimos, tanto 
masculinos como femeninos y de los que no se sabe exactamente su procedencia4. 
 
En los puntos 8.2 y 8.3 daremos información acerca de lo que contiene cada uno de 
los cantorales de los monasterios citados en lo que se refiere al oficio y la misa de las 
dos fiestas más solemnes que se cantaban en el monasterio de San Miguel de los Reyes, 
la de San Miguel Arcángel, advocación de dicho monasterio y que se celebraba el 29 de 
septiembre, y la de San Jerónimo, patrón de la OSH (Orden de San Jerónimo) y que se 
celebraba al día siguiente, el 30 de septiembre. 
 
En los cantorales de los monasterios elegidos para la comparación de la fiesta de 
San Miguel Arcángel, tanto la misa como el oficio están presentes en los libros de coro 
de los tres monasterios. Pero para la fiesta de San Jerónimo hemos comprobado que la 
misa sólo se conserva en los cantorales valencianos y en dos de los cantorales de El 
Escorial, sin embargo el oficio está presente y completo en los tres monasterios 
jerónimos. 
 
Las fuentes de consulta para este capítulo serán el Graduale Triplex, el Liber 
Usualis y las bases de datos en línea Global Chant Database y Cantus Database.  
																																								 																					
2 A quien agradezco su ayuda. 
3 Las signaturas utilizadas son las dadas por el padre Vicente Rabanal (1947), para nuestra comparación 
irán precedidas por las siglas ES. 
4 También quiero agradecer la ayuda de toda la comunidad de éste monasterio, en particular al prior, el 
padre Andrés, que nos brindó su ayuda, dejándonos toda la biblioteca a nuestra disposición, pudiendo así 
fotografiar los cantorales necesarios y a los que hemos denominado con una signatura CP + número 
(CP01), es decir, Cantoral Parral y el número de la ficha del libro. Sólo hemos nombrado con esta 
signatura a los cantorales fotografiados para este trabajo y cuyas fotos hemos depositado en el monasterio 
segoviano para su consulta. 
	
	 642	
Las fuentes manuscritas a las que nos referiremos serán5: 
- Laon, Bibliothèque municipale, 239 (Paléographie Musicale, t. X; desde 
930) 
- Einsiedeln, Stiftsbibl. 359 (P.M. t. IV; principios del siglo XI) 
- Saint –Gall, Stiftsbibl. 121 (P.M. IIª serie, t. II; finales del siglo IX) 
- Cantatorium de Monza (segundo tercio del siglo IX) 
- Graduale de Rheinau (ca. siglo VIII) 
- Graduale de Mont-Blandin (entre los siglos VIII y IX) 
- Graduale de Compiège (segunda mitad del siglo IX) 
- Graduale de Corbie (después de 853) 
- Graduale de Senlis (finales del siglo IX) 
 
 
8.2.Fiesta de San Miguel. 
 
Sabemos por la historia de su fundación6 que doña Germana de Foix era muy 
devota del Arcángel San Miguel, tenía una imagen suya en su capilla que dejó al 
monasterio en su testamento. También era muy devoto el duque, incluso pertenecía a la  
Orden del Arcángel San Miguel, orden instituida por los reyes de Nápoles: 
“ y por q[ue] el mesmo duque era devoto de S[an] Miguel, y 
demás desto era de la orden del Archangel S[an] Miguel q[ue] se 
dize del armiño instituido por los Reyes de Nápoles en memoria 
de la veneración q[ue] se haze en la Pulia, en el monte 
Gordanono, cuya fiesta su excell[encia] solemnissimamente 
cada año vistiéndose el hábito de la orden y caballería de S[an] 
Miguel o, del armiño…”7  
 
Es por lo que la festividad de San Miguel ya era celebrada en el palacio del duque 
de Calabria, antes de que se comenzara a hacerlo en el monasterio valenciano con dicha 
advocación. Cuando el monasterio estuvo fundado, el duque junto con la nobleza 
																																								 																					
5 Citadas en el Graduale Triplex . 
6 AHN, Códices 493, f.13r. 
7 ibíd. f. 14r. 
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valenciana, acudían allí el 29 de septiembre, siendo costumbre que fuera una fiesta de 
gran solemnidad. 
 
Para poder hacer un estudio comparativo del oficio y la misa de la fiesta de San 
Miguel Arcángel, con cantorales de la misma orden, hemos utilizado solamente los  
cantorales conservados en el monasterio de El Escorial: para la misa el cantoral ES36 y 
el cantoral ES45; para el oficio el cantoral ES180 y el cantoral ES197. En los cantorales 
del monasterio de Santa María del Parral sólo se conserva el gradual de la Dedicación 
de San Miguel Arcángel en el libro que hemos denominado CP03. San Miguel Arcángel 
tenía dos fiestas en el año, antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, una es 
la Aparición y la otra la Dedicación, aunque ambas están en los libros de facistol que 
comparamos, sólo nos detendremos a analizar la Dedicación de San Miguel Arcángel, 
que como hemos dicho se celebra el 29 de septiembre. 
 
8.2.1. Misa. 
Cantorales de San Miguel de los Reyes: 
En los cantorales de este monasterio encontramos la misa completa, notándose que 
son festividades solemnes para este monasterio porque son más largas. La misa 
dedicada a San Miguel Arcángel de los cantorales LF103 y LF132, se diferencia de las 
contenidas en el cantoral ES36 y el CP02 en su duración y número de cantos de aleluya, 
ya que en el monasterio valenciano la festividad de San Miguel Arcángel es solemne 
por ser su advocación, sin embargo en los monasterios escurialense y segoviano no. 
En los cantorales LF103 y LF132 está el propio de la misa completo; con su 
gradual y tres aleluyas en el primero: Sancte Michaël Archangele, Concussum est mare 
y Qui facit angelos; y dos en el segundo: Sancte Michaël Archangele y Concussum est 
mare. Mientras que en los cantorales CP02 y cantoral ES36 no está el gradual, en 
cuanto a los aleluyas, en el CP02 sólo hay uno: Sancte Michaël Archangele; mientras 
que en el cantoral ES36 hay dos: Sancte Michaeël Archangele y Concussum est mare. 
	
LF103 Misa  
 
ff. Incipit Tipo pieza Liturgia  
79r – 80v Benedicite Dominum omnes8 Introito Misa 
80v – 83v Benedicite Dominum omnes Gradual Misa 
83v – 85r Sancte Michaël Archangele Aleluya Misa 
																																								 																					
8 Ps 102, 20.  
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85r – 86r Concussum est mare  Aleluya Misa 
86v – 87v Qui facit angelos9 Aleluya Misa 
87v – 89v Stetit ES juxta aram Ofertorio Misa 
89v – 90v Benedicite omnes angeli Comunión10  Misa 
 
LF132 Misa  
ff. Incipit Tipo pieza Liturgia  
47r – 49r Benedicite Dominum omnes Introito Misa 
49r – 52r Benedicite Dominum omnes Gradual Misa 
52r – 53v Sancte Michaël Archangele  Aleluya Misa 
53v – 55v Concussum est mare  Aleluya Misa 
55v – 58r Stetit angelus juxta aram Ofertorio Misa 
58r – 61v Benedicite omnes angeli Comunión Misa 
	
 
Cantorales de San Lorenzo de El Escorial: 
En el cantoral ES36 del monasterio escurialense encontramos la misa de San 
Miguel Arcángel, pero no contiene el gradual, ni rúbricas que indiquen qué gradual es el 
que hay que cantar, está anunciado con la inscripción «GRADUAL» y lo que le sigue es 
el Aleluya Sancte Michaël Archangele; lo mismo sucede en el CP02 de Santa María del 
Parral, porque en las fiestas más solemnes se sustituia el gradual por otro aleluya. 
 
ES36 Misa  
ff. Incipit Tipo pieza Liturgia  
28r – 31v Benedicite Dominum omnes Introito Misa 
32r – 33v Sancte Michaël Archangele11 Aleluya Misa 
33v – 35r Concussum est mare Aleluya Misa 
35r – 37r Stetit Angelus juxta aram Ofertorio Misa 
37v   Benedicite omnes Angeli  Comunión  Misa 
 
Cantorales de Santa María del Parral: 
 
CP02 Misa  
ff. Incipit Tipo pieza Liturgia  
76v – 77v Benedicite Dominum omnes Introito Misa 
77v – 78v  Sancte Michaël Archangele Aleluya Misa 
78v – 80r Stetit angelus juxta aram12 Ofertorio Misa 
																																								 																					
9 Heb  1, 7. 
10 En el libro aparece como post communio. 
11 En este libro viene denominado como gradual, pero es el primer aleluya, ya que la misa de San Miguel 
Arcángel de este cantoral tiene dos aleluyas. 
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80r -  Benedicite omnes angeli  Comunión Misa 
 
Los cantos contenidos de esta misa en los cantorales se presentan a continuación en una 
tabla comparativa: 
 
Tipo pieza Incipit LF103 LF132 ES36 CP02 
Introito Benedicite Dominum omnes X X X X 
Gradual Benedicite Dominum omnes X X   
Aleluya Sancte Michaël Archangele X X X X 
Aleluya Concussum est mare  X X X  
Aleluya Qui facit Angelos X    
Ofertorio Stetit Angelus juxta aram X X X X 
Comunión  Benedicite omnes angeli X X X X 




Cuando comparamos el oficio observamos que los cantos de todas las horas son 
iguales, incluso en los cantorales en los que está el oficio de la Aparición de San Miguel 
Arcángel. La única diferencia está en los himnos, Te splendor et virtus Patris, utilizado 
para la festividad de la Dedicación y Tibi Christe para la Aparición. 
Si nos paramos con más detalle veremos en los listados presentados a continuación 
que contienen las primeras Vísperas, Maitines con los tres Nocturnos, Laudes, las Horas 
menores y las segundas Vísperas, salvo en el libro proveniente de Santa María del 
Parral en el que sólo están algunos cantos de Laudes, Horas menores y Vísperas. 
 
Cantorales de San Miguel de los Reyes: 
LF103 Oficio  
 
ff. Incipit Tipo pieza Liturgia  
1r – 2r Dum sacrum mysterium cerneret Antífona 
Magníficat  
Vísperas 





3r – 4r Te splendor et virtus Patris Himno Maitines  
4v – 5r Concussum est mare   Antífona I Nocturno 
																																								 																																								 																																								 																																								 																		
12 En el libro está sobrescrita otra letra la del texto de  Tobías 13, 3. In conspectu Angelorum psallam, 
utilizado para la misma fiesta en responsorios y responsorios breves. 
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5v – 6r Laudemus Dominum quem 
laudant 
Antífona I Nocturno 
6r – 6v Ascendit fumus aromatum Antífona I Nocturno 
6v – 9r Factum est silentium in cælo13 Responsorio I I Nocturno 
9r – 11v Stetit Angelus juxta aram Responsorio II I Nocturno 
12r – 14v In conspectu Angelorum 
psallam14 
Responsorio III I Nocturno 
14v – 15r Michaël Archangele veni Antífona II Nocturno 
15r – 15v Michaël præpositus paradisi Antífona II Nocturno 
15v – 16r Gloriosus apparuisti in 
conspectu 
Antífona II Nocturno 
16r – 18r In conspectu gentium nolite  Responsorio IV II Nocturno 
18v – 20v Hic est Michaël Archangelus Responsorio V II Nocturno 
20v – 23r Venit Michaël Archangelus  Responsorio VI II Nocturno 
23r – 24r Angelus Archangelus Michaël Antífona III Nocturno 
24r – 24v Data sunt ei incensa multa Antífona III Nocturno 
24v – 25r Multa magnalia de Michaële Antífona III Nocturno 
25r – 27v In tempore illo consurget 
Michaël 
Responsorio VII III Nocturno 
27v – 29v Michaël Archangelus venit  Responsorio VIII III Nocturno 
30r  Fidelis sermo et omni15 Responsorio IX III Nocturno 
30v – 32r Stetit Angelus juxta aram Antífona Laudes y 
Horas 
32r – 32v Archangele Michaël constutui te Antífona Laudes y 
Horas 
32v – 33r Angeli Domini Dominum Antífona Laudes y 
Horas 
33r – 34r Angeli Archangeli Throni  Antífona Laudes y 
Horas 
34r – 36r Christe sanctorum  Himno Laudes 
36r – 37r Factum est silentium in cælo16 Antífona 
Benedictus 
Laudes 




LF132 Oficio  
ff. Incipit Tipo pieza Liturgia  
1r – 1v Te splendor et virtus Patris Himno Vísperas 
123r – 3r  Te splendor et virtus Patris17 Himno Vísperas 
3r – 4r Dum sacrum mysterium  Antífona Magníficat Vísperas 
4v – 5r Regem Archangelorum 
Dominum 
Antífona Invitatorio Maitines 
5r – 7r Te splendor et virtus Patris Himno Maitines 
																																								 																					
13 Mutilado el folio 8. I Tim 1, 35; 4,9. 
14 Ps 139, 1. 
15 Sin música. 
16 Apoc 8, 1. 
17 Pieza mensural. Es el mismo himno que las piezas 1 y 5, que no son mensurales. Se atribuye su autoría 
a Rábano Mauro (776- 856) 
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7r – 7v Concussus est mare Antífona I Nocturno 
7v – 8v Laudemus Dominum quem 
laudant 
Antífona I Nocturno  
8v – 9r Ascendit fumus aromatum Antífona I Nocturno 
9r – 11v Factum est silentium in cælo  Responsorio I I Nocturno 
11v – 15r  Stetit Angelus juxta aram Responsorio II I Nocturno 
15r – 17v In conspectu Angelorum psallam Responsorio III I Nocturno 
18r – 18v Michaël Archangele veni  Antífona II Nocturno 
18v – 22r  Hic est Michaël Archangelus Responsorio IV II Nocturno 
22r – 24v Venit Michaël Archangelus  Responsorio V II Nocturno 
24v – 28r  In tempore illo consurget 
Michaël 18 
Responsorio VI II Nocturno 
28r – 29r Angelus Archangelus Michaël  Antífona III Nocturno 
29r – 29v Data sunt ei incensa multa19  Antífona III Nocturno 
29v – 30v Multa magnalia de Michaële Antífona III Nocturno 
30v – 32v  In conspectu gentium nolite Responsorio VII III Nocturno 
33r – 35r Michaël Archangelus venit  Responsorio VIII III Nocturno 
35v – 37r Benedicamus Domino Entonaciones -- 
37v – 38v Stetit Angelus juxta aram Antífona Laudes y 
Horas 
38v – 39v Dum præliaretur Michaël 
Archangelus 
Antífona Laudes y 
Horas 
39v – 40r Archangele Michaël constitui te Antífona Laudes y 
Horas 
40r – 41v Angeli Domini Dominum  Antífona Laudes y 
Horas 
41v – 44r Christe sanctorum20 Himno Laudes 
44r – 45r Factum est silentium Antífona Benedictus Laudes 
45r  Stetit Angelus juxta aram21 Responsorio breve Tercia 
45v Ascendit fumus aromatum Responsorio breve Sexta 
45v – 46r In conspectu Angelorum 
psallam22 
Responsorio breve Nona 
 
LF132 Oficio de la Aparición  
ff. Incipit Tipo pieza  Liturgia  
46r Stetit Angelus juxta aram Responsorio breve Tercia 
46v Ascendit fumus aromatum Responsorio breve Sexta 
46v – 47r In conspectu Angelorum 
pasallam 





18 Dan 12, 1. 
19 Apoc 8, 3. 
20 Pieza mensural. Himno atribuido a Rábano Mauro (776- 856) 
21 Piezas mensurales (ff. 45r – 47r) 
22 Ps 139, 1.  
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Cantorales de San Lorenzo de El Escorial: 
ES180 Oficio  
ff. Incipit Tipo pieza Liturgia  
1v – 3r Tibi Christe splendor Patris23 Himno Vísperas 
5r – 6v Dum sacrum mysterium Antífona Magníficat Vísperas 
6v – 7r Regem archangelorum 
Dominum 
Antífona Invitatorio Maitines 
7r – 10r Tibi Christe splendor Patris24 Himno Maitines 
10v – 11r Concussum est mare  Antífona I Nocturno 
11v – 14v  Factum est silentium25 Responsorio I I Nocturno 
14v – 18r Stetit Angelus jusxta aram Responsorio II I Nocturno 
18r – 21v In conspectu angelorum 
psallam26 
Responsorio III I Nocturno 
21v – 22v Michaël Archangele veni  Antífona II Nocturno 
22v – 25v Hic est Michaël Archangelus Responsorio IV II Nocturno 
25v – 30v Venit Michaël Ancangelus  Responsorio V II Nocturno 
30v – 31v In tempore illo consurget 
Michaël 
Responsorio VI II Nocturno 
32r – 33r Angelus Archangelus Michaël Antífona III Nocturno 
33r – 35v In conspectu gentium nolite27 Responsorio VII III Nocturno 
36r – 38v Michaël Archangelus venit  Responsorio VIII III Nocturno 
39r – 39v Stetit Angelus juxta aram Antífona Laudes y 
Horas 
40r – 41r Dum præliaretur Michaël 
Archangelus 
Antífona Laudes y 
Horas 
41r – 41v Archangele Michaël constituite Antífona Laudes y 
Horas 
42r – 42v Angeli Domini Dominum Antífona Laudes y 
Horas 
42v – 43v Angeli Archangeli Throni  Antífona Laudes y 
Horas 
43v – 47r Christe sanctorum28 Himno  Laudes 
47r – 48r Factum est silentium Antífona Benedictus Laudes 
48v -  Princeps gloriosissime 
Michaël29 
Antífona Magníficat II Vísperas 
Sin 
foliar30 
Stetit Angelus juxta aram Responsorio breve Tercia 
Sin foliar Ascendit fumus aromatum Responsorio breve Sexta 
Sin foliar In conspectu Angelorum 
psallam 
Responsorio breve Nona 
																																								 																					
23 Pieza mensural. Himno de autor desconocido y falsamente atribuido a Rábano Mauro (776- 856), 
probablemente se compusiera antes del siglo X. 
24 No es mensural, pero el texto es el mismo que en el himno de Vísperas. 
25 Apoc 8, 1. También en la Antífona de Benedictus de Laudes. 
26 Ps 137, 1. 
27 Tob 13, 3. También en el responsorio breve de Nona. 
28 Pieza mensural. Himno atribuído a Rábano Mauro (776- 856) 
29 Apoc 2, 3. 




Cantorales de Santa María del Parral: 
CP11  Oficio  
ff. Incipit Tipo pieza Liturgia  
181v  Stetit Angelus juxta aram Antífona Laudes y 
Horas 
182r  Dum præliarentur Michaël Antífona Laudes y 
Horas 
182v Archangele Michaël 
constituite 
Antífona Laudes y 
Horas 
182v – 183r Angeli Domini Dominum Antífona Laudes y 
Horas 
183r – 183v Angeli Archangeli Throni Antífona Laudes y 
Horas 
183v – 184v Dum sacrum mysterium Antífona Magníficat Vísperas 
184v – 185r Factum est silentium Antífona Benedictus  Laudes 
185r – 185v Princeps gloriosissime 
Michaël 31 
Antífona Magníficat II Vísperas 
 
La comparativa del oficio en los distintos cantorales queda como se refleja en el 
siguiente cuadro: 
 
Tipo pieza Incipit LF103 LF132 C. 180 CP11 
Antífona 
Magníficat  
Dum sacrum mysterius 
X X X X 
Antífona 
Invitatorio  
Regem Archangelorum Dominun 
X X X  
Himno Te splendor et virtus Patris X X   
Himno Tibi Christe splendor Patris   X  
Antífona Concussum est mare  X X X  
Antífona Laudemus Dominum quem 
laudant 
X X   
Antífona Ascendit fumus aromatum X X   
Responsorio  Factum est silentius in cælo X X X X 
Responsorio  Stetit Angelus juxta aram X X X  
Responsorio  In conspectu Angelorum psallam X X X  
Antífona Michaël Archangele veni X X X  
																																								 																					
31 Apoc 2, 3. 
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Antífona Michaël prepositus paradisi X    
Antífona Gloriosus aparuist in conspectu X    
Responsorio  In conspectu gentium nolite  X X X  
Responsorio  Hic est Michaël Archangelus X X X  
Responsorio  Venit Michaël archangelus cum  X X X  
Antífona Angelus Archangelus Michaël X X X  
Antífona Data sunt ei incensa multa X X   
Antífona Multa magnalia de Michaële X X   
Responsorio  In tempore illo consurget Michaël X X X  
Responsorio  Michaël Archangelus venit  X X X  
Responsorio  Fidelis sermo et omni X    
Antífona Stetit Angelus juxta aram X X X X 
Antífona Archangele Michaël constutui te X X X  
Antífona Angeli Domini Dominum X X X X 
Antífona Angeli Archangeli Throni  X  X X 
Himno Christe sanctorum  X X X  
Antífona 
Benedictus 
Factum est silentium in cælo 
X X X X 
Antífona 
Magníficat 
Princeps gloriosissime Michaël 
X  X X 
Antífona Dum præliaretur Michaël  X X X 
Responsorio 
breve 
Stetit Angelus juxta aram 
 X X  
Responsorio 
breve 
Ascendit fumus aromatum 
 X X  
Responsorio 
breve 
In conspectu Angelorum psallam 
 X X  
Antífona Archangele Michaël constituite    X 




8.3. Fiesta de San Jerónimo. 
 
Para poder hacer un estudio comparativo del Oficio y la Misa de la fiesta de San 
Jerónimo con cantorales de la misma orden hemos utilizado dos de los cantorales 
conservados en el monasterio de Santa María del Parral (Segovia) que no están 
catalogados, que los hemos denominado para poder diferenciarlos como CP01, en el 
que está el oficio de San Jerónimo y CP02, en el que está la misa para esta fiesta. 
También hemos utilizado los cantorales conservados en el monasterio de El Escorial 
con los números ES117 y ES119 que sólo contienen el oficio. 
 
8.3.1. Misa. 
La fiesta de San Jerónimo es la fiesta más solemne en todas las casas de la orden 
jerónima, por ser la de su titular. El LF132 es el que contiene la misa entera con dos 
aleluyas y se incluye también el Tracto para Septuagésima y Cuaresma; en los libros de 
los otros monasterios no aparece. 
 
Cantorales de San Miguel de los Reyes: 
LF132 Misa  
ff. Incipit Tipo pieza Liturgia  
114v – 116v  Gaudeamus omnes in Domino Introito Misa 
117r – 118v In medio Ecclesiæ Introito32 Misa 
119r – 121r  Os justi meditabitur sapientiam33 Gradual Misa 
121r – 112r Amavit eum Dominus  Aleluya Misa 
122v – 123v Justus ut palma florebit34 Ofertorio Misa 
124r – 125v Justus germinabit sicut lilium Aleluya Misa 
125r – 127v Beatus vir qui timet Dominum35 Tracto Misa 
127v – 128v Fidelis servus et prudens36 Comunión Misa 
 
Cantorales de San Lorenzo de El Escorial: 
ES36 Misa  
ff. Incipit Tipo pieza Liturgia  
39r – 42r In medio Ecclesiæ Introito Misa 
42r – 43v Amavit eum Dominus  Aleluya37 Misa 
43v – 45v Justus germinabit sicut lilium Aleluya Misa 
																																								 																					
32 En una rúbrica se indica que es para cantarlo en la infraoctava. 
33 Ps 36, 30. 
34 Ps 91, 13. 
35 Ps 111, 1. 
36 Mt 23, 45. 
37 Está como pro gradual. 
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45v – 46v Justus ut palma florebit38 Ofertorio Misa 
46v – 48r Fidelis servus et prudens39 Comunión Misa 
 
ES45 Misa 
ff. Incipit Tipo pieza Liturgia  
35v – 39v In medio Ecclesiæ Introito Misa 
40r -  42r Os justi meditabitur 
sapientiam 
Gradual Misa 
42v – 43v Amavit eum Dominus  Aleluya Misa 
43v – 44v Justus ut palma florebit Ofertorio Misa 
45r – 46r Fidelis servus et prudens Comunión Misa 
 
 
Cantorales de Santa María del Parral: 
No tenemos la misa para poder comparar, por lo que sólo podremos comparar el 
oficio de San Jerónimo. 
El siguiente cuadro comparativo ofrece la visión global de la misa de San Jerónimo 
en los cantorales que se conservan: 
Tipo pieza Incipit LF132 ES36 ES45 
Introito Gaudeamus omnes in Domino X   
Introito In medio Ecclesiæ X X X 
Gradual Os justi meditabitur sapientiam X  X 
Aleluya Amavit eum Dominus  X X X 
Aleluya Justus germinabit sicut lilium X X  
Ofertorio Justus ut palma florebit X X X 
Tracto Beatus vir qui timet Dominum X   
Comunión Fidelis servus et prudens X X X 
Tabla 7, elaboración propia. 
 
8.3.2. Oficio. 
Al igual que pasa con el oficio de San Miguel Arcángel, en el de San Jerónimo se 
observa que contienen los mismos cantos, que es una celebración solemne y el dato más 
curioso es que los himnos utilizados, tanto en Vísperas y Laudes, Exsultent modulis 
sobria pectora, como en Maitines, Nunc Sancte nostris Spiritus, están compuestos 
específicamente para San Jerónimo y no hemos encontrado las fuentes para ellos. 
																																								 																					
38 Ps 91, 13. 




Cantorales de San Miguel de los Reyes: 
LF132 Oficio  
62v – 63v  Magno Hieronymo  Antífona Vísperas 
64r – 65r Initium sapientiæ tuæ  Antífona Vísperas 
65r – 66r Generatio religionis tuæ Antífona Vísperas 
66r – 67r Nobilitatem sanguinis cum  Antífona Vísperas 
67r – 68r Laudemus Dominum qui sua Antífona Vísperas 
68r – 70v Exsultent modulis sobria 
pectora 
Himno Vísperas 
71r – 72r O doctor optime Ecclesiæ Antífona 
Magníficat 
Vísperas 
72r – 73r Princeps gloriosissime40 
Michaël 
Antífona Vísperas 





74r – 75v Nunc Sancte nostris Spiritus Himno Maitines 
76r – 77r Plantatus secus decursus 
misericordie 
Antífona I Nocturno 
77r – 78r Erexerat illum Deus murum Antífona I Nocturno 
78r – 78v Gentes hæreticorum contrivisti Antífona I Nocturno 
78v – 81r  Felix es pater fluminis impetus Responsorio I I Nocturno 
81r – 83r Lingua tua calamus  Responsorio II I Nocturno 
83v – 86v Gratia que tibi data est  Responsorio III I Nocturno 
86v – 87r  Mirificavit Dominus sanctum 
suum 
Antífona II Nocturno 
87v – 88r Scuto bonæ voluntatis suæ Antífona II Nocturno 
88r – 89r Ex ore Hieronymi perfecisti Antífona II Nocturno 
89r – 91v Lucernam te statuit Deus Responsorio IV II Nocturno 
91v – 93v Quam  tu sapienter 
philosophorum 
Responsorio V II Nocturno 
93v – 96v Age miles Christi quo dignus 
non erat 
Responsorio VI II Nocturno 
96v – 97v Quid pro te Domine in valle  Antífona III Nocturno 
97v – 98v Prævenisti Domine sanctum  Antífona III Nocturno 
98v – 99v Quem Deus tamquam civitatem Antífona III Nocturno 
99v – 101v Gladius tibi non contigit  Responsoiro VII III Nocturno 
102r – 105r In vasta illa solitudine Responsorio VIII III Nocturno 
105v – 106r Laudibus exsultet summis  Antífona Laudes y Horas 
106v – 107r  Jubilum de ore sonant Antífona Laudes y Horas 
107r – 108r Satiare Deo tuo Antífona Laudes y Horas 
108r – 108v  Benedicte sacerdotes 
Dominum 
Antífona Laudes y Horas 
108v – 109v Laudes intonant cælestes  Antífona Laudes y Horas 
109v – 112v Exsultet modulis sobria pectora Himno Laudes 




40 Es para la conmemoración de San Miguel Arcángel. 
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128v – 129v Sacerdos et Pontifex pastor Antífona Horas menores 
129v – 130v  Euge serve bone et fidelis41 Antífona Horas menores 
 
Cantorales de San Lorenzo de El Escorial: 
ES117 Oficio42 
ff. Incipit Tipo pieza Liturgia  
2r – 2v  Magno Hieronymo Antífona Vísperas 
3r – 4r Initium sapientiæ tuæ  Antífona Vísperas 
4r – 5r Generatio religionis tuæ Antífona Vísperas 
5r – 6r Nobilitatem sanguinis cum  Antífona Vísperas 
6r – 7r Laudemus Dominum qui sua Antífona Vísperas 
7r – 11v Exsultent modulis sobria 
pectora43 
Himno Vísperas 
12r  O doctor optime Ecclesiæ44 Antífona Magníficat Vísperas 
12v Solem verum qui radio 
sapientiæ45 
Antífona Invitatorio Maitines 
13r – 14v Nunc Sancte nostris Spiritus Himno Maitines 
14v – 15r Plantatus secus decursus 
misericordie 
Antífona I Nocturno 
15r – 15v Erexerat illum Deus murum Antífona I Nocturno 
15v – 16r Gentes hæreticorum 
contrivisti 
Antífona I Nocturno 
16r – 17r Felix es pater fluminis 
impetus 
Responsorio I I Nocturno 
17r – 18r Lingua tua calamus  Responsorio II I Nocturno 
18r – 19r Gratia que tibi data est nullo 
modo 
Responsorio III I Nocturno 
19r – 19v Mirificavit Dominus sanctum 
suum 
Antífona II Nocturno 
19v  Scuto bonæ voluntatis suæ Antífona II Nocturno 
20r Ex ore Hieronymi perfecisti Antífona II Nocturno 
20v – 21r Lucernam te statuit Deus Responsorio IV II Nocturno 
21r – 22r Quam  tu sapienter 
philosophorum 
Responsorio V II Nocturno 
22r – 23r Age miles Christi quo dignus 
non erat 
Responsorio VI II Nocturno 
23r – 23v Quid pro te Domine in valle  Antífona III Nocturno 
23v – 24r Prævenisti Domine sanctum  Antífona III Nocturno 
24r – 24v Quem Deus tamquam 
civitatem 
Antífona III Nocturno 
24v – 25v Gladius tibi non contigit  Responsorio VII III Nocturno 
25v – 26v In vasta illa solitudine Responsorio VIII III Nocturno 
27r – 28r Laudibus exsultet summis  Antífona Laudes y 
																																								 																					
41 Mt 25, 21; 25, 23. 
42 Cantoral sin foliar, utilizaremos la foliación que hemos dado a las fotos. 
43 Pieza mensural. 
44 Incompleta. 




28r – 29r Jubilum de ore sonant Antífona Laudes y 
Horas 
29r – 30r Satiare Deo tuo Antífona Laudes y 
Horas 
30r – 31r Benedicite sacerdotes 
Dominum 
Antífona Laudes y 
Horas 
31r – 32r Laudes intonant cælestes  Antífona Laudes y 
Horas 
32r – 35v Exsultent modulis sobria 
pectora46 
Himno Laudes 
35v – 37v Magnus dies nobis Antífona Benedictus Laudes 
38r – 38v47 Clarus doctor et lux Antífona Benedictus Laudes 
39r – 40v Nunc Sancte nobis Spiritus48 Himno Prima 
41r – 41v Amavit eum Dominus49 Responsorio breve Tercia 
42r – 42v Os justi meditabitur Responsorio breve Sexta 
42v – 43v Lex Dei ejus corde ipisus50 Responsorio breve Nona 
44r – 45r Amavit eum Dominus Responsorio breve Tercia 
44v – 45r Os justi meditabitur Responsorio breve Sexta 
45r – 45v Lex Dei ejus corde ipisus51 Responsorio breve Nona 
 
ES199 Oficio  
ff. Incipit Tipo pieza Liturgia  
1v – 2v Magno Hieronymo Antífona Vísperas 
2v – 4r Initium sapientiæ tuæ  Antífona Vísperas 
4r – 5r  Generatio religionis tuæ Antífona Vísperas 
5r – 6r Nobilitatem sanguinis cum  Antífona Vísperas 
6r – 7v  Laudemus Dominum qui sua Antífona Vísperas 
7v – 11av52 Exsultent modulis sobria 
pectora53 
Himno Vísperas 
11r – 12r O doctor optime ecclesiæ Antífona 
Magníficat 
Vísperas 





15r – 17r Nunc Sancte nostris Spiritus Himno Maitines 
17v – 18v Plantatus secus decursus 
misericordie 
Antífona I Nocturno 
18v – 20r Erexerat illum Deus murum Antífona I Nocturno 
20r – 21r Gentes hæreticorum contrivisti Antífona I Nocturno 
																																								 																					
46 Pieza mensural. 
47 Es un folio añadido. 
48 Pieza mensural. Es un himno muy antiguo y de autor desconocido, aunque algunos lo atribuyeron a san 
Ambrosio († 397) por coincidencias en el estilo. 
49 Piezas mensurales (ff. 41r – 45v) 
50 Ps 36, 31. 
51 Ps 36, 31. 
52 Hay 4 folios sin numerar. 
53 Pieza mensural. 
54 Sin música (ff. 11v – 26v) 
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21v – 24r Felix es pater fluminis impetus Responsorio I I Nocturno 
24v – 27r Lingua tua calamus  Responsorio II I Nocturno 
27r – 31r Gratia que tibi data est nullo 
modo 
Responsorio III I Nocturno 
31r – 32r Mirificavit Dominus sanctum 
suum 
Antífona II Nocturno 
32r – 33r Scuto bonæ voluntatis suæ Antífona II Nocturno 
33r – 34r Ex ore Hieronymi perfecisti Antífona II Nocturno 
34r – 37r Lucernam te statuit Deus Responsorio IV II Nocturno 
37r – 40r Quam  tu sapienter 
philosophorum 
Responsorio V II Nocturno 
40r – 43v Age miles Christi quo dignus 
non erat 
Responsorio VI II Nocturno 
44r – 45r Quid pro te Domine in valle  Antífona III Nocturno 
45r – 46r  Prævenisti Domine sanctum  Antífona III Nocturno 
46r – 47v  Quem Deus tamquam civitatem Antífona III Nocturno 
47v – 50r Gladius tibi non contigit  Responsorio VII III Nocturno 
50v – 54r In vasta illa solitudine Responsorio VIII III Nocturno 
54v – 55v Laudibus exsultet summis  Antífona Laudes y Horas 
55v – 56v Jubilum de ore sonant Antífona Laudes y Horas 
56v – 57v Satiare Deo tuo Antífona Laudes y Horas 
57v – 58v Benedicite sacerdotes Dominum Antífona Laudes y Horas 
58v – 59v Laudes intonant cælestes  Antífona Laudes y Horas 
59v – 64v Exsultet modulis sobria 
pectora55 
Himno Laudes 
64v – 67r Magnus dies nobis  Antífona 
Benedictus 
Laudes 
67v – 71r Exsultet modulis sobria 
pectora56 
Himno Laudes 
71r – 72v O doctor optime ecclesiæ Antífona 
Magníficat 
Vísperas 
75r – 75v Amavit eum Dominus57 Responsorio breve Tercia 
75v – 76v Os justi meditabitur Responsorio breve Sexta 
76v – 77v Lex Dei ejus in corde ipsisus58 Responsorio breve Nona 
 
Cantorales de Santa María del Parral: 
CP01  Oficio59 
ff. Incipit Tipo pieza Liturgia  
1v  Magno Hieronymo60  Antífona Vísperas 
2r – 2v Laudemus Dominum qui 
sua 
Antífona Vísperas 
2v –4r  Exsultent modulis sobria Himno Vísperas 
																																								 																					
55 Pieza mensural. 
56 Pieza mensural. 
57 Piezas mensurales (ff. 75r – 77v) 
58 Ps 36, 31. 
59 En muy mal estado y foliado posteriormente a lápiz. 




4v – 5r O doctor optime ecclesiæ Antífona Magníficat  Vísperas 
5r – 5v Exsultent modulis sobria 
pectora 
Himno61 Vísperas 
6v – 7r Solem verum quei radio Antífona Invitatorio Maitines 
7r – 8r Nunc Sancte nostris Spiritus Himno Maitines 
8r – 9r Plantatus secus decursus 
misericordie 
Antífona I Nocturno 
9r – 9v Erexerat illum Deus murum Antífona I Nocturno 
9v – 11r62 Gentes hæreticorum 
contrivisti 
Antífona I Nocturno 
11r – 13v Gratia que tibi data est nullo 
modo 
Responsorio III I Nocturno 
13v – 14r Mirificavit Dominus 
sanctum suum 
Antífona II Nocturno 
14r – 14v Scuto bone voluntatis tuæ Antífona II Nocturno 
14v – 15r Ex ore Hieronymi perfecisti Antífona II Nocturno 
15r – 16v  Lucernam te stavit Deun Responsorio IV II Nocturno 
16v – 18r Quam tu sapienter 
philosophorum 
Responsorio V II Nocturno 
18v – 20r Age miles Christi quo 
dignus 
Responsorio VI II Nocturno 
20r – 20v Quid pro te Domine in valle Antífona III Nocturno 
21r – 21v Prævenisti Domine sanctum Antífona III Nocturno 
21v – 22r Quem Deus tanquam 
civitatem 
Antífona III Nocturno 
22r – 23v Gladius tibi non contigit Responsorio VII III Nocturno 
23v – 26r In vasta illa solitudine Responsorio VIII III Nocturno 
26v  Laudibus exsultet summis Antífona Laudes y 
Horas 
27r – 27v Jubilus Deo resonant Antífona Laudes y 
Horas 
27v – 28r Satiare Deo tuo  Antífona Laudes y 
Horas 
28r -  Benedicite sacerdotes 
Dominum 
Antífona Laudes y 
Horas 
28v – 29r Laudes intonat cælestes Antífona Laudes y 
Horas 
29v – 31v Exsultent modulis sobria 
pectora63 
Himno Laudes 
31v – 33r Magnus dies nobis Antífona Benedictus Laudes 
33r – 33v Christe Fili Dei64 Responsorio breve Prima 
33v  Amavit eum Dominus65 Responsorio breve  Tercia 
34r Os justi meditabitur Responsorio breve Sexta 
																																								 																					
61 Para ser cantado en la infraoctava. 
62 El folio 11 está cortado. 
63 Pieza mensural. 
64 Pieza mensural. 




34v Lex Dei ejus in corde 
ipsius67 
Responsorio breve Nona 
 
Cuadro comparativo de los distintos cantos en los cantorales estudiados: 
Tipo pieza Incipit LF132 C. 117 C. 199 CP01 
Antífona Magno Hieronymo  X X X X 
Antífona Initium sapientiæ tuæ  X X X  
Antífona Generatio religionis tuæ X X X  
Antífona Nobilitatem sanguinis cum  X X X  
Antífona Laudemus Dominum qui sua X X X X 
Himno Exsultent modulis sobria pectora X X X X 
Antífona 
Magníficat 
O doctor optime ecclesiæ 
X X X X 
Antífona Princeps gloriosissime Michaël X X   
Antífona 
Invitatorio 
Solem verum qui radio sapientiæ 
X X X X 
Himno Nunc Sancte nostris Spiritus X X X X 
Antífona Plantatus secus decursus 
misericordie 
X X X X 
Antífona Erexerat illum Deus murum X X X X 
Antífona Gentes hæreticorum contrivisti X X X X 
Responsorio  Felix es pater fluminis impetus X X X  
Responsorio  Lingua tua calamus  X X X  
Responsorio  Gratia que tibi data est nullo 
modo 
X X X X 
Antífona Mirificavit Dominus sanctum 
suum 
X X X X 
Antífona Scuto bonæ voluntatis suæ X X X X 
Antífona Ex ore Hieronymi perfecisti X X X X 
Responsorio  Lucernam te statuit Deus X X X X 
Responsorio  Quam  tu sapienter 
philosophorum 
X X X X 
																																								 																					
66 Pieza mensural. Ps 36, 30. 
67 Pieza mensural. Ps 36, 31. 
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Responsorio  Age miles Christi quo dignus non 
erat 
X X X X 
Antífona Quid pro te Domine in valle  X X X X 
Antífona Prævenisti Domine sanctum  X X X X 
Antífona Quem Deus tamquam civitatem X X X X 
Responsoiro Gladius tibi non contigit  X X X X 
Responsorio In vasta illa solitudine X X X X 
Antífona Laudibus exsultet summis  X X X X 
Antífona Jubilum de ore sonant X X X X 
Antífona Satiare Deo tuo X X X X 
Antífona Benedicite sacerdotes Dominum X X X X 
Antífona Laudes intonant cælestes  X X X X 
Antífona 
Benedictus 
Magnus dies nobis  
X X X X 
Antífona Sacerdos et pontifex pastor X X   
Antífona Euge serve bone et fidelis X X   
Antífona 
Benedictus  
Clarus doctor et lux 
 X   
Himno Nunc Sancte nobis Spiritus  X  X 
Resposorio 
breve 
Amavit eum Dominus 
 X X X 
Resposorio 
breve 
Os justi meditabitur 
 X X X 
Resposorio 
breve 
Lex Dei ejus in corde ipisus 
 X X X 
Antífona Jubilus Deo resonant    X 
Responsorio 
breve 
Christe Fili Dei 
   X 








8.4.Comparación textual y musical de las dos misas. 
Ya hemos hablado de la estructura de la misa y sus cantos en el capítulo 4 de este 
trabajo, así pues, en los cantorales nos encontramos con misas completas que constan de 
introito, gradual, aleluya (uno o dos), ofertorio y comunión. En el LF132 para la misa de 
San Jerónimo también está el Tracto. 
Lo primero que compararemos son los textos entre los distintos cantorales y 
añadiremos el texto que nos ofrece el Liber Usualis, que se adapta mejor a ellos, por ser 
anterior al Concilio Vaticano II (1962-1965), también utilizaremos el Graduale Triplex 
y la bases de datos en línea Global Chant Database y Cantus Database para poder citar 
las fuentes o primeros manuscritos en los que se escribieron los cantos, si las hubiese. 
 
8.4.1. San Miguel Arcángel. 
INTROITO 
LU: Benedicite Dominum omnes Angeli ejus potentes virtute, qui facitis verbum 
ejus. T.P: Alleluia, alleluia. Ps. Benedic anima mea Domino: et omnia quæ intra me 
sunt, nomini sancto ejus. Gloria Patri. (p. 1653) 
LF103: Benedicite Dominum omnes Angeli ejus potentes virtute, qui facitis verbum 
ejus ad audiendam vocem sermonum ejus. Ps. Benedic anima mea Domino: et omnia 
quæ intra me sunt, nomini sancto ejus. Gloria Patri. 
LF132: Benedicite Dominum omnes Angeli ejus potentes virtute, qui facitis verbum 
ejus ad audiendam vocem sermonum ejus. Ps. Benedic anima mea Domino: et omnia 
quæ intra me sunt, nomini sancto ejus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, 
sæculorum amem. 
Cantoral 36: Benedicite Dominum omnes Angeli ejus potentes virtute, qui facitis 
verbum ejus ad audiendam vocem sermonum ejus. Alleluia, alleluia. Ps. Benedic 
anima mea Domino: et omnia quæ intra me sunt, nomini sancto ejus. Gloria Patri et 
Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in sæcula sæculorum 
amem. 
CP02: Benedicite Dominum omnes Angeli ejus potentes virtute, qui facitis verbum 
ejus ad audiendam vocem sermonum ejus. Ps. Benedic anima mea Domino: et omnia 
quæ intra me sunt, nomini sancto ejus. Gloria Patri. 
  
Observamos que los textos son prácticamente iguales, pero en los cantorales 





      Be-ne-di-ci-te Do-mi-num om-nes An-ge-li   e- jus   po-ten-tes vir-tu-te, 
 
BcbGv5vbbbbbbHbviUIcIvbvIcvIcvvvIb8vvvvvTcYUYvvvTvvvvYvvbbbYoIcIvvvvvIb8vvvvvyTvvbbbbtRvvbvvvR6vvvvvyTIb8%^vvtEbbbbbbbbbbbbbbbbvvbR5$#bvbv3bbbv} 





       Be-ne-di-ci-te Do-mi-num om-nes An-ge- li  e- jus       po-ten-tes vir-tu-  te, 
 
BcbGv5vcHbviUvcUbbcUvvvbbbbbbbbUccvvIb8vvvvvvTcvYUYvvvTvvvvYvvvvvYoIcUvvvvvIb8vvvvvvyTvvbbbbtRvvbvvvYvvvbbbvyTib8TvvvtEbbbbbbbbbbbbbbvbbETRbRvvrEv} 





      Be-ne-di-ci-te Do-mi-num om-nes An-ge-li e- jus     po-ten-tes vir-tu-te, 
BcbGv5vcHbviUvcUcUvbbvvvUIb8ccvTvvvvvvvYUYvvvYTvvvTcbbYbbbbbbbbbbbvYoIcUIb8vvvvYvvvvvvvyTvvbbbbvtRvvbvvvYvvvvyTib8TvvvtEbbbbbbbbbbbbbbvbbE5$#vvvEv} 









    qui    fa-    ci-  tis  ver- bum  e- jus  ad au-di- en- dam  vo-cem ser-mo-  num   e-  jus. 
 
Este introito para la festividad de la Dedicación de San Miguel Arcángel también lo 
encontramos en el Graduale Triplex (p. 607), en todos los casos está en modo III del 
octoechos, siendo su nota y cadencia final el MI y la nota del tenor salmódico es unos 
casos SI, pero por lo general en estos libros sube al DO, siendo esta conversión una 
pista de que los cantorales son tardíos. La melodía es muy semejante, es decir, tiene 
muy pocas variantes, a la del LU y el GT, en las que el SI también se ha convertido en 
DO, siendo esta nota la verdadera cuerda de recitación. El origen del modo III o 
deuterus autentico, está en el modo arcaico de DO y su ethos68 es mysticus. 
Las fuentes manuscritas más antiguas en las que podemos encontrar este introito son 
los manuscritos de Laon (f. 144) y Einsiedeln (f. 301)  
																																								 																					
68 El ethos musical se refiere a la influencia que la música ejerce en los estados del alma, teniendo ésta la 
capacidad de expresarlos: modo I, gravis; modo II, tristus; modo III, mysticus; modo IV, extaticus; modo 




LU (p. 1654): Benedicite Dominum omnes Angeli ejus potentes virtute, qui facitis 
verbum ejus. =. Benedic anima mea Dominum, et omnia interiora mea nomem sanctum 
ejus.  
LF103: Benedicite Dominum omnes Angeli ejus potentes virtute, qui facitis verbum 
ejus. = Benedic anima mea Dominum, et omnia interiora mea nomem sanctum ejus.  
LF132: Benedicite Dominum omnes Angeli ejus potentes virtute, qui facitis verbum 
ejus. = Benedic anima mea Domino, et omnia interiora mea nomem sanctum ejus. 
 
En esta ocasión sólo podemos presentar el gradual en las dos versiones que aparecen 
en los cantorales de San Miguel de los Reyes, LF103 y LF132, en los demás, ES36 y 
CP02, no está. Los textos son los mismos y en el GT se indica que en el versículo hay 
distintas fuentes en las que la palabra Dominum puede tener también la terminación en 




     Be- ne-  di- ci- te     Do- mi-num                  om-nes         An-ge-li  e-         jus           
 
BvvI9Uv9*&^%v8&^IbI9*^%bvv8YUYbYTvvvTvvvvvvvHv8vvvvI9*^vvvvIbvbbbbbbIbiTvv}vXvvU8vTYI9&^v^vTRvvvUpOv}vBcIUI9vvI9*^%cTjv7vvUI9vv* 
                                  po-  ten- tes   vir-tu-      te,                qui    fa-    ci-         tis  
BcI9ccTRbvvchc8jgv7^%6vyTvYbyTvYb6%$#@vFvHv8%$vTHv6fvXvfdvv} 








   jus                                    po-  ten- te  s   vir- tu-    te,               qui    fa-  
 
BvIv9*^%vvvJvU8vUcvIb8ccTbTRbvcRhI9cv&v7%$vTHvYTvtEvvv} 
  ci-     tis   ver-bum   e-   jus. 
 
En todas las fuentes comparadas, LF103 y LF132, está en el modo III y sus 
melodías son prácticamente iguales, pero las melodías del LU y el GT son melodías 




LU (p. 1655): Alleluia. =  Sancte Michaël Archangele, defende nos in prælio: ut non 
pereamus in tremendo judicio. 
LF103: Alleluia. =  Sancte Michaël Archangele, defende nos in prælio: ut non 
pereamus in tremendo judicio. 
LF132: Alleluia. = Sancte Michaël Archangele, defende nos in prælio: ut non 
pereamus in tremendo judicio. 
Cantorasl 36: Alleluia. = Sancte Michaël Archangele, defende nos in prælio: ut non 
pereamus in tremendo judicio. 
CP02: Alleluia. = Sancte Michaël Archangele, defende nos in prælio: ut non 
pereamus in tremendo judicio. 
 
Los textos son iguales en todas las fuentes, incluido el GT. Hemos decidido separar 




















   Al-le -  lu-  ia 
 
El LF103 coincide casi en su totalidad con el LU y está en el ambos casos en modo 
VIII.  
Sin embargo el LF132, ES36 y CP02, son del modo II y no se han encontrado estos 
ni en el GT ni en el LU, pero las nueve notas del incipit coinciden con las que aparecen 
en Global Chant Database como Alleluia: Deus autem rex noster. En los dos ejemplos 
siguientes, ES36 y CP02, aparece la misma melodía con ligeras variantes. 
Esta pieza no es del fondo antiguo porque según el GT no lleva neumas in campo 




=    Sanc-te Mi-  cha-         el    Ar-chan- ge-         le, de-fen-de nos        in   præ-li-     o:         
vZvvvvGv9vvv}vvvBvv9TvvvvyRvvvvTY7v}cXvvvbuYUb8&^%vv}vvXvvU*v7vvvRvvvUvuYvvv8vvvvvvvUvvvvYvvvvf5vvvGvtEvvERT6vvccgv 





=      Sanc-te   Mi- cha-     el    Ar-chan- ge-  le,                   de- fen- de  nos       in  præ-  
 
XvvE4vvvvRvvvvvRvvvvvvRvvvvvvvTvvvvY7vvcU8&$vvv6%$vRTYU8&$vv6%$#vvvRT6vvvTRvvvvvvRvvvvvvRvvvvvvvRvvvvEv4#!vvvEvvvvtRvvvvvE4vvfv 








=         Sanc-te   Mi- cha-     el    Ar-chan- ge-  le,                   de- fen- de   nos       in  
 
XvTRvvvvvvvERvvvvRvvvvvvRvvvvvvvRvvvvvvvTvvvvYUvvcUI&$v6%$#vvRT6vbvvTRvvvvvvRvvvvvvRvvvvvvvRvvvvEvR#!vvvEvvvvTRvvdv 
   præ-   li-   o:   ut    non   pe-re-  a-               mus  in  tre-men-do     ju- di-  
XvERvvvvRTYU8&$vY%$vvRTY7b^%bFvR5TRvv} 




=      Sanc-te   Mi- cha-     el    Ar-chan- ge-  le,           de- fen- de  nos       in  præ-  
 
XvvE4vvvvRvvvvvRvvvvvvRvvvvvvvTvvvvY7vvc7^%$#vRT6vv6%$#vvvvtRvvvvvvRvvvvvvRvvvvvRTRvvvvE4#!v3vvvvEvvvv5$#vvvvvE4vvfv 
    li-   o:   ut    non   pe-re-  a-               mus  in  tre-men-  do     ju- di-    ci-  
XvvvRTYb8^%$vvRTYTvtRvvv} 
      o.      
 
En el LU y el cantoral LF103 las melodías son semejantes, pero en su totalidad, 
están en modo VIII, perfectus, lo que quiere decir que en ambos casos la nota final es 
SOL y el tenor salmódico es Do.  
En LF132, ES36 y CP02 el versículo no tiene la misma melodía que la conservada 
en el LU, pero sí se encuentra con las mismas primeras notas musicales en  Global 
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Chant Database y cuya melodía también es utilizada en el aleluya Sancte Paule 
Apostole, utilizado en la conmemoración de San Pablo Apóstol el 30 de julio. Estas 
melodías son muy parecidas, con pocas variaciones y están en modo II con la nota final 
RE y el tenor salmódico en FA, igual que el aleluya antes mencionado de la 
conmemoración de San Pablo. El canto del LU para esta festividad (p. 1526), el del GT 





LU (pp. 1655 -1656): Alleluia. = Concussum est mare, et contremuit terra, ubi 
Archangelus Michaël descendebat de cælo. 
LF103: Alleluia. = Concussum est mare, et contremuit terra, ubi Archangelus 
Michaël descendit de cælo. 
LF132: Alleluia. = Concussum est mare, et contremuit terra, ubi Archangelus 
Michaël descendebat de cælo. 
ES36: Alleluia. = Concussum est mare, et contremuit terra, ubi Archangelus 
Michaël descendit de cælo. 
 
En el cantoral LF103 se aprecia que se borraron las letras –ebat- de las dos últimas 
sílabas de descendebat  para sustituirlo por descendit, aún queda la marca de las letras y 














    Al-le-       lu-    ia.  
 
El aleluya del LF103 y LF132 coincide prácticamente con el aleluya de modo VII 
del LU, perteneciente a la misa de San Miguel Arcángel, lo mismo pasa con el ES36, 







=     Con- cu-   ssum est ma-          re, et  con- tre-          mu-it  te-                                
CvYbYTvv}vVvUvvvUvvvU8vvvvIb8vvvvvvuYvvvvYvv}vBvvviUvvvvyTvvvvTvvvvyTvvvvR5vvvvT6byTvvvTvvvvRvvvvHv8&^8vv}vVvEYU*vububERT6%$#bRbREv} 




=     Con- cu-   ssum est ma-               re, et  con- tre-            mu-it  te-                                
CvTvvvv}vVvEUIUvvvv6b6%$vvvYvvvvvIbvvvvvbbvuYvvvvYvvvvvvvvvYbyTvvvrEvvvvEvvvvRb4Ebv}cBcR5cvvT6byTvvvTcvvvvRvvvvT^vT6by%$bY8&^b8bvvvgv 






=     Con- cu-   ssum est ma-           re, et     con- tre-            mu-it  te-             rra,     
vVvEUI&^vv6%$vvvvYvvvvviUYUvvvvvbbYvvvvYvvvvvvvvvYb6%$bTvvvrEvvvvEvvvvRb4#@Ev}cBvvT6cvvyTbTcvvvvRvvvvT6bRT6by%$bY8&^b8bvvvgv 








El versículo del aleluya Concussum est mare, del modo VII, cuya nota final y 
cadencial es SOL y el tenor salmódico RE, es muy similar en los tres cantorales, 
presenta leves diferencias, el que más se parece al que está en el LU es el del LF132, 
incluido el melisma final, aunque éste es más corto que el del LU en los tres casos. 
Este aleluya no se encuentra en el GT, pero sí lo hemos encontrado en las bases de 
datos Global Chant Database y Cantus Database, aunque las melodías del modo VIII no 










    Al-le-lu-  ia.  
 
XvvE4vvvvvGvi9bvvvIbvv8&%vv6RbR7bUib8vv5$#vvvTvvbbvERYU8vvvTvvvvyTvvvR5vvvtRbYbyTvvvER6bTY7bKv8&^%vvvEvvvvvRvvvvvT6vvvvvU8&^%vvTvvvvEvvvfbbbb 
    =     Qui fa-   cit an-         ge-los su-   os spi-ri-tus     et              mi-nis-tros su-   os fla- 
XvvRvvvvvvvvgvI9vvvIb8&%b6RbYUIUb7^%vv} 
    mam ig-     nis. 
 
Este último aleluya sólo está en este cantoral y no lo encontramos en otras fuentes 
como el LU y GT, ni en las bases de datos utilizadas para este trabajo. Sí que hemos 
encontrado el mismo texto utilizado en la fiesta de la Ascensión, en varias fuentes como 
en la Biblia Apostólica Vaticana, San Pedro B. 79 (siglo XII)69. 
Este canto está en modo IV, deuterus plagal, con la nota final MI, que también la 
encontramos en las semicadencias y el tenor salmódico es LA. 
  
																																								 																					




LU (pp. 1656 -1657): Stetit Angelus juxta aram templi, habens thuribulum aureum 
in manu sua: et data sunt ei incensa multa: et ascendit fumus aromatum in conspectu 
Dei, alleluia. 
LF103: Stetit Angelus juxta aram templi, habens thuribulum aureum in manu sua: et 
data sunt ei incensa multa: et ascendit fumus aromatum in conspectu Dei, alleluia. 
LF132: Stetit Angelus juxta aram templi, habens thuribulum aureum in manu sua: et 
data sunt ei incensa multa: et ascendit fumus aromatum in conspectu Dei, alleluia. 
ES36: Stetit Angelus juxta aram templi, habens thuribulum aureum in manu sua: et 
data sunt ei incensa multa: et ascendit fumus aromatum in conspectu Dei, alleluia. 
CP02: : Stetit Angelus juxta aram templi, habens thuribulum aureum in manu sua: 
et data sunt ei incensa multa: et ascendit fumus aromatum in conspectu Dei, alleluia.70 
 




 Ste-            tit  An- ge- lus           jux- ta     a-         ram  tem-      pli, ha-         bens 
XvvR5vvvU8vvvv8&%$#b4vvvvRvvvvvERY7%$bHvYRvvvTRvvvvE4bRYRbrevvvvRvvvE4vvvvRvvvvvRyRvvRvvvvE4vvvbbbbRvvvv^vTvvvvRTEvvvvER6Tb6RbvvRvvfv 
   thu- ri- bu-    lum au-          re- um      in ma-nu  su- a: et   da-ta     sunt e-     i 
XvvRvvvvE4vvvvvRvvvvRTRvvvvRvvvvEvvvRvvvvRIvPb0IbUOI9&^bU8Pb0UbYKv8Y80&^bYRYbYUI0I0*&b8vvvvYvvvTY7%$bHvyRvvbRyRbrEvvvvER6TY7vbGvyTvvRTRvfv 
     in-cen-sa mul-ta: et as-cen-                                     dit  fu-        mus   a-    ro- ma-  
XvvRvvvv4vvvE4vvvvvvvRvvvvvE4vvvRYRvvRvvvE4vvY7TbKv8^$bER6TY7Tb8&^bYR6%$vvtRvvvE4bRvv} 






70 Encima del texto original está escrito: In conspectu angelorum psalam tibi: adorabo ad templum 
sanctum tuum  et conconfitebor nomini tuo. El texto se corresponde con el ofertorio de modo I de la misa 





 Ste-            tit  An-    ge-  lus            jux- ta     a-         ram  tem-         pli, ha-       
XvYvvvvvvvvvvR5vvvvU8vvvviUb7%$#b4vvvvRvvvvvvERHvY8&%vvv6RE4vvvbRYRbrEvvvvRvvbbvvRvvvvvE4vvvvvRT6RvvRvvvvEvvvbbbbRvvvv^vTvvvvR5Evvvvdv 
  bens     thu- ri- bu-      lum au-       re-  um     in  ma-nu   su- a: et   da- ta     sunt  
XvvERHvY8&%byRvvRbvvvTvvvvEvvvvvRvvvvvRT6RvvvvRvvvvEvvvvRvvvvRIvPb0*&vLv9&^bU8Pb0bKv8&^vUI0b0&^vKviYvU8&^bb^vyvYUI:v0IbKvIvvhv  
     e-           i   in-cen-sa mul-  ta: et as-cen-  
XvvYvvvvTY7%$bHv6RvvbRyRbREvvvERHvY7vvbGvyvvRTRvvvvvRvvvvvvRvvvvRvvvvvvvRvvvvvE4vvvRTYRvvvRvvvE4vvYJvIU8^$#RHvYJv8&^%$b6%$btRbRvvdv 
  dit  fu-        mus   a-     ro- ma-  tum in cons-pec-tu  De- i, al-le-  
XvvEvvvRvvv} 




   Ste-            tit  An- ge- lus           jux- ta   a-        ram  tem-      pli, ha-         bens 
XvvR5vvvU8vvvvIvviUb7%$#b4vvvvvvEFvHvY8&%b6RvvvvRvvvvvRYRbrEvvvvvRvvvE4vvvvRvvvvvRT6RvvRvvvvEvvvvbbbbRTvvvRTvvvvvERvvvvvvHvYb8&%bv6RbRvgv 
   thu- ri- bu-    lum au-          re- um      in ma-nu  su- a: et   da-ta     sunt e-     i 
XvvTvvvvE4vvvvvRvvvvRT6RvvvvRvvvvEvvvRvvvvRIvPb0IbUb8vvvvyTvvvvY7%$bHvyRvvvbRyRbrEvvvvERHvY7vbvGvyRTvvRvvvvvvvRvvvvvRvvvvvRvvvvvvdv 
     in-cen-sa mul-ta: et as-cen-       dit  fu-         mus   a-     ro-   ma-  tum in cons- 
 XvvvvE4vvvvvvRvvvvvE4RYRvvvRvvvE4vvYJvIU8^%$vyTvRTRbRvvvvvvEvvvbRvv} 








  bens     thu- ri- bu-       lum au-          re-  um  in  ma-nu   su- a: et   da- ta     sunt  
XvvERY8&%byRvvvvRbvvvRvvvvE4vvvvvRvvvvvRT6RvvvvvvRvvvvEvvvvRvvvvRY7vI)v0IvKv8vvvYvvvvTY7%$bHv6RvvvR6%$bREvvER6vTY7vvvgv 
     e-          i   in-cen-sa   mul-  ta: et as-cen-            dit  fu-         mus    a-      
XvvvbGvyvvRTRvvvvvvRvvvvvvRvvvvE4vvvvvvvRvvvvvvE4vvvvRTYRvvvRvvvE4vvvY8&^v6%$vvvEvvvRvvv} 
      ro- ma-  tum in cons-pec-  tu  De-   i, al- le-        lu- ia. 
 
En el GT (p. 610)  y el LU las melodías son del modo I, con final en RE y tenor 
salmódico LA, lo mismo que las melodías de los cantos de los libros estudiados y que 
concuerdan prácticamente en su totalidad, hay muy pocas variantes melódicas. En 
cuanto a las fuentes epigráficas de este ofertorio citaremos: Laon (f. 145), Einseideln (f. 




Liber Usualis (p.1657): Benedicite omnes Angeli Domini Dominum: hymnum dicite, 
et superexaltate eum in sæcula. T.P. Alleluia. 
LF103: Benedicite omnes Angeli Domini Dominum: hymnum dicite, et superexaltate 
eum in sæcula. 
LF132: Benedicite omnes Angeli Domini Domino: hymnum dicite, et superexaltate 
eum in sæcula. Alleluia. 
ES36: Benedicite omnes Angeli Domini Dominum: hymnum dicite, et superexaltate 
eum in sæcula. Alleluia. 
CP02: Benedicite omnes Angeli Domini Dominum: hymnum dicite, et superexaltate 
eum in saecula. Alleluia. 
 




Be- ne-  di- ci-    te        om- nes An- ge- li   Do- mi- ni  Do- mi- num: hym- num 
BvvIb8vvvyTvvvTYU8&^bvvv6vvvvUIUv}vXvvvUvvvvv8vvvvvvUvvvvvYU8vvuYvv6%$vvvtRvvv6b^vu8vvvvJvU8biUvvTuYvvvyTvvv} 




   Be- ne- di- ci-  te      om- nes An- ge- li   Do- mi- ni  Do- mi- no: hym- num 
Bvv\UbU8vvyTvvvTY7byTbtRvvRvvvUIUvvvvTvvvvvvYvvvvvvTvvvvvRT6vvvTvvv%vR#@EvvveWvvvvE4b$vtY%$vTYTvvvEvvvvvEvvvvvveWb2vvwQvvv]vfv 
   di-  ci- te,      et su-  per- ex –al- ta-  te e-        um in             sæ-  cu-       la. 
 BvvRvvvvRvvvvvEtRbRvvrEvvv} 







   Be- ne- di- ci-  te      om- nes An- ge- li   Do- mi- ni  Do-   mi- num: hym- num 
BvvUbU8vvvYvvvvTYU8b7bUYvvYvvvUIUvvvvTvvvvvvYvvvvvvTvvvvvRT6vvvTvvvv5EREvvveWvvvvE4bbrWtY%$vTYTvvvvvEvvvvvEtRbrvvvvvrEvv]vdv 
   di-  ci- te,      et su-  per- ex –al- ta-  te  e-     um in             sæ-  cu-    la. 
 BvvEvvvv4WrEvvvvvEtRbRvvvrEvvv} 




   Be- ne- di- ci-  te      om- nes An- ge- li   Do- mi- ni  Do-  mi- num: hym- num 
BvvTY7bU8vvvyTvvvvTY7biUYTvvbYvvbvYU8&%vvvvTvvvvvvYvvvvvv6%$vvvvvRT6%$5vvvTvvvv%vRT6%#vvvEvvvvvER5v$vrTY%$vbbvvDv%TYTbTvvvvREtRb4vvfv 
   di-    ci-  te,      et su-    per- ex –al-    ta-    te   e-        um in             sæ-     cu-     
 BvvvvrEv]vvvERyTvvvvtRbT6b6%$vvvvER5$#4vvvvrEvvv} 
      la.    Al-   le-       lu-      ia 
 
 
Todas las comuniones son en modo III, con nota final en Mi y tenor salmódico en SI 
o en DO, lo mismo que en el LU y GT (pp. 610 -611). Al encontrar este canto en el GT 
podemos saber que las fuentes manuscritas más antiguas son: Laon (f. 145), Einseideln 
(f. 303), gradual de Mont –Blandin, Gradual de Rheinau, Gradual de Corbie y Gradual 
de Senlis.  
																																								 																					
71 Las notas en rojo han sido raspadas para eliminarlas, haciendo que su melodía se parezca más a la del 
ES36 de San Lorenzo de El Escorial. 
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8.4.2. San Jerónimo. 
 
INTROITO 
GT (p.545-546): Gaudeamus omnes in Domino diem festum celebrantes sub honore 
Agathæ Martyris: de cujus passione gaudent angeli et collaudant Filium Dei. Ps. 
Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego opera mea regi.    
LF132: Gaudeamus omnes in Domino diem festum celebrantes sub honore 
Hieronymi doctoris: de cujus solemnitate gaudent angeli et collaudant Filium Dei. = 
Exsultate justi in Domino rectos decet collaudatio.  
 
El introito Gaudeamus omnes es original de la fiesta de Santa Águeda, virgen y 
mártir, y está presente en los siguientes códices: Laon (f. 28), Einsiedeln (f. 75), Mont-
Blandin, Compiègne, Corbie, Senlis. Éste ha sido «reutilizado» en cuatro misas distintas 




   Gau- de- a- mus om- nes in Do-  mi-      no  di- em  fes- tum ce- le- bran- tes sub 
Xvvgcvvghihvvygcfccygickcckcvkccklkckcvh7ch7cvhcvvhcvhvcvvvjcvvjk0kcvijch7^$cvvhccvhv 
    ho- no- re Hie- ro- ny- mi doc- to- ris de cu- jus so- lem- ni- ta-    te  gau- dent  
XvvhjKv8vvv8&^%bbhJv7cuhchc7ccjk0kcvvijcvvh7^%$chvchj*v7^%cfgHv6ctfvv]cchvcj8cvvkvckckl0cvkckvv* 
    an-    ge-       li    et col- lau- dant Fi-   li- um      De-     i.  =   Ex sul- ta- te jus- ti in  
Xckcvvijcvvj8cuhcvvj8cvkcvkl0kcjvcvvhcc6cvvvfcfc} 
    Do- mi- no rec- tos de- cet  col- lau- da- ti- o.  
 
En cuanto a la parte musical diremos que el LF132 está en modo I, con final Re y 





Los cantos de la misa que siguen son del común de doctores, menos la comunión 
que pertenece al común de pastores tal como se puede comprobar en LU y GT. 
 
INTROITO 
LU (p. 1190): In medio Ecclesiæ aperuit os ejus: et implevit eum Dominus spiritu 
sapientiæ, et intellectus: stolam gloriæ induit eum T.P. Alleluia, alleluia. Ps. Bonum est 
confiteri Domino: et psallere nomini tuo, Altissime. 
LF13272: In medio Ecclesiæ aperuit os ejus: et implevit eum Dominus spiritu 
sapientiæ, et intellectus: stolam gloriæ induit eum = Bonum est confiteri Domino: et 
psallere nomini tuo, Altissime. 
ES36: In medio Ecclesiæ aperuit os ejus: et implevit eum Dominus spiritu 
sapientiæ, et intellectus: stolam gloriæ induit eum. = Bonum est confiteri Domino: et 
psallere nomini tuo, Altissime. 
ES45: In medio Ecclesiæ aperuit os ejus: et implevit eum Dominus spiritu 
sapientiæ, et intellectus: stolam gloriæ induit eum. Alleluia, alleluia = Bonum est 
confiteri Domino: et psallere nomini tuo, Altissime. 
 
No tenemos nada que decir al respecto de los textos, ya que son todos iguales 
 
LF132 (Introito para la infra octava) 
Xvvfcfyb6cvhcvhvbbbhcJvjchchcfhcvhbbbvhcvhcjhchjhvvhcvvhvvvhvvvvvhjk9vvvkvvvvkb8hckbvvvvvjkcbbbuhvvchvvv^v 
    In me- di-o Ec- cle-  si- æ a- pe- ru- it  os e- jus: et im- ple- vit e-   um Do- mi- nus  
Xvvhkcvvjvchchjhvcgh7cj8cvvhvvvvhjhvvhvvgh7vvKv8hcgcvhbb6fcv^vychcchijc6fcvrdc6b6cvhcvvhvvhjhvvhvv 
    spi- ri- tu sa-  pi-   en- ti- æ, et in- tel- lec- tus: sto- lam glo- ri- æ   in- du- it e-um. 
Xvvvh7cvvvvuhvvvvbj8ckccjcvlcvkcvjcchcvhcckcvkl0cvvjcvhcvhcvvhcvbhcvjc6fcvhvvvvjcvvhcvvhvv} 










    In me- di-o Ec- cle-  si- æ a- pe- ru- it  os e- jus: et im- ple- vit e-   um Do- mi- nus  
Xvvhkcvvjvchchjhvcgh7bj8ch7vvvvhvvvhvvvvhvvgh7vvvKv8hbbbvghbb6vvvvvfcv6fycbbvhcbbbbbbbbbhijcbb6fcvrdchb6cvhcvvhvvhjhvvhvv^ 
    spi- ri- tu sa-  pi-    en- ti- æ, et in- tel- lec- tus: sto- lam glo- ri- æ   in- du- it e-um. 
Xvvhj8vvbKv9*&8vvjcvhcbh7vvvvv^vy7cuhcvhccvvvh7cvvvuhvvvvbj8cvkccjcvlcvkcvjcchcvhcckcvkl0cvvjc 
    Al- le-    lu- ia, al- le-      lu- ia =  Bo- num est con- fi- te- ri Do- mi- no: et psal- le- 
Xvvhcvhcvvhcvvbhcvjc6fcvhvvvvjcvvhcvvhvv} 





    In me- di-o Ec- cle- si- æ a- pe- ru- it  os e- jus: et im- ple- vit e-   um Do- mi- nus  
Xvvhkcvvjvchchjhvcgh7bj8ch7vvvvhvvvhvvvvhvvgh7vvvKv8hbbbvghbb6vvvvvfcv^vycbbvhcbbbbbbbbbhijcbb6fcvrdchb6cvhbbbbvvhvbvhjhvvhvv^ 
    spi- ri- tu sa-  pi-    en- ti- æ, et in- tel- lec- tus: sto- lam glo- ri- æ   in- du- it e- um. 
Xvvvh7cvvvuhvvvvbj8cvkccjcvlcvkcvjcchcvhcckcvkl0cvvjcvhcvhcvvhcvvbhcjc6fcvhvvvvjcvvhcvvhvv} 
=     Bo- num est con- fi- te- ri Do- mi- no: et psal- le- re no- mi- ni tu- o,  Al- tis- si- me. 
  
 
De este introito, y en general de todos los cantos de la misa de San Jerónimo, no 
hay mucho que decir, porque son todos prácticamente iguales, tanto entre los cantorales 
como en comparación con el LU y el GT (p.493). El modo que nos encontramos es el 
modo VI, nota final Fa y tenor salmódico LA.  
En el GT vemos la utilización de tristrophas que en ningún momento aparecen en 
los cantorales jerónimos. Las fuentes manuscritas en las que se encuentra el introito In 
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medio Ecclesiæ son: Einsiedeln (f. 39) y en los graduales de Rheinau, Mont-Blandin, 





LU (p. 1191): Os justi meditabitur sapientiam et lingua ejus loquetur judicium. = 
Lex Dei ejus in corde ipsius: et non supplantabuntur gressus ejus. 
LF132: Os justi meditabitur sapientiam et lingua ejus loquetur judicium. = Lex Dei 
ejus in corde ipsius: et non supplantabuntur gressus ejus. 
ES45: Os justi meditabitur sapientiam et lingua ejus loquetur judicium. =  Lex Dei 
ejus in corde ipsius: et non supplantabuntur gressus ejus. 
 




   Os       jus- ti           me- di- ta- bi-     tur sa-  pi-  en-     ti- am                     et lin-  
Xvv*vijvvvJv7c7^%$bh7^$b5$#chjk0(*cuhcvvvhcvvhcvvhcv7^$cvbFvf6bhjk9*^bJvjhb6fc}cf8bcvijcjvvvk:v0cij*vk0vv)b 
    gua    e-   jus          lo-    que- tur  ju- di- ci-   um.               = Lex De- i  e-     jus  
Zvv*vkb8&^bigbtvcfcghgb*vk9&^b6$#bf6bhjKvk0cijcijcijcigbtfv}vXvhcjkj*vk9&^%bhj8ckccjccbbjccHvhgcf^6vvhv 
                    in cor-                   de  ip- si- us:      et non           sup- plan-ta- bun- tur 
Xch7f5$#chb6ccvh7cvJvij8cv8&^%#bfg6fvv} 





   Os       jus-   ti       me-  di- ta-      bi- tur sa-  pi-  en-         ti- am                     et lin-  
Xvv*vijvvvJv7c7^%$bh7^%$b5$#chjk0(*cuhcvvvhcvvhcvvhjhcfcvbFvf6bhjk9*^bJvjhb6fc]cf8bcvijcjvvvk:v0cKvkhk0vv)b 
    gua    e-   jus          lo-    que- tur  ju- di- ci-   um.               = Lex De- i  e-     jus  
Xvvkb8&^bigbtvcfcgKv8bbcKvk0bpkcijcijb:v0jcijcvvhcjKv8bhk9&^%bhj8cijccjccbbjccHvhgcf^6vvhv 




               gres- sus e-      jus. 
 
El gradual lo encontramos en el LU y el GT (p. 494) y son prácticamente iguales en 
lo que a la melodía se refiere y todos están en modo I, final RE y tenor salmódico LA. 




LU (1191): Alleluia. = Amavit eum Dominus, et ornavit eum: stolam gloriæ induit 
eum. 
LF132: Alleluia. = Amavit eum Dominus, et ornavit eum: stolam gloriæ induit eum. 
ES36: Alleluia. = Amavit eum Dominus, et ornavit eum: stolam gloriæ induit eum. 
ES45: Alleluia. = Amavit eum Dominus, et ornavit eum: stolam gloriæ induit eum. 
 













Al- le-          lu-  ia. 
 
 
El alleluia del LF132 es más breve que las dos versiones que nos ofrecen El 
Escorial y LU, parece que el jubilus de este primer cantoral fuera tomado para el 
melisma de la sílaba -le- de los otros aleluyas, incluidos los del LU y GT (p. 495). Los 
jubilus del ES36 y del ES45 están más desarrollados que el del LF132, pero los más 










 = A- ma-   vit  e- um Do-    mi- nus, et or- na-      vit  e-    um: sto- lam glo-               ri- 
XcgcdfGvg6cgvcgcvgh7bg6$#bf5cvGvhj8&^%bhjhbygc} 






 = A- ma-  vit  e- um Do-    mi- nus, et or- na-      vit  e-    um: sto- lam glo-               ri- 
XcgcdfGvg6cgvcgcvgh7bg6$#bf5cvGvhjkjb^vbhjhbygc} 




 = A- ma-   vit  e- um Do-    mi- nus, et or- na-      vit  e-    um: sto- lam glo-               ri- 
Xcgcdfgfbg6cgvcgcvgh&v6Fvf5cvGvhj8&^%bhjhbygc} 
     æ in-     du- it   e-             um.  
 
Todos los cantos de este aleluya son del modo IV, con final en MI y tenor 
salmódico LA, y cuya melodía tiene pocas variaciones. Las más significativas son los 
melismas sobre las sílabas de la última palabra eum, estos son mucho más largos y 
desarrollados en el GT (p.495) y LU, mientras que en los cantorales jerónimos son 
iguales entre sí. No encontramos fuentes paleográficas para este aleluya, lo que indica 





LU (p. 1192): Alleluia. = Justus germinabit sicut lilium: et florebit in æternum ante 
Dominum.  
LF132: Alleluia. = Justus germinabit sicut lilium: et florebit in æternum ante 
Dominum. 
ES36: Alleluia. = Justus germinabit sicut lilium: et florebit in æternum ante 
Dominum. 
  









    Al- le- lu-    ia.  
 
Entre los dos aleluyas de los libros LF132 y ES36 es evidente la diferencia del 
desarrollo del jubilus, siendo más desarrollado en el cantoral escurialense. Al igual que 
en el anterior, Amavit eum Dominus, el jubilus del LU y GT (p. 496) son mucho más 




=     Jus-     tus ger-   mi- na-      bit si-   cut li-           li- um: et flo-      re- bit in  æ-  
XcGvyb6fcfccvfyb6chcuhKv8ckcc8&%b6byfc} 







=       Jus-     tus ger-   mi- na-      bit si-   cut li-         li- um: et flo- re-              bit in  æ-  
XcGvyb6fcfccvfyb6chcuhKv8ckcc8hbk0*&b8fgh8&%b6byfc} 
ter-   num an- te Do-   mi- num. 
 
Todas las piezas de los diferentes libros comparados son de modo I, su final el Re y 
su tenor salmódico LA. Sin embargo el final, es decir, el melisma sobre la última sílaba 
–um, de nuevo, es mucho más largo y desarrollado en el LU y GT. En cuanto a las 




LU (p. 1193): Justus ut palma florebit: sicut cedrus, quæ in Libano est, 
multiplicabitur. T.P. Alleluia. 
LF132: Justus ut palma florebit: sicut cedrus, quæ in Libano est, multiplicabitur. 
T.P. Alleluia. 
ES36: Justus ut palma florebit: sicut cedrus, quæ in Libano est, multiplicabitur. T.P. 
Alleluia. 
ES45: Justus ut palma florebit: sicut cedrus, quæ in Libano est, multiplicabitur.  
 




     Jus-        tus  ut pal- ma              flo- re-   bit:   si- cut       ce-            drus,    quæ in  
XchKvib8cygcvJvb8&^b7^%c6b^vgfcg6ccbf7bHv6cgcchbhk9*&b8&^bj8&%cgcvvguhc{cjcvijcgjhcygc} 





     Jus-         tus  ut pal- ma              flo- re-   bit:   si- cut       ce-            drus,    quæ in  
XchKvpb0cijcvJvb8&^b7^%c6b^vgfcg6ccbf7bHv6cgcchbhk9*&b8&^bj8&%cgcvvguhbhgc{chchcgjhcygc} 









    Li-     ba- no         est,     mul- ti-      pli- ca-           bi-   tur.  
 
De nuevo un canto que no difiere gran cosa de la melodía encontrada en el LU y el 
GT, pero que, de nuevo una vez más, la sílaba –le- del alleluia final tiene un melisma 
mucho más largo que el que está en los cantorales jerónimos. La modalidad en todos los 
libros es el modo IV, su final es MI y su tenor salmódico LA. Las fuentes paleográficas 
en las que encontramos este ofertorio son los graduales de Rheinau, Mont-Blandin, 




LU (p. 1134): Beatus vir qui timet Dominum: in mandatis ejus cupit nimis. =   
Potens in terra erit semen ejus: generatio rectorum benedicetur. =Gloria et divitiæ in 
domo ejus: et justitia ejus manet in sæculum sæculi. 
LF132: Beatus vir qui timet Dominum: in mandatis ejus cupit nimis. =   Potens in 
terra erit semen ejus: generatio rectorum benedicetur. =Gloria et divitiæ in domo ejus: 
et justitia ejus manet in sæculum sæculi. 
 




Be-  a-    tus  vir qui ti- met   Do- mi-num:               in   man- da-  tis     e-   jus       cu-  
Bvvjcbbbbkb8g8^%bvhjgbvfh*v7gcg6bytccvvghj8bjcjcvvvjcvjkcjcvjcbjcvj8cvvkcvvojgHvhj8hcygcvvfh8c&v6cGvg6cgvgv 
   pit  ni-                 mis. =   Po-   tens in te- rra e- rit se- men e-         jus: ge- ne-   ra-   ti- 
Bvvgcg6bKv8c*vj8ckb8&^b7^%bygcHvhj8cg6%$cfh8ckcvKv8^%bh7%$bh*v7g6bygcvvghj8cvjcvjcjcjcj8cjcjcvjcj8c*b 
   o  rec-   to-    rum       be-    ne-  di- ce- tur.                =Glo- ri- a et di- vi- ti- æ in do-  
Bvvkcvk9&%bHvhj8hcygcvfh8c&v6cGvg6cgcghKv8c*vj8ckb8&^b7^%cygvyghj8cg6%$cfcfh8cvkcvvkcckcckcvj8bbbhbbbb 




El Tracto solamente está presente en el LF132, no está en los demás cantorales; en 
LU remite para las misas después de Septuagésima al tracto del común de un mártir 
pontífice, y en el GT (p. 481) en el común de mártires fuera de tiempo pascual. A pesar 
de esto los tres tienen las melodías muy parecidas, lo más relevante, una vez más, es el 
melisma sobre la sílaba final –li (sæculi) mucho más largo presente en el LU y GT. En 
los tres casos el modo es el tetrardus plagal o modo VIII , nota final SOL y tenor 
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salmódico DO. Las fuentes manuscritas en las que ya aparecía este Tracto son: Laon (f. 






LU (p. 1185): Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam 
suam: ut det illis in tempore tritici mensuram T.P. Alleluia. 
LF132: Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam: ut 
det illis in tempore tritici mensuram. 
ES36: Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam: ut 
det illis in tempore tritici mensuram T.P. Alleluia. 
ES45: Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam: ut 
det illis in tempore tritici mensuram T.P. Alleluia. 
 




  Fi- de- lis ser- vus et         pru- dens, quem cons- ti-  tu- it Do- mi- nus     su- per fa-  
Vvvg6cvfgh7cvgcvvdccdcchcvhcvvh7gbtcdcfcvh7cvvhijb&v6cygcjk9*&bJv7g6%$bgh7cyfcgh7cvvgccdfdcvdc} 





  Fi- de- lis ser- vus et         pru- dens, quem cons- ti-  tu- it Do- mi- nus     su- per fa-  
Vvvg6cvfgh7cvgcvvdfdcvdccbbbbhcvhcvvh7gbgcdcfchbh7cvvhijbvcjghgcjklkjbJvjcghvvvGvgh7vvvgccdfdcvdcgv 
   mi- li-    am  su- am:  ut det  il-   lis in tem- po-   re   tri-        ti- ci     men- su- ram. 
VvvGvgh7cgcdfdcdc} 








  Fi- de- lis ser- vus et         pru- dens, quem cons- ti-  tu- it Do- mi- nus     su- per fa-  
Vvvg6cvfgh7cvgcvvdfdcvdccbbbbhcvhcvvh7gbgcdcfchbh7cvvhijbvc&vhgcjklkjbJvjcghvvvGvgh7vvvgccdfdcvdc} 
   mi- li-    am  su- am:  ut det  il-   lis in tem- po-   re   tri-        ti- ci     men- su- ram. 
 
 
Encontramos esta comunión en el GT (pp. 491 -492) con la misma melodía que en 
los cantorales jerónimos, de modo VII, final SOL y tenor salmódico RE. No hay 
melismas diferentes como hemos encontrado en los otros cantos de esta misa. Las 
fuentes manuscritas antiguas en las que encontramos la comunión Fidelis servus son los 




8.5.Comparación textual y musical de los himnos de los dos oficios. 
Los oficios de ambas festividades son muy largos ya que en los dos casos son 
fiestas solemnes para el monasterio San Miguel de los Reyes, pero no así en los de El 
Escorial y el Parral, ya que la única fiesta solemne de los dos es la de San Jerónimo. La 
comparación de los oficios la realizaremos a través de los himnos de Maitines y Laudes. 
 
Los himnos tienen es su texto un ritmo que la música respeta, por eso la notación 
mensural utilizada para estos se divide en ritmos que llevan los mismos nombres que los 
metros de la poética. Los sonidos serán largos, representados por la longa L o breves, 
respresentados por la brevis B, sus distintas combinaciones darán lugar a los seis 
modos: 
- Trocaico: LB 
- Yámbico: BL 
- Dactílico: LBB 
- Anapesto: BBL 
- Espóndeo: LL 
- Tribráquico: BBB 
  
Este modelo se completa repitiendo la misma célula rítmica varias veces y lo 
encontramos en los escritos de musicólogos ya en el siglo XIII. Algunos de los himnos 
estudiados se corresponden con este tipo de notación mensural, pero otros responden a 
una notación también mensural más evolucionada que Philippe de Vitry reflejó en su 
tratado Ars nova (siglo XVI). Los signos utilizados son los que veremos en algunos 
himnos como Te splendor et virtus Patris en el LF132 y las figuras son longa, breve, 




8.5.1. San Miguel Arcángel. 
 
HIMNO MAITINES 
Britt (1922)73, LF103 y LF132: Te splendor et virtus Patris 
 
Te splendor et virtus Patris, 
Te vita, Jesu cordium, 
Ab ore  qui pendent tuo, 
Laudamus inter Angelos. 
 
Tibi mille densa millium 
Ducum corona militat: 
Sed explicat victor crucem 
Michael salutis signifer. 
 
Draconis hic dirum caput  
In ima pellit tartara, 
Ducemque cum rebellibus 
Cælesti ab arace fulminat. 
 
Contra ducem superbiæ 
Sequamur hunc nos principem, 
Ut detur ex Agni throno 
Nobis corona gloriæ. 
 
Patri, simulque Filio, 
Tibique sancte Spiritus, 
Sicut fuit, sit jugiter 
Sæculum per omne gloria. Amen. 
																																								 																					
73 BRITT (1922), p. 291. 
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La autoría de este himno de Maitines ha sido atribuído a Rábano Mauro (776-856) y 
su metro es un dímetro yámbico, con estrofas de cuatro versos. En 1632 fue revisado en 





   Te splen- dor et vir- tus Pa- tris, te vi- ta, Je- su cor- di- um, ab  o- re  qui 
  
VvvtRvvvvvvEvvvvvvRvvvvYvvvvR6vvvvvyvvvvvvRvvvvvWvvvvvRvvvvvEvvvvvEvvvvvWvvv}  




   Te splen- dor et vir- tus Pa- tris, te vi- ta, Je- su cor- di- um, ab  o- re  qui 
  
VvvvTvvvvvv7vvvvvvRvvv3vvvvvE4vvvvv6vvvvvYvvvvvv5vvvvvRvvvvER5vvvvRvvvvvEvvv}  




   Te s-plen- dor et  vir- tus Pa- tris, te  vi- ta, Je- su cor- di- um, ab  o- re  qui 
  
BvvTccbbbTYcbbbb*&^vvUvvvvUocvvbbbbKvcHvcUccbbbbbbYUvvc%c^cc%vvvv}  





La métrica del himno, dímetro yámbico, hace que la notación mensural utilizada en 
los cantorales: LF132 (ff. 1r – 1v),  con un ritmo LB, el modo segundo o yámbico; sin 
embargo el segundo himno del LF132 (ff. 123r – 3r), con un folio insertado (f. 123) y 
que está escrito con la notación más evolucionada, utilizando las figuras del tratado de 
Ars Nova. En el LF103 la melodía está en notación cuadrada, en modo V (final Fa y 
tenor salmódico DO), no mensural, por lo que en tan solo dos cantorales del monasterio 
de San Miguel de los Reyes el mismo himno evolucionando desde la notación cuadrada 
y evolucionando hacia la mensural del siglo XVI. Las melodías son diferentes en los 
tres cantos.  
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HIMNO PRIMERAS VÍSPERAS. 
Arocena (2013)74: Tibi Christe. 
Tibi, Christe, splendor Patris, 
Vita, Virtus cordium, 
in conspectu Angelorum 
votis, voce psallimus; 
alternantes concrepando, 




sed præcipue Primatem 
cælestis exercitus, 
Michaelem in virtute 
Conterentem Satanam. 
 
Quod custode procul pelle, 
Rex Christe piissime, 
omne nefas Inimici; 
mundos corde et corpore 
paradiso redde tuo 
nos sola clementina. 
 
Gloriam Patri melodis 
personemus vocibus, 
gloriam Christo canamus, 
gloriam Paraclito, 
qui Deus trinus et unis  
exstat ante sæcula. Amen. 
																																								 																					
74 AROCENA (2013), p. 269. 
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ES180: Tibi Christe. 
Tibi, Christe, splendor Patris, 
Vita, Virtus cordium, 
in conspectu Angelorum 
votis, voce psallimus; 
alternantes concrepando, 
melos damus vocibus. 
 
Collaudamus venerantes 
omnes cæli milites, 
sed præcipue Primatem 
cælestis exercitus, 
Michaelem in virtute 
Conterentem Zabulum. 
 
Quod custode procul pelle, 
Rex Christe piissime, 
omne nefas Inimici; 
mundos corde et corpore 
paradiso redde tuo 
nos sola clementina. 
 
Gloriam Patri melodis 
personemus vocibus, 
gloriam Christo canamus, 
gloriam Paraclito, 
qui (Deus) trinus et unis  
exstat ante sæcula. Amen.
 
El texto como podemos observar  tiene modificaciones en las estrofas 2 y 4 respecto 
al texto que nos oferce Arocena en su recopilación de himnos de la tradición cristiana. 
Este himno en un principio se atribuyó a Rábano Mauro, pero su autoría no es conocida, 
lo que sí sabemos es que está compuesto probablemente antes del siglo X. Tiene cuatro 
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estrofas de dímetro yámbico. También fue modificado en la revisión del breviario 
realizada por el papa Urbano VIII en 1632 como le pasaría al himno anterior Te 




    Ti-   bi,  Chris- te, splen- dor Pa- tris,  vi- ta, Vir- tus cor- di- um, in cons- pec- tu 
Xvv6ccUcc4ccEcvv6ccTcv4ccTcv3ccRcvv4cc4cEcc3ccvQcc3ccRcc4ccEvvhv 
     An- ge- lo- rum  vo- tis, vo- ce psal-li- mus; al-ter- nan- tes con- cre- pan-do, 
Xvvv6ccTcc4ccTcvv3ccRcvv4vv} 
me- los da- mus vo- ci- bus. 
 
 
En el plano musical es un modo primero o trocaico en el que el ritmo es LB y su 
melodía no se parece a la del himnario solesmense.  
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HIMNO DE LAUDES 
Britt (1922)75 y LF132: Christe, sanctorum. 
 
Christe, sanctorum decus Angelorum, 
Gentis humanæ sator et redemptor, 
Cælitum nobis tribuas beatas  
scandere sedes. 
 
Angelus pacis Michaël in ædes 
Cælitus nostras veniat, serenæ 
Auctor ut pacis lacrimosa in orcum  
Bella releget 
 
Angelus forties Gabriel, ut hostes  
Pellat antiquios, et amica cælo 
Quæ triumphator statuit per orbem, 
Templa revisat. 
 
Angelus nostræ medicus salutis, 
Adsit a cælo Raphaël, ut omnes 
Sanet ægrotos, dubiosque vitæ 
Dirigat actus. 
 
Virgo dux pacis, Genitrisque lucis, 
Et sacer nobis chorus Angelorum  
Semper addistat, simul et micantis 
Regia cæli. 
 
Præstet hoc nobis Deitas beata 
Patris, ac Nati, pariterque Sancti 
Spiritus, cujus resonat per omnem 
Gloria mundum. Amen. 
																																								 																					





LF103 y ES180: Christe, sanctorum. 
Christe, sanctorum decus  
Angelorum, rector humani 
Generis et auctor nobis 
Æternum tribue benignus 
Scandere cælum. 
 
Angelus pacis Michaëel in ædes 
Cælitus nostras veniat, serenæ 
Auctor ut pacis lacrimosa in orcum  
Bella releget 
 
Angelus forties Gabriel, ut hostes  
Pellat antiquios, et amica cælo. 
Quæ triumphator statuit per orbem, 
Templa revisat. 
 
Angelus nobis medicus salutis, 
Mitte de cælis Raphaël, ut omnes 
Sanet ægrotos, pariterque nostros 
Dirigat actus. 
 
Hinc Dei nostri genitrix Maria, 
totus et nobis chorus angelorum:  
semper assistat simul et beata  
Concio tota. 
 
Præstet hoc nobis deitas beata, 
Patris, ac Nati, pariterque sancti 
Spiritus, cujus reboat in omni 






El autor es Rábano Mauro (776-856) y su metro es sáfico, es decir con tres versos 
endecasílabos más un verso adónico, compuesto por los metros dáctilo y trocaico. Las 




  Chris- te, sanc- to- rum de- cus An- ge- lo- rum, gen- tis hu- ma- næ sa- tor et 
Xvvcfcvvb4ccvvdccdf6%$5vvdcfcchcchcvjvvvvvkvvvvvjvvvvh7cuhcrdcvhccvvgcchcrdcvfvv} 




  Chris- te, sanc-  to- rum de- cus An- ge- lo- rum, rec- tor hu- ma- ni ge- ne- ris 
Xvvvv%cfccdccb$%^%bfvv#c$cvvhcchccv&cvv*cv&c^ccbb&^%vvvvfccvhccvv%vcv^bbbbbbbbbFvcvvfvvv} 




  Chris- te, sanc-  to- rum de- cus An- ge- lo- rum, rec- tor hu- ma- ni ge- ne- ris 
Xvvvv%cfccdccb$%^%bfvv#c$cvvhcchccv&cvv*cv&c^ccb&^%vvvvfccvhccvv%vcv^cFvcvvfvvv} 
      et auc- tor no-  bis æ- ter- num tri- bu- e  be- ni-  gnus scan- de- re cæ- lum. 
 
El cantoral LF103 tiene una melodía escrita en notación cuadrada, no mensural. 
Está compuesto en modo II, nota final RE y tenor salmódico FA. Los himnos de los 
cantorales LF132 y cantoral ES180 son mensurales.  
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8.5.2. San Jerónimo. 
 
HIMNO PRIMERAS VÍSPERAS Y LAUDES. 
LF132, cantoral 199, CP01: Exsultent modulis sobria pectora 
 
Exsultent modulis sobria pectora, 
Purgatis animis sint nova gaudia, 
Magno nam canimus quam pia possumus, 
Nostro sacra Hieronymo. 
 
Hic primus colitur quatuor annium, 
Quos nobis tribuit fons paradiseus, 
Legis qui segetes cælitus irrigat, 
crescentes ope numinis. 
 
Aut flores alii pomave mystica, 
Aut nectar referunt sub nuce conditum, 
Sed noster stipiti firmiter assidet, 
Quo robur ferat arbori. 
 
Quantis tu meritis præmia comparas, 
Dum vertis fidei sacra volumina, 
Convulsis penitus sentibus hæresum, 
Purgas sancta novalia. 
 
Vultus æthiopis silva per horruit, 
Quæ vero latuit mens erat angeli, 
Pape quam maceras corpus ut affluas, 
Æternis modo gaudiis. 
 
Te rerum genitor poscimus annue 
Quem summis celebrat mundus honoribus, 
Ut nigra ex oculis nubila dimovens,  




El texto es el mismo en los cuatro cantorales que hemos comparado, pero no 





    Ex sul- tent mo- du- lis  so- bri- a pec- to- ra, pur- ga- tis       a-   ni- mis sint no- va 
Bvv8ccjcv6cvvgccv4cvvfcc5ccgcvv6cchccvv8cvlc8vvvvvvjcc6ccvfccv5cvgcc6cvvjcc6vvgv 
  gau- di- a,  mag- no nam ca- ni- mus quam pi- a pos- su- mus, nos- tro sa- cra Hie- ro-  
Bvvgcc4vv} 





    Ex sul- tent mo- du- lis  so- bri- a pec- to- ra, pur- ga- tis       a-   ni- mis sint no- va 
Bvv8ccjcv6cvvgccv4cvvfcc5ccgcvv6cchccvv8cvlc8vvvvvvjcc6ccvfccv5cvgcc6cvvjcc6vvgv 
  gau- di- a,  mag- no nam ca- ni- mus quam pi- a pos- su- mus, nos- tro sa- cra Hie- ro-  
Bvvgcc4vv} 
   ny- mo. 
 
 
CP01 (para Vísperas) 
Bcfcv5ccgcc6ccjcc6cvhcc8cvlcv8cvvvjcv6cvvhcc8cvvvlc}bbVvLvcjcv6cclcc7cvhcvvhv 




  gau- di- a,  mag- no nam ca- ni- mus quam pi- a pos- su- mus, nos- tro sa- cra Hie- ro-  
Bvvgcc4vv} 
   ny- mo. 
 
 
CP01 (para Laudes) 
VcjcvHv6cvfcvv5cchcc7cvj8cvv6cvlcv8cvvhcvv7cvuklcvv8ccjcvv6cchcvv7ccjHvc6cvvfcgv 
    Ex sul- tent mo- du- lis  so- bri- a pec- to- ra, pur- ga- tis    a-   ni- mis sint no- va  
Vvv5ccfcv3ccefgcv6ccfcvv5cvvhcc7cvvukccv6vvvvvlvvv8cvvvhcc7ccjccvHv4cdcc4cvgHvvvfv 
  gau- di- a,  mag- no nam ca- ni- mus quam pi- a pos- su- mus, nos- tro  sa- cra Hie-  
Vvv4cvdvvvc5c} 
   ro- ny- mo. 
 
La melodía es la misma en el LF132, ES199 y CP01, no hay ningún cambio. El 
metro utilizado es el yámbico, es decir el segundo modo con BL. 
El himno está dos veces en el CP01, en la primera, que ya hemos visto, es para las 
primeras Vísperas. El segundo es para los Laudes y también el metro es el yámbico, 






LF132: Nunc Sancte nostris Spiritus. 
Nunc Sancte nostris Spiritus 
Interna tange pectora: 
Largire nos Hieronymus 
efferre justis laudibus. 
 
Refulget mentis lumine,  
ardore cordis conflagrat,  
illustrat orbis cardines,  
divinus iste Lucifer. 
 
Christi tuetur dogmata,  
adorat et præsepium,  
crucemque gestar corpore,  
quam scripto et ore predicat. 
 
Quæ lingua te Hieronyme,  
laudare que vox sufficit,  
jam cuncta felix conspicis,  
que panderas mysteria. 
 
Deo Patri sit gloria,  
ejus que soli Filio, 
cum Spiritu Paraclito, 









ES117, ES199, CP01: Nunc Sancte nostris Spiritus. 
Nunc Sancte nostris Spiritus 
Interna tange pectora: 
Largire nos Hieronymus 
efferre justis laudibus. 
 
Mentis refulget lumine, 
ardore cordis conflagrat,  
illustrat orbis cardines,  
divinus iste Lucifer. 
 
Christi tuetur dogmata,  
adorat et præsepium,  
crucemque gestar corpore,  
quam scripto et ore precicat. 
 
Quæ lingua te Hieronyme,  
laudare que vox sufficit,  
jam cuncta felix conspicis,  
que panderas mysteria. 
 
Deo Patri sit gloria,  
ejus que soli Filio, 
cum Spiritu Paraclito, 
et nunc et omne in sæculum. Amen. 
 
Sólo un cambio en el texto, se intercambian  las palabras de la segunda estrofa, 
Refulget mentis en el LF132 y mentis refulget en el ES117, ES199 y CP01. No hemos 
encontrado ninguna fuente con la que comparar el himno, ni sabemos su autor ni su 









  Nunc Sanc- te nos- tris   Spi- ri- tus  in-       ter- na tan- ge pec- to- ra: lar- gi- re nos  
Xvvjcc6cvvbfcc3cvvfcv6cvvjcvv6ccjcvhGvcdcfc} 




  Nunc Sanc- te nos- tris   Spi- ri- tus  in-       ter- na tan- ge pec- to- ra: lar- gi- re nos  
Xvvjcc6cvvbfcc3cvvfcv6cvvjcvv6ccjcvhGvcdcfc} 





  Nunc Sanc- te nos- tris   Spi- ri- tus  in-       ter- na tan- ge pec- to- ra: lar- gi- re nos  
Xvvjcc6cvvbfcc3cvvfcv6cvvjcvv6ccjcvhGvcdcfc} 
   Hie- ro- ny- mus ef- fe- rre jus- tis lau- di- bus. 
 
Las melodías son iguales y sin ninguna diferencia, el modo primero o trocaico es el 
que presentan todos los cantorales. Al ser todas iguales suponemos que el himno sin 





















La Orden de San Jerónimo (OSH) se caracterizó por su dedicación al coro y el 
cuidado de la liturgia, poniendo atención en sus cantos, convirtiéndose sus monasterios 
en centros musicales de gran importancia.1 El mismo padre Sigüenza señala como en el 
coro jerónimo se cantaba “más con el corazón que con la boca”2, con lo que nos 
hacemos idea de la importancia del canto litúrgico para los monjes jerónimos. En un 
principio, a finales del siglo XV y parte del XVI, dicha Orden usaba el canto toledano, 
tanto en El Escorial y Guadalupe, como en otras casas. Sabemos por los datos musicales 
que este canto toledano fue sustituido por el canto y rito romanos, con pequeñas 
variaciones que podía haber en cada iglesia y las propias de la región en la que se 
encontrasen los monasterios, como es el caso de San Miguel de los Reyes y que hemos 
podido comprobar al comparar los oficios y misas de San Miguel Arcángel y San 
Jerónimo con los cantorales de otras casas jerónimas, en concreto con el monasterio de 
El Escorial (Madrid) y el de Santa María del Parral (Segovia). A lo largo de los siglos se 
van incluyendo otros tipos de composiciones a la liturgia como cantos en lengua vulgar, 
a partir del siglo XVI, que sustituyeron a los oficiales en latín en los maitines de 
Navidad y Corpus, y que se extendieron más tarde a otras fiestas, cantándose 
chanzonetas o motetes polifónicos3. También se crearon puestos musicales, archivos 
musicales y capillas musicales. En cuanto al monasterio de San Miguel de los Reyes la 
primera capilla musical sería la del duque de Calabria, que se mantendría hasta la 
muerte de su última esposa doña Mencía de Mendoza, cuando se disolvería. Tras la 
desaparición de la capilla musical del duque, el monasterio de San Miguel de los Reyes 
no siempre tuvo una verdadera capilla musical, donde se cultivaran distintos géneros 
musicales, se contó más bien con músicos de otras instituciones como del Colegio del 
Corpus Christi o de la parroquia de San Martín, cuando no tenían suficientes músicos; 
en algunas ocasiones se completaba con instrumentos o voces su falta en el monasterio 
valenciano, cuando la fiesta así lo requería. 
 
La Orden, y por ende San Miguel de los Reyes, cuentan con un repertorio específico 
y adaptado a su vida y a los tiempos, con una dedicación musical que, sobre todo, se 
																																								 																					
1 LÓPEZ CALO (1973). 
2 SIGÜENZA, I, 256. 
3 Como comentamos en el capítulo 3, el 5 de diciembre de 1561, en el monasterio de Guadalupe, se 
deciden cantar villancicos en las nueve lecciones de los maitines arriba citados. 
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centraba en el canto llano, la música para órgano y los villancicos en polifonía y con 
instrumentos.4 
 
Cuando se nos encargó la catalogación de los libros de facistol del Monasterio de 
San Miguel de los Reyes sentimos que el trabajo encomendado había de realizarse 
como si fuera algo propio, por lo que la catalogación de estos libros de facistol se 
enfocó de manera que ésta fuera útil como inventario, herramienta de consulta y de 
difusión, consiguiendo así que se cumplan los objetivos que nos planteamos al 
comienzo de ésta.  
Hemos establecido con nuestra ficha de catalogación una norma para futuras 
catalogaciones, como la que hemos realizado en la parroquia de Cantavieja (Teruel) y 
que esperamos publicar pronto. Dicha ficha consta de los siguientes campos: signatura, 
título, datación, procedencia, medidas totales, descripción física, organización de la 
página, tipo de códice, copista, ornamentación, encuadernación, estado de conservación 
y bibliografía. Estos campos se completan con un complemento de ficha en el que la 
descripción se hace más exhaustiva y en la que los campos son los siguientes: 
descripción física, estado de conservación, ornamentación, encuadernación, 
frontispicio, Incipit, colofón, explicit, notas y contenido musical.  
La informatización de la ficha dará a la catalogación una continuidad en el tiempo, 
dejando abierta la posibilidad de cambios y continuas evaluaciones, llevándonos a 
conseguir con más eficacia nuestros objetivos. 
Los cantorales catalogados son 62, más los dos fascículos sueltos a los que hemos 
signado como LF fascículo1 y LF fascículo2, estos folios nos dan también idea de que 
los libros se siguieron utilizando en la Catedral de Valencia y por lo tanto se 
desmontaban para añadir o quitar los cantos que no eran necesarios, para volverlos a 
rehacer o restaurar, como consta en los cantorales LF078 y LF079 que fueron 
restaurados en 1886 estando ya en esta nueva institución. 
 
Los libros de coro del monasterio jerónimo objeto de este trabajo abarcan 
prácticamente todo el calendario litúrgico, excepto la ausencia de los siguientes 
contenidos: en cuanto a misas, las del sábado anterior al domingo de Ramos, Sábado 
Santo, Domingo de Resurrección, Dominica in Albis, domingos II, III, IV y V después 
																																								 																					
4 DE VICENTE (2012), pp. 71-88. 
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de Pascua, domingo I después de Pentecostés y los domingos del XXV al XXXIV 
después de Pentecostés; en lo que se refiere a Oficio Divino faltan el del Sábado Santo, 
domingo de Pentecostés y de los domingos del XVIII al XXXIV después de 
Pentecostés. No podemos asegurar a que se deben estas ausencias, ya que, como hemos 
indicado, los cantorales eran reorganizados, deshechos y reconstruidos de nuevo, 
restaurados, sin olvidar los tres traslados importantes a lo largo de su vida: el primero 
desde el monasterio de San Miguel de los Reyes a la Catedral de Valencia; el segundo 
en 1937 al Colegio Seminario de Corpus Christi con motivo de la Guerra Civil (1936-
1939) y su vuelta a la catedral al final de ésta. Las celebraciones que acabamos de 
enumerar se corresponden con los libros numerados como 113, 117 y 119 del índice de 
1900, realizado por Joaquín Navarro: el primero, número 113 contenía los salmos y 
misa para los sábados de septiembre; el 117, que contenía los salmos y los laudes del 
común para las fiestas de todo el año; por último el número 119, que contenía las misas 
de los meses de junio, julio, agosto y septiembre. También faltan los cantorales que 
contenían la misa de la fiesta del Nombre de Jesús y Todos los Santos (Navarro 91, 
SMR 11), el oficio y la misa de la Purificación (Navarro 107, SMR 21), el oficio y la 
misa de Navidad (Navarro 108, SMR 19), la misa de la festividad de San Nicolás 
(Navarro 118), los maitines de santos (Navarro 130, SMR  39) y la misas de Apóstoles, 
vírgenes y común de santos (SMR 71). Para comprobar esto hemos realizado distintas 
comparativas y tablas presentes en el capítulo 4, que ayudaron a hacer estas 
conclusiones. 
 
También hemos de resaltar la ausencia de algunos cantos en las fiestas, es decir, la 
falta de antífonas y responsorios en los nocturnos, dicha ausencia puede ser debida a 
que los cantos referidos a esas festividades estuvieran en otro tipo de libros en cuanto a 
su formato. Sin olvidar las rúbricas que hay en los cantorales y que nos envían a otro 
folio del mismo libro o simplemente muestran el incipit del canto, dándonos a entender 
que se los sabían de memoria o que tenían otro tipo de libros en los que estaban dichos 
cantos. Todas estas ausencias quedan bien reflejadas en cada uno de los libros de 
facistol en el capítulo 7 del presente trabajo, en el que están todos y cada uno de los 
incipit de los cantorales, en los que hemos indicado también la fiesta a la que 
pertenecen y el momento litúrgico. 
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Cuando comparamos los tres índices: SMR, 1900 y el nuestro, también hemos 
observado, que cuando se reorganizan en el catálogo de Joaquín Navarro (1900), no se 
tiene en cuenta, para nada, el antiguo índice y su numeración, quedando los cantorales 
de San Miguel de los Reyes, sin tener una explicación para ello, totalmente 
descolocados y, en algunas ocasiones, con cantorales colocados entre ellos, aunque en 
su mayoría están agrupados. Los cantorales han quedado ocupando los números del 
LF078 al LF150 con huecos que se han rellenado con los cantorales LF091, LF107, 
LF108, LF117, LF118, LF119, LF130, y LF150. En la relación que se hace de los libros 
a su vuelta a la Catedral de Valencia acabada la Guerra Civil (1936 - 1939) observamos 
que los libros que nos faltan en nuestro índice se perdieron durante ésta y son los 
números 91, 107, 119, 130 y 131 del índice de 1900. Hay tres libros de los que no 
sabemos su suerte, son los cantorales con numeración 108, 117 y 118 en el índice de 
Navarro. 
Con todos estos datos podemos afirmar que de los 170 cantorales que encontramos 
en el Archivo de la Catedral de Valencia, 62 pertenecen sin ninguna duda al monasterio 
de San Miguel de los Reyes, a éstos añadiremos también los dos fascículos sueltos que 
se encuentran en el museo de dicha catedral. De estos 62 solamente están datados 6, ya 
que prácticamente a todos les faltan los folios del inicio y del fin en los que suponemos 
que estarían los frontispicios y colofones, respectivamente, en los  primeros se indicaba 
el título del cantoral y en el segundo el copista y el año de realización. Tampoco 
tenemos muchos datos sobre los copistas, en concreto sólo consta el nombre de dos: uno 
de ellos, F. Martínez, no es el copista, sino que realizó la restauración de dos de los 
cantorales en 1886 (LF078 y LF079), es decir, cuando ya estaban en la Catedral de 
Valencia; y en 1767 fray Athanasius realizó el cantoral LF099.  
El análisis musical de misas e himnos nos revela que, como dijimos en los inicios de 
este trabajo, se enmarca dentro del rito romano. La música no tiene muchas variantes 
respecto a las ofrecidas en los cantorales de El Escorial y Santa María del Parral, ambos 
pertenecientes a la misma orden, sobre todo en lo que se refiere a la misa y el oficio de 
San Jerónimo, fiesta solemne en toda la orden. Pero cuando nos asomamos a la misa y 
el oficio de San Miguel Arcángel vemos diferencias en la importancia que se le da a la 
fiesta, ya que en los otros monasterios San Miguel Arcángel no es el titular y por ello es 
una fiesta más. 
Los cantorales que hemos estudiado nos han dado una imagen de la relevancia de la 
música en la vida monástica de la Orden de San Jerónimo, recordaremos lo importante 
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que es la música en su liturgia para la alabanza de Dios, que incluso para ingresar en la 
orden jerónima lo principal que se requería a los aspirantes era que supieran música y el 
hecho de que fallaran en cualquiera de los otros requisitos, como eran la buena vista o el 
latín, quedaran en segundo plano.  
La perspectiva que se nos abre hacia la música en el monasterio jerónimo de San 
Miguel de los Reyes con la investigación de estos libros, es un camino en el que 
encontramos la base de la vida en comunidad apoyada en la liturgia y ésta cantada; se 
nos muestra la vida de un monasterio en concreto, con sus festividades y celebraciones 
litúrgicas, como ha quedado reflejado en el capítulo 6 en el que se recoge tanto el 
calendario litúrgico anual, como el de las fiestas de los santos que se celebraban. En el 
capítulo 4 se puede observar la diversidad de libros que se utilizaban en estas 
celebraciones. 
Los cantorales que pertenecieron a este monasterio y que han llegado hasta nosotros 
son un cuerpo bastante completo y representativo de lo que era su liturgia, a pesar de las 
pérdidas sufridas en los distintos traslados. No se puede comparar con el fondo de 
cantorales del monasterio de El Escorial, que nunca han salido de éste. Y tampoco con 
los cantorales conservados en la actualidad en el monasterio de Santa María del Parral, 
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